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S E R A D M B B T A E S T A 
L O S M O R O S D E S U S F U E R I E S e e m o i d e ™ " E N 
O E S l O I - i 
D a P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
DETALLES DEL ATAQUE DE 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS A LA , 
POSICION DE SIDI-MESAUD1 
Hoy a las doce meridiano t end rá 
| efecto en las cercanías del puerto I 
¡ de Cabeñas el acto del descubrimren-| 
1 to de una lápida conmemorativa del i 
1 desembarco en aquel sitio, el año 98.' 
i de un j^rupo de soldados de los Es-j 
! tados Unidos, que vinieron a CUba' 
j con objeto de colaborar en su inde-! 
i pendencia. 
j A dicho acto as is t i rán funciona-
l rio.s del Gobierno y numerosos miem-
| bros de la colonia norteemericana 
j de esta Ciudad. 
F I E S T A S D E L C O M I T E P R O 
C U B A E N N U E V A Y O R K 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L S E C E L E B R O A Y E R D E U N 
M O D O B R I L L A N Í E E L H O M E N A I E A S i l P R E S I D E N T E 
D E H O N O R E L E X C M O . S E Ñ O R D O N N A R C I S O M A G A 
MANIFIESTO QUE DIRIGE A L 
PUEBLO CON MOTIVO DE LA • 
CONMEMORACION PATRIOTICA 
CON GRAN EFICACIA SE LLEVO 
A CABO EL BOMBARDEO AEREO 
DE LOS BENIURRIAGUELES 
MADRID, mayo 11. 
Los diarios madrileños publi-
caron hoy la acostumbrada nota 
oficial del Ministerio de la Gue-
rra en que se copia el parte de 
las operaciones colidianas tras-
mitido de Marruecos por el alto 
mando de las fuerzas españolas 
en aquella región. Dice así el de 
hoy dando cuenta de la última 
fase de la operación emprendida 
frente a las posiciones rifeñas de 
Sidi-Mesaud: 
' Hoy se verificó otra opera-
ción de gran importancia que 
dió como resultado, gracias a las 
hábiles maniobras de las tropas 
españolas y al denodado valor 
que desplegaron en el combate, 
que los moros rebeldes desaloja-
sen las fuertes posiciones que 
ocuparon en las cercanías de 
Sidi-Mesaud, sufriendo conside-
rables bajas. La columna espa-
ñola que batió a los cabileños 
tuvo tres tenientes muertos y dos 
heridos. El total de nuestras pér-
didas en conjunto, comprendien-
do muertos y heridos, asciende 
a unos 170. 
"Los soldados españoles se 
dedicaron inmediatamente de ce-
sado el fuego, a establecerse só-
lidamente en las posiciones to-
madas, organizando su defensa 
por todos los medios posibles. 
"El alto mando se muestra en 
extremo satisfecho de la conduc-
ta de todas las unidades del 
Ejército español que tomaron 
parte en la operación de hoy, 
cuya trascendencia se reflejará 
en los ulteriores acontecimientos 
de la campaña . " 
firme convicción de que los cuba-
('AFIRERAS DE CABALLOS ENinos aman»08. con amor intenso al 
MADRID i Emblema glorioso de nuestra L i -
' bertad ,Independencia y Soberanía 
Nacional y, que si es cierto que en 
Hoy estuvieron muy animada^ las Inuestro p"ebl0 ' L<01'110 en todoB .los 
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No hay duda que la concentración 
de rifeños en Sidi Mesaud, precisa-
mente frente y cerca de la línea 
avanzada de Benítez Afrau. era. una 
provocacióin a las tropas españolas 
que. como se ha leído el viernes y 
sábado úl t imos en la edición de la 
mañana del DIARIO DE LA M A R I -
NA, atacaron denodada y valiente-
mente a los r i feños; y como se dice 
c© esos telegramas de esos días qu^ I 
la acción empeñada por España con- j 
t i m a r á ; y luego hemos leído el ata-j 
que aéreo con 19 aeroplanos arroja- j 
dores de bembas explosivas, que han i 
causado un pánico atroz en los hasta \ 
ahora irreductibleg rifeños de Be"ni- | 
Urri;<iguel, no hay duda que el Di - ! 
l ectorio ha ordenado la operación j 
decisiva contra los partidarios de | 
Abd e l -Kr im, y hemos de pensar que 1 
( 1 r i t r io t jmio del Directorio no ce- | 
s^'-á en su empeño de dominar Ma l 
rr^ecofl, ahora nue parece tiene ese! 
propósito. 
Las noticias de Melilla y Ceuta. ¡ 
de los días 21. 22 y 23 de Abr i l , son ; 
las siguientes: 
l ita descubierta. Un avión t i io ícado 
M E L I L L A , Abr i l 2 1 . — 
Fuerza¿ de la Policía de Dar Miz-
zian efectuaron una descubierta, en-
contrando que el enemiigo ooutyaba , 
puestos de vigilancia, de los que fué | tP ir,ayo 10 
. t a l , asistiendo a ellas una elegante vierlen en araor y concomía ame A 
AL PUEBLC) DE < l"BA 
Al acercarse la fecha patr iót ica 
;del 20 de mayo, preparados ya los 
| actos con que nuestra Ins t i tución 
se proppne celebrar el vigésimo se-
I gundo aniversario de la proclama-
I ción d? nuestra amada República 
I Cubana, hemos creído convenienoe 
el dirigirnos al Pueblo de Cuba, sin 
i más autoridad para ello, que aque-
i lia que da un desinteresado y pro-
fundo amor por la Patria, en que 
por la gracia de Dios nacimos. 
Una vez más , nos reuniremos los 
| cubanos en suelo extranjero para 
honrar a la Patria ausente y una 
vez más, entre honores que 1c t r ibu-
ten soldados que no son los nues-
tros, bajo un cielo que tampoco es 
el nuestro, al glorioso Pendón de la 
Estrella Solitaria. 
Otra vez, oiremos los acordes v i -
Ibrantes de nuestro Himno Nacional 
y, otra vez contemplaremos a tina 
i inmensa mul t i tud que se descubre 
¡reverente en fervoroso» homenaje a 
la Patria *de nuestros amores. 
Más, esta vez; pero nunca como 
labora tendrá más resonancia ni es-
¡ tará más justificado 
Log. actos que vamos a efectuar 
jen la ciudad de New York, repercu-
I t i rán en el Mundo entero y lleva-
rán a sus confines la seguridad y 
La presidencia <lei banquete ofreeido por el Casino Español de la Rab. na, a su Presidente de Honor el 
K.xmo. Sr. D . Narciso M a e í a y Dom-ncch. 
Cuando se es presidente de una, 
sodiedad p i r a no ser más que presi-
dente, no merece la pena de ser o. 
Pero cuando se es presidente de una 
sociedad de tan rancia estirpe, de 
tan prestigiosa h i ^ o r i a , de tan al-
Sl KETRATO 
Y M . S A N G U I L Y 
IMPORTANTES ACUERDOS DE 
LA ASOCIACION PEDAGOGICA 
UNIVERSITARIA DE CUBA 
CON TODO ENTUSIASMO SF. 
SUMA A L HOMENAJE QUE SE 
PROYECTA A LOS PATRICIOS 
En la tarde del «abado' la Directi-
va de esta prest'gioea y floreciente 
Asociación, en junta celebrada en la 
Universidad, adoptó importantes 
acuerdos después de un amplio cam-
bio de impresiones. 
Consistió el primero en sumarie 
con el mayor entusiasmo a la idea 
de erigir en algunoo de nuestros pa-
seos bustos de bronce a los ilusires 
patricios Enrique José Varona y Ma-
nuel Sangui'y. 
En Varona, la Asociocíón Univer-
sitaria aprecia no sólo sus grandes 
méri tos InteTectualcs y patr iót icos, 
sino su condTc'.ón de eminente pro-
fesor, oe reformador de nuestra 
enseñanza en la época del General 
Vv'ood y muy part i ( \ iarmente de 
fundadoi* de nuestra Escuela de Pe-
dagogía . En el señor Sanguily, se 
in io de Goieoccliea; don Antonio Pé-
I rez y Pérsz , Vicepresidente de la 
Poro m is tardo la Junta Directi-1 Asociación de Dependientes; el se-
"a, presidid.i por el señor Ministro! ñor Cónsul do España ; Bar to lomé 
de España , 11 presidente señor Ba-iFerrcr , Presidente del Centro Ba-
ños y el presidente señor Narciso í lear; el Brigadier señor Alberto He- admira al patricio ilustre, al' escri-
t ís ima representación, de fines tan Machí, se reun ía en el Salón de Fies-. rrera y French; el Presidente del tor. al orador, al literato y, ademúo, 
patr iót icos , tan delicados, tan difícil- tas para leer el Secretario señor Centro Castellano, señor Felipe Y. j al discípulo de Luz y Caballero, a 
mente fáciles, como lo son los de la; Puente, loa elocuentes acuerdos que Caneja; el Serretario de la Legación cuya memoria levantó un monumon-
Presidencia riel Casino Español , y i proclamaban Presidente de Honor al i de E s p a ñ a ; el señor Narcfso Gelats; to imperecedero con su admirable 
desde la Presidencia se cumplen tan i señor MactA; declinar en si',"s manos y el señor Pina. Administrador del l ibro, compuesto poco despuéo de 
gentiles deberes sin menosdabo de la je l honorab o t í tulo y descubrir la; DIARIO DE LA MARINA 
rancia estirpe, con prestigio de la; 001 tina roin y gualda que lo cubr ía ; ¡ 
dos h?ridos de la iditla 
Rl aparto Breguet 132 fué ave-i ^ numerosa concurrencia qu» se in-
riado por un proyectil que le alean-| ter(,só mucho en las pruebas que se 
zó en el motor, por lo que hubo de , co"1e''on- m „ , 
atenizar violentamente en la playa. I E10Duí1"e. df T0]fá° <n°m\\e. que 
vsultundo ligeramente contuaos e l lusa s^ Majeetad el Rey D. Alfonso 
p i ó ..'/, teniente señor Quintana, y el 
bcmbaidc.-o. sargento González. Tan-
to lo5 aviadores como el aparato s í 
wm-ueiitmn en la oosición Lestoha. 
que se hizo cargo de ellos. 
M E L I L L A . Abr i l 22.— 
En breve comenzarán los trabajos 
dé construcción de la torreta en el 
pico Kol la . del Gurugú. 
Ha sido nombrado interventor mi-
li tar del terr i torio del Zaio. el ca-
pitán señor Gómez Iglesias. 
Sábese que durante el convoy a 
Isen Lassen, el enemigo tuvo seis 
muertes y trece heridos. 
M E L I L L A , Abyü 22.— 
De Dar Quelidani salió un convoy 
para Farha. Afarun y Tifaruin, pro-
tegidos por fuerzas europeas e indí-
genas. 
De Tafersit se envió otro convoy 
a. las posiciones del sector de Tlzzi 
Azza y Benítez, protegido por fuer-
zas de Regulares y de la Mehalla y 
camiones blindados. 
A l mismo tiempo se relevaron las 
fuerzas que guarnec ían Dar Mizzian 
y la casa fortificada de Aln-Kert . 
M E L I L L A , Abr i l 22.— 
E l enemigo había intentaido estos 
días rehacer sus atrincheramientos 
en las barraneadas fronteras a la 
Loma Roja. 
Nuestras bater ías de esta posición 
lo han impedido. 
Ayer se efectuó la bendición de 
los edificios construidos para asilo 
de ancianos de ambos sexos, por in i -
ciativa dél general Aldave. 
Consítltuyen dos pabellones, cada 
uno de los cuales se divide en dos 
grandes salones, con 40 camas, la-
vabo, cuarto de baño, roperos, co-
medores, etc. 
E l nuevo edificio es tá adosado al 
de la Gota de Leche. Refugio de N i -
ños y Comedor Popular, costeados 
por la Asociación general de Cari-
dad. 
En breve l legarán algunos agre-
gados militares de las Embajadas 
extranjeras en Madrid, para visitar 
esto terr i torio. 
Mañama l legará la banda de mú-
sica del Tercio, que marcha rá desta-
cada al campamento de Ben Tieb. 
E l ba ta l lón de Valencia, que 
guarnecía Bufarcut. ha regresado a 
Dar Drius. 
Procedente de Madrid se espera 
un aparto pilotado por el capitán 
Mulero, conduciendo al general So-
riano. 
Dos aparatos que efectuaban un 
reconocimiento sobre terr i torio ene 
roigo, sufrieron averias en el motor, 
aterrizamdo en Dar Drius, donde que-
daron al abrigo de aquel campa-
mento. 
Sumisión de cuatro rifeños 
CEUTA, A b r i l 23.— 
En la posición Uad Lau presen-
táronse cuatro rifeños. extenuados 
de hambre, mostrando deseos de so-
meterse a las autoridades españolas . 
Entregaron cautro fusiles mauser y 
abundantes municiones. Ante el je 
H de la posición dijeron que habían 
abandonado la harka por deberles 
Abd-el-Krim cuatro meses de solda-
da. Aseguran que otros rebejdes se-
guirán este ejemplo. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
Estandarte de la Patria amada, tes-
tigo de heroísmos y de inmensos sa-
crificios . 
En este homenaje que prepara-
mos, no hay más que un anhelo: 
X I I I c ¿ m o " "propietarTo' de caballos iel de servir a CUBA; demostrando 
de carreras» tenía Inscriptos a tres'"11 noble p'lebl0 de 108 Estados Uni -
de ellos en algunos de los princl- dos de la América del Norte, lo que 
pales premins, que fueron disputa-!08 y significa para nosotros, nues-
dos hoy. sin. conseguir adjudicarse1 tra Soberanía Nacional. . 
uno solo cl3 ellos. Trump. del s eñor ' Al City Ha l l , donde se custodia 
Labrador, g&nó el Handícap Main-lQon los honores debidos, la amada 
t«non v Hanpy Go Lu;cky. propiedad 1 Enseña de la Estrella Solitaria, acu-
prestlglosa historia, elevando a más ¡ac to de aflnda ternura, porque lo 
alta la representación a l t ís ima del, descubrjero i las manos t r émulas de 
honorable hogar español ; tiaciendolo la lir-na niela del señor Maciá, Ele-
por el am" ' respetado, amado; más1 na Maciá y T rémols ; acto de honda 
a ú n : entrai iaí^ÁueDte querido por j emoción para todos los corazones 
«us asociados. ei\banos unos, españo-1 preséntete; c-rj;oción "qii.e se tradujo 
les otros, acaso éstos padres o abüé- ;on ovación riamorosa cuando apare 
los c'y aquállos, entonces sí se puede 
'•er piosidente y se debe vivir la v* 
e  i  ri r   re-1 . .. , , A , R:A „ «i r io í w ^ í o v i ' Argüel les ; Luifí Andrade; René Ac cío en el i ^n /o la bondad serena del j f . ' . , , A1 . , r • . r,;4„ vedo; Manue Menéndez Alvarez I señor Maeui. i si como dijo Ansto- , ' . . ,, . , . ,„ . ^ t d ; , . 1 ^ „ , „ A~ layo Alvar..-/,; Crisanto Armada; R; 
sido. be tener algo de la psico'ogía del 
De éstos fué D. Narciso Maciá. Por retratado, no hay duda que el pincel 
LOS COMENSALES 
En las mesas, que cubrían toda 
la hermosa sala, tomaron asiento los 
siguientes señores : 




fael Armada: Juan Alvarado; Enri-
que Pujol Alonso; José Ríus Alva-
aparecer el del señor José Ignacio 
Rodríguez. El señor Sanguily pres-
tó siempre también gran atención a 
los problemas educativos y a él le 
corresponde el honor de haber pre-
sentado en el Senado la proposie; m 
de ley a la cual deben su existencia 
las Escuelaa Normales de la Kepú-
bláca. 
La Asociación Pedagógica acordó 
contribuir con cien posos de lo.s fon-
dos socloles a la suscripción nacio-
nal que habrá de realizarse, sin per-
juicio de la cuota individual qi: Eugenio L . Azpiazo; Eduardo 
amor, y amor todas las horas do to-1 Pocos momentos más tarde, 
dos los días de ocho años ; por h fr'ei iniciaba, en el elegante Salón 
sido un patriota sin mácu la ; un ca-: Fiestas, el banquete-homenaje, 
marada para sus compañeros , un pa-j 
(Cont inúa en la pág. DIEZ.) (Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
dre para los pobres y un abuelo pa-
va la juveiirud donosa del honora 
ble hogar; por eso, el Fvy gentil de 
KL B A N Q l e t e 
dolfo Baños V i l l a m i l ; Secundino Ba-
, ños V i l l a m i l : Francisco Baños Vi l la -
m i l ; Francisco E. Bravo; B- V. Bus-
| t o ; Humberio Balsinde; José G. Ber-
i m ú d e z ; Josó Balcells; José F. Ba-
r r a q u é ; M:i/celino Cantera; Marcelo 
Francisco Zaldívar, Ramiro Guerra 
y Rofacl Fe rnández , se entreviste 
con el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, 'Presidente de la Comi-
sión Organizadora del homenaje a 
los señores Varona y Sanguily para 
Lo presidífí el señor Narciso Ma-i Cantera Ondiales; Amado Cora; Agai darle cuenta de lo acordado y brin-
S I T U A C I O N D E L D I S T R I T O D E L R U t I R C U A N D O 
E X I S T I A E N E L L A R E S I S T E N C I A P A S I V A A L E M A N A 
Y A H O R A Q U E D I C H A R E S I S T E N C I A H A C E S A D O 
E s p a ñ a prondio sobre^ su. corazón | c.á> t¿pa len^ a ia izquierda al señor | pito Cagigas; Desiderio Celis; Leo-
Ministro Je España ; s eñor Secundi- peído Campa. Antonio Carasa; José 
(Por Tiburr io CASTAÑEDA) 
Tres son los orfgpncs de produc-
ción del Ruhr para los franceses y 
belgas. (J) Impuestos. (2) Materias 
primas. (3) Productos varios. En 
1023 recaudaron Francia y Bélgica 
en el Ruhr 1391 millones de fran-
cos. 
No sabemos si los Estados Uni -
dos aceptarán la proposición que 
hizo a su Gobierno el día 6 del co-
rriente, el Primer Ministro inglés . 
Mac Donald de que nombrase un 
Representante o Delegado para que 
se reuniese a los que nombrasen los 
Aliados a *in de tratar de la implan-
tación en Alemania del Plan de los 
Peritos Internacionales. 
Se rae ocurre pensar que en esa 
Conferencia, si se va a prescin-
dir de la Comisión de Reparacio-
nes. Francia no la aceptará , porque 
si se ha de violar un precepto del 
Tratado de Versalles que encomien-
a esa Comisión de Reparaciones la 
decisión en todo lo que a tañe a los 
pagos que por ese concepto ha de 
hacer Alemania, ya no habr ía mzón 
para insistir en las privativas facul-
tades de esa Comisión que, como 
es sabido, tiene su residencia en 
Pítris. 
Me a s o m b r a r í a mucho que Poin-
caré aceptase esa cooperación de los 
B. Unidos en el planteamiento del 
Plan Dawes. cuando él ha sido el 
que Indicó que los peritos interna-
cionales tenían que presentar su 
Informe a la Comisión de RfPara-
clones • cuando esta, que decide de 
modo ¿upremo lo aceptase, enton-
ces se comunicar ía a los Gobiernos 
aliados. Bien es cierto que ¡os B. 
Unidos nos tienen acostumbrados 
a tener veedores u oidores en d i -
versas Conferencias, para demostrar 
que no tienen nada que J f r con el 
Tratado de Versalles. ni con sus 
consecuencias. 
Después de todo, MacDonald lo 
que quiere es lograr que los Estados 
Unidos digan a Francia que a l aban-
donar el Ruhr. no pida que se seña-
len deade ahora y de antemano pe-
nalidades a Alemania, en caso de 
incumplimiento de los iwgos del 
Plan de los peritos: y a mi juicio 
la dificultad ya nc existe, está ob-
viada desde el momento que los 
tres peritos norteamericanos, Dawes, 
Joung y Roblnson, dijeron al desem-
barcar en New York, hace pocos 
días, viniendo de Francia, que ellos 
no veían n ingún inconveniente, a i 
ninguna humillación por tanto en 
que siguiese una ocupación del dis-
t r i to del Ruhr por tropas francesas 
y alemanas, siempre que no Inter-
vinieran ni entorpeciesen la explo-
tación económica, ni la circulación 
de trentes. 
En las elecciones que se celebra-
ron ayer 11 en toda Francia se 
h a b r á visto cómo entiende Francia 
la política de Po inca ré ; si, como no-
sotros pensamos, tr iunfóu los ami-
gos de Poincaré , contestando al mo-
vimiento hacia la derecha que ha 
anunciado el Presidente Ebert de 
Alemania, nombrando un Canciller 
monárquico como Fregt, aunque sea 
templado solamente, y echando por 
la borda a Marx que tan bien se ha 
conducido, entonces Poincaré ten-
drá motivos para «eguir en el Ruhr. 
por medio de una ocupación mil i tar , 
visible o invisible; que no sea cosa 
qui3 vaya Francia a quedarse sin 
esos 1,391 millones de francos, al 
año, si los, monárquicos alemanes 
ahora o más tarde repudian el Plan 
de los peritos internacionales. 
Rriidlniicntos del Ruhr en 1923. 
( A ) Recaudsiición de impuestos. 
Por esa recaudación en las Adua-
nas, cooperación » n el "Micura" y e: 
impuesto sobre carbones, obtlivie-
ron Francia y Bélgica: 616 millones 
750.000 francos. 
(B) Por Materias primas; recibie-
ima gran cruz de Alfonso X I I , a. 
manera de caricia y de blasón; por 
eEo los dos Casino, honrándose . 1# 
concedieron el t í tu lo de Presidente 
df> Honor Por eso queda su apos-
tura caballerosa y su rostro amable 
en un lienzo que honora, desde hoy. 
al Salón de F'estas; por eso le r i n - ; 
dieron ayer sb admirac ión , su cari-j 
ño v sus respetos en un gran han- • 
quete todos los viejos pspañoles y 
todos los jóvenes cubanos, las falan-
ges asociadas, y coronaron los fes-
tejos en su honor con palabras fer-
vientes, palmaáas.»: lamorosas y abra-
zos donde los corazones r imaron e l ; 
t r ibuto más mudo; pero más noble-
mente sentido que puede tributarse 
aj gran corazón del patriota, del ca-j 
ballero. de una de las almas más | 
nobles que conocimos en nuestra hu- . 
milde vida do cronista. 
Como socio del Casino, como sol-j 
dado romántico que forma en las f i - , 
las inmortales de sus bravos y en-; 
tugiastas piratas, los que incendian i 
con su. euf3T;la ruidosa y arrogautf-1 
simas las horas amables del atarde- j 
cer en los bajos del hogar castizo. ¡. 
vengo en hacer lina súplica al ama-, 
ble cruzado den Narciso Maciá: 
Que en rsos ruidosos atardece-1 
res. no dejéis de pasar ni un solo 
día por las sr.las donde lucha enar-
decida y briosa la ana rqu ía caballe-; 
reoca de nuestra donosa juventud 
Pues yo. os, rrometo. solemnemente I 
os prometo, que a vuestro paso se; 
ha rá un minuto de silencio, tan elo-¡ 
cuente como r! de los cuarteles, pa-; 
ra rendiros le pleitesía que os de-' 
ben nuestros sables, nuestras espa-j 
das y nuest ro? floretes, ungida a la 
que os deben nuestros corazones. 
Os lo juro, excelentísimo señor, 
por la cruz de nuestras espadas; por 
la cruz que df ñora vuestro pecho v 
que recoge i-is palpitaciones nobi l í - ' 
sarnas de vuestro corazón. i 
(Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
LAS CONFERENCIAS D E L 
DOCTOR GOIC0ECHEA 
Hoy lunes, a las cuatro de la tar-
de, tendrá efecto la primera úe las 
tres conferencian que ofrecerá el 
doctor Antonio Goicoechea. ilustre 
huésped de | \ Habana, en la Univer-
sidad Nacional. 
E l tema escogido por el insigne 
profesor español, para su conferencia 
es el siguiente: "La crffcia del Cons-
titucionalismo en Europa". 
Las siguientes conferencias se ce-
l eb / a r án el jueves 15 y el sábado 
17 del actual a ias cuatro de la 
tarde. 
'Entre los elementos 4ntel?ctmles 
de la Habana existe vivísimo inte-
rés por escuchar al doctor Goicoe-
chea, ex-catedrático de Dedercho 
Mercantil de la Universidad Central 
de Madrid. 
darle el concurso de la Asociación 
Pedogógica Universitaria. 
La comisión de la Asociación, de 
la cual forma parte también la se-
ñorita doctora Tercve Merino, se 
propone visitar a los señores Varo-
na y Sanguily. para ofrecerle sus 
respetos y darles cuenta personal-
mente de estos acuerdos. 
Una ve^ más a Asociación Peda-
gógica Ünivi r f i la r ia ha puesto de 
manifiesto los nobilísimos móviles en 
que se iaspifan todas sus determina-
ciones y el pat r ió t ico celo con que 
vela por cuanto tienda a honrá r v 
enaltecer a Cuba y al profesorado 
nacional. 
E S T A E N A G U A C A T E D E 
V I S I T A P A S T O R A L E L 
O B I S P O D E L A H A B A N A 
vALLECIO UN DISTINGUIDO 
ABOGADO EN MATANZAS 
AGUACATE, mayo 1 1 . 
DIARIO.—Habana , 
j Se encuentra en esta ciudad a 
|la que viene a girar una visita pas-
| tc-ral Mom?ñor González Estrada, 
¡el muy querido y respetable Obis-
po de la Habana, z quien a su He-
lgada se le dispensaron toda clase de 
¡atenciones por cuantos elementos in 
I tecran esta sociedad . 
«ARASTAZU. 
KL CASINO 
Vestía de fiesta r.-n duda ooma 
sabia que se festeiaha a don Narci-
so Maciá. pensó en lo do a tal sq-
ñor tal honor, v se abanderó y se: 
tapizó con sus más señoria les pre-
seas. En óus salones sus socios espe-i 
raban ansiosos la hora de qive los 
festejos comenzaran. 
A las onc sal ió para la morada 
de don Narplío Maciá una comisión no Baños . Piesidente del Casino Es-1 Cabrera Hurnándcz ; Agust ín Co-
oue integraban los señores: doctor paño l ; el Presidente del Centro Ga-!r ra l ; José M. Corral; Victoria'no Ca-
José F Puente*. Manuel Ruiz, Se- l ego señor Bahamonde; al general ñ a d a ; Benjamín Caña l ; Gregorio 
b a s t i á n ' S o t o . Enrique Morales. Ra- Gerardo Mach.-tdo; el Presidente deL Cagigas; Manuel Canto"; R. L Ca-
món Armad."., doctor Eduardo Es^a- Centro Astrr iano señor Genaro Pe-;rrlso; J. L. Carriso; Blas Casares, 
sena. Vicente Fe rnández Riaño y Ju- droarias; el s eño r j ^onde del Rivero.! Carlos Ca^o; José Cueto Gonzá 
La Minia niña Elena Maciá de Tremols en el moincnto 
el vela que cubr í a el retrato al óleo del Kxino. Sr. 





UN MUERTO F.N RIxA TUMUL-
T l A R í A EN MATANZAS 
( I V r Telégrafo.) 
4 Matanzas, mayo 10. 
| DIARIO.—Habana. 
¡ En un baile alegre que s? cele-
i braba en Sa umanca 20 ocurr ió es-
ta noche una r iña tumultuaria, de 
lia que resultaron heridos Ju l i án Real 
j y Aurelio Tokdo . falleciendo el pr i -
¡ mero en el Centro de Socorro al ser 
I curado. 
! El cadáver presentaba infinidad 
de heridas; una do est í lete en el 
vientre 
Créese que existen más heridos v 
parece que el alcohol jugó importan 
t*» panel en el suceso. El Juzgado,y 
la policía ac túan. 
Gómez. 
ROBARON A UX SIRIO 
prendas porf 
4 ; 
Maciá. recibido en medio de una cla-^ Y a la izquierda: el cx-Ministro | 
morosa salva de aplausos. "ñe Gobernación español señor A ü t o - , (Cont inúa en la pág. DIEZ.) (Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
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MIEMBRO DECANO EN CÜBA DE "THE" ASáOCIATED PRESS" 
t u F a v o r d e l a s E n i e r m e r a s 
En una asamblea magna celebra-
da por las enfermeras cubanas re-
cientemente, según infoj-mo el DIA-
RIO en su oportunidad, han queda-
do ultimados los detalles para la ce-
lebración del "Día de la Enfermera", 
el 3 del próximo mes de junio. 'Aun-
que el DIARIO en sus informaciones 
ha venido prestando el mayor calor 
al asunto, trátase, en verdad, de un 
empeño tan noble, relacionado con 
una" clase profesional tan meritísima, 
que nos hemos considerado en el de-
ber de dirigir desde esta sección del 
periódico un llamamiento a nuestros 
lectores, en apoyo de la benéfica ini-
ciativa. 
Las Escuelas de Enfermeras, en 
las cuales se han formado y gradua-
do las enfermeras profesionales que 
ejercen en nuestros hospitales, casas 
ce salud y clínicas particulares de 
mayor reputación, fueron creadas el 
3 de enero de 1902, por la Orden 
Militar No. 3, serie del año citado. 
Las Escuelas tuvieron el carácter de 
instituciones del Estado, sostenidas 
por éste; se las colocó bajo la inme-
diata dependencia del Departamento 
de Beneficencia y quedaron faculta-
das para expedir títulos para el ejer-
cicio de la profesión. El objeto de 
las Escuelas de Enfermeras no podía 
ser más elevado y humanitario, se-
gún el texto de la citada Orden M i -
litar No. 3. Debían mejorar los in-
tereses de .las enfermeras, enaltecer y 
fomentar la profesión mediante un 
sistema general de instrucción que les 
permitiese adquirir conocimientos teó-
ricos y prácticos en la asistencia de 
enfermos, y, además, facilitar a los 
hospitales, casas de salud y clínicas 
de la Isla, üfr^WFVicio inteligente en 
el cuidado de los enfermos, prove-
yéndolos de un número adecuado de 
enfermeras, compuesto de profesiona-
les y estudiantes aventajadas, en be-
neficio de la humanidad doliente. Las 
Escuelas de Enfermeras se crearon 
como instituciones anexas a los hos-
pitales de cien camas o más y los es-
tudios duraban tres años, con prác-
tica constante de clínica. Cada Escue-
la debía tener a su frente una Su-
perintendenta, encargada de la vigi-
lancia y dirección de la institución. 
De estas Escuelas, cuyo origen en 
; Cuba-acabamos de apuntar sucinta-
j mente, ha salido, como hemos dicho 
I más arriba, el brillante cuerpo de en-
i fermeras de la República, cuyos ser-
! vicios asiduos e inteligentes son de 
'un valor inapreciable. La mujer tuvo 
¡en el nuevo campo que se abría a 
sus actividades, una profesión muy 
en concordancia con su espíritu de 
sacrificio, con su compasión por los 
que sufren, con la abnegación admi-
rable con que sabe velar a la cabe-
cera de quienes necesitan de sus cui-
dados, con su paciencia, con su dul-
j zura, con su celo siempre alerta e 
i infatigable; pqro al propio tiempo, 
| una profesión, como casi todas las 
, reservadas hasta ahora a la mujer, 
muy modesta, de reducidos horizon-
¡tes, llena de fatigas y de durezas, 
i Los sueldos son pequeñísimos en pro-
I porción a los estudios, al número de 
horas de trabajo tanto de día como 
de noche, a la índole penosa de las 
obligaciones y los deberes que pesan 
constantemente sobre la enfermera, 
en contacto inevitable y fatal con el 
dolor, el sufrimiento, la enfermedad 
y la muerte. El mañana de estas ab-
negadas mujeres es, por consiguien-
te, obscuro e incierto. Contribuir a 
resguardarlas de los riesgos más gra-
ves, asegurándoles un retiro, medios 
de atender a sus • necesidades más 
apremiantes en caso de enfermedad 
o de imposibilidad física para el tra-
bajo, etc., es una obligación elemen-
tal de toda persona capaz de com-
prender la importancia de la función 
que las enfermeras realizan, y de sim-
patizar con la noble misión que ejer-
cen. Como esas personas abundan, 
por fortuna, entre nosotros, y raras 
serán las familias que en más de una 
ocasión no han tenido alguno de sus 
miembros atendido y cuidado con es-
mero por las enfermeras graduadas 
en nuestros hospitales, esperamos qlie 
el "Día de las Enfermeras" habrá de 
ser Un éxito y una prueba de que el 
sentimiento de estimación y de grati-
tud a esas nobles y modestas profe-
sionales, tiene firmes y hondas raíces 
en la sociedad que se aprovecha de 
sus servicios, tan escasa y aun mez-
quinamente retribuidos en no pocas 
ocasiones. 
1 
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Los tres antagonistas de más de-
sastrosas consecueneias para el cu-
tis de su niño son Humedad, Fric-
ción e Infección, y, el estado de 
su cutis determina, como conse-
cuencia natural, el de su salud en 
general. 
Los Laboratorios Mermen han 
cooperado por cerca de medio si-
glo con doctores, casas de cuna y 
hospitales especializando en des-
cubrir, estudiar y vencer los adver-
sarios de la salud del niño, y como 
resultado directo tenemos el per-
feccionamiento de que ha sido ob-
jeto constante el Talco Boratado 
Mermen. 
E l Talco Boratado Mennen obra 
como una capa aisladora entre el 
cutis y sus múltiples enemigos ex-
teriores, evitándolos o nulificando 
sus efectos, siendo un artículo in-
sustituible en el cuidado de todo 
niño. 
Piense Talco 
j diga Mennea 
En droguerías, boticas y demás 
casas de importancia en el ramo 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E -
N I D A S E N C O R R E O S 
Relación de cartas procedentes de Es-
paña detenidas en la Dimisión de Dis-
ta de la Administraoift:i de Correos de 
la Habana, para que los i.itere&udos se 
presenten a recogerlas: 
Aballi Raquel, Adán NicDm^do-?, A l -
varez Manuela, Alonsi JoSv, Alvares: 
Manuel, Alvarez Jesús, Alvaros Be-
nigno, Alvarez Francisco, Andrade Do-
nato, Aneiros Enrique, Arenal Francis-
co, Acebo Eliseo, Artlaga Mguel, Ar-
neiro Aurelio, Ares Ricardo, Aeuas Se-
gunda, Amor María, Alonso Faustino, 
Alonso María, Alonso Simón, Agüera 
Avelino Abuin María. 
Batan (¡arrinda, Braña José, Barcala 
Manuel, Baranda Piedad, Blnco Alfonso, 
Blanco Saturnino, Blanco José, Blanco 
Juan, Bartieda Antonio, Baños Dolores, 
Blanco Isolina, Barro Josefa, Bauza 
Juan, Baute Antonio, ÍJeraasco Fernan-
do, Bello Josefa, Billar Manuela 
Cabala García Antonio. Caamarto Ri-
cardo, Cdrbello José, Casanova Josefa, 
Casanova J., Carracedo Manuel, Cadan-
ca Dolores, Cabello Antonio, Cañero 
Carmen, Carrillo Francisco, Campos Ar-
turo, Cande Soto Manuel, Campos Juan 
Fernández, Castro Manuel, Castro Inés, 
Castro Manuel, Capuz y Cia., Caroino 
Francisco. Cerda Miguel, Corral Pedro, 
Cortiñas José, Cobo Aníbal, Cuba Ama-
dor, Conde Felisa, Cotus José, Cruz Jo-
sefina, Cueto Antonio, Cuña Manuel, 
Cruz Cue\as. 
Deaño Víctor, Díaz José Ma., Rorc-
lia Díaz Ramón, Domínguez Andrea, Do-
mlnp-jez Andrea, Domínguez Manuel, 
Domínguez Tirso, Domonte Antonio. 
Estévez Aurora 
Fraga José, Fiade Modesto, Fandelo 
Antonio, Frayomil José. Kernández Jo-
sé, Fernández José Benito, Fernández 
María, Fernández Modesta, Fernánde» 
AQUiilno, Fernández Jesús, Fernandez 
Alfredo, Fernández Manuela, Fernán-
dez Marcial, Fernández Cesas, FeriKiii-
dez Manuel, Fernández María Josefa, 
Fernández Domingo, Fernández Merce-
des, Fernández Ramona, Fernández An-
tonio , .'PA Andrés Ramos). I^ernández 
Migue!, Fernández Angel, Ferreira Ra-
món, Felín Adelina, Filgueiras Fernán-
do, Figuerias Fernando, Fierros Jum, 
Figuerja Apolinar, Fole Pedro, Fonfrias 
Avelin, Forrest Servando F . Vda. de, 
Fuente Francisco de la. 
García Lisardo. García Tomasa, Gar-
cía Manolo, García Vicente, García 
Angéla, García Ramón, García José, Gar-
cía David, García Manuel, García Ma-
ría, García Mana, (Pa. Concha Xú-
fez). García Santiago, García Alberto, 
García Enrique Julián, Gayaso Dolores, 
Getales/Vicente. Ginorla Norberto, Gon-
zález Jesús, González Aurora, González 
Ramona, González Mario, González 
Faustino, González Virginia, González 
Adega, González José Ma., Gonzalo Me-
tiendo. González Manuel, Gómez Anto-
nio, Gómez José Ma., Gómez Rafael, 
Gómez Josefa Vella. (Joyos María, Gu-
tiérrez Serafín, Gutiérrez Dolita, Gutié-
rrez BeJarmino. 
Hernández Juan, (Pa Manuel Cace-
res). Hernández Tomás J., Hermida 
Josefa. 
Joct Enrique, Jorge Manuel, Juana 
Cesáreo de. 
Iglesias Carmen, Iglesias Concepción, 
Iglesias Ange (Pa Rodríguez C ) , Igle-
sian Benjamín, IzquierJo José. 
Daj is José, Lamolas José. Lago Ca-
rolina, Lefante de Pérez María, Ledo 
José, Llablanet Juan. León Francisco, 
Linares Asunción, López Keimunda, Ló-
pez Reimunda, López María Antonia, 
López Genoveva, López Bautista, López 
Manuel, López Rafael. López Aurelio, 
López Ernesto, López Franciscp, Losa-
da Carmen, Luoro Asunción. 
Llinas Rosa, Llórente María. 
Martínez Arturo, Martínez Carlos, 
Martínez Josefa. Martínez Fernando, 
•Martínez Angel, Martínez Sllveiro, Mar-
tín Aíitonio. Macia (ielia, Mato Irene, 
Marreio Blanquita, Mateo Manuel, Mar-
cos Teodora, Mayo Francisco. Mato 
Justa, Menéndez Cecilia, Menéndez L i -
duvina, Méndez Carmen, Menique José 
de, M-ínocal Pablo, Mosquera Esperanza, 
Moreno Mateo. Monte Emilia, Mozo Dá-
maso, Muñiz Ana P. de. 
Nieta Paredes Manuel, Xoya Balsa 
Ft-áncisco, Novas Angel, Norti Cenal 
Etelvina. 
Osa Sabio Francisco, Olay Gerardo, 
Olivera Manuel. Oruña Anastasio 
Prada Aguada Fernando. Plaza Fran-
cisco de la, y Parrada Antonio, Padrón 
Herrera Francisco. Pérez Conde Felerin-
ño, Pérez Veiga Antonio, Pérez Méndez 
Baldomero, Pérez Rodríguez Manuel, 
Pérez Díaz Olimpia. Pérez Eliseo, Pé-
rez Cefenna, Pérez Estrella, Pérez Mar-
tín, Pérez Fernández Gregorio, Penabad 
Pedro, Pena Salgado José Ma., Peña 
.losé. Penden Javin Andrés. Peña Pru-
dencia, Pena Morañas R^món, Peneirel-
ro José Ma., Pte. de Lectores Cómicos, 
Peñi y Peña Agapito, Preto José, Piñal 
Angel. Pérez Carolina, i'ous Estrella, 
Pórtela Rosa, Palos Lanicias Jesús, Pu-
jol Juan. Pérez Alejo. 
Ramírez Juan. Ramírez M iximllinnn. 
Rodríguez Alenden Teodoro, Requejo 
José María, Regiro Antonio, Rey Be-
nigna, Rey Modesto, Ribera Carmen, 
Ribero Nieves, Rebollo José, Ríos Flo-
rencio, Rodríguez Francisca. Rodríguez 
MMiéauo, Rodríguez Atilano, Rodrfcoei 
José, Rodríguez Agustín. Rodríguez To-
rres Juan, Rodríguez Angel, Rodríguez 
José, Rodríguez- Gibino. Rodríguez El-
vira, Rodríguez Daniel, Rodríguez Tere-
sa, Rodríguez. Faustino, Rodríguez An-
tonio, Rodríguez Amelia, Rodríguez Ul-
piano, Rodríguez Casimiro. Rodríguez 
Alvarez José, Rmero Valentina, Roibal 
Cipriano, Rosell Francisca, Roldán Ra-
món. Rúa Suárez Pilar. Rúa Pilar, Ru-
blb Victoria. Ruíz Alonso Jesús . 
Sánchez María, Sánchez Alejandro. 
Sánchez \'lcenta, Sánchez Manuel Ri-
cardo. Sampoyo Antonio. Salán Antonio, 
San Gines Ayacell, Santiago María, San-
tiago Josefa, Santos Pilar. Señares Ma-
nuel. Sobrino Francisco, (Pa. José Ran-
gel), Seoane Alfonso, Servantes José, 
Solís Agustín, Sotlllo José. Suárez Anl-
ceto, Suárez Abel, Suárez Antonia, Suá-
rez Ramón 
Travieso Manuel, Taboada Antonio 
Tomás Antonio, Tores Santana Juana. 
Torcllla Ricardo. 
Uzal Pedro, Ulloa Jesús, Urrutia Am-
paro . 
Val Emilio, Vázquez Carmen López 
Vázquez Manuel, Vázquez Doslnda. Váz-
ouez Caridad. Vázquez Benito. Vázquez 
Belarmlno, Várela Penedo Bernardo 
Villanova Juan. Villar Enrique. Vllla-
sonln José, Veities Elisu. Vlllada Jo-
sé, Vigo Fermín. Veities Aurelio. 
Yudiaristin Salvador. 
Zoilo Eloy, Fernández de López Je-
sús . 
MUVIMLMM'O DE VIAJEMOS * 
OTKAS \ ( ) T i r L \ S 
. TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron a Bayamo: 
el Representante á la Cámara Olim-
po Fonseac. Sancti Sp í r i tus : Anto-
nio Bolet y su hijo Guil lermo. San-
tiago de Cuba: los sargentos sani-
tarios José Vázquez Rodrígnez y Jo-
sé Santos Marquet t i . Campo vlo i ' i -
do: señor i ta Fi ta H e r n á n d e z . Limo-
nar: Ignacio Sosa y famil id ics . Co-
lón : José García Alvarez. Esperan-
za Alfredo o F e r n á n d e z y sobrinas. 
Sagua la Grande: Maz' Welf A . B . 
Matanzas: Oscar Alvare.z: Juan 
García Muñoz; F r á y Mnuel del San-
t í s imo . Cárdenr.s: doctor Carlps 
Smith. Aguacate: SeraflA^Ramos. 
Potrer i l lo: doctor Raú l Ta f tk . Maií^-
ño, su esposa Clara F l ü r i a t l i , seño-
r i ta • Cachita Estrada. JoveUands: 
Rogelio Tascon y s e ñ o r a . ' ' 
POR L A MUERTK D E L D R . A 
PKVK HET 
Con motivo del sensible falleci-
miento del doctor Agustín Penicbet 
ocurrido en su1 residencia de Matan-
zas, salieron ayer tarde para aque 
l ia ciudad, su hermano el doctor 
Francisco Penichet y su señora . Is i -
doro Delgado y su señora , la seño-
ra Rosainz de Estrada. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Matan-
zas dpetor Luis Rosainz, señor i ta 
Segunda Testera; doctor Feliciano 
Iba rgüen y su señora madre . Cár-
denas: Avelino H e r n á n d e z . Perico: 
la señora Alzugaray de Roble y sus 
hijos, el joven Mart ín Alzugaray. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Po rdistintos trenes llegaron de: 
Günies : el doctor José H . Mata 
T r u j i l l o . Central Pi lar : el m a í s t r o 
dfe fabricación A . Alvarez. Zaza del 
Medio: Enrique dé Zulueta. Cen-
t ra l "Violeta '! : Paquito Pé rez ; ;Ma-
nolo Mar t ínez ; Camagüey : doctor 
Dario Castillo. J a r o n ú : Donato Mi-
l a n é s . Santa Clara: R . Masvidal. 
Cunagua: Miguel March y familia-
res. Santiago de ^ ü b a : A-agel For-
n r r i s ; Manuel Riera; doctor Alber-
to Dubois; doctor Pedro Salas; A l -
fredo B a s á r r a t e . Manzanillo: Mar-
celino Nespral. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por dirt intos trenes fueron a Sa-
gla la Goandé: Juan E . Hoyo y 
familiares; Luis Hores. Cá rdenas : 
señor i ta Otis; ;Mariano Vives e hi-
j a . Clenfuegos: señor i ta Josefina 
Lezcano; doctor Gabriel Cá rdenas . 
Perico: José F e r n á n d e z . Ranchue-
lo: Juan López Fuentevil la . San 
Diego del Valle: Ladislao Roffles. 
Ca ibar ién : señora Amanta López Ce 
Corrales e h i j a . Matanzas: Alfre-
do Heydr ích ; el Representante a la 
Cámara Francisco Campo y el tam-
bién Representante Juan Rodríguez 
Ramí rez ; doctor Teodoro Cardenal. 
Lajas: el miembro de la Carrera 
Diplomática Alfredo Alonso. Mo-
r ó n : doctor Oscar H e r n á n d e z ; J . 
M . C á r d e n a s ; Rafael G t n m á n . Flo-
r ida: los recién casados señora Pi-
lar Alvarez y Salvador Sobrino que 
ayer contrajeron en éés ta matrimo-
n io . Santiago de Ciií>a: Eulogio 
González; inga-nlero Mariano Lora; 
su hermano Silvino; Francisco M i -
raben. Central "Estrada Palma": 
ingeniero Nicolás Rivero. Tanta 
Clara: Higinio Montalvo y Pastor 
Mart ínez . M a r t í : señora Melendez 
y su h i j a . Camagüey : Ignacio Gon-
zález y familiares. Victoria de las 
Tunas: Ferr iol Lago. Sancti Spíri-
tus: José Corzo. Central Varona: 
Armando Callejas.-
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas: 
señora Barrete y la señor i ta Ba-I 
r roto; Ricardo Silveira. Cá rdenas : 
Juan Sánchez; Joaqu ín Mariano Pé-i 
rez y su hija Quinita; Pedro Masi-j 
que; el Padre escolapio Lucas Ro-i 
dr íguez ; José Estove; Patricio Obre; 
g ó n . Carmen:. Pañch i to Díaz y se-, 
ñ o r a . Aguacate: Casiano Pozo. Ja | 
ruco: Plutarco Villalobos y familia-j 
TREN DE P I N A R DE L R I O 
Por este tren llegaron de Conso-
lación del Sur: Angel Cruz. Puerta 
de Golpe; Manuel y José Solaum. 
Alquizar: Machín a c o m p a ñ a d o do 
su esposa < 
TREN 6 
El t ren de Santiago de Cuba trae 
| trae siempre un buen n ú m e r o de 
! piezas y justamente el pasaje de 
¡pr imera y los cohes dormitorios, al 
i hacerlo entrar por la carrilera 4, 
!se quedan fuea del andén , cuando, 
jcomo anoche, un t ren ' eléctr ico se 
l encuentra en- esta misma carrilera. 
1 Es muy incómo'db para todo viajero 
, bajarse del tren^ sin andén , pero 
I resulta doblemente incómodo y es 
Miasta pelisroso que una señora ten-
'ga que lanzarse desde lo alto do la 
¡escaleri l la al piso. Afotunadamente 
no llovía, que "si éfeto hubiera ocu-
rrido, ya calcularjn nuestros lacto-
res el mal rato que rec ib i r ían los 
pasajeros. Será muy cómodo para i 
•los que manipulan los trenes en la ¡ 
Es tac ión , colocarlos temprano en 
las carrileras largas, pero cuando, 
¡aun faltan dos horas para salir el i 
i tren q\ie ocupa esa carrilera, nos; 
'parece que debe aguardarse el tiem 
po indispensable. 
Esta queja formulada por varios 
viajeros, la trasladamos a quien co-
rresponda en la seguridad de que 
será atendida. 
TREN DE SANTL4GO D E C\TSA 
Por este tren llegaron a las 6 y 
55 de: Jovellanos Pedro P é r e z ; 
Juan Manuel Ruiz; J . B a r b ó n . Cár-
denas: Juan Castro; Manuel Valle-
jo inspector escolar; Adolfo Arós te -
gu i . Central Andreita: Eladio Ca-
beza y familiares. Sagua la Gran-
de: García Vázquez; Fé l ix de A r -
ma; R a m ó n Aguirre y s e ñ o r a ; Juan 
J iménez y familiares; Antonio Ro-
dr íguez y s e ñ o r a . Caibar ién : Elias 
Guerra; Bony Díaz . Santo Domin-
go: Fernando Hernández 7 famil ia-
res; Manuel Silva y familiares. Re-
medios: Blanco Igualado; Manuela 
Puig, señora viuda de Pu ig . Can-
t ra l "Alava" : Antonio Zublllaga y 
familiares. Santa Olara: s eño r i t a 
Rosita y Anita La Torre . Santiago 
de Cuba: Asunción Puig y famil ia-
res. Ciego de Avi la : Benigno La-
rrea yfamiliares. Matanzas: el Re-
presentante a la Cámara Fél ix Mar-
tínez Goberna .Cascajal: J o a q u í n 
González y señora . Cienfuegos: Pa-
blo Gómez; Robustiano Ar ia s . Pe-
rico: Juan Felipe Alzugaray J r . 
Camageüey : Ceferino Neyra y fami-
liares. Calimete: doctor Gigare. 
D E S E A R E S V I V I R 
L a s a b i a m a n o i n v i s i b l e q u e e s l a b o n a l o s d e s t i -
n o s d e l h o m b r e e s t á p o n i e n d o c o n s t a n t e m e n t e 
a n t e sus o j o s l a s p o m p a s a l u c i n a d o r a s d e l d e -
s e o . B r i l l a u n a y c o r r e m o s d e s a l a d o s t r a s e l l a . 
C u a n d o l a a l c a n z a m o s , e s t a l l a y se c o n v i e r t e e n 
n a d a . P e r o e n t o n c e s s u r g e o t r a , y l u e g o o t r a , 
y n o s o t r o s s e g u i m o s p e r s i g u i é n d o l a s i n c a n s a b l e -
m e n t e . 
P e r o ¡ c u á n t o s s u f r i m i e n t o s n o s a s a l t a n e n ese 
c o r r e r p e r p e t u o t r a s l a s f r á g i l e s p o m p a s ! F a t i g a , 
d e p r e s i ó n n e r v i o s a , m a l e s t a r g e n e r a l y d o l o r d e 
c a b e z a s o n l a s c o n s e c u e n c i a s m á s c o m u n e s d e 
n u e s t r a s d r a r i a s l u c h a s . I Q u é b e n d i c i ó n t a n 
g r a n d e es, e n t a l e s casos , u n a dos i s d e 
C A F I A S P I R I N A ! 
N o s ó l o se o b t i e n e a l i v i o i n m e d i a t o , s i n o q u e 
e l o r g a n i s m o e x p e r i m e n t a u n a s a l u d a b l e sensa-
c i ó n d e f u e r z a y b i e n e s t a r . S u e f i c a c i a es 
i d é n t i c a t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a s y 
o í d o ; n e u r a l g i a s ; e x c e s o s a l c o h ó l i c o s ; r e s f r i a d o s , 
e t c . N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
E n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a 
d o s i s . 
L O S D E L A T E N E O 
C H A R L A S 6 I E N T I F I 6 f i S 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
D E C U B A 
Esta Corporación ce lebra rá Junta 
General esta noche a las ocho en su 
local de la antigua Estación de V i -
llanueva,, entrada por Dragones, 
frente al Campo de Marte. 
E l Dr. Ar tu ro R. de Carricarte 
d a r á lectura a su interesante traba-
jo acerca de "La Ant igüedad derl 
Hombre Americano". 
Después, en sesión de gobierno, se 
des ignarán los miembros de las Sec-
ciones de Estudio. 
A dicho acto, que será públ ico, 
podrá asistirse sin previa invi tación. 
• Se ruega a los señores socios la 
más puntual asistenica. 
E L D R . E . F E R N A N D E Z 
BAMQUETE MEiNSUAL D E L A 
SECCION D E O. I I I S T O K I I AS 
La fecunda y tesonera— ésto ex-
plica aquello— labor de la Sección 
de Ciencias His tór icas del Ateneo 
de la Habana se "rotar iza. 
Valga la af i rmación como elogio 
a \p. feliz iniciativa de su infatiga-
ble y ejemplar Presidente doctor! 
Salvador Salazar de celebrar men-
sualmente, una reun ión de los com-/ 
ponentes de dicha Sección en torno ' 
de bien servida mesa, en lo que; 
se ve adaptada la habitual sesión! 
ro t a r í a que tan provechosa es para! 
mantener el "tacto de codos" como i 
el mejor medio de robustecer la 
s impát ica c a m a r a d e r í a que forjan 
estos cordia l í s imos agasajos. 
Y para Iniciar esas mensuales 
reuniones fué elegido el Hotel 
"Ri tz" quedando los comensales en 
extremo satisfechos del buen servi-
cio y exquisito " m e n ú " que les fué 
servido, en la tarde del sábado úl-
t imo . 
A , esta primera y suculenta se-
sión concurrieron como invitados 
de honor el Maestro Vicente Lanz, 
q,ue tan asidua y generosamente 
presta su valiosa cooperación a r t í s -
tica a los actos organizados por la 
Sección -de Ciencias His tór icas y 
nuestro compañero de redacc ión el 
doctor López-Gliveros, en a tenc ión a 
la inalterable consecuencia del DIA-
RIO DE L A MARINA, al , cooperar 
al mejor éxito de dichos actos con 
sus informaciones al respecto. 
Este primer banquete fué avalo-
rado por la indeclinablo a legr ía y f i -
no "humour" de los cultos y labo-
boriosos miembros de la Sección de 
Ciencias His tór icas del Ateneo de 
la Habana que allí rat if icaron su 
propósi to de celebrar, cada mes, es-
tas g ra t í s imas "sesiones r o t a r í a s " . 
E l D I A R I O DE LA M A R I N A fe l i -
cita al doctor Salazar por su feliz 
iniciativa y le agradece cumplida-
mente las deferentes atenciones que 
dispensó a nuestro c o m p a ñ e r o . 
(Par* <1 DIABIO DU ka MARLNA) 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
S O T O 
Ha trasladado su consulta de Gar-
ganta, Nariz y Oídos, de Lagunas 46 
a la caüe O entre Infanta y 27. Con-
sultas : lunes, martes y jueves, de 2 a 
4 . No visita. Telf. A-4465. 
C 4096 • Slt 5 d 7 
HaraRcgútudi 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
D̂ISOLVENTE" DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL; 
o r . m . m m 
ENFERMEDADES DE LA PIELi 
DE 9 A 11 A . M . 
S. LAZARO 268. TELF. : A-9606 
C3271 19d-ll 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
PERDIDAS SEMINALES, 
ESTERILIDAD, VENEREO, 
SIPILIS, IMPOTENCIA, V 
HERNIAS O QUEBRADU-
RAS. CONSULTAS: DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E L AZUL DEL ( I K L O 
Van ya dos meses transcurrid o» 
sifl que lfen España hayamos ¿podido 
gozar del azul celeste. La persisten-
cia de lluvlois y nublados es verda-
deramente inusitada. 
Años Ha, muchoft, qu'C eminentes 
hombres de ciencia hicieron notar 
la corre lac ión o dependeTicia rn tn-
los trastornos a tmosfér icos y los pe-
ríodos de inquietud en la corteza 
sólida del globo. 
Una vez más se confirma la coe-
xistencia de ambos fenómenos sin 
que pueda vis'lumbrarse la causa 
que relaciona a ambos. Pero lo cier-
to es que desde el reciente terremo-
to o temblores consiguientes a un 
volcán submarino en el Japón , de 
tan descistrosos efectos, no ha ce-
sado de vibrar con más fuerza qqe 
de ordinario la c imentac ión del glo-
bo, y a la par de ello, en casi todo 
el mundo, y muy en particular so-
bre Europa, y España especialmen-
te, descargan tormentas casi todos 
los días , y hasta nieva en época tan 
avanzada del año. 
Tan patente es la confusión y re-
volt i jo aé reos , que en Granada la 
gente mira con espanto el avance 
de un monte y del terreno circun-
dante, que ha arrastrado cortijos y 
chozas en un recorrido de dos k i -
lómetros . 
E l vulgo piensa que hay motivo 
para temer Qilgo de sobrenatural en 
lo que observa con miedo, y que 
sin duda son manifestaciones de las 
tentativas para buscar una nueva 
posición de equilibrio estable en la 
parte dislocada del globo que alte-
ró el intenso temblar y estremecer-
se de la corteza terrestre. 
Se echa ya de menos el hermoso 
azul a que la belleza del suelo es-
pañol nos t en ía acostumbrados. 
¿ P o r qué es azul el cielo y no de 
otro color? Cuest ión es ésta ," nimia 
por su impertameia ul terior , pero 
de no fácil di lucidación. 
Y p ruéba lo el hecho de que exis-
ten varias hipótesis para explicar 
ed fenómeno, sobre alguna de las 
cuales hemos ya escrito en estas 
charlas. 
Hubo y hay quieq supone que el 
color del cielo no tiene realidad ob-
jet iva y es fenómeno puramente 
subjetfvo o del observador, para 
defend'er lo cual se apela a verda-
deros sofismas que no tienen visos 
de realidad. 
Quien presupone que el azul del 
aire es su color propio, dependien-
te, como todos los colores- de los 
cuerpos, de su const i tución ín t ima, 
la cual Is permite absorber determi-1 
nadas coloraciones y reflejar las 
restaoates que dan el tono al cuer-
po cuando és te se i lumina por re-
floxión. 
Hasta hace poco se a t r ibuyó la 
preponderancia de la tonalidad azul 
a que las dimensiones de las par-
t ículas qua siempre flotan en el 
aire, y muy en particular en el se-
: o de sus capas bajas, son más ap-
tas p i r a reflejar las tonalidades 
opuestas a la azul, de donde resul-
tr.ba que inedaban éstas como pre-
ponderantes después de la disper-
sión sufrida por aqué l las . 
Realmente, se ha caminado a 
ciegas en el problema de la colo-
ración celeste, hasta que el físico 
Saussure, con el c i anómet ro , sensi-
ble a la coloración del cielo y que 
permite (btener medidas precisas 
de esta coloración, sen tó las si-
guientes consecuencias de sus ob-
servaciones: 
1 ' Que el azul cenital la bó-
veda celeste es más Intenso obser-
vado dosd^ la cumbre de las mon-
t a ñ a s altas, que sobre los v-alles y 
pl-anicies bajas, cuando el sol es tá 
y a ' á l t o er su diurno camino. 
~? La coloración azul cerca .del 
honzoute es la misma, cuaiquiera 
que sea Xa, a l t i tud dasde la cual se 
observe; pero var ía con mijichá más 
rapidez al elevarse el sol, si el ob-
servador se halla situado sc/bVé una; 
gran elevación del terreno. Real-
mente e s t a ' ' ú l t i m a consecuencia és' 
forzosa después , de admit i r m pri-
mera ley. 
o" El azul dal '/ielo se intensi-
fica siempre con la mayor altura 
del sol, al correr las horas de un 
d ía despejado y sereno. 
Ninguna de las hipótesis, pr imit i -
vas explioam con claridad estas' le-" 
yes,-- hijas de la observación y, por 
consigmente, reales. Y tan sólo la-
rec ient í s ima de lord Rayleigh. les: 
presta autoridad científica. 
Partiendo del supuesto innegable 
de la existencia perenne de partícu-
las flotantes en las capas bajas de 
la a tmósfera , el célebre físico Inglés 
compara el aire a un l íquido turbio. 
SI tomamos una disolución de 
a lmáciga en alcohol, a l añadirle 
agua la disolución dicha se colora-
r á de un bell ís imo azul, que luego 
se transforma en . lechoso cuando 
aumentan de t a m a ñ o las part ículas 
constituyentes de la mezcla. Algo 
aná logo ocurre en el aire, y vere-
mos de seguida la explicación de 
ello. , 
Del sol, en efecto, llegan al aire 
las ondas de luz que consideramos 
como planas en una pequeña área. 
La propagación es normal mieú-
t r á s los rayos de luz van por entre 
los gaseó constituyentes del aire; 
oxígeno y n i t r ó g e n o principalmente. 
Mas al atravesar las part ículas 
flotantes sufren una perturbación 
debida a l a mayor densidad de aqué-
llas, por modo ta l , que ed centro de 
cada par t í cu la viene a constituirse 
en algo aná logo a un nuevo centro 
de emisión secundaria que se pro-
paga en todos sentidos y viene » 
ser como nuevo foco de luz modi-
ficada. 
SI las pa r t í cu las causantes de la 
modificación luminosa son peque-
ñas , como sucede en el caso del 
aire, la Intensidad de la luz que se-
mejan emi t i r las par t í cu las es tá en 
razón inversa de la intensidad de 
la luz directa o que pasa sin modi-
ficarse. De a q u í que cuanto menor 
es la longitud de onda en la colora-
ción, mayor es la proporción de esa 
tonalidad que emiten las partículas» 
y de aquí que en la luz secundaria 
o modificada, preponderen las de 
corta longi tud de onda o más agu-
dos tonos, que son, como todo el 
mundo conoce, las azules y viole-
,taQ. 
Sígnese de lo dicho que cuando 
abunda el vapor de agua en la at-
mósfera, y todo lo Invaden las go-
titas de este vapor, que son siem-
pre (y con la abundancia se acre-
cientan) mayores que los detrltu« 
ordinarios del aire, se pierda la cO' 
loración azul, como en la disolución 
de a lmáciga y tome el cielo un t in-
te lechoso. 
Y t ambién se comprende que 
las horas del orto y ocaso del sol. 
cuando éste se acerca al horizonte 
y sus rayos atraviesan mayor €SPf" 
sor a tmosfér ico, y por su parte más 
baja, donde preponderan las P^" 
l íenlas más pesadas y más voluml ' 
nosas, se t i ñ a l a aurora y el mon" 
del d í a con la variedad de tintas 
que todos conocemos, y en las Q ê 
predominan las coloraciones opues-
tas a lo azul, es decir, la coloración 
rojiza tantas veces admirada. 
Gonzalo REIG. 
Madrid a 6 de abr i l . ¿, 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
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Sólo con la inteligencia apoyada 
una férrea voluntad y por un i 
H ŝeo decidido de realizar coa las 
íLrsonales gestiones el beneficio co-1 
Activo, obra que ún icamente em-: 
euden los hombres excelentes, se 
íosra UevaT al t r iunfo los proyecto.* 
Hp mejoramiento general, 
TTn ejemplo admirable de esta ! 
lase de esforzados esp í r i tus que1 
i chan sin descanso por el bien de 
L demás, nos lo ofrece el señor D. 
Francisco García Méndez, inteligen-
te administrador de lá Quinta Cova-
donga, Que ha realizado en ku r»i-
ienfe' viaje a España una serie de 
estiones encaminadas todas al me-
joramiento material y moral de la 
numerosísima colonia española resi-
dente no sólo en la Isla de Cuba, 
«ino también en toda la A m é r i c i 
latina. 
Esas gestiones llevadas a cabo | 
tras la observación más escrúpulo- i 
_ sagaz, abarcan distintos aspectos. • 
La primera fué dirigida a obtener i 
la creación da un gran sanatorio pa-1 
ra tuberculosos en las m o n t a ñ a s as- j 
turianas, a donde vayan a atender a ¡ 
su curación aquellos enfermos ata-
cados del bacilo de Koch (que envía 
por centenares el Centro) ev i t ando- ¡ 
Ee así, de esa suerte, el contagio y | 
anulando con esos principios de h i - i 
fiene preventiva la propagación del ! 
terrible mal. 
Inició el s e ñ o r García Méndez las 
gestiones, solicitando el apoyo de 'a i 
prensa diaria, de las revistas de la | 
provincia asturiana y en t rev i s t án -1 
dose con los Diputados para obtener | 
gu concurso. No pidiendo nada para | 
el Centro Asturiano (cuyas condicio- i 
nes de solvencia son por todos r o - l 
conocidas) sino para los asturianos 
enfermos. Todos aprobaron la idea I 
excelente de la creación de ese Sa-
natorio modelo. Se promovió una 
reunión de los miembros no perte-1 
Decientes a la Comisión Provincial, 
que coincidió con la sesión en que 1 
había de aprobarse la creación del 
Sanatorio. Asistieron a ella además 
•de los Diputados, el Ilustre Pedre-
gal y el Decano del Colegio y Hos-
pitales Dr. Terrero. A l f in la Co-
misión Provincial acordó la cons-
trucción del Sanatorio para tubercu-
losos. El señor García Méndez fué in-
vitado a explicar su proyecto, y lo 
hizo prolijamente, de ten iéndose en 
los beneficios que produci r ía e in -
dicó el lugar apropiado y la capaci-
dad del terreno. Sugirió la oferta 
que había de hacerse al Centro As-
tnriano y a las demás Sociedades 
astures de América , para que envíen 
ajl'lí sus enfermos, compensando de 
este modo los enormes sacrificios 
que lajfundación representa. En esta 
obra a y u d a r á n al señor García 
Méndez, el Presidente de la Diputa-
ción Sr, Guisasola, don José M. Pe-
dregal, el señor Vicente Tréllez y el 
Diputado Sr. Merediz. Todos ellos 
¿.e ofrecieron e s p o n t á n e a m e n t e para 
colaborar en cousecución del f i lan-
trópico proyecto. L>a Prensa prestó 
f̂ poyo decidido y muy especialmente 
t i director de " E l Comercio", de 
(.'ijón, señor Adeflor. 
El acuerdo de la Comisión Pro-
vincial fué el siguiente: 
Adquirir, previo estudio de los 
técnicos, un terreno amplio y de Itá-
< il comunicación, en la parte alta de 
Castilla, cerca de Asturias, que muy 
bien pudiera ser V i l l a Manín o la 
Pola de Gordon, lugares adecuados 
para el tratamiento de la enferme-
dad; encargar al arquitecto que 
confeccione un plano con todas las 
exigencias modernas y en re lación 
con los elementos ciientíficos, con 
capacidad, por de pronto, para 12!) 
enfermos, y seguir a m p i á n d o l o se-
gún ¡las exigenicas y según lo per-
mita el estado económico. Estos da-
tos, planos y presupuestos debe rán 
ser aprobados en la sesión píen-aria 
de la Diputación,, en los primeros 
días del mes de febrero del año ac-
tual. 
Se concede al Centro Asturiano 
de la Habana el envió de sus enfer-
mos tuberculosos, mediante el pago 
de los gástos que ellos ocasionen, 
así como se les faci l i tará terreno 
el día que quieran construir un edi-
ficio especial para sus asociados en 
el citado lugar y se h a r á n concesio-
nes idénticas a otras sociedades as-
turianas de América con el f in de 
cooperar con és tas en la portección 
de sus enfermos. 
Otro de los proyectos que bul l ían 
en la mente del señor García Mén-
dez, era el de beneficiar a los pró-
fugos de América . Aprovechando su 
estancia en la capital española , la-
boró con tenacidad para obtener la 
mayor suma de ventajas para ellos. 
Hizo visitas al Presidente de la Jun-
de p S 1 " ^ E n ^ r a c i ó n , Mar jués 
n^p J h f ' Senador Vitalicio, del 
que obtuvo promesas de apoyo; al 
Dr. Rafae María de Labra, el hijo 
Qe aquel inolvidable defensor dp Ib 
Unión Ibero-Americana, espíritu 
avanzado y progresista y Juris-on-
sulto notabi l ís imo, don Rafael Ma-
ría de Labra, cuyo nombre se pro-
nuncia siempre con respeto y vene-
ración. El señor Labra, heredero del 
glorioso repúblico, j amás niega su 
concurso a todos los asuntos de 
América. También visitó al señor A. 
Barcia, gran parlamentario asturia-
no. Rst* prometió tratar el asunto 
ru el Parlamento Español , debién-1 
f'ose a sus gestiones el que en la 
actualidad no sean detenidos los 
prófugos a bordo o en sus moradas 
como sucedía antes, sino citándolos 
con 24 horas de anticipación para 
que se presenten en la Comandanta 
Mil i ta r respectiva. 
En su vista al señor Sánchez Gue-
rra, logró esto úl t imo, en espera d« 
nu t r iunfa rá el proyecto que se pre-
paraba. 
" E l Progreso de Asturias", de es-
ta capital, en un editorial v un im-
portante diario de Madrid." t r a t a r á n 
ampliamente de los razonamiento:, 
que expuso para pedir el indulto v 
permuta de servicios, por pesetas. 
Este proyecto, n suma de provectos, 
es hoy una realidad. 
Tra tó además el señor García 
Méndez de la celebración de Con-
gresos Ibero-Americanos con repre-
sentantes especiales, celebrados ca-
da año en distintas naciones hispano 
americanas, a f in de establecer una 
verdadera y sólida unión en todos 
aquellos asuntos que son comunes i 
y que interesan a la raza. Este p ro - ¡ 
yecto. que bien pudiéramos calificar 
de altamente patr iót ico, es tá llamado 
a producir ópimos frutos y benefi-
cios incalculables; y a ese efecto es-
t á ' e n relaciones constantes con e l ' 
señor Rafael María de Labra, a | 
quien ha logrado interesar vivamea- I 
te en el asunto. 
Tanto se interesa el señor Labra, 
que ha solicitado el envío de memo-
rias, folletos y trabajos editados por 
el Centro Asturiano de la Habana, 
así como reproducciones fotográfi-
cas del Sanatorio Covadonga, para 
ser remitidos a Roma, con objeto d<i 
hacer una exposición en un Congre-
so Internacional de Emigración. 
Este ruego del señor Labra fué 
satisfecho inmediatamente, y él tra-
bajo fotográfico de la Quinta y sus 
distintas dependencias resul tó es-
pléndido. E l Centro Asturiano guar-
da justificada grat i tud aJ ilustre pa-
dre del señor Labra y deplora que 
el incendio que des t ruyó la Caía 
Social redujese a cenizas la magní -
fica biblioteca compuesta por miles 
de volúmenes , que había donado el 
Insigne americanista. 
La labor realizada por el Sr. Gar-
cía Méndez, benemér i to asturiano, 
resulta portentosa. Puede decirse, 
sin mengua para nadie, que el Cen-
j tro Asiriano de la Habana nunca tu-
1 vo al frente de su adminis t ración a 
I un hombre que haya desplegado fa-
| cultades tan grandes y que con tan-
] ta habilidad y energ ía haya luchado 
por el mejoramiento social. Basta 
girar una visita ail Sanatorio Cova-
domga, para ver el trabajo enorme 
que presupone el orden administra-
tivo de la magníf ica Casa de Salud. 
Este buen administrador, que vela 
constantemente no tan solo por los 
intereses generales sino porque el 
servicio que allí se presta resulte lo 
más eficaz posible, ha hecho algo 
más a ú n : ha creado una Caja de 
Ahorros pequeña, donde los emplea-
dos depositan sus sobrantes, incul-
cándoles la necesidad del ahorro, de 
la economía, sin caer en la r idicu-
lez, como base de una futura Inde-
pendencia. Así no es de ex t rañar , 
por tanto, que haya empleados mo-
destísdmos que en la caja, custodia-
da por ese Administrador, tengan 
sus ahorrlllos, ascendentes a varios 
centenares de pesos. 
Las gestiones admirables en pro 
del Centro Astrlano, de este hombre 
servicial, atento, cariñoso, afable, 
recto, sin caer en debilidades; que 
para todos tiene una sonrisa y una 
frase de aliento y para todos tam-
bién sólo una exigenlca: el estricto 
cumplimiento del deber, no deben 
por n ingún concepto quedar obscu-
recidas; deben servir de alentador 
ejemplo no sólo a los asturianos si-
no también a todos los miembros de 
la Colonia Española de Cuba. 
Así es como se honra a España 
en América. 







Una de las especialidades más famosas para 
facilitar la función del hígado, es la llamada 
H E P A L I N A . 
Es un polvo vegetal inofensivo e insaboro 
que remueve sin dolores n i retortijones la 
acumulación de los intestinos. 
No tiene que tomar purgas para el estreñi-
miento, tome siempre la H E P A L I N A . Este 
polvo vegetal es la mejor medicina cuando 
el hígado anda mal. 
Cuando el hígado no funciona, Ud. anda 
atrabiliario y malhumorado. No tiene más 
que tomar un poco de H E P A L I N A y desterrar 
el pesar. 
E L P R O B L E M A D E L A E D I -
F I C A C I O N . 
Distribaida por la U. S. A. CORPORATION, Chattaneora, Tetm., E. U. de A.; Rakaaa, 
Coba: México, D. F.; Barranqnilla, Colombia. . 
U N I V E R S I D A D S O C I E D A D C U B A N A D E H I S -
D E L A H A B A N A ! T O R I A N A T U R A L F E L I P E 
P O E Y . 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L C O D I G O 
Habana, 10 de mayo de 1924 




Para su publicidad, que mucho 
estimaremos, tengo el gusto de ad-
juntarle copia de la carta que con 
esta fecha hemos dirigido «1 señor 
Presidente de la República y al Se-
cretario del Ramo, en re lación a 
un asunto que es de in terés nacional. 
Dándole las gracias por la publi-
cación de la misma quedo muy att., 
de usted, 
J o s é PKATS, 
ryecretario. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La tirma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por! 
tocio el mundo para curar resfriados 
en un día. 
W O I O P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico «leí Hospital San Francisco d« 
Paula Medicina General, especialista 
en En'íermedades Secretas y <1© la Pl«l. 
Teniente Rey. 80. (altos). Cons&.tas: 
lunss. miércoles y viernes, de » a ». 
Telefono M-676». No nace visita» r do-
micilio. 
FACULTAD D i ; MEDICINA Y 
FARMACIA 
INVITACION 
Debiendo dar comienzo los ejerci-
cios de Oposición al cargo de Pro-
fesor auxiliar de la Cátedra de Clí-
nico Médica (8) de la Escuela de 
Medicina, el martes 13 del actual 
a las diea de la m a ñ a n a en eTi "Sa-
lón de Actos" del (Hospital Calixto 
García) se invita por este medio al 
cuerpo médico en general, a los se-
ñores Profesores de esta Facultad y 
al Cuerpo Estudianti l para qué con 
su presencia realcen y den fé de di-
chos actos académicos . 
Habana. 10 de mayo de 1924. 
l>r. Luis ORTEGA, 
Decano. 
AVISO 
Debiendo dar comienzo los 'Ejer-
cicios de Oposición al cargo de Pro-
fesor Auxil iar de la Cátedro de Aná-
lisis Especiales y Prác t icas de Quí-
mica de la Escuela de Farmacia de 
la Universidad de la Habana, el día 
13 del actual a las diez de lo maña-
na en el "Salón de Profesores" de 
la Facultad de Medicina y Farmacia 
(Hospital Calixto García) se invita 
por este medio al cuerpo farmacéu-
tico en generol, a los señores Pro-
fesores de esta Facultad y al cuerpo 
estudiantil para que con su presencia 
realcen y den fé de dichos actos aca-
démicos. 
Habana, 10 de mayo de 1924. 
I>r. Luis OHTEGA, 
Decano. 
ASOCIACION' DK ESTCDIANTES DE 
MÉDT. IN A 
SECRETARIA 
Se invita por éste medio a los 
miembros de la Junta Directivo y 
a los asociados a fin de que concu-
rran el próximo martes, día 13 de 
mayo, a las diez de la m a ñ a n a al 
Esta Sociedad celebrará sesión pú-
blica ordinaria el jueves 15 del ac-
tual, a las cuatro en punto de la 
tarde, en el Museo fPoey de lá Uni-
versidad y con el siguiente orden 
del d í a : 
1. —Lectura y aprobación de actas; 
comunicaciones; por el Secreta-
r lo adjunto señor Carlos Gui-
lliermo Aguayo. 
2. —Correspondencia extranjera y 
presentac ión de publicaciones. 
3. -—Demostración de un nuevo ci-
l indro para la colección de Le-
p idópte ros ; por el doctor W. H . 
Horffmann. 
Excurs ión científica al Cabo de 
San Antonio; por el docíor Juan 
T. Roig. 
5.—SESION PRIVADA. Elecciones 
de la Junta Directiva para el 
año ocadémico de 1924 a 1925; 
y otros asuntos. 
Habana, mayo 10 de 1924. 
E l Secretario general, 
Dr. Gonzalo M . F o r t ú n . 
Se prepara la publicación de los 
números 3 y 4 de las Memorias de 
la Sociedad Poey, comple tándose con 
ellos el volumen V I (1923-1924). 
Los señores socios a quienes faltase 
olgún número anterior pueden soli-
citarlo en el Museo Zoológico de la 
Universidad. 
4-
Salón de Actos deL Hospital Calixto 
Garcío a f in de presenciar las opo-
siciones al cargo de Profesor Auxi -
liar de la Cátedra (Je Clínica Médi-
ca (8 ) de la Escuela de Medicina, 
exaltando de este modo con su pre-
sencia los prestigios que deben ro-
dear a los aPTbs de esta naturaleza. 
J o s é PRATS, 
Secretorio. 
t l N L I B R O INTERES ANTE 
Editado por la Sección correspon-
diente del Inst i tuto de Reformas So-
ciales, ha aparecido el l ibro de la 
Confernecia Nacional de la Edifica-
ción, celebrada en Madrid, en Mayo-
Junio del año pasado. 
El libro empieza dando cuenta de 
la proposición del Insti tuto de Re-
formas Sedales pidiendo al gobierno 
la adopción de medidas para resol-
ver el problema del paro forzoso 7 
la crisis de la vivienda. No exist ían 
apenes en "España antecedentes pa-
ra estudiar las causas de este con-
flicto y hubo necesidad de que apor-
taran datos e informaciones los or-
ganismos m á s competentes en la ma-
teria. Acudieron a esta información 
las entidades técnicas y los orga-
nismos que representan al capital y 
al trabajo dentro del ramo de la 
construcción. También recogió el 
Instituto informes de personalidades 
que habían estudiado el problema 
de la edificación en el extranjero.! 
Con todo se redac tó una Memoria 
que sirvió para convocar luego la 
Confernecia de la Edificación. 
Las ponencias, las intormacTones 
extranjeras y las reseñas de las 
Asambleas, sesiones, comisiones, pro-
puestas y conclusiones se encuentran 
en este libro debidamente recopila-
das. Figuran en el mismo, además , 
cuanto datos, es tadís t icas , gráficos, 
mapas, etc., sirvieron de anteceden-
tes a los a samble í s t a s ; relaciones de 
los asistentes, proyectos presentados, 
biografías, etc. 
E l n ú m e r o de folletos que publi-
có la Comisión organizadora de la 
Conferncla, los dos libros de infor-
mación del exterior editados por ella 
y la gran cantidad de comunicados 
del extranjero que facilitó e los 
asamble í s tas han sido extractados y 
ordenados por lo cual la obra de que 
nos venimos oupando resulta muy 
útil para conocer la iniciación y des-
ar ro l ló del problema de la vivienda 
y la crisis del trabajo en E s p a ñ a y 
en el extranjero, así como los me-
dios puestos en práct ica fuera de 
nuestro país para atenuar sus efec-
tos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
\ I t tUiA N LM > l N A K M H A U U A d t t M . 
Se dió orden ayer al sargento I 
Cejas de ir hasta las alturas del 
Jaruco, para vigi lar el balandro ¡ 
"Almendares", por confidencias de' 
que pudiera sacar un contrabando,, 
de inmigrantes. 
LUflUAJfUN 178 UUINOS KSi lliL 
"ZOCAPA" 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano "Zocapa", con 
carga general de t ráns i to y 173 chi-
nos . 
E l día 8, y durante la rravesía 
del "Zocapa", la pasajera nativa de 
Cuba, pero hi ja de chinos y casada 
también con un asiát ico y que se 
nombra Olga María Rodr íguez , di'3 
a luz una n i ñ a . 
E L " I N G R A M " 
Procedente de Bremen v escala-* 
fca llegado el vapor a l emán " I n -
gram" que pertenece a la H e r m á n 
Llody. Trajo carga general y do-i 
pasajeros. 
E L F L ^ A L E R 
E l ferry "Henry M . Flagier." lle-j 
gó de Key West con 26 wagones de! 
carga general. 
E L 4•OROYA,, 
E l vapor inglés "Oroya" l legará 
de Europa hoy con carga general y 
pasajeros. 
DOS AZUCAREROS 
De Caibarién y Cabañas ire»p€et] 
vamente, y conduciendo cargamen 
tos de azúcar en t ráns i to llegaren 
ayer los vapores noruego 'Krosfoiid ' 
y sueco "Graecia". 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan: 
el "Agwistar" de Nueva York ; el 
"Ada Gordhau" de San John: elj 
"Southelan" de Moollar el "Mun- | 
wood' 'de Balt imore; el "Paloma" 
de Mobila; el "Parlsmina" d^ Newl 
Orleans; el " Iber ia" de E s p a ñ a : elj 
"Santa Teresa" de Nueva York : el 
remolcador "Chilncho" con dos lan-
chones y la goleta "Bwike land" . 
Señ( 
...mientras no se resuelva 
la atrofia del niño por las t i - , 
nieblas. . . en otros términos 
y bajo un punto de vista más 
dilatado todavía mientras ha-
ya sobre la tierra ignorancia 
y miseria, los libros de la na-
turaleza del presente podrán 
no ser inútiles. 
Víctor H I GO. 
Habana, 10 de mayo de 1924. 
) Lo Junta Directiva de la ASOCIA-
CION DE ESTUDIANTES DE ME-
DICINA en su sesión de ayer acordó 
dirigirse a usted, al señor Secreta-
fio del Ramo y al país por medio 
de la prensa a fin de recabar, en la 
^ g u r i d a á de obtenerlo, el que la en-
señanza del Código Electoral así co-
1110 la de los deberes y derechos de 
^ d a ciudadano sea obligatoria en 
Jpdas las Escuelas, Academias e Ins-
titutos bajo la dependencia del 'Es-
tado ya que estimamos que incul-
O í . u u u ^ u u u 
GARGANTA. KAKI» T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
cando desde los primeros años de la 
vida el cumplimiento de los deberes 
y el modo, forma y oportunidad de 
ejercitar sus derechos han de desa-
parecer, sin duda, los motivos oca-
sionales de las alteraciones del or-
den en el país. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
•Directiva y de orden del señor Pre-
sidente tengo el honor de transcri-
birle. 
De usted respetuosamente. 
José PRATS, 
Secretario. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
, Por LEON TCHASO 
«e reade e». ta tibrería» de El Ar t t . La Modenu Poesía, Wüsosi, Mi-
«•rr»- AcadéMica, Álbeta, U Bnrfaleta f La Librena Noeva-
Sepicd^ rdición aanemada y corregida. 
M O D E L O S P A R A V E R A N O 
Es I M P O R T A N T E que al ad-
q u i r i r calzado de la marca 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , se 
tenga eñ cuenta si t iene i n -
crustada en la suela l a marca 
que antecede 
pues ofrecemos algo m u y o r i -
g i n a l y de gusto. Los mode-
los P E D R O C O R T E S se es-
t á n d i s t ingu iendo e x t r a o r d i -
nar iamente . 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
É E D R l C f l R T é i Y Í * 
O B I S P O Y x A G l l A C A T E * * 
! i 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
E l día 19 de los corrientes ani-
versario de la muerte del Após-
tol ha dispuesto esta Asociación con-
memorarlo con una ofrenda floral 
a las 4 p . m . . de ese día ante n 
estatua, para la cual invita a las 
Autoridades, Asociaciones pa t r ió t i -
cas. Veteranos de la Independencia 
y a todos los cubanos. 
Nunca como en los actuales mo-
mentos, en que un grupo de equivo-
cados ha puesto en peligro la esta-
bilidad de nuestra amada repúbl i -
ca; debemos los cubanos todos, 
glorificar a quien, como el Após-
tol de nuestras libertades, pasó su 
vida toda predicando la concordia. 
La vida múl t ip le de José Mar t i , de-
bía ser para todos los ciudadanos 
de esta repúbl ica , el faro cuya luz 
debe servir de guía en el derrotero 
de nuestra vida política, ya nacio-
nal como Internacional; la de que si-
guiendo sus prédicas , reafirmemos 
nuestro derecho a permanecer en 
|el concierto de las Naciones. 
E l Presidente, 
Doo^or J o s é A . M A L B E R T V . 
T O B R E S I I J O S : | 
Lástima causan los hijos de los ner- | 
vlosos, de los neurasténicos, de los in-1 
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, grita llora, can- ! 
ta. surge el regaño y a veces el mai-
trato. Culpa de los nervios es que ¡ 
molesten los niños; culpa de uno 
es no tomar Elíxir Antlnervloso del Dr. I 
Vernezobre, que se vende en todas las ' 
boticaji y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. 
Alt . 3 my 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CraU.TAWO SZL SOSPITAX. JSVV1C1-
paz. r B s m d b a n d k a d » 
GSPECIAL1STA EN VIAS URINARIAS 
V enfermedades venéreas. Clstoscopla / 
aateterismo de loe nréteros. 
n m s c c z o v » d b xrxosAi.7AXSAa 
COTTStrLTAS OS 10 » 19 T 9 3 9 é 9 
e. m. •n U cailt a« Cnfe» 69 
E l c o m p a ñ e r o M e r c u r i o 
•—En aquella generación de 
chiflados e ilusos que poblaban 
el Olimpo, Mercurio fué el único 
dios sensato y práctico. Aunque 
en el fondo le desdeñaban un 
poco los primates y su parente-
la femenina, todos aparentaban 
reservarle grandes deferencias. 
• ¡Le necesitaban tanto! Mercu-
rio era el "ar régla lo- todo" del 
reino pagano. El abastecía de 
ambrosia, él poseía la nevera 
de los siete licores pemartinia-
nos, y él cuidaba de que la copa 
sin fondo de los dioses estuviese 
siempre repleta, ahita, rebosan-
te, de coñá "Viej ís imo", de " V . 
V . V . " estimulante y del nutri-
tivo Quinado "San Jul ián" . Has-
ta en menesteres un tanto esca-
brosos, servía con celo a los 
olímpicos. 
—Mercurio siempre trabajan-
d o . . . 
—Es ese su sino, Belarmino. 
Vigilante incansable, atento a to-
da oscilación de las entradas y sa-
lidas en aquella sociedad de ha-
raganes, él era Consejero áuli-
co en todo negocio y embajador 
plenipotenciario de los dioses en 
toda misión secreta del Estado. 
Amigo de trocar lo bello por lo 
útil, como tú, amigo Rodríguez, 
el compañero Mercurio disfru-
taba buena mesa y buen Ver-
mú pemartiniano, como aperiti-
vo. 
("La Sorpresa de Candamo"), 
café situado en Caserío de L u -
yanó número 17, cuyos dueños, 
los señores Martínez y Vil lamil , 
han hecho de él un estableci-
miento de recreo que merece la 
mucha parroquia que tiene. Can-
tineros: Vicente Cao y Amador 
Martínez, campechanos e inteli-
gentes. ¡Hay que ir por a l l á ! ) 
M u j e r e s í y 1 P e m a r t i n r j i a s t a v e r f i n ; ^ 
C o n s é r v e s e c o n aspec to 
j o v e n , c o n s e r v a n d o 
e l c u t i s b i e n 
La piel muestra los primeros sínto-
mas de la vejez. Recuerde que un 
cutis suave y liso no se consigue des-
pués de los veinte años sin esfuerzo 
persistente. 
Como la limpieza es la base de la bel-
leza, dése un tratamiento de belleza con 
Jabón Resinol esta noche, y comprenderá 
w qué miles de mujeres lo consideran 
el limpiador ideal. Con el poder del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
cida causa primaria de males de la piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
R e s i n o l 
Cuando hay afecciones de l a 
p i e l dec l a r adas 
unas aplicaciones de 
Ungüento Resinol gen-
eralmente las limpia y 
devuelve el brillo nat-
ural de la salud. 
L a V A O a S Y 
fiLÁUCÁ 
El d r i l de esta marca se parece a los otros en qu© 
es blanco; en todo lo d e m á s es único 
be vende en paquetes que contienen un corte de 
saco y panta lón , y por yardas. Exíjalo a su castre. 
S A M C M EE 
T E L E FOMO A.267ft 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 í . CONSULTAS DE í a 
Especial para ¡os p o b r e s d e 3 y media a 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo ¡ 3 de ¡ 9 2 4 
I 
i í 
L A A S O C I A C I O N E N Í R E P A D R E S l í I M S Í R O S 




Los padres son los maestros m á s 
eficaces, quieran o no quieran serlo. 
Cnamlo el n iño Uegu a la edad en 
que hay qne meterlo en el colegio 
ellos le han enseñando ya los pr in-
cipios que han de regir su conducta 
y el modo de pensar que ejercerá in-
flujo soñre 61 durante toda su v i -
da. Los maestros no hacen m á s que 
eogiiir a los padres. Su labor debe 
armonizar con las que ya se Irán rea-
lizado, am pi lándolas , interpretándO< 
las v modif icándolas . No debe nun-
ca olvidarse de és to . 
Las enseñanzas del padre y de la 
marre son de gran ampli tud en su 
radio de acción y de influencia, de-
jando qque en la escuela se ult imen 
los detalles. Los padres dicen: "Tie-
nes que aprender a leer y escribir. 
Nf> defraudes mis esperanzas". E l 
maestro o la maestra dicen: 41 Aquí 
tienes t u lección de o r tog ra f í a y 
esto cuento es la de lectura; tienes 
que aprender este ejercicio para pa-
sarlo en ca l igraf ía" . 
Hasta ese punto la escuela y el 
hogar colaboran para bien del n iño. 
Pero se le escupan dos palabras 
de las diez y no comprende lo que 
eiguifica el relato aquel; además el 
ejercicio de cal igraf ía le sale pési-
niamente. E l maestro lo mira con 
expresión grave y preocupada y po-
ne una señal con t inta roja al lado 
del nombre del niño en t regándo le 
pdeo después unu tarjeta de defi-
ciencia. 
¿De qué le sirve? Acaso su ma-
m á examina rá el ejercicio que le 
hizo merecer la mala nota trotan-
do de hallar una razón como excusa 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
VADEMECUN DET, QUIMICO. 
Resumen de un curso general 
de Química por el P. Ignacio 
Puig. Obra de gran utilidad 
para todos acjuellos tjue deseen 
preparar un examen de Química 
en poco tiempo. 1 tomo tela ..11.00 
TRATADO DE HISTOEOli I , . . 
Anatomía microscópica del hom-
bre y técnica microscópica, por 
el doctor F. Stohr. Traducción 
de In 19a. edición alemana re-
formada y aumentada. Obra 
ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 lomo en pasta española . . . . 
LECCIONES DE PRACTICA FO-
RENSE. Segundo curso de Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
tor M . Fábrega y Cortés. 1 to-
mo encuadernado 
HISTORIA DE LA FILOSDPIA. 
por Kar] Vorlander. Traducción 
de la Sexta edición alemana por 
.1. V. Viquera y con un prólo-
go de José Ortega Gasset. 
2 tomos en rústica 
1.a niisuia obra encuadernada en 
tela 
La misma obra encuadernnda en 
pasta española 8.ü0 
LA CASA. Cómo ,se costpa y edi-
fica una vivienda, por J. Do-
men ech . 
En esta obra se explica la for-
ma como se pued i ser propieta-
rio con un capital encaso, redi-
ción ilustrada con diseños y pla-
nos. 
1 tomo en 4o. rústica 
BARNICES. Estudio y descrip-
ción de todas la i materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de toda clase de barnices, 
así como la confección de los 
rr.ismos, por Ch. Cofflgnier. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
española 
TELEGRAFIA Y TELEFONÍA SIN 
HILOS para aficionados e ini-
ciados, por Pedro Roa Sáez. 
Manual práctico con instruccio-
nes para montar, instalar y 
cuidar una estación de Radiote-
lefonía en su propia casa. Ec' -
ción ilustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encuadernado 
GUIA PRACTICA DEL AUTO-
MOVIL, nstrucciones claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
automóviles, por Frank B. 
Obra sumamente práctica • de 
gran utilidad para los princi-
piantes. " 
1 tomo encuadernado en tela . . 
GEOGRAFIA MODERNA, por Ca-
rolina Marcial Dorado y Helén 
Goss Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
primarias estando escrita con 
arreglo a los métodos más mo-
dernos para la enseñanza de la 
Geografía, conteniendo los nue-
vos límites de fronteras. 
Edición profusamente ilustrada 
con infinidad de grabados y va-
rios mapas impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para la enseñanza de la 
Geografía. 1 fomo en 4o. ma-
yor, sólidamente encuadernado 2.00 
PSICOLOGIA DE LA EDUCA-
CION, por J. Adam J. Welton 
y otros. Versión castell la. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española 1.-5 
MANUAL DE PEDAGOGIA D L l i 
DIBUJO, por Víctor Masriera. 
con la colaboración de Ramona 
Vidlella. Edición ilustrada con 
137 grabados, 2 tricornias y 2 
láminas litografiadas. 1 tomo 
en rústica 1.20 
CANTOS INFANTILES. Colección 
de canciones para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grados primarlos, por Monso-
rrate Déliz. 
Cada una de las canciones va 
acompañada de su música co-
rrespondiente. 
\ tomo en 4o. apaisado tela 1.00 
AMOR CONYUGAL. Una nueva 
contribución al vencimiento Ce 
las dificultades sexuales, por 
Marie Carmichael Stopes, con 
con un prefacio de la doctora 
Jessie Murray y una carta Tel 
profesor E. H . Starling. 'tra-
ducción directa de la l i a . edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado en tela l . jO 
DICEN LOS MUSICOS... Escritos 
escogidos de Bach, Haende). 
Gluck. Mozart. Beethoven. Schu-
bert, Mendelssohn. Glinka, Ber-
lioz, Schumann. Eiszt, Wagner. 
Pedrell, etc., etc. 1 tomo en 
rústica 1 OO 
VERDAD INCREIBLE. Pncios.i 
novela escrita por G. Fuller-
ton y que forrr.,'. parte de la 
serie "Las buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela 2.40 
EL MAL PASO. Novela, por Des 
Gachons. ("Colección Prince-
sa". Lectura especial para r i -
ñeras. 1 tomo rústica . . . . 0 SO 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-
BO VELOSO. AVENIDA DE ITAI i IA 
62 (Antes Ctaliano). Apart. do l i l i . 
Teléfono A-495a Habana 
Ind. 8 m. 
a f in de poder ayudarlo a hacerlo 
mejor? ¿Se sientu alguna vez el 
maestro con el n iño y su tarea ob-
servando al uno y examinando la 
r t r a a ¡a luz de sus conocimientos 
y experiencias, pap.i poder descubrir 
por qué fracasó el alumno? ¿A con-
t inuación la madre se entrevista con 
el maestro a f in de cambiar impre-
siones y descubrimientos comprome-
tiéndose a prestarse mutua ayuda? 
De lo contrario el pequeñuelo no irá 
muy lejos. 
Quizás adquiera los conoeimientoo 
necesarios para aprobar la asignatu-
ra que cursa, pero p e r d e r á la esen-
cia de su educación, que es el ere-
cimiento en calidad de su mente más 
bien que su incremento en cantidad. 
No importa lo que aprende de los 
libros sí hace lo que le enseñan las 
personas a quienes trata. De ellas 
asimila vi espí r i tu de la vida misma. 
Si ese espír i tu es estrecho y mez-
quino, si impide su dosenvolvimien-
to y desarrollo como el nudo eu la 
tabla detiene la marcha del cepillo 
que la «lisa, no log ra rá alcanzar los 
éxitos qufc sus madres > maestros es-
peraban. 
Por eso creo que la asociación de 
padres y maestros es la inst i tución 
más eficiente en ayudar a los niños 
que asisten a nuestiMs escuelas. \ o 
puedo imaginarme un cargo escolar 
desempeñado como es debido sin esa 
inteligencia, sin esa in te rpre tac ión , 
sin esa asistencia que sólo se obtie-
nen cuando la cooperación entre el 
hogar y la escuela Któ hacen posi-
bles. 
I n m e j o r a b l e P a r a Q u e 
S e A d h i e r a n L o s P o l v o s 
A N O X C I I 
Ni los tapices gobe 
linos con dibujos de 
Watteau y Frago-
nard, ni las porcela 
ñas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com-
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bafio hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
A R R L L A N O Y Q l A 
/V\A^TA ABRELMAwAOcuPt) Y HAMM i 
I 
P a r a m G o c e n : I ) Ü R A N T E L A 




E . P . D . 
LA S t Ñ O R I T A 
C a r m e n B e t a n c o u r t 
y 
lia fallecido, y dispuesto su 
entierro para las cuatro de 'la 
larde de hoy, siis familiares 
y amigos Invitan por este me-
dio a sus amistados para que 
se dignen acompañar su ca-
dáver desde la calle de Salud 
No 93 hasta el Cement?Vlo de 
Ccióri, favor que agradecerún 
eternamente. 
Joaquina Rubio, Francisco 
y Rogelio Betancourt y Rubio, 
Juan Pujol Laurea no Pujol, 
Isabel Balmaseda de Pujol, 
Susana Balmaseda, JOIírío To-
rres, Aslorqui y Comn;inía . 
Manuel Benito. 
Para que sus niños disfruten d3 un 
placer -en vez de un mal ni tu, a la ho-
ra de purgarlos, dele usted Bombón 
Purgante del doctor Martí, la deliciosa 
purga, que va envuelta en rica crema 
y que los niños toman con deleite. 
Se vende BomhCn Purgante del doctor 
Martí, en todas las boticas y en áu 
depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Purgar a los niños hacién-
dolos gozar, sólo so logra con Buniuón 
Purgante del doctor Martí. 
Tonike! es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las fuer-
zas perriidas. Esta p repa rac ión es 
una combinación de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble al oaladar. 
al t . 
I I 
D é l e s t o d a s l a s q u e q u i e r a n 
Kellogg's Corn Flakes (hojuelas de m a í z ) , d e l i -
ciosamente sazonadas, son para los n i ñ o s una de 
sus favoritas comidas; tostadas y de color cas-
t a ñ o dorado, son t an apetitosas a la v is ta como 
al paladar y son m á s nu t r i t ivas que n i n g ú n 
o t ro cereal. S í r v a n s e con lecheo crema de leche, 
en lugar de gachas. N o hay que cocinarlas. 
De venta en las principales tiendas de comestibles. 
D e C a d a 
P e r s o n a s 5 
T O P I C O tielCAN&DA 
A R R A N C A DE R A I Z 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA EX LAS BOTICAS 
La barba se ablanda de tal modo que 
cede a la navaja sin el más leve esfuerzo. 
Y después de afeitarse i qué deliciosamente 
tersa 7 fresca queda la piel! Más de 80 
años, hace qus éste jabár está el mer-
cado. Puede afirmarse, por tanto, que no 
existe ningún otro cuya reputación sea más 
sólida. 
Ultimamente, para hacer su uso más 
cómodo, agradable y económico, se hu 
perfeccionado el envase adoptando el 
"DOUBLECAP" (doble-tapa) que es una 
mejora de la más alta importancia. 
Mientras Ud. usa una extremidad de la 
barra do jabón, la otra le sirve de mango. 
Este envaso es inoxidable, 
tiene un hermoso pulimento 
y dura para siempre. Barras 
de repuesto pueden insertarse 
con perfecta facilidad. 
Esta es una ilustración 
del Jabón "DOUBLE-
CAP" (doble-Upa). 
S A N A T O R I O 
SiUd.prefiere jabón enforma i 
de crema, use la de Williams 
( e l e sHno f e r n á n d e z Hi jos 
AOiMit) i oclusivos »•/> cus* I I ' 
D e m a s i a d o 
C u a í i d o sangran las en-
c ías es señal de que la 
Piorrea se aproxima. S i 
se desalisnden, pagará 
por su negligencia con 
la perdida de los dien-
tes y el quebrantamiento 
de la salud. D e cada 
cinco personas que han 
pasado l o s c u a r e n t a 
años , cuatro son presa 
de esa infección y m i l -
lares de otras m á s jóve-
nes t ambién . 
Limpie Vd. sus dientes con la 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba. 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
' • • • • • • • • • • • • e e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
pzaa 1 d-l 
Fabricamos también el Kelogí'a Bran ioalvado)—Un Alimento Laxante 
A V I S O 
tan firme, tan 
e-pesa y tan excep-
cionaimente húmeda e 
la que produce el famoso 
J A B O N d e A F E I T A R 
D o i l b l e C a p (Doble-tapa) 
P E R E Z - V E N T O " 
S i g u i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s l o s S r e s . 
F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . d e 
T o r i n o , I t a l i a , y e n t o d o e l t r a n s -
c u r s o d e l p r e s e n t e m e s d e M a y o , 
a d i c i o n a r e m o s a l o s p e d i d o s d e 
" C I N Z A N O " q u e n o s p a s e n n u e s -
t r o s o l i e n t e s , e n c a l i d a d d e 
o b s e q u i o , C I N C O b o t e l l i t a s d e 
m u e s t r a s e n c a d a l o t e d e 1 8 l i t r o s 
y T R E S b o t e l l i t a s m u e s t r a s e n 
c a d a c a j a . 
L A V I N Y G O M E Z . 
R E P R E S E N T A N T A Í 3 
A C T U A L M E N T E s o n tan tas las pe r sonas q u e usan la 
± \ . C r e m a H i n d s d e m i e l y a l m e n d r a s an tes d e empolvarse 
y o b t i e n e n los r e s u l t a d o s m á s sa t i s fac tor ios , q u e n o podemos 
m e n o s q u e r e c o m e n d á r s e l a p a r a q u e haga u n ensayo. E l p ro . 
c e d i m i e n t o es m u y s e n c i l l o y seguro . Bas ta h u m e d e c e r la cara 
c o n l a c r e m a y e m p o l v a r s e c u a n d o e s t á casi seca. E l p o l v o se 
a d h i e r e a d m i r a b l e m e n t e y p e r m a n e c e e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n 
p o r m a y o r t i e m p o q u e u s a n d o c u a l q u i e r a o t r a c r e m a que 
noso t ro s s epamos . E l e f e c t o d e l a c r e m a c u a n d o se usa de 
este m o d o es s u m a m e n t e b e n é f i c o . 
P a r a M a n i c u r o — S i n D o l o r . L a C r e m a H i n d s de m i e l y almen-
d ras es a c t u a l m e n t e m u y r e c o m e n d a d a c o m o m u y ú t i l para el 
m a n i c u r o p o r q u e a b l a n d a l a c u t í c u l a pa ra r e m o v e r l a y n o causa 
d o l o r y t a m b i é n p o r q u e m e j o r a e l l u s t r e d e las u ñ a s . 
Evítense las imitaciones y substitutos. La Crema Hinds de miel y almen. 
dras original y genuina y las Especialidades Hinds se preparan solamentt 
por A . S. Hinds Co., Portland, Maine, E. U . A . 
g l e s H n o p m á n d e z e H i j o s 
•ArvMtF*. J tvrmsiwr^ PARA CUBA, 1 1 ' AO£NTES * feXCWSIVOS PARA CUBA» ÍUZÓStM. HABANA. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
ARROLLiADO POR VH A l TOMO-
V I h 
En Emergencias fué as'stido por 
el doctor Castillo, Aurel io Va ldés y 
Arroyo, de 19 años de edad y veci-
no de Salud 195, que en la esquina 
de Soledad y Nés to r Sardinas, fué 
arrollado por el au tomóvi l 19.049 
que conducía el chauffeur Faust i -
no Domínguez Ortiz, de 31 a ñ o s de 
edad y vecino de Soledad 17. 
Valdés sufr ió contusiones en las 
regiones labial infer ior : occípi to 
frontal ¡ t ó r ax y ambas piernas, y 
una fuerte conmoción cerebral . 
E l chauffeur quedó en l ibertad 
por comprobarse que el hecho fué 
debido a una imprudencia del lesio-
nado, que montaba una bicicleta, 
yéndose contra el au tomóvi l , que le 
a r r o l l ó . 
ROBO D E A L H A J A S Y D I N E R O 
En la jefatura de la Pol ic ía Judi-
cial denunció José Castillo, español , 
veoina de P r ínc ipe 2, altos, que 
mientras do rmía le sustrajeron de 
un p a n t a l ó n que ten ía sobre una si-
l la en su hab i tac ión , un reloj de 
oro y platino con leontina: una fos 
forera de plata: una hebilla de cln-
turón de oro, y $200 en efectivo. 
Sospecha el denunciante que sean 
autores del robo unos pintores que 
estuvierron -en la casa y dejaron 
una escalera apoyada en la pared, 
ni lado de la ventana de su cuar-
to, que quedó abierta. 
UNA MKNOR, CAVO D E U N A 
AZOTEA 
Estando jugando con un herma-
nito en la azotea de su domici l io , 
Avenida de Méjico 7, letra A , la 
menor Amelia Drage Alfonso, de 5 i 
años , cayó a la azotea de la casa 
contigua, f r a c tu r ándose el h ú m e r o ' 
Izquierdo. F u é asistida en Emer- i 
gencias. j • 
CAYO D E L C A B A L L O 
Felipe Mol ina González de 57 
años de edad, vecino de Ri ta y Pie-
dra en L u y a n ó , fué asistido en la 
casa de salud P u r í s i m a Concepción , ! 
de la fractura del antebrazo izquier 
do, que se causó al caerse del ca-
ballo que montaba en la carretera 
de S. José de las Lajas. 
L E DIO UNA COZ L A M U L A 
E l doctor La F é as i s t ió en el 
cuarto centro de socorros a José 
Benítez L u j á n , de 16 años de edad, 
al cual le dió una coz la m u í a | 
un ca r r e tón que trabaja en Mangos 
y S. José , causándo le una con tus ión 
en la reglón costo esternal izquier-
L e a n l o s e n f e r m o s de l 
e s t ó m a g o 
Valiosa opinión de un ilustrado 
médico y prestigioso radiólogo de la 
ciudad de Santa Ciara, acerca de 
la "PEPSINA Y RUIBARBO". 
Santa Clara, Junio 17 de 1922. 
Sr. Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Me es muy grato informarle que 
el producto preparado por usted y 
cuyo nombre es el de "PEPSINA Y 
RUIBARBO", ha sido usado en mi 
clientela con un gran éxito, para 
todos aquellos trastornos gastro-in-
testinales, cuyo origen está en una 
"Colecistitis" o en una "Colelltiaslg". 
En la atualidad tengo t i l inta t 
cuatro casos en tratamiento. Puedo 
asegurarle que la "PEPSINA Y RUI-
BARBO" ha venido a llenar el vacio 
medicamentoso que faltaba a mis 
enfermos en ol tratamiento especial 
que uso para la "Coli l i t ias is" y "Co-
lecistitis". 
Solo la "PEPSINA Y RUIBARBO" 
de usted dada un cuarto de hora 
antes de cada comida, Cuna medida 
disuelta en más de media copa de 
agua), ha sido lo único eficaz que ht 
encontrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
tratados, tanto desde el punto de 
vista clínico como del radiólogo, es-
pecialidad a que me dedico desde 
hace muchos años . 
En todos aquellos casos en que no 
pude encontrar cálculos, encontré Ic 
vesícula dilatada, condensada con sn 
bilis completamente espesada". 
De usited atto. y s. s. 
(Fdo.) Dr . Enrique Rodfígnez 
González. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-12 
da y fenómenos de ehox traumáu-
t ico . 
SE LESIONO JUGANDO A L FO01 
B A L L 
En Almendares Park jugando al 
foot-ball, se causó la luxación de' 
codo derecho Benito López Grafi», 
español , de 20 años de edad y veci-
no de F ln lay 66. F u é asistido en 
Emergencias. 
LESIONADO CASUAL 
A l caerse en su domicilio, Cer-
cho Teresa Romero García , espaüo-
trudis 60, se f rac turó el radio dóre-
la, de 43 años de edad. F u é asis-
tida en el cuarto centro de soco-
rros por el doctor T u d u r í . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRE TARIA 
SUBASTA PARA E l . SUMINISTRO DE IMPRESOS T EFECTOS 
ESCRI TORIO 
Por acuerdo de la Directiva, se sa-
ca a PUBLICA SUBASTA el suminis-
tro de Impresos y efectos de escritorio 
a esta Asociación, por seis meses, a 
excepción de los recibos de cuota so-
cial, que será, por un año. Los mode-
los y pliegos de condiciones pueden ser 
examinados en esta oficina, en horas 
hábiles. . 
La subasta se efectuará el día 23 
de los corrientes, a las ocho y nie<lia 
de la noche, ante la Comisión de Im-
presos. Habana, 12 de Mayo de l»-'*' 
Carlos Martí, Secretario General. 
C4262 ld-13 
E a í e r m e d a c k s nerviosas y mentales Para s e ñ e ? ? e- ic lus iv» 
D i n t e . Calle B á r r e l o , n ú m e r o ^ 2 . G u a n a b a c o « . f n . 6d*t 
m i m m m m d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p Q b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
t~o X C I I 
¿ E N S E Ñ A N Z A D E L A S A R T E S Y D E L O S 
O F I C I O S A L N I Ñ O C U B A N O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 12 de 1924 P A G I N A CINCO 
r n-o diJ"6 en mi artlculp ante-
*el niñ^ cubano nsc-isita más 
rí0'-l dad Para el aprendiz-'ja ne las 
^aC1, r de los oficios. Per.» o es 
feamente el n iño ; es la nina cu 
A,, i-i aue debe tener mis oportu l,¿)i,a ld H J„„r. ,._ ..... • f P j para poderse preparar en esta 
V1' ¿e la educación. E.la, la nii"a 
P8* ia que ha de llevar una vida 
^ o i í o s a y ll«na de virtudes de íen-
. 0^f. en el futuro a los juyos con. 
d io-
celo 1" inccmparable. ayudando a su "Lo en todo cuanto paeda. ella 
£SÍ,tiene actualmente en nuestro país 
D0-tante atención por pane del Es-
bâ  para que su preparac ión £:ea 
completa, dándose el caso de que 
X i 0 ^ 1 1 rÍCa COnoce t0l1a ^ s e de 
Es que la joven pobre no pued» 
l'ciZ ^ / h tr0. SÍ8tema de enseñan /á 
actual abandonar las aulas a la 
edad de catorce años con el anhelo 
siquiera, de tener esta clase de co-
nocimientos, ni encuentra fácilmen-
te escuelas de ampliación donde po-
seerlos. v 
Es preciso que se observe esta 
necesidad y haremos algo en favor 
de nuestra juventud 
FlaiKÍSCO Rodr íguez Gut ié r rez 
U G R A N O B R A P R O C I E G O S 
La Asociación Nacional "Valen t ín 
y", protectora de los Ciegos, cu-
domicilio social está en Jovellar, 
wra A, entre M y L , a pocos me-
Ls del t r anv í a que pasa por la Uni-
rsidad de la Repúbl ica , va cobran-
So cada día nuevos bríos . 
Un gran Paso de avance en conse-
ión ¿el f in nobil ís imo y altamen-
te patriótico que persigue ha sido, 
ñor cierto, procurarse un nuevo lo-
gl más amplio y cómodo que el 
qa¿ basta ahora t en ía en Tejadil lo, 
núrer0 12-
El nuevo domicilio de la "Valen-
tín Hauy" es tá , como decimos al 
nrincipio, en la calle antedicha. 
Esta casa es sumamente higiéni-
y fresca, acondicionada para dar 
clases a los pobres ciegos y hasta 
oara peder albergar en ella cierto 
número de internos, ya de la Haba-
D,( ya del in ter ior de la Isla. 
Cinco meses lleva de fundada esta 
nodación y ya van cristalizando en 
la práctica los vehementes y desinte-
resados anhelos de sus abnegados 
fundadores, Grandes sacrificios, es 
verdad, se han echado sobre los 
hombros ese p u ñ a d o de damas y ca-
balleros que, secundando la misión 
¡.alvadora del i lustre ciego señor Pa-
blo Beggiato, se han propuesto la-
borar en todo sentido por redimir 
de la ignorancia y de la miseria a 
¡os desgraciados hermanos que .care-
cen de vista. Pero la sociedad haba-
nera, esta cu l t í s ima y cari tat iva so-
ciedad, se ha dado perfecta cuenta 
de la magnitud y transcendencia de 
la Gran Obra, y ha protegido desde 
el primer día a los iniciadores de la 
campaña redentora. Así lo dicen muy 
elocuentemente los numerosos aso-
ciados que llenan la lista de los co-
razones buenos dispuestos a patro-
cinar cuanto ee hace por los ciegos. 
Así lo atestiguan los donativos 
que se reciben, bien' en metál ico, 
bien en efectos, no sólo de parte de 
personas pudientes, sino t ambién de 
pobrecitos hijos del pueblo. 
Sí, en realidad; l a idea que la 
Asociación Nacional "Va len t ín H a ü y " 
Protectora de los Ciegos, persigue, 
es simpática a todos loa corazones 
buenos: por ello se ve tan protegida 
y esperanzada. 
D a a la faz la tersura de los pocos a ñ o s , e l frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo.' 
N o corúxene grasa, 
no fomenta vellos en la cara. 
EN BOTICAS Y SEDERIA.» 
L a G a r a e s e l E s p e j o d e l E s t ó m a g o 
La C o n s e r v a c i ó n de la Belleza C e pende de la Buena D i g e s t i ó n . Las 
Art is tas Famosas del Cine Dan a Conocer su Secreto. 
T R A S L A D O D E B U F E T E 
¿Puede haber otra causa más no-
ble que la Que trata de llevar con-
suelos a cuantos no ven la luz del 
¿Hay otro má? noble f in que el 
de instruir a los que. sin la Asocia-
ción jamas podrán ver la luz en su 
inteligencia?.,, 
¿Se puede empíoar mejor nuestro 
dinero que en proteger, con una des-
preciable cantidad, la obra de patrio-
tismo y de amor emprendida en bien 
de los ciegos?... 
Sinceramente, no. 
Así lo han estimado numerosas 
damas y caballeros, al inscribirse 
como socios de la "Valent ín H a ü y " . 
Así lo han creído los Sres. Goberna-
dores Provinciales de Cuba, al anre-
purarse a hacer un censo de los cie-
gos existentes «n sus demarcaciones, 
a petición de la entusiasta y altruis-
ta Presidenta de la Asociaciófe. se-
ñora Herminia Planas de Garrido. 
Así, finalmente, lo han juzgado to-
dos los señores Alcaldes de los pue-
blos de la República, al cumplir los 
deseos de sus Gobernadores pidien-
do el censo. 
Gracias a este in te rés de las au-
toridades provinciales en atender la 
pet ición de formar un censo de los 
ciegos que viven en Cuba, sabemos 
hoy cuántos hermanos nuestros ca-
recen de vista, v cuán to bien puede 
hacer entre ellos la "Valent ín H a ü y " . 
Desde luego, por el censo forma-
do sé deduce ser máe los ciegos de 
avanzada edad que aquellos que por 
su niñez o juventud es tán en mejo-
res condiciones de recibir una ins-
t rucción que les prepare para luchar 
con éxito en la vida. Sin embargo, 
son muchos los niños y jóvenes que 
pueden esperar de la Asociación Na-
cional su redención intelectual y 
moral . 
Para esto se necesita una decidida 
protección, particular y oficial, a la 
Asociación protectora de Ciegos, 
conforme se lleva a efecto en los 
pueblos cultos de todo el mundo. 
Debemos, pues, proteger todos a 
ese puñado de valientes damas y ca-
balleros que han fundado tan bene-
mér i t a Asociación,.. 
Ahora es tán espezando. 
Atentamente nos participa el culto ¡ 
y distinguido doctor Llanos, haber 
trasladado su bufete 'para la Lonjc | 
de Comercio números 525 y 526. 
• Muchos éxitos deseamos ai doctor ' 
Llanos en nxi nuevo estud o. 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
D E C A L I M E T E 
ERNESTO PADRON T ANDREU 
Ha caído este miembro dist ingui-
do de upa de las familias m á s pres-
tigiosas de la localidad, joven de 
grandes méritos, de un bri l lante por-
venir y preparado como- pocos para 
la lucha por la vida; su muerte ha 
dejado inconsolables a todos sus fa-
miliares. Su pobre padre, hombre de 
reconocida entereza, no puede ocul-
tar el inmensís imo dolor de que es-
t i llena su; alma; su buena madre, 
virtuosísima matrona, de gran inte-
ligencia y bondad ejemplar que ha 
sabido formar un hogar a base del 
n.ayor car iño y respeto, l lora sin 
consuelo la desapar ic ión de su p r i -
mogénito; su esposa, joven de sen-
timientos nobil ís imos y que adoraba 
en él, tiene su rostro marcada la 
ionda huella del m á s terrible su-
frimiento, sus buenas hermans pa-
san en estos momentos por las ho-
ras más amargas de la vida. A to-
dos por igual les recomiendo la re-
eignación cristiana suficiente para 
aportar tan rudo golpe. 
Descanse en paz el meritoso ciu-
dadano. 
SOCIALES 
Recientemente tuve el gusto de sa-
ludar a mis buenos amigos señores 
«uan Mangar-a, Restituto Rodr íguez , 
^orentino García , Bartolo P a d r ó n , 
Evaristo S. Perera, Rafael Rodr í -
fJer, Ma-iao Echemendía , Alejo So-
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis c6mo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Rlñonss y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis, Uretrltls, Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al Representante G. Sa-






BEIiACION Z>K 1,AS UIiTIMAS NOVE-
IiAS BECIBIDS 
GARCIA VALERO: Relatos de 
un Vejancón. Narraciones es-
.tupendas. Crónicas y n-señas. 
Crítica, Costumbres rurales. 
Casos grotesoos. Historias in-
teresantes. Cuento» alegres. 
1 torno rústica 
BALSIÍ1RO. La Copa de Ana-
creonté. Poesías. 1 tomo rús-
tica ' 
DARIO. Páginas de Arte. Volu-
men IV de las obras comple-
tas. 1 tomo rústica 
rústica- . . • . 
CABALLERO AUDAZ, Colección 
Almas de Mujer. Primer vo-
lumen Los Desterrados. No-
vela. 1 tomo rústica. 
PRKVOST. El HscorpMhk, No-
vela. 1 tomo rústica. . . . 
PEREZ DE LA OSSA. Kl Opio 
del Ensuefu). Novela. 1 tomo 
rústica 
TRIGO. Así paga el diablo. No-
vela. 1 tomo rústica. . . . 
ORCZY. Castillos en el Aire, 
Aventurasde Mr. Héctor Ra-
tichón. 1 tomo tela 
HERNANDEZ CATA. La Mlur-
te Nueva. Novela. 1 tomo 
NOTA. Todos estos libros bc 
al interior, cargando sobre st 
el Importe del franqueo. 
SOCO 
$0.90 | 
L A P I C E S " V E L V E T " 
de 
L o m e j o r 
e n su 
clase 
E L V E L V E T 
e s t á c i e n t í f i c a 
m e n t e p r e p a r a d o , 
c u y a m i n a d e l a 
m e j o r c a l i d a d d e 
p l o m b a g i n a , es " s u a v e 
c o m o e l T E R C I O 




en todas las Papelerías 0 
Es un í iecho no conocido por lo 
general, que las estrellas de la pan-1 
talla se preocupan más por cuidar 
el interior de eu organismo que de 
BQ aspecto exterior. Saben que el 
exterior se cuida por sí solo, en lo \ 
que se refiere a la belleza, siempre 
que el interior £ea vigoroso, Po- ¡ 
eeen un gran secreto, saben que sus 
tejidos deben eer resistentes. Si al-1 
guna vez se vuelven demasiado flá-
cidos, si se producen depresiones ba-
jo los ojos, en las mejillas, en la 
garganta o en los hombros, saben 
que eu carrera se t r u n c a r á para 
siempre. 
Hay una sola manera por la cual 
hombres y mujeres pueden retener 
este encanto y atractivo físicos, y 
es haciendo que sus tejidos resis-
tentes reciban la sangre vitalizante 
y gozando de nerview? vigorosos. To-
do esto se obtiene con facilidad, con 
sólo proporcionar al es tómago el 
poder de extraer del alimento la nu-
trición nerviosa que requiere la na-
turaleza. Noventa y nueve personas 
de cada cien sufren de debilidad del 
es tómago, y el ó rgano está demasia-
do débil para formar nut r ic ión para 
los nervios y la sangre. Este es el 
secreto, un es tómago poderoso. Por 
esta razón, Tanlac se ha convertido 
en uno de los remedios más nota-
bles del mundo científico. Hace qu« 
el es tómago se vuelva fuerte y v i -
goroso. Mejora el apetito y la di-
gest ión. La sangre se vuelve más pu-
ra y más sana. Inmediatamente sus 
nervios sienten nueva fuerza. Sus 
tejidos se hacen resistentes. Desapa-
recen las depresiones de las mejillas 
y la garganta. Usted adquiere un as-
pecto más joven y rozagante. Tanlac 
le devolverá la fuerza y la áalud 
supremas y le da rá una tez esplén-
dida y formas perfectas. P ruébe lo . 
El atractivo folleto "TANLAC" con invaluables sugestiones para conse-
guir y conservar la salud y con asuntos de Interés para» la familia entera, 
puede obtenerse gratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
national Proprletaries, Inc.. Atlanta, Ga., E. U. de A. 
A M E R I C A N L E A D PENCIL CO. 
220 Quinta Avenida Nueva York 
Fabricantes de los Lápices VENUS 
¿ T e j e s , l e c t o r a b e l l a y b u e n a ? 
tolongo, y Alfredo. Crabb, que vinie-
ron a este pueblo al sepelio del jo-
ven Padrón . 
ASOCIACION D E CORRESPONSA-
L E S DE L A PRENSA 
Ha quedado definitivamente cons-
t i tuida en este pueblo y debido a la 
feliz iniciativa de mi - consecuente 
amigo señor Angelo Collazo, dompe-
tente Administrador de Correos, la 
Asociación do Corresponsales de la 
Prensa, cuya directiva es la si-
guiente: 
Presidente: J u l i á n Rodríguez. 
Vicepresidente: Manuel Carreras-
Secretario: Adolfo Pividal. 
Tesorero: José Yera. 
Vocales: señor i t a Efigenia Marre-
ro ; Angel Collazo; doctor Miguel 
Puente; Nicolás Noda; Ramón Va-1 
Hadares; Eloy Santay 
Todos son miembros representan-i 
tes de la prensa capitalina y que 
llenos del más grande v noble en-1 
tusiasmo, con t i ibu i rán con su in te l i - ! 
gencia y esfuerzo, al mayor auge de; 
este pueblo en todos los órdenes de 
la vida. 
r i v m a l . 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
I 
y a 
M í \ D ü : I I M 
E N G L A x I D 
SI sabes tejer, te ha de interesar 
saber que ya se han recibido en el 
"Bazar Ing lés" , Avenida de I ta l ia y 
San Miguel, los colores que falta-
ban, tanto de la National Silk como 
de algujia otra marca. 
Puedes encontrar en la popular ca-
sa cuantos colores quieras, Y todos 
los colores que encuentres en el "Ba-
üar Ing lés" , Avenida de Italia y San 
Miguel, se garantizan. ¡La casa no 
vende colores que no pueda garan-
tizar! 
Es muy bonito, muy elegante y 
muy útil saber tejer. Sabiendo ha-
cer corbatas, sweaters, vestidos, abri-
gultos, gorritos, etc., puede usted 
misma obsequiar a a lgún ser queri-
do con algo valioso y que además 
tiene el gran mér i to de ser hecho 
por las propias manos de la obse-
quiante. 
La mujer no puede aprovechar me-
jor los ratos de ocio que tejiendo. 
Decir de una dama que teje bien, 
es el mejor elogio que de ella se 
puede hacer; es el elogio que m á s 
le agrada oir de su amada al hom-
bre bueno e inteligente. 
Si no sabes tejer, aprende. Es un 
consejo de amigo, lectora bella y 
buena . . . 
ld-12 
E X T I E N D A s u d i s t i n c i ó n a s u e q u i p a j e 
Vea nuestro depar tamento de equipajes: B a ú l e s , escaparates, 
maletas, maletines, y todo lo necesario para v ia ja r . 
P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
B B i a s G o a í n Z a n j a y S a n J o s é T 6 i , M - 5 8 7 4 
c 4243 6d-12 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
4 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
De y . Vnta en la librería "Académica", 
«e la Vda. e hijos de F. Gonza-
iez, bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-9421 
. cioso. Tuvo tiempo para comnro-
. r 'os estragos de dos años al f i -
ŝe en el rostro curtido y 3n el 
, aJe usadís imo, modesl 
• ^1 cuerpo enflaquecido 
(Cont inúa) 
í to, ajusta-
úV*̂ *- alS0 áspe ra ; mano de tra-
madora. 
¿ y p ' ^ u á n t o me alegra verte, Luis! 
eiles por mucho tiempo? 
Por dos días. ¿No os molesto? 
«o s.t:.lMolestarnos! ¡Ya sabes el po-
ta sitio que las tres'ocupamos en es-
ecj Casoua! Y Magda y yo tenemos 
hot • sufic'>ente para practicar la 
"^Pitalidad. J u i o está a q u í . . . 
j ^Uspró imperceptiblemente y abrió 
Q Puerta del talpn. 
Y. A1Ii habíase coucretado la escasa 
I iaa de aquella morada. 
Los muebles eran viejos y feos 
en su mayoría , la tapicer ía desluci-
da, pero había profuisón de rosas 
en los vasos de antigua porcelana 
dorada, cuadernos de música en el , 
piano, y en las mesas y en las sillas 
veíanse libros, labores empezadas, | 
un aparato fotográfico y un ál-
bunuki dibujos. 
Voy a l lamar a Magda, quo se ¡ 
a l eg ra rá mucho—indicó Elisa, des-; 
pués de dar un vistazo al salón. 
Un momento, aguarda y dame 
noticias. No solemos eserbirnos, y. 
según parece, la correspondencia de 
Ana y Rosalía se ha interrumpido. ¡ 
¿Qué pueden contar ¡as que v i -
ven aisladas como nosotras? Es me-
ior que Ana no escriba; no hablar ía 
más que de ella, y no le convien« a 
la pobre pensar mucho en su s i t ú a -
CÍOSuspiró otra vez; ahora, que le 
daba de llena la luz. pudo ver Luis 
las arrugas que surcaban la frente i 
de Elisa y le plegaban las comisu-, 
ras de .os labios, y lo avejado del 
rostro y :o mustio de la cabellera,; 
nue comenzaba a encanecer. 
_ ¿ Q u é quieres decr. prima?— 
pregun tó Luis con acento de afec-
tuoso in te rés—. Una frase de Rosa-1 
lía me ha hecho creer que Ana y 
Julio abrigaban esperanzas de real i - ¡ 
zar sus anhelos. 
La mirada de Eliso to rnóse du-
ra; inconsciente severidad le aso-
¡ mó al semblante al replicar: 
¿Qué esperanza pueden abrigar 
de ser fe l ices? . . . ¡Sí, se quieren 
los pobres! Recorda rás que de niños¡ — ¿ Y no t en ía éste noticia del 
eran compañeros inseparables. . , 1 ofrecimento de la s e ñ o r a de Plan-
Pero Julio no cuenta con benes de' ter? ¿No se lo habéis dicho? iEs 
fortuna, Ana posee cas nada, pues*-; imperdonable. existiendo confian-
te que ésta casa se halla hipotecada,} za famil iar! Además, el t ío poseía a l -
y la carrera de su primo no le per-: rencia. 
mite casarse con una mujer sin do-j Elisa lo miró con aire de censu-i 
te. ra-
¿Pe ro , algo más , tarde, querida l — ¿ C ó m o se te puede ocurrir que 
Elisa? Dadas las modestas aspi ra- ¡ h ic iéramos eso"?... ¡No! Hay que 
clones de A n a . . . aceptar las cosas como son. Pero 
¡Más tarde! ¿Cuán to t s año se- deja que vaya a l lamar a m i herma-
ría p rec io aguardar? Magda picn- na, para que te guíe a t u cuarto, 
sa y se expresa como tú , pero no i g - ; Luis volvía a encontrar a su p r i -
noras que Magda es excesivamente | maElisa como esperaba; su ca rác-
optimista. Me he opuesto a que con- ter triste y severo se h a b í a ensombre-
traigan compromiso formal. ¿ Q u i é n ' c i d o con los cuidados, responsabi-
nos asegura que, en los países le ja - j i ldad y dificultades de gobernar unaj 
nos a los cuales irá destinado Julo, ' propiedad hipotecada desde h a c í a | 
no se o lv idará de nuestra n iña? | tanto tiempo. E l Teniente notaba j 
— ¡Estoy seguro de que permane-> que le invadía la tristeza emanada j 
cerá f ie l !—af i rmó Luis con vehe-j de aquella m a n s i ó n ; l a volvía a 
mencia." . | ver muy diferente de como la vió 
— A u n asi, su s i tuación no le per-' durante las vacacones de an t año , 
mi t i rá contraer matrimonio antes de Pero de pronto sonó una alegre ex-
dos o tres años . Es demasiado, y al I c lamación, y Luis s in t ióse confor-
f in les aguarda una vida de priva- tado ante la apar ic ión de la herma-
ciones. . . Me habr ía complacido más na segunda de Elisa, Magdalena, a 
que Julio no vinera. Hago cuanto la cual acostumbraba a llamar " p r i -
puedo por apartar a mi hermana de 
este propósi to irrealizable. Reconoz-
co que sido imprevisora: confia-
ba en- nuestra t ía , la señora Plan-
ma Magda". 
Las dos hermanas eran casi de la 
misma edc.d y muy parecidas en ros- j 
tro, a t av ío y aspecto; la mustia f i -
tier, que ofreció dotar a Ana. Me ¡ sonomía de Magda ofrecía expres ión; 
dijo que le legar í acien francos. , . ¡que bastaba para establecer contras-
— ¿ Y no ha cumplido promesa? te entre ambas. Sus pupilas, del 
—No tuvo tiempo para modificar j azul claro, eran r i sueños , y, al ha-1 
el testamento, y todo ha pasado a blar, se expitasaba con efusión y ! 
poder de nuestro t ío . el señor De-j apasionamiento. 
níoy11© i — ¡ Q u é sorpresa tan agradable, 
Lu i s !—exc lamó , presentando con 
naturalidad las mejillas para reci-
bir el beso de llegada—, He visto 
t u nombra entre los pasajeros del 
Indoktán, pues, sin que esto sea cen-
sura, a no ser po re í periódico, no 
t e n d r í a m o s noticias de tus idas y 
ven idas . , . Aquí es tá Julio, y esto 
cons t i tu i rá basto cierto punto una 
resurreceón de lo pré te r i to , ¿Quie-
res subir a t u cuarto? 
Precediendo al Teniente, comen-
zó Magda a subir la escalera, pero 
de teniéndose y volviéndose en cada 
pe ldaño . 
He dicho una resurrecc ión hasta 
ciertopunto, porque nuestro t ío , el 
señor Demoyne ya no viene a pasar 
con nosotras los veranos, . . ¿ H a s te-
nido ocasinó de verlo, en P a r í s ? 
—Sí , lo v i ayer. Ha envejecido 
extraordinariamente. En cambio, Ro-
sal ía es tá hecha una rosa de Mayo. 
— ¡Pobrec i ta ! ¡Cuánto la quero! 
Estoy s e g u í a de echa mucho de me-
nos la temporada que pasaba con 
nosotras. 
—Me lo ha confesado francamen-
te, querida Magda, dol iéndose de ve-
ras de que las ocupaciones de su 
abuelo no les permiten ausentarse 
de Par í s . 
—Motivos sobrados tiene para do-
lerse de e l lo—af i rmó Magda, con 
tono repentinamente quejumbroso—. 
Julio dice que "nuestro tío se mata 
y se aruina con sus inventos. Y no 
obstante, además de su capitalito, le 
ha correspondido integra la heren-
cia de nuestra t í a Plantier. 
Un imperceptible s u s p i r i l l o . . . 
Luego Magda torció a la derecha 
por uno de los largos corredores, 
cuyo centro formaba la escalera. 
La casa no ofrecía complicado 
nes en su dis t r ibución, y, como de-
cía a n t a ñ o Rosal ía , r iéndose, el ar-
quitecto no se ca len tó los cascos a l 
trazar los planos. Los cuartos da-
ban todos, como celdas de conven-
to, a los corredores, que rec ib ían 
luz de una hilera de ventanas, 
— ¡Oh! ¡Las inolvidables celdas! 
—exc lamó Luis conmovido. 
—Sí , ¿Recue rdas el día en que 
con Rosal ía escribistes ró tu los en 
las puertas, ró tu los maliciosos, apro-
piados admirablemente al c a r á c t e r 
del ocupante del cuarto? 
—Eramos muy irrespetuosos con 
los mayores. 
— ¡Mucho! . . , L a prima que r í e , 
apareció inscripto en la puerta de 
mí hab i tac ión ; La pr ima que l lora , 
en l a de Elisa. 
— C a m b i á b a m o s con frecuencia 
las inscripciones; sin embargo,, no 
eran ofensivas. 
—He aquí t u antigua estancia, a l 
lado de ia de Julio, Vendré en se-
gupida a poner ropa a la cama. 
— Y o puedo ponerla .Esto me re-
corda rá mis tiempos en la Acade-
m a . . . . ¡Oh, querida Magda, nada 
ha cambiado!. . . 
Miró con emoción el cuarto vetus-
to y deteriorado, de paredes enjal-
begadas v techo sostenido por vigas 
de color cas taño . Reconocía el le-
cho, con remates de metal .sin cor-
tinas, con una colcha de indiana ra-
meada; la pesada cómoda de caoba, 
la bufaca d eterciopelo amarillo y 
la mesa, de caballete. Volvió a con-
templar el Crucifjjo, ingenuamente 
tallado en oro, que lucía en la ca-
becera de la cama; el grabado en 
madera representando la Vuelta del 
hi jo pród igo , copia de Greuze, y el 
espantoso retrato de un antespasado. 
pál ido y enjuto, a quien el háoi to 
blanco de los presmonstratenses da-
ba aspecto espectral, 
— ¡Qué placer ver todo esto! — 
dijo, despositando la maleta en la 
mesa. 
Magda !o tendió la mano, 
— íQuó placer el de verte a q u í ! 
No traes muy mal semblante, Ŝ ' te 
pasas aqu í a lgún tiempo, nuestros 
cocidos y sopas substanciosas te to-
nif icarán y te da rán más robustez 
¡Cuán tas cosas t e n d r á s qu econtar 
después de tanto tempo y viniendo 
de tan lejos! ¡Vamos a disfrutar 
de una comida muy agradable L u i -
s i t o ! . . . 
Paseoó la mirada inquisitiva por 
la habi tación, 
—Se te t r a e r á agua caliente lue-
go ba ja rás a tomar el café. Julio y 
Ana no han vuelto aún de misa-
s S L l í 0 ^ P e r e ^ i n a c i ó n a Nuestra 
Justo 0rr0 ' COn eI padre 
Cerróse la ivuerta y de nuevo sjn-
tóse desalentado Luis. Antaño no 
L t a^dVer Í Íd0 61 estad0 lamenta-
ble, la decadencia de aquella mora-
da. La hermosa juventud le a n w a . 
I 
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ACTOS VARZOv 
En pleno día Los del Conservatorio Falcón. 
Una boda on ©1 Cristo. Comienzan hoy, a las ocho y ma-
Por la n.icbe, a las nuev©. en el i áQ ia accnei para continuar a la 
Bévilte-BBtmore el banquete que ¡ ^ ¡ ^ a hov;x ci miércoles y viernes, 
ofrecen' los estudiantes del Quinto -. , , 
finalizando a ins diez de la m a ñ a n a 
Año do Medicina a ms profesores i ¿ej dominKJ 
como dcspod.Ja de la labor univer 
siiaria. 
E l roof del suntuoso hotel apare-
rcrii onsa íHiado con plantas y con 
flores. 
Ejercicios Viblicos. 
Y Ja sejiú.'i solemne de la Acade-
mia Nacional fle Artes y Letras en 
el edificio de la Cruz Roja. 
Será esta noche-




Son las de la hermosa cinta E l 
Jorobado de Nuestra Señora de P a r í s 
on las funciones de hoy y do ma-
ñana-
Va esta : í y a de la Universal en 
Isa tandas do gala acompañada de 
la revista n ú m e r o 5 de actualidd 
social. 
Una novei.cid en puerta. 
T rá t a se da Juventud deportiva, 
emocionante cinta, por Reginald 
Denny. 
So estrena c-1 miércoles. 
En día de moda. 
1.A DE IiOS OJOS VI XDES 
Zaza. 
Teresita Zft/á. 
La linda coupletista, la de los ojos 
verdes, vuelva a presentarse ante 
nuestro público e^ el teatro Cam-
-ijoamor. 
Su reapar ic ión la anuncian los 
carteles para el jueves en los turnos 
preferentes. 
Una cinta nueva hoy. 
En dicho-s turnos-
No es o*ra que Una mujer en 
Parín, interpretada por Enda Pur-
viance y Adolphe Menjou. dos cele-
bridades cinematográf icas . 
Bella ci-iia. - -
VENTA SÜPER-MODICA 
— Y esas medias que anunciaron ustedes hace días, ponderando la ex-
celencia de la calidad ae sus tintes, absolutamente inofensivos a la salud, 
no están incluidas en la Venta Super-módica"? 
Pre-unta esta que nos hace muy consecuente cliente y que, por tan-
to, merece nuestra contestación más atenta. 
Todo el surtido general de medias de verano, incluyendo las de Ce-
vennes que usted alude, es tá—como la totalidad de nuestras existencias, 
—afectado por el rigor de la "Venta Super-módica." 
Tenga la bondad de leer a continuación la relación que hacemos de 
algunos precios interesantes de 
MEDIAS DE VERANO 
NOCHE DE MARTI 
Un buen p.cuerdo. 
Por parte de Santa Cruz. 
Accedietido a reiterados ruegos ha 
oispuesto oi s impát ico empresario 
que vuelva al cartel la opereta La 
liayadera en la función de mañana-
En el programa de esta noche, y 
en sección especial a las nueve y me-
dia, figura nuevamente Los Gavi-
lanes, zarzuela en la que triifnfan 
sus afortiuuulos in té rpre tes plena-
mente. 
Obra de éxito. 
E l mayor de la temporada. 
r 
v 
b t l a ^ t l o ó e 
Para ia próxima semana, recibirá un GRAN-
DIOSO SURTIDO DE VESTIDOS Y SOMBREROS, 
los cuales son muy so'ícitados por nuestras da-
mas elegantes, y nos llegaron en el Vapor "UfA-
YETTE"; entre tanto ofrecemos a nuestras elegantes 
damas, varios modelos de SOMBREROS Y VESTIDOS, 
recibidos últimamente. 
y t t l h , ( T u m o n t Prado 8 8 . 
= - / 
A 30 centavos.—Medias de muse-
lína de clase fina, en blanco, negro 
y carmelita. 
A 35 centavos.—Medias de muse-
lina de tej'do muy agradable, en blan-
co, negro, cordobán y caoba. 
A 45 centavos.—Medias de seda, 
en los colores blanco, cordobán, gris, 
"beige" y arena. 
A 48 centavos.—Medias de malla 
de hilo, muy finas, en blanco, ne-
gro, "champagne" y gris. 
- A 52 centavos.—Medias de malla 
de hilo, de calidad superior, con pre-
ciosos labrados, blancas. 
A 55 centavos.—Medias de museli-
na, de mucha duración, en blanco, 
negro, gris y Habana. 
A 65 centavos.—Medias de muse-
lina de holán, francesas, finísimas, en 
blanco y negro. 
A 65 centavos.—Medias de seda, en 
los colores blanco, negro, gris-perla, 
gris-pizarra. "Polo", "beige", "cham-
pagne", "flesh" y carne. 
A 70 centavos.—Medias de hol^n, 
dobles, en blanco, negro y caoba. 
A $1.00.—Medias de muselina-chif-
fon, de muy fina calidad, en blanco. 
ne¡po, caoba, cordobán, gris-perla, 
París , "flesh" y rosa. 
A $1.00—Medias de seda—el re-
fuerzo inclusive—. en blanco, tres to-
nos grises, "beige", "champagne" y 
cordobán. 
A $1.10.—Medias de seda-chiffon, 
en blanco, cordobán, gris de tono 
medio y castor. 
A $1.25.—Medias de hilo, clase ex-
tra, en blanco, negro, "champagne", 
carne, gris, "beige" y cordobán. 
SEOA ESPf lO 
Desde el pasado sábado tenemos 
a la venta un surtido de seda espe-
jo , compuesto de los siguientes mati 
ees: blanco, negro, crenfá¿ rosa, rosa-
té. rosa antiíguo, rosa fuerte, salmón. 
coral, fuego, fresa, "henna*' oscuro, 
"henna" claro, azul-cielo, azul-turqu 
esa, azul-pastel, azul de Prusia, verde-
Nilo, verde-océano, maíz, l i la , orquí 
dea, heliotropo, arena, madera y oro 
viejo. 
CALSERIE 
Una incógn i t a . 
F u é asi m i nota del Lunes en es-
tas "Matanceras" donde anunciaba 
el próximo engagement de una pa-
rejita tan s impát ica como distin-
guida. 
Hablado de ella, de la gentil , de 
la bellísima fiancee, decía que lle-
vaba un apellido que tanto en los 
campos ce la revolución, como en 
las altas esferas del Gobierno, ha-
bía brillado siempre con prestigio 
inmenso 
" Decía del galán que era entre los 
artistas cubanos, de los que más ha 
bian sobresalido, de los que con 
ma: or luz bril laban dentro y fue-
le nuestro p a í s . Su lápiz pr iv i -
legiado se conoce en el mundo en-
tero . . 
A mi nota del Lunes, siguió otra 
de* Enrique Uthoff en la que con el 
nombre de artista, anunciaba tam-
bién ese compromiso. 
Y en las Habaneras del Jueves, en 
ta edición de la tarde, da ya Fonta-
niHs los nombres de la gentil pare-
j i t a . 
Puedo yo también publicarlos. 
Nombres no son otros que los de 
Conrado Massaguer, el Director dé 
Social, y Elena Menocal, una de las 
belliaimas hijas de aquel Magistra-
do que tuvo el Tribunal Supremo, 
que se l lamó Narciso G. Menocal 
y Menocal. 
Para el diez y nueve do Mayo, 
nos dice Fontanills, ser ,̂ la peti-
c ión . 
Puedo asegurarlo a s í . 
Agregando que hace precisamente 
en esa focha un año . que se conocie-
ron Elena y Conrado. 
Fué en Hershey. 
En una do esas deliciosas excur-
iones al Central del mult imil lonar io 
americant). 
Queda pues confirmada con* todos 
los datos anteriores, H información 
de mis "Matanceras" del Lunes. 
A otro tema ahora. 
Lineas de elogio para Emi l ia Be-
i.ito, la gentil , bella y graciosísima 
ianzonetista que ac túa t;n Velasco 
Se impuso Emil ia Benito con sus 
canciones, con sus trajes y sus 
«.ouplets. 
Y por que nó con sus mantones 
t ambién? 
En !a noche del debut hizo una 
•xhibicion de esas bordadas telas de 
la China que causaron la admira-
ción de, ia selecta y dis t inguidís ima 
concurrencia que llenaba el Teatro. 
Una sola mención entre esa con-
currencia . 
Para Carmen Teresa Lecuona, 
morena y serrana como las canciones 
«le la Benito, fresca ylozana como 
las flores con que sq ataviaba la 
bella c¿nzone t l s t a . 
Seguirá en el Cartel de Velasco 
• Emil ia Benito Tór tola Valencia. 
Artista admirada t a m b i é n . 
Una nueva t r i s t í s ima sirve do to-
• i a a e.-.te p á r r a f o . 
El fallecimiento ocurrido en la 
Habana del Sr. Domingo Arango y 
Arango, Marqués de la Grat i tud . 
Un gran amigo de los míos . 
Un hidalgo caballero, todo bon-
dad, todo sencillez. 
Ilustro miembro Domingo Arango 
(té aque'la nobleza cubana cíe !a qne 
van quedando ya poquís imas figu-
ras. 
Padre político de un periodista 
el Marqués de la Gra t i tud . 
De Juan O. Nagten, el joven D i -
rector del diario "La Prensa". 
Sean para sus hijos, tan buenos, 
tan nobles, tan sencillos como su 
padre, asi como para sus hermanos 
políticos entro los que se cuenta 
el Ex-Secretario de Gobernación 
Francisco Arango y Manti l la , nues-
tro pésame sente id ís imo. 
La identificación de los nuestros, 
en ese dolor que hoy los embarga. 
Una bienvenida a q u í . 
Para Luis Troles que llegó ayer 
de la Habana donde cursa sus estu-
dios en la Universidad. 
Viene a visitar a su fiancee, la 
gentil Srta. Graciella Carballo. 
Y aquí , me ha ré interprete de una 
mis ión . 
Me la confian la Sra. Vda de Pla-
zaola, Inabel Mahy, y su hija Mercy, 
para que en su nombre ofrescan a 
sus amistades, su nuevo domicilio, 
en la Playa, en la casa número 
ciento veinte y uno. 
P a s a r á n allí el verano. 
Y con ellos, según toda probabi-
lidad, desde el primero de Junio, 
los esposos Gaspar Betancourt y 
Didima A g ü e r o . 
Y termina la causerie de hoy, 
corta per quo apenas quitado el 
polvo del camino, reclaman mi aten-
ción estas "Matanceras" con la nue-
va de que no ofrecerán fiesta el 
quince de Mayo, los esposos Cunl-
Valera, en el aniversario de bus 
bodas. 
Bodas de plata. 
Que quedaron reducidas a un reci-
bo, por las amistades del distingui-
do ca tedrá t ico y su espesa, que 
quieran irlos a saludar. 
Sépase a s í . 
MANOLO . lARQlI .N. 
C c i í á l o g o d e Z a p a t o s 
^.W&iP* P í d a l o p o r correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De C A N O U R A Y C A . SAN R A F A E L Y G A L I A N O . 
C41D3 22d-10 
La maneja m á s segura 
para deshacerse de la caspa 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s i 
c o m p r a s u s z a p a t o s s i n v i s i t a r n o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
A G R A M O N T E ( Z u l u e t a ) , ESQ. A V I R T U D E S 
Hay un medio muy seguro que 
nunca ha fallado para eliminar la 
caspa, y este es disolverla. Queda 
completamente destruida. Para lo-
grar esto, obténgaee cuatro onzas 
del preparado Liqu id Arvon, »iplí-
queselo de noche al acostarse; u^e 
Buficiente cantidad para humedecer 
bien el cuero cabelludo y frótese 
suavemente con la yama de los de-
dos. 
A l amanecer, teda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapare-
cido. Dod o tres aplicí «iones más , 
completamente disolverán y destrui-
rán toda huella, no importa la mu-
cha caspa que usted tenga. 
Nota rá que toda picazón y rasca-
f i n del cu,ero cabelludo t e r m i n a r á 
Ins t an táneamen te , y su cabello que-
dará sedoso, con lustre, bitn suave, 
y cien veces mejor que antes. 
Usted puede obtener Liquid Ar-
von en cualquier farmacia y cuatro 
onzas es cuanto necesita. Este ma-
raviloso remedio no ha fallado to-
davía. 
B a t e r í a s 
e V E R E A D y 
p a r a 
R a d i o 
LAS pilas y ba te r í a s E V E R E A -D Y han demostrado ser con 
mucho las mejores para radio. D u -
ran m á s tiempo, prestan servicio 
m á s satisfactorio y son las m á s 
económicas que es posible comprar. 
Las ba te r í a s " B " E V E R E A D Y , 
para el circuito del electrono de 
placa, se hacen de 22^ y de 45 vol-
tios. E s t á n perfectamente aisladas 
y provistas de los conectadores de 
resorte Fahnestock que permiten 
hacer conexiones rápidas y seguras. 
Las pilas secas " A " E V E R E A D Y 
son de mucha mayor durac ión qüe 
ningua otra pila seca empleada para 
radio. E l acumulador " A " E V E -
R E A D Y es el mejor de su clase que 
se fabrica. 
Las baterías "Three" EVEREADY se 
hacen con elementos de gran tamaño, son 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condiciones pueden emplearse como 
batería "A," como batería "B" o como 
batería "C." 
Pídase ver las pilas y baterías EVE-
READY para Radio en los establecimien-
tos del ramo. 
Ubíob Carbide Sales Ce. 
Royal Bank of 
Canadá BIdgr. 
Havana, Coba 
E N L A C A L M A : 
Ahora entre el periodo de calma del 
reuma. No deja de atenacear, pero se 
hace mas benigno. Por eso hay que 
atacarlo y fuertemente para derrotarlo 
de una vee. Para lograrlo, se recomien-
da tomar Antirreumático del doctor Ru-
sel] Hurst de Filadelfía, que se vende 
en todas las boticas y seguramente 
cuando el reuma reaccione; será tarde, 
porque es tará vencido para siempre. 
Tomar Antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst de Filadelfia, es vencer e 
reuma. 
alt , 4 My . 
S e a U d . diw 
chosa c o n sus 
h i j o s 
Tome el Compuesto Vegetal de Lydía E. 
Pinkham y de»tierre de su cuerpo los dolores 
periódicos y las jaquecas, a fin de que pueda 
l id . compartir las aleftrias de sus bijos. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
P e L y d i a E . P i n k h a m 
VteiA B- PIMKHAM MEOION* (O. «.VHN, MAHk. 
Yo Mismo 
Ro He Reconozco. 
A C E I T E N K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE. EN SEDERIAS Y BOTICAS 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de V / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
i i Oí 
Recibimos Depósitos eo Esta Stcoén, Paganíto Interés al 3 por ICO Anual 
Todas tatos operaciones pueden efectuarse también por correo. 
V I N O L 
E l m e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o 
P a r a A n c i a n o s y J ó v e n e s 
Rosary H i l l Home, Hawthorne, Nueva 
Tork.—"He usado Vlnol en muchos pa-
cientes débiles, emaciados y sin fuer-
zas, habiendo obtenidos resultados muy 
satisfactorios. Una joven estaba tan 
debilitada que solamente ar ras t rándose 
pudo llegar hasta el asilo a solicitar mi 
ayuda. Le di Vinol liberalmente y al 
cabo de un mes estaba tan bien que 
apenas la conocí. Recobró las fuerzas, 
engrosó y sus mejillas adquirieron esa 
color sonrosado que demuestra buena 
salud."—M. Alfonsa Lathrop, Madre 
Superiora. 
Cantón, Misisipf, E. U. A.—"To tengo 
75 años de edad y me debilité tanto 
debido a los efectos de una gripe que 
llegué a temer por mi salud. , Slnem-
bargo, con el uso de Vinol recobró 
completamente y me siento rejuvene-
cida y llena de vida."—Sra. Lizzie 
Baldwin. 
Usted también puede fortificarse y 
mejorar su salud tomando Vinol. So-
licite hoy mismo una botella de su 
Farmacéutico. 
De *enta en laa Farmacias y Drosnerfaa 
ibltttr KlRt & Ce., OlstrlbuldOns, Detroit, Mlch.. E. V. «. 
E N L A " V E N E C I A , " 
O'Rell ly 54 
Se ha recibido un bonito surtido 
de cuadros pintados al óleo por ar-
tistas españoles ; todos laureados. 
Los que se exponen a la venta a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . 
17714 12 my 
B A R A T I S I M O S 
Así podemos afirmar de la enorme 
colección de preciosos modelos de som-
breros que estamos vendiendo a cua-
tro pesos y a cuatro cincuenta, cuan-
do positivamente valen el doble. 
También tenemos formas sin adornar 
y toda clase de adornos. 
L A Z A R Z U E L A N 
SSKSA y JLRAITOTTBBV 
(Xeptano) (Oampasarlo) 
C o r t o y c e ñ i d o . . . 
Nos da hoy también por la bre* 
vedad y la simpleza. No tenemos 
humor para las filigranas des-
criptivas, si es poxble que nues-
tras descripciones sean alguna 
vez afiligranadas. Insistir con se-
rios argumentos acerca de la 
transformación que se está ope-
rando en "La Filosofía" y sobre 
la forzosa modicidad de nues-
tros precios actuales, nos parece 
pesado y vacuo, innecesario has-
ta cierto punto. A las adorables 
mujeres que nuestro decir ins-
pira confianza, les basta con po-
co; y a los demás si los hu-
biere. . „ 
¿ N o le ha rán falta, señora^ so-
brecamas de filet. Con Sus coj i -
nes peculiares, valían antes a 18 
pesos, y actualmente las damos 
a $4.50. 
¿Quieren ustedes hacerse ropa 
interior, vestidos, o plisar alguna 
tela, o marcar ropa camera, pa-
ñuelos y otro artículo cualquie-
ra? Nuestros talleres han demos-
trado un buen gusto y su técni-
ca irreprochable. 
Los conocidos y amados Vo i -
les suizos, bordados, de $1.25, 
han sido rebajados a 74 cts. Y 
los voiles que valían a $1.70, los 
remarcamos a 93 cts. 
Para el insustituible traje blan-
co de los hombres, redujimos el 
precio del Dril blanco de Unión: 
de $1.30. a 82 cts., a que lo 
vendemos hoy. 
Bonitos modelos de Vestirla 
de voile, bien acabados, ¿ ' T * 
neza palpable, calados v K« j 
dos: antes a $14.00- * 
,t.rw» a ; > ahora . 
$9.62. A este precio, lectora d 
biéramos ponerle unas adi -
ciones; pero vivimos momenl!; 
de sobriedad gramatical. 
Tules de hi lo: uno en blanc» 
negro, azul y rosa, a 20 cts • 
otro de mejor clase, sólo pn ' ^ 
or blanco, que valía a 70 cb 
a 20 kilos también. 
Guarnición bordada ron 
ancho ventajista de media 
ra—; antes, a 50 cts; hoy a 26 
cts. 
Los legítimos Tapetes de Yu-
te--de 2 112, 3 y 4 varas-,, fy^ 
ron víctimas de un descenso con-
siderable, pues de 9 pesos, baja, 
ron a $4.68. 
Y el Vich i francés—dibujado 
y coloreado con espontánea ex-
quisitez—, de elegancia sin afec-
tación, se rebajó de 75 a 38 ĉ s 
vara, precio último que le fija. 
mos. 
Veremos hoy la actividad de 
la A d u a n a . . . Si nos favorece la 
suerte, es cosa de horas el ha-
blar a ustedes de las excitantes 
fantasías a que ayer aludimos. 
Si n o . . . De todos modos, para 
mañana , pasado y el jueves—fin 
de la semana "Bodas de Oro"— 
ha sido puesto en capilla y con-
fesado otro grupo de "vícti-
m a s " . . . 
d o 
Y L s A h 
N I C O L A S 
¡ A V I S O I M P O R T A 
Para ensaladas y mayonegas, use siempre el insustitur- ^ 
ble aceite r e í i n a d o : 
P A L L A R 
üaándolo en bu cocina ev i t a rá la»s malas difestiones. 
Se rende en loa ©stableclmienlog al detall en latas de 
1, 2, 4V^. 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
Si no lo^ lene su bodeguero, llame a nuestros teleio-
nos: A-837o y A-6020 y le Informaremos dónde puede ad-
qui r i r lo . 
Unicos importadores: 
SANTEIRO y Cía .—Meicades O y 7.— Habana» 
" ü T s T i T "aíü" 
r 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre laa artistaa que crean 
l iAS DELICIAS DE L A MODA 
parisina. Y unas veces su fantas ía alcanza ingeniosaa creacio-
nes, verdaderos encantoe destinados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces oae en dictracciones y errores qu« 
suelen laa damas llamar "modas an t ipá t i cas" : 
Difícilmente so podr ía encontrar una creación m á s maravillo-
sa que Ja de loe 
ORIGINALISmOS SOMHREROS DE VERANO 
debidos al genio inventor de xas mejores firmas de Parte, 
Sombreros que 
SARAH E T K E I X E 
acaban de recibir y que forman la expoaiclón de los últimos} 
gustos francesea, verdaderamente deliciosos. La combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros qve han lla^ 
fado a 
SARAH E T REINE, PRADO 100, 
u n alarde de bellezas; se advierte en laa creacionea parisinas 
la influencia de todo el arte moderno; pues los colores m á s 
audaces es tán combinados tan caprichosamente que no se pue-
de llegar a mayores exquisiteces. Y pendientiíg de los sombre-
ros, los chales asombran por la va lent ía de sus dibujos y de 
su policromía, ejemplo el más acabado del ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreroe que ee l l evarán este verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en poa del buen 
gusto y do la elegancia. 
A las señoras que quieran llevar sombreros realmente ma-
ravillosos de l ínea y de color. Invitamos, seguras de que sal-
d r á n encantadas de nuestros modelos, a que visiten el salóB 
S A R A H E T R E I N E j 
foseen en 
PRA1XJ l o a ! 
¿ S e va W . a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido* Precloi rebafados 
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H A B A N E R A S 
ARTES Y LETRAS 
Seeión solemne. 
En ia noche de hoy. 
4 ella couvoca para la casa de la 
Cruí H0ja la Academia Nacional de 
utes y Letras. 
Ha sido dispuesta a la memoria 
¿el académico fallecido, el pobre doc-
tor Bernardo G. Barros, y para re-
cepción del notable violinista Joa-
ruín Molina, »uevo miembro de la 
cección de Música que preside el 
¡lustre Huber: de B l a n c t 
Recibo Invitación. 
Acompañaaa del programa. 
Entre los números salientes, de és-
te figura e1 discurso de ingrefio que 
tenía presentado antes de morir el 
doctor Barros, procediéndose a' su 
lectura por el secretario de la cor-
poración, ol doctor Catalá. 
• Al discurso de ingreso del profe-
sor Joaquín Molina, versando sobre 
.La Enseñanza Musical en Cuba, da-
rá contestacrtn el académico Eduar-
óo Sánchez de Fuentes-
Otro discurso, por el doctor Jo fé l 
Manuel Ca-bonell, presidente de l a ' 
Academia Nacional de Artes y ; 
Letras. 
Una parte de concierto. 
Breve y selecta. 
La señori ta Fidelia Krieghoff, 
alumna laureada del Conservatorio 
Nacional, e jecutará en el piano es-
tos dos números : 
Melodía . . . . Hubert de Blanck. 
Rapsodia. Liszt. 
A su vez ei violinista Jo sé Fer-
nández Quiñones, laureado del Con-
servatorio Nacional también, tocará 
una Melodía de Tschaikowsky y el 
Minuet de Hochestein. 
La Banda del Estado Mayor, con 
su director, el capi tán Molina To-
rres, cont r ibui rá con variadas audi-
ciones a la mayor amenidad de la 
sesión. 
Palabras de Mar t í al final. 
Por el doctor Catalá. 
, F L O R E S . . . 
E N C A J E S D E H I L O 
DE ALMAGRO, CATALANES Y GALLEGOS 
VIAJEROS 
Unos que vuelven. 
Muchos que se despiden. 
Entre los primeros, nuestro direc-
tor tan querido, el doctor José I . 
Rivero, que regresó el sábado en el 
"niiami de su ráp ido viaje a Nueva 
York. 
Llegaron en el mismo vapor el 
distinguido doctor Penichet, oculis-
ta de la Quinta de la P u r í s i m a Con-
cepción, y el s impát ico maigo Rafael 
Carreras. 
Los que se van. 
Un tema de todos los días-
Embarcó anteayer Mr. Frank 
Steinhart, Júnior , acompañado de su 
gentil espos.i. 
Otro viajoro, el señor Juan Posa-
da, apoderado de importantes casas 
americanas, qoe salió en el vapor in-
glés Essequíbo para un largo viaje. 
Y en el Infanta Isabel embarcaron 
los conocidos artistas Manolo Vi l l a 
y María Marco. 
Se va uno de casa. 
Fernando López Ortiz. 
Embarca el jueves como Delegado 
de la Cámara de Comercio de Auto-
móviles de Cuba para asistir a la 
próxima Convención del Transporte 
Motor que t end rá lugar del 21 al 
£4 de este mes en la ciudad do 
Detroit. 
Se espera m a ñ a n a en el vapor 
Orizaba, que viene de Nueva York, 
al alférez de navio Luís Felipe Louis, 
agregado naval de la Legación Cu-
bana en Par í s y ex-ayudante del se-
ñor Presidente de la República. 
Otro viajero que llega. 
El coroucl Mat ías Betancourt. i 
L a m á s i m p o n d e r a b l e c o a c c i ó n , y , n u e s t r o a c o s t u m -
b r a d o p r e c i o d e a l m a c é n . 
E N L A SALA ESPADERO 
Concurso do viol ín. 
Del Conservatorio NacionaJ. 
Se celebró durante la m a ñ a n a de 
ayer, con gran lucimiento, en la Sa-
la Espadero. 
En el Sexto Grado obtuvo la Me-
dalla de Bronce la señor i t a Dulce 
María Rojas. 
Fué muv felicitada. 
Admirable! 
La Medalla de Plata, correspon-
diente al Séptimo Grado, le fué otor-
gada al señor Juan Vázquez, mere-
ciendo un Diploma Honorífico el se-
ñor Edgardo Estrada. 
Alumnos son los tres del maestro 
Juan Torroella, notable «violinista, 
que figura entre los más antiguos 
y más caracterizados profesores del 
brillante centro de educación musi-
cal que dirige el señor Hubert de 
Blanck. 
Falta el concierto anual. 
Para fines de mes. 
E ECIBIMOS un surtido enorme, I inacabable de sombrillas de to-
das clases. 
De sedas estampadas en los más ca-
prichosos estilos'. 
Sombrillas japonesas, chinescas y 
de forma pañuelo con puños de ma-
dera y de hueso labrado. 
Sombrillas de seda china—última 
novedad—en todos los colores, con ca-
bos cortos de marfil tallado y de ma-
dera labrada y pintada. En telas de 
color entero y estampados y de fon-
do negro con siluetas blancas. 
Sombrillas chinas de papel perga-
mino y varillas de caña . 
Sombrillas de color entero y de cre-
tona floreada. 
Sombrillas de seda, bordadas y con 
cintas, y también de seda brocada. 
Para niñas las tenemos en todos los 
colores y estilos, desde 80 centavos. 
Paragüi tas para el sol y la lluvia, 
en todos los colores, con mangos de 
argolla. 
Bastones para s e ñ o r i t a . . . 
ABANICOS 
Varillajes de madera, galalit, carey 
y de imitación de marfil. 
Llegaron, además, los estilos "Ver 
nis Mart ín", de hueso, pintados a ma 
M A S E N C A J E S 
N u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e b l o n d a , c h a n t í l l y , v a l e n -
c i e n , c a l á i s , g u i p o u r , e t c . , s a t s f a c e c u a l q u i e r c a p r i c h o . 
w 
a n / e 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
VARGAS VELA 
l/n huésped ilustre. 
Vargas Vlla . 
Novelista y poeta que es una de 
las figuras más prominentes de las 
letras en Centro América. 
Lectores incontables tienen las 
obras del genial estilista en Cuba, 
pu;diendo citarse entre ' las más fa-
mosas Ibis, de la que se han agota-
do las ediciones en nuestras U-
brerías-' 
Es tá entre nosotros. 
Procedente de Puerto Rico. 
Llegó d^sde el s ábado en el vapor 
Heredia, hospedándose en el elegan-
te hotel Regina, donde ya son mu-
chos los que han acudido a salu-
darlo. 
Reciba m i bienvenida 
Cordial y afectuosa. 
Son dos. 
La primera en el Cristo. v 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantas ías originales. 
Toda la escala de precios desde Jo 
máa barato a los más costoso, ec 
calidad insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. (TREILLY 51 
LAS BODAS D E L D L 1 
Celébrase a las doce y media, se-
gún rezan lar. invitaciones, la del 
escultor R a m ó n Matc^. y la señor i t a 
Aurora Ruiz-
La otra boda, a las nueve y me-
dia de la noche, es la de la señor i ta 
Rosalina Pérez y el señor Mario Cué-
l lar del Río. 
Celébrase en Monserrate. 
Imposible describirlos. 
Presentamos las más nuevas colec-
ciones de abanicos para el verano. 
Abanicos chinos, de doble país , 
con varillaje de laca, de marfil y de 
¡sándalo con figuras de marfi l . 
Abanicos japoneses de papel. Alta 
fantasía. 
Abanicos valencianos. 
Los más bellos y sugestivos esti-
los y colores. 
Abanicos de galalit con pinturas 
' modernistas. 
Abanicos de hueso con pinturas an-
| tiguas sobre países de cabritilla y per-
gamino, en tonos claros y tamaños 
grandes. 
Abanicos pericones de papel, de 
telas de hilo y de seda, con pinturas 
orientales, figuras chinescas y mil di-^ 
jbujos diferentes. 
Y los abanicos para vitrina, de va-
rillaje de marfil y nácar con incrus-
taciones de oro y plata y peííses de 
cabritilla y pergamino. 
FLORES 
Sueltas y en ramilletes. 
En cabuchones y guirnaldas. 
Para vestidos, sombreros, jarro-
nes . . . 
Ramos y juegos de azahares, para 
novias y para atavíos de Primera Co-
munión. 
PARA SOMBREROS 
Paja de todas clases. 
Clavos en los más originales es-
tilos. 
Velos de fantasía en colores y con 
hilos de metal. 
ifa 
BOLSAS 
Bolsas y carteras blancas y blan-
cas con "motivos" de color. 
Bolsas y carteras de piel y de seda 
—gran variedad de formas—en tonos 
claros y medios tonos. 
Nuevos estilos de verano. 
CHALES 
De crepé liso y con bordados "jar-
dinera". 
De gasa, con franjas y floreados. 
De chiffón y de radium, lisos y es-
tampados. 
De encajes de Inglaterra, de Chan-
l i l l y . . . 
Manteletas de encajes y flecos, y 
manteletas bordadas.. . 
De todos estos artículos—y de otros 
muchos que no mencionamos—llegan 
diariamente cosas nuevas. 
P A R A G U A S 
Un cargamento acabamos de re-
cibir. Asombrados estamos con 
tanta variedad y tanta elegancia, 
porque hay divinidades en puños 
lo mismo en los de señoras que 
en los de caballeros. ¿Y los pre-
cios?, pues a §2.00, $2.50, $3.00, 
$3.50, $4.00, $4.50, $6.00 y en 
adelante según los puños y cali-
dad; esto en lo que respecta a los 
caballeros. • 
Para ' señoras loa mismos Pre-
cios empezando desde $3.00 hasta 
$15.00. ¿ P o d r á haber m á s varie-
dad? 
C A P A S D E A G U A 
Otro cargamento m á s grande 
que el de paraguas se ha recibido 
de Inglaterra. Son preciosos loa 
gabanes. De e legant í s imos cortes. 
Los hay para ceñoras , para caba-
lleros y niños. 
Precios desde $7.00 hasta $60, 
y para campo, de b a r r a g á n , para 
montar a caballo, desde $15.00 en 
adelante. 
S B c n e j o m v 
Enrique FONTANELLS. 
V E N T A E S P E C I A L 
4rO% D E D E S C U E N T O 
E X C E P C I O N A L rebaja que concedemos sobre todos los ar-_ J t í c u l o s expuestos en nuestro depar tamento de San M i -
guel. E l precio no es la ú n i c a ventaja que p o d r á obtener us-
ted en esta r e a l i z a c i ó n ; la ca l idad superior de los a r t í c u l o s 
y la enorme var iedad de a r t í s t i c o s modelo%, son otras razo-
nes para que V d . no p ierda esta gran opor tun idad . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
Kravw o n i r r i H x •oteunav c 4241 Td-12 l t-13 
C a l c e t i n e s m o j a d o s 
C o m i e n z a h o y u n a g r a n v e n t a 
causa de los torrenciales aguaceros de estos d í a s recibimor. 
humedecidas m á s de 6 0 0 docenas de calcetines de n i ñ o , de 
a l g o d ó n y de h i l o , blancos y con p u ñ o de color , en todos los ta-
m a ñ o s . 
Nos proponemos l iquidar los ec pocos d í a s a 10 , 15, 2 0 , 2 5 , 3 0 , 
4 0 y 4 5 centavos e l par . 
D e m á s e s t á decir que las manchas producidas por la hume-
dad en nada afectan e l t e j i do n i los colores. D e s a p a r e c e r á n con 
una sencilla l avadura . 
D i a b é t i c o s 
5 í quieren tener 
salud, coman 
Pan In tegra l 
PANADERIA LA GUARDIA 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
• l i . ' Ind. I I Feb. 
E L H O M B R E G O Z A 
cuando saborea e l mejor ca fé del m u n d o : i e l sin r i v a l de 
" L A F L O R D E T I B E S " ! 
B O L I V A R , . 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
E E L O J E S B E P Ü L S E M 
° m meror"B0u;.mo.br',,a,,,es' Desde $ W has t a $ S O T 
" L A E S M E R A L D A " 
H I L O S D . M . C 
Acabamos de recibir un completo 
surtido de artículos de la afamada mar-
ca D. M . c . 
Hilos para ZURCIR. 
Hilos para BORDAR AL PASADO. 
Hi lo i para trabajos de PUNTO DE i 
MARCA. 
Hilos para BORDAR EN MAQUINA. 
Teniendo do todos cuantos colores se 1 
deseen. 
T2XTO 
También recibimos nueva v coraple- ', 
ta colección de SEDA TEXTO, que de- ; 
tallamos a 
11.25 las madejas de S50 yardas. | 
$0.65 las madejas de 175 yardas. 
(Solicitamos operarlas para bordar 
• • L A E P O C A 
NEPTUNO V SAN NICOLAS 
C4246 ld-12 
tu Rufuel nútn. 1 
Teléfono: A-3303 
M E N S A J E A S. M . E L R E Y D E E S P A Ñ A 
Firmado "^ór Las Sociedades: Cen-
tro Gallego, Centro As tu r ia io , Cen-
^f0 de Dependientes del Comercio, 
Casino Español de la Habana. Ma-
tanzas, Santa Clara, Cotón, Santiago 
las Vegas, Cienfuegoa, Cárdenas y 
^agua la Grande. Colonias Eapaño-
|f.s de Holguin, Guanajay, Cruces, 
^ego de Avi la y Centros de la Co-
'onia E s p a ñ o l de Jamaica. Man-
zanillo y Bayamo. Sociedades de 
™ n i e e i 6 a : Progreso de 'Esteiro, 
¡•^íos d i Golriz, Vlllaree y su Co-
marca, CarbalMno y su Partido. Ri -
veras del Tambre y Valle de la Ma-
aia, Progreso de Lanzos. San Cleu-
dk). Hijos del Ayuntamiento de Ce-
deira. Luz de Riveras del Sor, Chan-
tada Carballedo y sus Comarcas. 
Club Lalín. Oíub Chantada y su Par-
ausencia de sus hijo? os lo han de 
agradecer. 
Majestad, que el Todopoderoso os 
Ilumine para conceder la garc ía que 
estas Socieddes solicftan, eerá la 
gracia más sublime de vuestro rei-
nado. 
Dios guarde a V. M- muchos años 
HABANA, Febrero de 1924. 
Dicho Album, se halla expuesto en 
las vidrieras de la peletería " L a Prin-
cesa", Muralla y Habana. 
En nuestro café encontrará I 
aroma fino y cal idad \ 
" E L B O M B E R O 
Á - 4 0 7 6 
99 
Galiana 120 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PREPARADA 
Hotel-Restaurant 
S A R T A F E 
Teléfono M-8357 
61 Amistad SI 
Habitaciones desde 30 a 60 
peso* mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, cr iol la y americana. 
C 3S68 :;od-2 
A p a d e C o l o n i a con las f S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAflüílO 
^ D t v a b : DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALL, Obispa, 36, esquina a A f o í a r ^ 
INYECCION 
Va GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las" 
'enfermedades secretas 
| por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA \ 
Y CURATIVA 
H O L A N E S D E H I L O 
Nos l l egó yaer una remesa va r i ada de holanes 
de h i l o pu ro estampado. Los d i s e ñ o s son de ú l t i m a 
novedad . A $ 1 . 2 5 la va r a . 
V O I L E S SUIZOS 
Ot ra c o l e c c i ó n de voiles suizos, bordados y I I ' 
sos, acabamos de poner a la venta . L a l abor de los 
voiles bordados es exquis i ta . Son blancos con bor -
d a d o de color , y de color con bordados blancos. 
Dedse $ 1 . 2 5 vara . 
P A Ñ U E L O S 
Recibimos una nueva c o l e c c i ó n de p a ñ u e l o s pa-
ra n i ñ o s en cajitas de 3 y 6 . 
Y un escogido grupo de p a ñ u e l o s de encaje f i -
n í s i m o propios para novias . 
En estuches, indicados para un obsequio delica-
do , ofrecemos p a ñ u e l o s bordados con encaje, de h i -
lo pu ro . Vienen en estuches de 2 , 3 y 6 p a ñ u e l o s 
cada uno. 
L I Q U I D A C I O N DE M E D I A S 
inos quedan, ya m u y pocos pares de medias de 
seda blanca y negra de la marca Kayser , que l i q u i -
damos a $ 2 . 2 5 . 
Y hemos agregado a la l i q u i d a c i ó n , con el mis-
mo precio , u n nuevo sur t ido comple to en colores y 
tallas de la media duradera , de seda pu ra , marca 
Patterson, de fama m u n d i a l p o r su acabado per-
f e c t o. 
L I Q U I D A C I O N DE CORSES 
C o n t i n ú a con gran é x i t o la l i q u i d a c i ó n de cor-
sés y fajas que hemos c s l ú b l e c i d o en nuestro De-
par tamento de C o r s é s . 
Los corsés-fa jas> a . . . . $ 2 . 9 0 
Y los ajustadores, a . . , . 0 . 7 0 
A esta l i q u i d a c i ó n hemos agregado, p o r el mis-
mo precio , nuevos modelos de p r imera ca l idad y de 
las mejores marcas. 
Hemos rec ib ido u n c o r s é - f a j a especial para las 
s e ñ o r a s gruesas. Es m u y c ó m o d o , justo y duradero-
ro. Y viene en c u t í , en c u t í y e l á s t i co y t a m b i é n 
de e lá s t i co solamente. 
[ f ^ f O P T I C A M A R T I 
A y u d a n t e o p t o m e t r í s t a d e l o s e m i n e n t e s o c u -
l i s t a s D r S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r i a F e r -
n á n d e z . 
E g i d o , n ú m e r o 2 , B . T e l f . A - 5 2 0 4 , 
c 42T6" S d - i l 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 12 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S f H H O Y C A P I T O L I O 
L O S D I S F R A Z A D O S , S A I N E T E D E P A C H E C O 
E L SUCCES J>E LOS GAVILANES 
No pudimos juzgar anoche, pori 
falta de tiempo y de espacio, el es-
treno de Los Disfrazados, sa ínete de 
Pacheco, el ilustre autor d ramát ico i 
eud-americanb que acaba de morir, I 
presentada admTfaulemente por la 
valiosísima Compañía Argentina de¡ 
Vittone y Pomar. 
Hoy podemos decir en el breve es-
pació de que disponemos que Los1 
Difrazados es uno de los más inte-1 
resantes sainetee del teatfo pc>ülar 
rioplatense y que Pacííeco ha demos-
trado en él como en tantas otras 
obras que es un artista de talento 
brillante y de fecundo ingenio. 
•SI asunto interesa, la acción es-
tá bien conducida, hay a lo largo 
de la obra escenas de efecto y v i -
braciones teatrales. 
La obra fué muy bien acogida; 
el público la aplaudió con entusias-
mo. 
Espléndida fué la in te rpre tac ión 
que los artistas de la Compañía V i t -
tone Pomar dieron al saínete . 
Vittone hace en el papel que tie-
ne a su cargo una verdadera crea-
ción de arte. Es, sin duda alguna 
un gran actor Vit tone. 
Gracias a su labor, que es insaipe-
rable, el sa ínete , que es magnífico, 
se eleva a la categor ía de produc-
ción de primer orden. 
Vittone es un artista de mér i to 
excepcional, de facultades extraor-
dinarias. Es un cómico como hay 
muy pocos, acaso ninguno, en el 
teatro hlspano-americano. 
Los demás interpretes secundaron 
a Vittone de modo magistral, por 
que Vittone, en esta obra de Pache-
co es el S o l . . . y los otros interpre-
tes los demás astros. 
Los Disfrazados obtuvo un éxito 
ruidosísimo y d u r a r á en el cartel de 
esta temporada de despedida. 
En Mart i cont inúa representándo-
se con éxito sin precedentes la aplau-
didísima zarzuela de Ramos Martín 
y el maestro Guerrero titulada Los 
Gavilanes. 
Ninguna obra ha alcanzado un 
sucres tan grande. 
Ha gustado, en verdad, más, mu-
cho más que La Montería, produc-
ción de los mismos autores y tanto 
como La Bayadera, que es opereta de 
presentación rastuosa. 
La zarzuela ha sido presentada 
con un conjunnto de artistas de pr i -
mo cartello: Eugenia Zuffol i ; Con-
suelo Bañu ls ; Augusto Ordoñez; 
Goula; Juanito Martínez y Pepe Pó-
dalo. 
E l tr iunfo tenía que considerarse 
descartado con la belleza de la obra 
y el valer de lo? Intérpre tes . 
Por otra parte, Ju l ián Santa Cruz, 
que es uti empresario como hay pocos 
para monta!" las operetas y las zar-
zuelas ha hecho un alarde de esplen-
didez y un derroche de riqueza en 
Los Gavilanes y La Rayadora. 
Con decorados, vestuarios, etc etc., 
y con su presentación e interpreta-
ción tan digna de alabanza. Los Ga-
vilanes; que es una zarzuela bellísi-
ma, tiene que dar entradas como 
las que dá, las mayores que se han 
visto en el coliseo de Dragones. 




P A R I S 
CON' 
E N E L P R I N C I P A L D E J E S U S D E L M O N T E 
Le Compañía de Caridad Sala lle-
vó anoche a escena en el "Principal 
de Jesús dql Monte", la deliciosa 
comedia de los Quinteros "Cristal i -
na". 
El difícil papel de la protagonis-
ta cuya alma noble y abnegada Se 
ve todo al t ravés del cristal de sus 
palabras sinceras y copiosas tuvo en 
Caridad Sala una in té rpre te fiel y 
exacta. La movilidad de su expre-
sión, la vivacidad "de su gesto y de 
su dicción dieron fuerte relieve a di-
cho papel. E l público aplaudió fer-
vientemente su notable labor. 
E l señor Texier acompañó muy 
acertadamente a la señora Sala en 
su in terpre tac ión de D. Pachln. Con 
no menor acierto personificó la se-
ñor i ta A b r i l a Loreto. 
Las seftonas Herrero, Nelra y Kai-
né y los señores Gómez .y Mal i l la 
colaboraron discretamente. 
C i i A N E ¥ 
en elp&pe] de CUASIMODO 
E L M A Y O R E X I T O D E L 
C I N E M A E N C U B A 
A H E P I C A 
ADVEPTlJin<j 
A - 9 6 3 8 * 
" S A F O " , L A C E L E B R E C O M E D I A D E D A U D E T , E N E l 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Esta noche, en función extraordina-
ria, nos deleitará en el Principal de 
la Comedia el notable guitarrista Eze-
qulel A. Cuevas. Varios conocidos ar-
tistas desarrollarán, con el Sr. Cuevas 
un selecto programa, después de que 
la compañía del Principal represente 
"Los hugonotes". Publicamos el pro-
grama de esta función en la sección ilo 
espectáculos. 
Gran entusiasmo ha despertado e>n 
el culto público habanero la .iotlcla do 
que se va a representar por primera 
vez en castellano, en el Principal de 
la Comedia, mañana martes, en fun-
ción de moda, y con María Tubau de 
protagonista, la célebre comedia en 
cinco actos "Safo", tal vez la más po-
pular e intensa de las producclonea 
del eminente novelista franc's Alfonso 
Daudet. "üafo" figuró durante muchos 
años, y aun figura en el día, n el 
repertorio de las más grandes actrices 
de la época. Tanto como la Dama de 
las Camellas y Manón X.«scaut es fa-
mosa en el mundo entero esta btroln* 
de Daudefr. hondo y humano *.* 
psicológico, de una intensidad b ,̂ u,11« 
nal imponderable. enioci0, 
María Tubau, la ilustre 
tan profundo sentido artístico ha v1' 
cho un estudio cuidadoso da este 
sonaje que tanto ha atraído el I)er' 
de las actrices de todoi lo* siasmo países. 
Existo una gran curiosidad por 
t i r a la representación de m a ñ a i L v ' 
el Principal de la Comedia. Será 611 
acontecimiento teatral «íe feliz repÜ11 
dación. Las localidades se están a 
tando rápidamente. 4s,>-
Como hemos anunciado, el benafui-
; de Robles se celebrará el jueves 
el programa ya publlcao, en el 
hay muchas atracciones. 
Y para el jueves de la otra s«ma„ 
se organiza la función en honor v 
beneficio de María Tubau. La HabL* 
entera se dispone a rendir a la 
artista un claro homenaje de simnat, 
y admiración. Las localidades para, 
ta función ya están a la venta. 
con 
C A P I T O L I O : " E L J O R O B A D O D E N T R A , S R A . D E P A R I S " 
"El Aventurero", sensacional proflii 
ción de "William Farnum, se exhibí 
en la función continua de una y ^ 
Santos y Artigas anuncian para noy. 
lunes, y mañana, martes, las últimas 
exhibiciones de la grandiosa joya cine-
matográfica de la Universal titulada 
"El Jorobado de Nuestra Señora de 
París", creación maravillosa del famo-
so actor Lon Chaney. En las tandas 
d© cinco y cuarto y hueve y media, se 
exhibirá "El Jorobado de Nuestra Se-
ñora de París", conjuntamente con la 
revista No. 5 de actualidad social, con 
los últimos acontecimientos del mun-
do elegante habanero. 
au
eŷ i>-rc 
iiutvwu <-vr.iti  
día cinco, reprisándose luego en 
tanda de las ocho. Es una cinta A! 
gran argumento y de escenas emocio. 
nantes. 
Las localidades para las tandas pre 
ferentes solo se reservarán hasta la¿ 
doce del día, pues la demanda es poj. 
momentos mayor, al extremo de quedar 
pocas disponibles. Pueden rnser-
e llamando al M-5500, ya varse 
[ C A H P O A M O R 
M I M I A G U G L I A 
D E A B R E O S 
Mayo S. 
PARTIDA 
Se encuentra nuevamente en la 
'Habana, después de una brillante ex-
curs ión a r t í s t i ca por las principales 
ciudades de la Isla, donde cosechó 
^muchos triunfos, la eminente actriz 
Mimí Aguglia, famosa artista ita-
liana, que es en el día una de las 
>más Ilustres figuras del teatro es-
ipafibl. Sus dos brillantes temporadas 
on el Principal de la Comedia, don-
jde comenzó sju actuación en caste-
• llano, permiten hacer esa af irmación, 
que ee ha de confirmar ahora en 
España , pare donde embarcará den-
tro de pocos días la gran actriz. 
Allá t o r m a r á compañía para ac-
tuar en Madrid y en provincias, an-
tes de emprender una gran excur-
sión por la América española. 
Saludamos con el respeto y la ad-
miración de siempre a la eximia Mi -
mí Aguglia y le deseamos muchos 
triunfos y satisfacciones en la Ma-
dre Patria. ^ 1 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Como comuniqué oportunamente 
en !as columnas de este periódico, 
por encontrarse algo delicado de sa-
lud nuestro .luendo párroco Don 
Manuel A. García, marcha definiti 
vamente para España, al lado de sa 
amante y anciana madre, donde es-
1 pera recuperar la salud perdida. 
El padre García lleva al frente de 
I esta parroquia y de la de Yaguara-
mas, más de cinco años, habiéndose 
i captado la confianza de .us superio-
res y el aprecio de sus feligreses. 
1 Con motivo de su marcha defini-
tiva hacia la Madre Patria» todos los 
Católicos de Abreus se proponen ha-
cerle una despedida cariñosísima. 
i El Corresponsal desea al Padre 
García un feliz viajo y grata perma-
: nencia en su tierra natiVa. 
KACIONAIi. (Paseo de Marti esquina a 
Sa.i Rafael). 
No hemos recibido programa. 
PAYAXiT. (Pareo da Marti esquina a 
San José), 
Compañía Argentina de Yin >n© Po-
mar. 
A ias nueve y media: astveno de la 
obra dramática de Carlos .M. Pacheco 
. y el maestro Reynoso, Lo-s dis'tazadoi 
y la revista en seis cuadros, de Pelay, 
Castillj, Paya y Gil, De todo un poo 
PRINCIPAL SE LA COMüDXA. (Ani-
mas y Zulneta). 
Compañía de comedias d* Luis Es-
trada , 
A las nueve: función extraordinaria. 
La comedia en dos actos, de Miguel 
Echegiray, Los Hugonotes. Números de 
concierto por el trío Molina, Sentenat, 
Mompó; por el concertista de guitarra 
Kzequlel Cuevas y los señ-'-v-s L;i i . ; Fer-
nández, Juan Cabrisas, Tiburcio Mar-
tínez, señorita Adelna Cruz, señorita 
.Blanca Rosa Perdomo y señores Mas-
caró. Pernas, González, Rodríguez, Ca-
Ibrisas, Martínez y Blanco. 
MARTI. (Dragcnes c*«itüni a Zu¡uota> 
Compañía de zarzuei-s, operetas y 
¡revistas SanUcruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de Carlos Arnlches y 
Enrique García Alvarez, El Pollo Te-
jada. 
A las nueve y media: la znrzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero. Los Gavi-
lanes . 
CUBANO. (Avenida de I ta 'U y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arqu'medes 
Pous. 
A las ocho: la obra de A. Pous y 
los maestros Prats y Grenet, La borra-
cha del Circo. 
A las nueve y media: estreno del 
' saínete de costumbres cubanas, de A . 
! Pous y el maestro Antonio Herr, ¡¡El 
I Oso. . . ü 
AIiHAMBRA. (Consulado esrnlna a 
Compañía de zarzuela de li-gíno L6 
'. pez. 
I A ¡as ocho menos curato: el saínete 
Por cortarse la melena. 
A 'as nueve y cuarto: Los bohemios 
criollos. 
A las diez y media: Las travesuras 
de Venus. 
CONCURSO 
Hace poco se celebró en los salo-
nes de la Sociedad "Club Liceo", ei 
cuarto escrutinio de "Las Melenas", 
con el resultado siguiente: 
Srtas. Dordlina López, 550 votos: 
Dora de León, 512; Aurelia de León, 
88; y Ofelia López, 40. 
La Sociedad "Discípulas de Mar-
! t í " celebró el segpndo escrutinio en 
el local del teatro "Al ic ia" , con el 
¡ resul tado siguiente: 
Srtas. Asunción Reyes, 69G votos; 
Susana Ferrer. 519; Leonor Marga-
r i ta Stuart, 377; " imel ia Hernández, 
102. ^ 
| También en los ialones de la So-
ciedad "Club Liceo" se celebró el es-
crutinio del reinado de las flores, 
: con el resultado siguiente: 
Srtas, Doralina López, 1980 votos: 
¡Ofelia López, 1555; Dora de León, 
;1400; María J. Bolaños, 700. 
I E l presidente del Comité escruta-
| dor, Sr. Ismael Falla Rugama, me 
comunica que quedan pospuesas Ish 
fiestas del reinado de las flores pa-
ra el día 24 de Junio del corriente 
año. 
CI Corresponsal 
6 1 0 6 " L I R A 
Industria y San José 
Teléfono M-7580 
99 
2,1|2 5,1|2 8,1(2 
Por W I L L I A M RUSSBLL, y 
A m o r T r i u n f a n t e 
por selecto elenco. 
Miércoles 'ASI PAGA E L 
D I A B L O " . 
5 ' 4 
JUEVES 15 y VIERNES 16 
9 " SOBERBIO ESTRENO E N CUBA ^ 
C a r r e r á y Medlua, presentáis a un grupo de estrellas: 
ANTONIO MORENO y COLLEN MOORE 
5,114 Mayo 21, 22 y 23 9,112 
GRAN ESTRENO 
C a r r e r á y Medina presentan a 
CORINNE G R I f r i l H 
CONWAY TfARLE 
y un selecto grupo de estrellas en 
la gran producción, t i t u l a d a : ' 
C 4258 I d - l l 
T E A T R O I M P E R I O 
CONSULADO 116 Telf. A5440 
HOY H I T E S 12 HOY 
JAMINO DE HIERRO 
episodio No. 1 
A l R o m p e r e l f u e g o 
Por DIG BOY WILLIAMS 
PRECIO JO. 20 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
E T H O M B R E C O N 
D O S M I R E S 
por MARY ALDEN 
C422G ld-12 
U B R i 
THE 
COMMON ¡./\W 
A M E R I C A 
ADVtl?TI/inG 
A - 9 6 3 8 
En la fina y sut i l cinta melodramát ica , t i tulada: 
D 
(IX)OK Y O L R BEST) 
De preciosas escenas a veces d ramá t i ca s y a veces deliciosamen-
te cómicas que h a r á n sentir al público las emociones más diversas 
Repertorio selecto de CARRERA Y MEDINA.—Agui l a 33. 
GRAN DEBUT 
JUEVES 15 TERESITA ZAZA 
L a de los 
ojos verdes 
42 31 ld-12 
C 4228 ld-12 
T e a t r o " C A P I T O L I O " 
C A M P O A M O R 
H 0 Y 5 ^ 9 % H O Y T a n d a s K l e g a n t e s 
C H A P L 1 N 
ia, estudiada por 6] mismo. 
U N A M U J E R D E P A R I S 
C H A R L E S L I  A „ . . , y director) 
presenta una Jjlstorl.i de la vida human
Un drama del Destino 
¿Se casaría usted por dinero? 
¿Qué haría usted si tu\ iesj tiiie escoger entre un matrimonio de amor y uno por dinero? ¿Sacrificaría al 
hombre que ama por ver sutisfechos sus menores caprichos, rodar automóviles y vestir lujosamente? ¿Cree 
usted que la verdadera felicidad est.l en la abnegación? 
MIERCOLES 14 JUEVES 15 7 VIERNES 16 
GRANDIOSO ESTRENO E N CUBA Q / ^ 
Cari Laemmle, presenta al formidable atleta y elegante actor 
R e g i n a l d D e n n y 
Kn la producción joya de la Universal, t i tu lada: 
E R N A P U R V I A N C E 
en "L"na Mujer de París" le ayudará a resolver alguno de esos problemas que se le presentan a toda mujer. 
MISICA KSPECIAI. ORAN ORQUESTA 
Producción de CHARLES CHAPÍilN Dist Fluida por ARTISTAS UNIDOS » . M. de Eabra 39-41. Telf. M-2419 
^ ^ / A H E R I C A 
1 ADvtr?Tijinü 
A - 9 6 3 6 
F A U S T O 
51 / , L U N E S D E M O D A 
G U A H E S T R E N O 
F o t o d r a m á de espectacular grandeza, en ^ | que este admirable 
actor hace alardes ¿e su arte y atletismo. 
Originales escenas de tal intensidad d ramá t i ca qnfi j a m á s se 
o lv idarán . 
P roducc ión Joya de 
The Universal P tc l t l í ro Corp.—San Láza ro 19 6. 
c 404: 1 d 12 
AHERICA 
ADVtPTIJinQ 
A - 9 S 3 8 
ir 
( t m e m e r o ) 
Un9L. irñeresñjnie hiS-, 
loviaj d e leo v i d 4 * reñí. 
p l e i ó n c a j de emociones 
L&-> n o v e l a J ^ d e he-r. 
roes ^enlAj-pa.-^. 
c u e n l o d e v a ^ -l o r M sajCnficioJ ̂  
Je jo . j ' d e l a ^ g u e r r a - » . 
3A/t3A/?Á 
¿A MAKR( 
¥ O A V / O 
M U M C A S E L E C T A - E N G L I S H T l T L E S - G R A N OROUE^TA 
¿xcJuüivéL de 7éu CUBAN JIZPAL fILM CP r-~ JÍ¿ZS7/¿L> 20 
C 4230 ld-12 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A \ \ A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . ffl-9008. 
/ ^ O XCíI 
D I A R I O DE L A M A R ' N A Mayo 12 de 1924 P A G I N A NUEVE 
Un 
G a n e i d e 
J 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
B O L I V I A 
SOBA 
a las ocho y niedlu \ las se's  l  n   i uia: epi-
ílios d- la serie La Perla del EJérci 
^ por Pearl Whitc 
lnS Suspiros. media; BU Puente de 
(Jesús Oei "Offontai. i A as ocho v m^i i i i ., .„ i t ^ i , 
dinero y eu"1 L ' , " : n' dlner" S 1 s i t u a c i ó n en d¡cha Repúb l i ca . j 
| Con referencia a la revolución en" 
T- j r r Am-r-BT.. Yacuiba, el gobierno de Solivia ha, 
+ « (G-eaeral Cí i - J io y Es- enviado a sus legaciones una circu-• 
traaa Palma). lar informativa concebida en los 6Í-
,a8 clcs- a l l s cinco y cuarto y a guientes t é rminos : 
/T ^ ^ , „ |¿<S l"Krve: E1 marido de su esposa, por I En la úi t ima circular informe a 
(industria espina a S.n | Betly Blythe. {usted> que la rebelión ¿ Yacuiba ha! 
U3 tres y cuarto, a las siete y irá-, ¡sido totalmente develada, dispersan-1 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno dose las tropas insurrectas y ;-mpren-| 
de la cinta Desafiando precipicios, por diendo fuga a terr i torio argentino I 
Fred Ton.son. j todos los jefes y oficiales rebeldes; seis y tres cuartos y eñ :a pr.- además , informé que dicha rebelión 
mera parte la matlnée de las tres y ¡no tuvo repercusión alguna en nin-
cuarto: la cinta en siete actos Corazo-tguna parte de la repúbl ica , y. por el 
cinco: la comedia Entre 
cAPlTtJl.IO 
jesé). 
De una a 
¡oidores, Delicias de au'xmóviles, por 
13ddy Boland; El Doctor Jr.ck. por Ha-
rold bloyd: El Aventurero, por William 
Karnum. 
* ias cinco y cuarto y a las nueve n1ed-a: revista nQmero 5 de Carrerá nes r tos de Broadway, por Collen Moo-
«ledina; El Jorobado de Nuestra Se-
fl0ra de París. 
De 3lete y media a nunve y media: 
la comedia Entre bastidores; El Aven-
turero, por William Farnum. 
CAMPOAMOB. (Plaza do Alcear). 
De once a cinco: las comedias Cua-
dros ulásticos y Una semana, por Bus-
rer Ksaton; la revista Novedades inter-
nacionales; episodios primero y segun-
do de la serie La serpiente del Norte; 
e] drama El novio infernal, por Mary 
Alden y Cullen L indis. 
A as -seis y media: películas cómi-
cas. 
A as ocho: El novio internal. 
Wak 'as cinco y cuarto y a las nuev 
y media; estreno de la clnt5. Una mujer 
de Pa-is. 
TBIAKONa (Avenida WUion entre A 
y paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Al resplandor d^' incendio, por 
Irene Rich y Monte Blue. 
A' las ocho: Terreno peligroso, por 
May Allison. 
FAUSTO. (Paseo de Mar i esqn. na » 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a as nueve y 
tres cuartos: El héroe. 
A Jas ocho: El maestro de equita-
ción. 
contrario, motivó muchos actos de 
protesta y condenación de los pue-
blos, así como adhes ión al ord:n pú-
blico y al gobierno, actos que los 
che. 
Epit. dios U y 12 de E< hijo del Cir-
c,i, p«.r Eddie Polo; Nvedi-des interna-
c: iK.ifs y el drama en se s netos Fio 
res .lo azahar, por un conjunto de es-
nr l lus . 
WHiSON. (General CarrlUo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuartq y a las nueve 
y rudiu: la comedia en sî Le actos Afa 
t»íiT.onic moderno, por Ow • n Moorc y 
Alice Eake. 
A las ocho y cuarto: ts» ero de !a 
qihtu cr sois actos Amor, h-j.ior y ob3-
d>rf;;a, por Kenneth Harl.-. i 
OLIMPIO. (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado). 
A k s ocho: cintas cómlcds. 
A las ocho y media: ep-ioejos 13 y 
i t co a serle En las garras .:cl águila 
A l»fi cinco y cuarto y i las nueve 
y media: Voluntad de hierro, per A l -
fred Eunt y Edlth Roberta.. 
" M A R T I " E S T A N O C H E , L A O B R A D E L D I A " L O S 
G A V I L A N E S " 
La afortunada zarzuclk de Ramos 
Martín y el maestro Guerrero "Los Ga-
vilanes" coihtinúa batiendo el record 
•Jv los óxitos y de las entradas. tMtí OS 
verdad que la Interpretación Que a Los 
Gav'lar.^s, dan tos artistas de !a Coni-
paî fa de Sahtacruz, merece oaTif carse 
de magnlíica. Eugenia Zuffoll, Ootvdhi" 
ta Bañuls, Augusto Ordóñez. .luanUo 
Mar'fnez, José Goula y Pepe Pódalo 
tads uno en sus respectivos papeles, 
Er unfa i ¡opamente. 
6 L'>.s fia' üaref, la obra de mod.i. (juc 
nidriamente llena la amplia sa'a de 
M'-u ; f •", i .1-te esta noche, en la •-•eo-
btun ef-pecial de las nueve y modia. 
R En pnrrCa sencilla, a lais ••••lio y 
cuarto, tenc'rá lugar la reposició i » s-
rénica de "El Pollo Tejada" la divertida 
humorada cr. la que tan gran croaMón 
c'.niKM. realiza Juanlto Martínez. 
Aienil'ti.do a las reiteradas pe.kio-
i.es d'.- gran parte del público Smia-
ituz, siempre complaciente^ ha dispues-
O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
114 y 9 y 1|2 so exhibirá la cinta in-
terpretada por Alfred Lunt y Edith 
Hoberts titulada VOLUNTAD DE 
IUKURO. • , 
Miércoles 14. 
En las tandas preferentes de 5 y 1|4 
y 6 y 1|2 se exhibirá la primera pro-
ducción de Baby Peggy titulada EL 
ENCANTO DE NEW YORK. 
Jueves 15. 
i Un drama sentimental en que figu-
ra como protagonista la bellísima es-
trella Katherine Mac Donald, que goza 
de la fama do ser la mujer más linda 
del mundo. 
Ksta es la película en que Katherina 
Mac Donald luce su belleza con más 
ventaja que ninguna otra y es a la 
vez, el drama en que la intriga se man-
Hene con más atractiva incógnita has-
ta el final, titulada DINERO, DINERO, 
DINERO. 
re, Al'.;e Lake y Johnny Walker. 
G31IS. (E. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: por su hijo, por , diarios han estado publicando*. 
Uubert Edson. Hoy ratifico totalmente esa infor-
A las cinco y cuarto y a las nueve y ¡mación, agregando que no je ha al-
cuarto: La mano del pupo, por Chares i terado absolutamente el orden pú-
Jones y Shirey Masón. ¡blico. a pesar de los trabajos de cons-i 
ipiraeión de algunos opositores, a! 
NIZA. (Prado entre San José y Tenien- quienes ha sido - necesario alejar del 
te Rey). ¡ lugar donde podían perturbar, y que 
Fn. cunes por la tarde y por la no- la adminis t rac ión no ha sufrido en-
| torpecimiento ni p a r a l r a c i ó n . Si 
otras medidas y el estado de sitio I 
han afectado situaciones particula-
res, ya se i rán remediando y norma-
lizando. El comertio y las industrias 
después del primer efecto de inquie-
tud natural, han seguido en sus ac-
tividades con toda confianza, como 
se van desarrollando varias empre-
sa- mineras con capitales extranje-
ros. 
La afirmación que me dice usted 
ha hecho en un reportaje el jefe del 
mot ín mil i tar de Yacuiba, de que el 
país sigue convulsionado, y que la 
revolución cunde en el interior del 
país con mayor entusiasmo que al 
comienzo implica s imulación* y fa l -
sedad, cuyo fin-tendencioso y cando-
roso se percibe claramente. El go-
bierno está en posesión de cartas-
proclamas con que el citado jefe 
de la rebelión pre tendió todavía, des-
de la frontera argentina, donde si-
tuóse después de la derrota de Ya-
cuiba, corromper la lealtad de las 
fuerzas del gobierno, que recuperaron' 
ese terr i tor io así como de las res-
puestas condignas de negativa y con-
denación de su rebelión que recibió, 
y que'le han obligado, seguramente, 
a retirarse desengañado de la fron-
tera 
Habiendo pedido informes al pre-¡ 
fecto de Santa Cruz sobre el estado, 
político de ese departamento > so-
bre el anuncio de los amigos, de in-
curs ión de rebeldes de Yacuiba. ha 
contestado este sugerente telegrama: 
"Santa Cruz, marzo 18. Departa-
mento en completa t ranquil idad. Si 
los revoltosos de Yacuiba, avanzan, 
les daremos una buena lección. Sa-
ludo al señor M i n i s t r o . — A . Rodrí-
guez, prefecto". 
En cuanto a la defraudación de 
65,000 bolivianos de los fondos de la 
caja de la delegación del Chaco, más j 
de dos meses antes de la rebelión de 
Yacuiba conoce esa legación del auto 
cabeza de proceso y orden de prisión 
que el tr ibunal competente ha dicta-
do contra el ex-delegado Mariaaa 
Pando. 
Asimismo, es completamente falsa 
af i rmación de que jefes y tropas del 
gobierno que recuperaron Yacuiba| 
hubieran cometido abusos en pue-
blos de Chaco, pues no hay queja al-
guna de ellos ante las autoridades, 
y por el contrario, constan en docu-
mentos las graves depredaciones co-
metidas por los insurrectos hasta 
con los extranjeros. 
to para mañana, una nueva presenta-
ción de "La Bayadera"' la opereta lu-
minosa y triunfal del maestro Kal-
man. 
Continúan los ensayos de "Los Fan-
farrones" ópera-cómica del maestro 
Granados, y que al decir de la prensa 
española, es uno de los grandes acier-
tos musicales. 
La Reina Patosa y Noche de Rondel, 
figuran también en la lista de ensayos 
para ser estrenadas en breve. 
I iA SECCION ELEGANTE EEXi SABA-
DO EN MARTI 
Definitivamente el próximo sábado a 
las cinco de la tarde se inaugurarán 
las secciones elegantes, con el alicien-
te de presentarse por primera vez en 
la Habana, el original y atractivo es-
pectáculo, "Mosaicos de Martí" en el 
que toman parte los principales artis-
tas de la compañía de Santacruz. 
T R I A N O N 
Warner Bros, los célebres producto-
res de películas extraordinarias son los 
productores de A L RESPLANDOR DEL 
INCENDIO que interpretan Irene Rich 
d'e belleza extraordinaria y. Monte Blue. 
Son Warner • Bros, los creadores de 
obras tan magnificen-tes como LAS PI-
RATAS PERFUMADAS. Es de War-
ner Bros, también HEMBRA BRAVIA 
cuyo estreno se ha efectuado reciente-
mente. 
AL RESPLANDOR DEL INCENDIO 
va hoy lunes en las tandas elegantes. 
Y HEMBRA BRAVIA está señalada 
para el próximo viernes día de moda. 
Para mañana martes día de moda 
LA f e r i a d e l a s v a n i d a d e s in-
terpretada por Mabel Ballin, George , 
Walsh y Harrison Ford. La Feria di; 
las Vanidades es creación de Hugo Ba-
llins célebre pintor y poeta que ha en-
trado a formar parte de la industria 
| cinematográfica obteniendo en todas 
Estreno de cinta especial interpreta- sus obras ruidosos triunfos. Las esce-
da por el gran actor protagonista de i ñas en las obras de Ballin son cstu-
Macho y Hembra y otras cintas de 
gran mérito titulada LA CONQUISTA 
DK UN PUEBLO. 
Vea Vd. el lunes 19 INTRIGAS COR-
TKSANAS, por la adorable actriz Ma-
rión Davies en su película de infinita 
belleza, 
TOR.VEO LOS BAILESETAINETAOI 
En est apelícula puede Vd. ver el 
torneo, los bailes, las ceremonias en 
Palacio, las fugas de los • amantes y 
las escenas de duelos, guerra y trai-
ción son en verdad lo mejor que se ha 
Presentado en el cinematógrafo tanto 
Jjor su rápida acción como por el arte 
de sus escenas. 
diada.s cuidadosamente y de ahí que 
obtenga en su conjunto siempre produc-
ciones cinematográficas de un gusto de-
licado. 
SE SOLICITA UN MARIDO cinta 
de Constance Talmadge y Harrison 
Ford se proyecta el miércoles 14 en 
las tandas elegantes. 
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS es-
tá anunciada para el jueves 15. Lleva-
rá a Trianón la gran obra de Miguel 
Zevaco una concurrencia selecta y nu-
merosísima pues esta obra ha sido es-
peraa desde hace tiempo por las fa-
milias del Vedado con verdaderas an-
sias. 
LAS TRES DE LA MAÑANA por 
Constance Binney bellísima artista y 
Mary Carr la reina de las madres de 
la pantalla se presentará en Trianón 
el sábado 17. 
Para el próximo domingo día 18 se 
anuncia a las 5 y 15 Sentencia de Amor 
por Eugene Obrien y a las 9 y 30 LU-
Por les profesores y alumnos de ¡ ces b r i l l a n t e s d e b r o a d w a y 
D E S D E A G U A C A T E 
FIESTA DEL ARBOL 
la escuela n ú m e r o 1, sita en esta 
cabecera, se celebró el sábado pró-
ximo pasado, la hermosa Fiesta del 
Arbol, desar ro l lándose e"! siguiente \ 
interesante programa: 1, Himno Na-
cional; 2, apertura del acto; 3, siem-1 
bíT. de los á rbo les ; 4, himno ' ' A l j 
Arbol", cantado por todos los niñoa 
del plantel, mientras se realizab-iu 
âs plantaciones; 5, poesía " E l Ar-
bol", recitada por el niño Miguel 
Contelles, uno de los alumnos más 
aventajado de la escuela, a pesar que 
sólo cuenta siete años de edad; 6, 
discurso por la n iña María del Car-
men Acosta, alumna del aula uúme-
2, que 
por Harrison Ford. 
No faltarán en las matinées las có-
micas de Benitfn y Eneas y la cinta 
•jistructiva. 
N O T A S D E B A U T A 
Mayo 6, 
NUEVA Y RAPIDA V I A DE CO-
MÜNICACION 
Desde hace días contamos con una 
nueva y rápida vía de comunicución. 
establecida por la ompañía de ómni-
bus "Hispano Suiza", entre la Ha-
AKUESTO DE UNA FAMOSA 
AVENTURERA 
Con el arresto en Bucarest, de 
una hermosa .".venturera alemana co-
nocida como "la pajarita negra", se 
ha dado con una cáfila de falsifica-
dores que operaban desde Jassy y 
tenían toda Esropa plagada con fal-
sos billetes de cien dólares y de otros 
tipos. 
Fraulein Josephine Durmand es' 
el verdadero nombre de 1? reo. Su 
lugar de nacimiento es Berlín, pero 
el campo de sus actividades ha esta-
do confinado al sur de Europa, don-
de era conocida con el noj ibre de 
Baronesa de Schattenheim y por va-
rios otros t í tulos . 
La dama, ahora de unos treinta 
años de edad, comenzó a figurar en 
asuntos de policía deede los 18. De 
Viena pasó a I tal ia , siempre alre-
dedor áf. las casas de juego, y esca-
pando siempre a tiempo. Poseedora 
de seis idiomas, podía pasar de uno 
a otro país con gran facilidad. 
Durante la guerra sirvió como es-
pía francés en Alemania. Se la cap-
turó en Berlín, pero pudo escaparse 
debido a que su guardia se enamo-
ró de ella, pagando éste con la vida 
su falta. 
Hace dos años vino a esta ciudad, 
donde se cree que comenzó a orga-i 
nizar la banda de falsificadores es-j 
tacinnada en Jassy. 
La mujer fué por ú l t imo, arresta-j 
da en un hotel en la ciudad de 
Klausenburg. 
g ) ¿ ¿ cklicddo perfume, df*ro~ 
bddon ppndránle, perdurable 
y á>u exguicPife impálpdbiLiddd 
le hdn hecho el preferido de 
quienes busedn mdéjniñcen-
' nombre H.Vt̂ înlehzd 
JU dlld Cdliddd. 
^elo dejde hoy, (fozdrc? 
h indecible. 
fZcfdd superct h delicid 
delujo del Tdleo Eclctb 
de (Polóciíe. 
(fjtaMecídoó en 1606 
^ w !ñioc fau<s im. 
Ddmd que ealdd ¿>u cutis como un fesora wcofe Mon Cdfhmere Vouqué pdrd wfocddo* 
D E A R T E M I S A 
e dirige con tanto acierto caimito, su administrador es 
• t a Marta Centelle.; 8. poesía ' ^ V n l h i u a c l í n me complazco en 
" S r . : V . '» P » » " ^ » * « " *> " » U * ARMAMENTOS BALCAXICOS 
precios. 
De Carlos I I I y Belascoaín a Ma- "Respondiendo al cargo de que Sionero", por el niño Manuel Errá i i : 
acto seguido se le dieron libertad 
Por los n iñ i tcs del aula de kinder-
garten, a numerosos pi jar i tos que 
s« hallaban enjaulados, resultando. ĉ yahai 
an acto s impát ico que los n i ^ 3 i oalen a cad., hora de Carlos mla ien tOE de los diferentes países bal-
aplaudieron estruendosamente 10. | Belagcoaín, desde las 5.45 a. m. ; Kánlcos. 
explicación del acto por el culto U.-\' 
rianao 5 centavos; a Arroyo Are-1 Bulgaria es una amenaza para sus 
ñas 1¿- a Punta Brava, 25; a (B-3U- vecino*, hecho por un diario de Ate-
t a / Hovo Colorado, 35; a Caimito 1 ñas , al órgano de la cancil lería bul-
;&T& publica una lista de los arma-
A( ERT. Vega y 12, desfile y saludo a la ban 
dera. 
Resultó lucida la fiestecita. 
PROXIMA FIESTA 
para fines de la próxima semana 
6stá anunciada la boda de los estl-
^ d o s jóvenes Aida González y Luis 
Alvarez. Boda que resu l t a rá un acon-
tecimiento sociffl. 
Buigaria, 24 componías de infan-
Desde el día 1 del corriente mes, , t e r ía 24 bater{a3 de ar t i l la r ía , 12 
ocupa el cargo de capataz de la Je- escuadrcnes de cabal ler ía , 24 com-
fatura Lccal de Sanidad, el señor pañ{a3 de ametralladoras, tres com-
Homonaje de los asturianos al Sr. 
Pcrt ierra 
S3 celebró en la fecha indicada 
el banquete homenaje organizado 
por la delegación del Centro Astu-
riano del a Habana en esta vi l la , 
con motivo de su viaje a España en 
calidad de Delegado Espegial de 
la Secre ta r ía de Agr icu l tu ra , Co-
mercio y Trabajo, y a fé que el acto 
resul tó ta.l como lo esperaban sus 
organizadores. 
Como ya saben nuestros lectores, 
fué en la finon. " E l J a r d í n " , pro-
piedad del Sr. Lucilo Palacio, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
;le la cual- el homenajeado fué largo 
tiempo Secretario General. Esa ins-
t i tución se sumó al t r ibuto de cariño 
y s impat ía en honor de Pertierra. 
Setenta y cuatro comensales ocu-
paron sus puestos en el amplio por-
tai de la casa de vivienda de la el 
tada finca, s i rviéndose un suculen 
to menú. 
A la hora de los brindis, usaron 
de la palabra los señores Eustasio 
Valdés, Presidente del Ayuntamien-
to, Ricardo Mart ínez Ma'o. Secreta-
rio de la Adminis t rac ióu Municipal 
y D. Faustino González, Direct 'vo 
óe ' Centro Asturiano. F u é de nocir 
que todos los discursos pronuncia-, 
dos estaban inspirados en s^ntinnen 
tos fraternales y en todos se 3nco 
miata la ardua labor realizada por 
el Sr. Pertierra en Artemisa, en to-
des los órdenes . Sele deseó todo gé 
en su misión comercial de abrir 
t)ero de venturas en su viaje, y évito 
nuevos Lor í /on tes en E s p a ñ a a los 
productos de nuestro suelo. 
Cor. frases veladas por la emo-
ción que le proporcionaba este acto 
l e f ra te.'n.'Jad y entusiv-'no, el Sr. 
Pertierra dió las gracias, en tonndo 
uu b?Jlo himno a la h e / n o i a au í : -
1U q " i Im sido para él t a j fecui/da 
eu afectos. 
Ante: de empezar los brinaia, el 
Sr. Donatiu» Cruz, Secre'.a-lD de :a 
Colonia Españo la dió lectura a car-
tas y telegramas en que por la anor-1 
malidad de las circunstancias, ex-1 
casaban su asistencia el Sr. Presi-
dente del Centro Asturiano, el Dr. 
i Casariego, E l Dr. Miguel Cruz, el 
Dr. Antonio Gavaldá, y el Dr. José 
Manuel Cortina. 
Entre los comensales anotamos 
la asistencia de los Sres. Dres. Al-1 
; fonso Rivero y Manuel Valle dé Can-I 
i delaria, el Jefe Local de Sanidad p r . 
i Benjamín Vi l l a r , el presidente de • 
| la delegación del Centro Asturiano | 
I Sr. Aurelio Fe rnández Lorenzo, el 
presidente de la colonia española 
Sr. Lucilo palacio, el presidente de 
la sociedad La Luz. Sr. Manuel M. 
Bernal, el presidente de la ^pcie-
dad La Antorcha Sr. Saturnino Mar-! 
tínez, Angel Ramiro López, por La 
Discusión el que suscribe por el 
DIARIO DE L A MARINA y B i 
Tiempo, señores Juan M. Nuevo, | 
Carlos M. Cruz, Antonio Rabell 
Duarte, José I Pérez, José R o d r í - | 
guez, Ernesto García, Miguel Mén-I 
dez, Emil io Gayol, Jesús Sánchez, i 
Manuel Ruiz, Clemente Cerdeira, 
Fernando O. Campoamor, Cesar 
Ovies, José Fernandez Lorenzo, An-
tonio Gut ié r rez . Joaqu ín Priedes, 
Dr. Juan B. Nuche. Victor Sant ibá-
ñez, Dr. Enrique Gavaldá Valent í , 
Maroo Armenteros, Manuel Antelo, 
Teodoro Várela , Vicente Díaz/ José 
María F e r n á n d e z , Alfredo Meana, 
Ramón Renom de la Noval, Rafael 
García, Ubaldo R. Vi l lar , Severino 
Vázquez, Marcelino Margolles, José 
Belén León, R a m ó n Alonso, José 
Ibern, Miguel García , Fidel Valdés , 
Valeriano Inclái^, Dr. Andrés Calde-
rín. Victoriano Fuentes, Dr. Vicente 
Moreno, Gustavo Cruz, Román Gar-
cía, Joaqu ín Naredo, Marcelino Gu-
tiérrez, José - Medina Pastor Vera, 
Waldo Salcines, Federico León, Dr. 
Alberto de Castro, Secundino Már-
quez, Urbano Donazar, R a m ó n A n -
telo, Manolo Sainz, Dr. Ar tu ro Mo-
reno, Jaime Fe rnández , Manuel Ló-
pez Lozano, R a m ó n Renom y galán , 
Wenceslao Fe rnández , Bernardo BrV. 
to Andrés Pérez, Francisco Bautista 
Enrique García, Ricardo Sotolongo. 
Se excuearon por encontrarse i n -
dispuestos ese día Monseñor Arocha. 
y los señores Bernardina Vi l la r j» 
Leandro Sotolongo. 
E l amigo Pertierra puede decir 
con orgullo, que ha visto coronados 
sus esfuerzos y su labor en pró d« 
la colectividad durante tantos años , 
con el magnífico homenaje que se 
acaba de t r ibutar . 
E L TEATRO CAPITOLIO 
Se trabaja activamente en él, y el 
amigo Sr. Rogelio de los Santos, 
me informa que está preparando una 
gran fiesta para el d ía de la inaugu-
ración que será dentro de poco. 
Va a quedar une joya el simpá-
tico "Capitolio". 
LAS FIESTAS D E L 20 
Es muy probable que en vista de 
los graves sucesos que ocurrieron 
en la Provincia de Santa Clara, fe-
lizmente al terminarse, hab rá que 
modificar el programa de fiestas que 
se ten ía ideado para el próximo Ju-
nio o Julio. 
E L CORRESPONSAL 
DE M ESTRA PARROQUIA 
Juan García, Agente que fué de. 
DIARIO en esta localidad. 
Al dar cuenta de tan acertado 
nombramiento, reitero mi enhora-
buena al estimado amigo. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
En la m a ñ a n a de ayer dejó de 
pañ.'as de ingenieros. 
Grecia, 126 compañías de infante-
te r ía . 102 ba te r í a s , 12 escuadrones 
de cabal ler ía , 19 compañías de in-
genieros, 126 compañías de ametra-
lladoras, tres compañías de inge-
nieros. 
Serbia. 150 compañías de infan-
. Grandes preparativos se hacen por j e 
te* católicos para recibir e l próxi-1 c 
Ĵ o domingo a nuestro i lu t t re Pre-
lado. 
El templo se ve todas las nacho* 
Evadido por los fieles que van a oír 
a! gran orador sagndo. Padre M:-
'••onero Luciano Mart ínez. 
Btl Cotit&poonol* 
• :n i r víct ima de penosa en fe rme- ¡ te r ía , 134 ba te r í a s , 65 escuadrones 
f̂á la buena señora Adela Soto de 1 de cabal ler ía , 150 compañías de ame 
J o v e 
j £ V i n o s " R I O J A ^ y < l N A V A R R C T d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
G 7$4» 10*- l 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES LA p 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L R e f r e S C O \ k é Castro. tralladoras, 16 compañías de inge-Qne Dios haya acogido en su se-1 nieros. o el alma de la extinta, y reciban I "La Bulgari 
el más sentido pésame sus familia 
res todos, especialmente mi estimado 
amigo "Pepil lo". 
GONZALEZ, Corrasponsal. 
e" no hace notar el 
hecho de que n i siquiera una pisto-
la de juguete pueda ser importada 
en Bulgaria sin el consentimiento | 
de una comisión interaliada. 
A G U A , A Z U d S 
y C A F E d e 
r m Y SIGUE SIENDO DA MIÜJOB DE TODAS 
T3UITA EH BBOOUEBIAS, TXXtMJLCZAM T «BBBBCAfl ^ O L I V A R . 3 7 , 
f l o r d e T i b e s 
T e l é f o n w : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
P A G I N A DIEZ 
l 1 
D i A P i O DE L A M A R H A Mayo 12 de 1924 A N O X C U 
S i t u a c i ó n d e l D i s t r i t o 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
ron franceses y belgas 74 6 millones 
488.000 francos. N 
(C) Productos Tarios, tale^ co-
mo Impuestos sobre permisos de 
transporte, utilidades en los cam-
bios, etc., 28 millones 450,000 fran-
cos. 
Y mág exactamente, llegaron los 
ingresos por esos tres conceptos a 
I , 35» 1 millonea de francos. 
La parte que de esta suma perte-
nece a Francia: 
Teniendo en cuenta que lo reci-
bido por Francia y Bélgica en el 
Ruhr desde su ocupación en Enero 
de 1923, llega e 1,642 millones de 
francos, corresponden de esa cuma 
a Francia 1370 millones, de los que 
hay que deducir la cifras de gastos 
de explotación que llegó a 863 mi -
, llenes; siendo por tanto el l íquido 
para esa N»aeión de 507 millones de 
francos por el año 1923. 
Y éste es un resultado notable 
teniendo en cuenta que hasta el 1» 
de octubre no cesó la resistencia 
pasiva. 
. . Lo recaudado en ol Ruhr en los 
meses de Enero y Febrero de 19^4. 
Debido a la f luctuación del va-
lor de los francos durante esos me-
ses, se ha hecho el cálculo de lo 
recaudado por los mismos tres con-
ceptos ya expresados, en Marcos oro 
En Enero de 1924. 
( A ) Por Impuestos; percibidos, 
18,244,511 Marcos. 
(B y C) Materias primas 
£0.239,680 marcos oro. 
En Febrero do 1924. 
(A) Por impuestos, percibidos 
I I , 924,375 Marcos oro 
(B y C) Materias primas 
30,015,441 Marcos oro. 
Y asi se puede ver que en esos 
dos meses se recaudó , a v i r tud 
de trabajo general y asiduo en el 
Ruhr una cantidad considerable, 
mayor que en todo el año 19 23, te-
niendo en cuenta el cálculo que he-
mos mencionado en Marcos oro por 
1924 y francos en 1923. 
Los ferrocarriles del Ruhr admi-
nistrados por los franceses y los 
belgas. 
k Tuvieron esos Aliados que hacer-
se cargo de la explotación terroca-
rr i lera del Ruhr a causa de las 
huelga de los empleados y obreros 
alemanes. 
En la actualidad los ferrocarri-
les del Ruhr producen seis millones 
de francos al día, con un remanen-
te l íquido de un millón de francos 
diario. 
El día V de A b r i l úl t imo el dipu-
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L S E C E L E B R O 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
A y e r f u e r o n d e s a l o j a d o s . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
F i e s t a d e l C o m i t é 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) D A M T I T p I I I M r A A I f K N F 
diremos en solemne pe regr inac ión los I M / l l L L l l U U i i r l / H L U ü I I L 
cubanos todos sin dis t inción de cía- r n i i M i n i I I A C 
IjKI-AítiAKILLÜS 
del señor fariena t r iunfó de sns con- 'sea ni partidos, en el d ía más gran-
trincantes i r el premio de Los Sau- de de nuestra historia, el glorioso 
es.c Comedien, del s e ñ T Tru j i l l o , 20 de mayo y, ante la Bandera de 
venció a sus contrarios en el pre- I 'la Patr ia , depositaremos nuestras 
m¡o Valdés. y ia Escuela de Ar t i l l o - flores en homenaje fervoroso, repi 
L O S G 0 A L S D E P . Y P . D I E - S C O R E D E L O S J U E G O S 
D n " " T n n ™ n ' ' n e " C E L E B R A D O S A Y E R 
E N V I B O R A P A R K 
Z>08 CASTELLANOS BXFZKDIXRON 
MTJT BIEN 
ría ganó las 10,000 pesetas del p re - i fendo las palabras que en ciertos! A>'er Por la mañana se efectuó el 
niio Nouvelan con su caballo Sweet j momentos difíci les, pronunciara un terc«r juego del Campeonato de Reser-
HoPe- I ilustre mi l i t a r ante l a tumba de un 
Boragilo. del señor Velasco. llegó .grande hombre: P A T R I A NUESTRA, 
T i m o m : l > T 3 i f r e hlmu 
m 
primero en «1 Premio Vizcaya. 
VICTORIA OF LOS PRUGUATOS 
| CONTRA LA SELEPr iON 1>EL AT-
L E T U O 
i M A D - y >. riRVO 1Q_ 
| El team uruguayo de foot hall aso-
j ciación que con tanto éxito está ju -
I ^ando desdo hace unas semanas en 
j España, añadió otra victoria a la se-
j rie de jos triunfos ronsepuidos. ven-
\ c-v-do a m u selecrión del Atlét ico 
i ^ n1» d" Mr,drid reforzada por juga-
. dores de otros enu.ipos españoles en 
l i 'n emocjouipte nar t ído . en el oue 
el ataque v |p defensa de las dos 
j oncenas provocaron entusiastas 
I PDlausos .le !«•« espectadores, hacien-
1 do cuatro goals contra dos de sus 
contrarios. 
| Más de 30.000 esnpctadores entre 
i los mío f i ^u r -^n Sr, Maiestad el Rey 
BANDERA A M A D A , A Q U I ESTA-
MOS! ^ 
Nosotros invitamos al Pueblo de 
Cuba; a los extranjeros que en Cu-
ba ^ v e n , a las Instituciones, ya ¡ 
sean nacionales o extranjeras, espe-: 
vas entre los "onoes" del Castellano e 
Hispano, ganando este último con ano-
tación de 2 por 1. 
Los equipos alineáronse así: 
Hispano: 
Menéndez 
Daniel y Pachuco 
Núñez, Otero y Merino 
Primer juego; 
D. REOLA 
V. C. H. o. A. 
cialmente a las e spaño l a s , a todos, | Reverter'Puga'Ca(lavieco Pérez 'Nicolás 
sin excepción para que se asocien a (Referee: Vizoso) 
este homenaje, enviando flores, que Ares' Fdez ' Regueira, Maldeo, Sánchez 
serán colocadas en el Salón del Go- Cel,í!' Blanc<> y Laren 
bernador de la Casa-Avuntamiento | Alvarez y Castaftón 
Ordas. 
Castellano 
Como notará el lector, si es aficiona-
de esta Ciudad, donde se custodia, 
la b a j e r a de la Estrel la Soli tar ia . I 
Estas fiares pueden ser enviadas,! 
bien por medio de los jardines cu-i 
baños que en és ta tengan represen-i 
tantes o bien ordenando directamen-
te a las Oficinas del Comité por me-
dio de cablegramas dirigidos en es-
ta forma: COMITE PRO-CUBA, HO-
T E L W A L D O R F - A S T O R I A . - N E W 
YORK 
J. López ss. . 
J. Gómez Ib. . 
J. González cf. . 
J. Morrón 3b. . 
A. Gómez c. . 
A. Bonet If. . . 
M. Román rí . . 
E. Ochoa 2b. . 
R. Fernández p. 
Totales 4 4 21 
do al deporte, el equipo hispanófilo es 
superiorísimo al de Castilla, pero es-
tos muchachos se defendieron muy bien 
y fueron además los que "mojaron" el 
primer goal de la mañana en un free-
kick que remató un delantero frente al 
goal hispanófilo cuyo guardameta es- j r Inclán 2b. 
taba descolocado. Esto sucedió en el | p Espinosa r f 
primer tiempo." 
En el segundo salió del juego el cen-
tero Cadavieco y Pacucho pa-
ea de ataque, pero todas las 
arrancadas iniciadas entre éste y 6l 
interior "Paquito" Pérez eran cortadas 
UNI VBRSIDAD 
V. C. H. o. 
J. Pi 3b 4 
V. Orla r f 2 
4 
T i ' u lo de Presidente de Honor que la /unta general ordinaria otorgó 
por ac lamación al Exmo. Sr. D . Narciso Maeiá y Domeneob 
linó Entr ia lgo; P. A- Estanislao; 
Constantino Fe rnández R a ñ a l ; Lau-
reano Falla Gut ié r rez ; Higinio Fan-
j u l ; Maximino F e r n á n d e z P a r a j ó n ; 
Maximino 
LOS B K I M H S 
En uno u otro caso, deberá ex 
D. Alfonso XIIT y una numerosa I Presarse con claridad el nombre de Helante 
ren-esentación de la aristocracia la Entidad o persona que envíe las!"! ,fn 
- n d r i V ñ a i.re.«enciaron p1 match. E l flores, con el objeto de hacer cons-1 
MonRrea s-. vió obligado, sin em- ' tar sus nombres en columnas de 
¡ mpr'-o „ abandonar el stndium an-; honor en el L I B R O DE ACTAS de, los ..medIos.. Blanco y Laren. 
tes r-o term la contienda, « c^u- la Ins t i tuc ión y de darles publ ic idad! . Fa,taba poco tienipo para terminar. 
8* dfl n i v?oir p T^rco'onp. El M i - en los Diarios de Cuba y de este' la v,ctoria dei "Castellano" parecía 
i w ™ W " ^ " 0 señor Med'na t a m - . P a í S , - - inminente, pero en los últimos momen-
b^n ^ bal'Vop en una de la^ t r lhn- j Oficinas del C o m i t é Pro-Ouba, I tos se imnuso la superioridad de los 
na», aplaudiendo entusiasmado las New York y mayo 7 de 1924. ( f i r - tigres juniors v se anotaron dos goals 
j ha ^nas de sus paisanos. mado) Leoncio Serpa, Presidente. I de p y p con los cuales obtuvieron 
El brillante v habilidoso ataque (Armado) Francisco Fonseca Se-
|de los urugr.^vos dominó desnués de ¡ creta^io de Miembros y Ceremonias. 
larga v encarnizada luchfl a la fuer- i , ^ , 0 ^ r in iT^Tnr iT » \i7\ 
te defensa opuesta r o r los e s p a ñ o - ' 
I le=. nuienes se esforzaron por llevar 
ol balón a t.ro del goal enemigo, sin 
poderlo lograr más nue contadas 
veces a cau^a de la ágil in tervención 
de los; medios unvruayos. rtue inu t i -
lizaron renetidamente las tentativas 
de los delanteros del Athelt ic para 
O. Ortig ss. . . 
C. Sánchez If. . 
S. F. Casuso Ib. 
R. Córdoba c. . 
A. Pequeño p. . 
A. González cf. . 
N. Cereijo p. . 
A. Cabezas x. . 








24 11 l 
f i ado) i   
r  
W I S E C O U N S E L L O R N O 
C O R R E R A E L P R E A K N E S S 
Totales . . . . 31 3 
Anotación por entradas: 
D. de Regla . . . 000 400 000— 4 
. 100 010 001— 2 Universidad 
BALTIMORE. Mayo 11 . 
Wise Counseller, propiedad de J . S. 
Ward, uno de los favoritos del Preak-
ness de mañana, no correrá en esa ca-
rrera. El citado caballo ha estado en 
Pimlico desde que empezó la tempora-
Eiocuentes, vibrantes, sonoros; 
profundamente eentidos, cantando el ¡ h í s p M o - V m ^ e r i c a n o s r ' p o r ' 7 ] " contr'a 
f í n f ^ a eZ, Sanfeliz; An- amor de los españoles a Cuba; de UeggLT a esa lón M 0 Lmi 
tonio Fa lcón ; Miguel Fa r iña s Gon- los cubanos a E s p a ñ a ; de todos a r}0i consiguieron mantener su agre-
S ¡ 2 i Ramón Fe rnández • Llano; todos; de los socios al noble don sividad e] b lón tuvo , mayor, demostndo su forma 
Atauafo F e r n á n d e z Gut iér rez ; José ; Narciso Maciá; de don Narciso Ma- partp dei t{pmnn rprra ñp} _ Per^ n° ha ôstr̂ do su forma 
M. Fuente Carretero; Valeriano F e i - c i á a todos los presentes, ya que os- S ; n e ñ o a e ^ ; ; ^ en las PV**** i^uc.en-
nández Viña; Rafael (Lalo) Fe rnán- ; tentaban la representación más alta 1 fo, ^^sn l^ l t í á lá^ ^f,c,enc'a* a " f - Ward a "0 
dez Angel Fe rnández Rivera; Bien-, de^ Cuba de España , en todos ^s ^ b r e 
venido Feranndez; Ramón Fernán-1 órdenes de la v¡da. 1 b, indica el score de cuatro por ^ Preakness 
^ g a J e S ^ e r T á n d ^ ' T o s r F e í ' L E1 ^ 1 .elocuente secretario Fuen- do8 al terminar el match. | Co™ consecuenCia de su ausencia, 
r e r ' tes' erí nombre de la Comisión orga- Aunque fué reñidís imo el partido i Kentucky no competirá en la gran 
v hubo rudas acometidas y recias1 prueba de mañana. 
raigas de u^o y otro lado, la cordial — 
Diputados que confia- J 0 ^ ^ " ' i n « e z Gonzalpz , ciendo al .señor Maciá; se había hon-j rivalidad ouo prevaleció desde el 
Mauricio G j i r c ^ Rodr íguez; Joa-^ado forjando ^ oro una página glo-1 principio hasta el f in . fué, quizás , la 
tado ponente del Presupuesto fran- j á n d e z Rocha; Celestino F e r n á n d e z ; , nizaddra del. banquete, que orga»! 
cés, Monsieur Bymond dijo en i a ! « a f ? e ^ Fernandez: Salvador For.don. zándolo se había enaltecido enalte 
Cámara de 
damente se podía esperar que el 
Ruhr y las Provincias Rinianas pro-
duci r ían en 1924, tres mi l millones 
de francos. 
Mousieur Po incaré ha confirma-
do la certeza de esie cálculo en su 
discurso del 2 de Abr i l ú l t imo cuan-
do dijo: El total de gastos mi l i ta -
res del Ruhr durante el a ñ o de 
192*3 ha sido de 280 millones; esos 
gastos se rán menores en 1924, por-
que se ha reducido el contingente 
del ejército francés. Y tomando en 
cuenta todos los gastos militares 
de Francia y Bélgica no se llega a 
mi l millones de francos, mientras 
una victoiia de suplemento, de esas de 
última fio- .. 
El primero fué obra de Pacucho, | 
que logró burlar los medios y zague- ; SUMARIO: 
ros contrarios, llegando con el balón j Three base hits: J . González. Two 
Junto al chiquitín Ordas, y cuando ; base hits: C. Sánchez.—Sacriflee hits-
creíamos ya ver a portero y balón den-.R. Córdoba, E. Ochoa A. Fernández~! 
tro del marco, el shoot del delantero j stoien bases: R. Inclán, E. Ochoa Q 
1 ' Sánchez, A. Bonet, A. Sánchez.—Dou-e estrelló con el poste izquierdo y al 
rebotar lo recoge Puga y lo remata. 
Luego Paquito Pérez hace otra arran-
cada y shoota desde lejos a goal, pe-
ro muy fuerte, y el balón rebota en la 
persona del guardameta '•del peso de 
papel" y entonces Pacucho 1° recoee j Fernández._pasSed balls: A. v 
y anota brillantemente el goal de la | T.empo: 2 W s 20 minVi toa .^ 
res: E. Gutiérrez home F. Ríos bases 
ble plays: J. López a J. Uómez. Struclc 
outs: A. Pequeño 2, A. Fernández 7 
Cereijo 4.—Bases on balls: A. • Pequ^ 
ño 3, A. Fernández -1, Cereijo 2. Dead 
balls: A . Pequeño a M. Román 2 a 
H O Y P E L E A R A W I L L S 
1 5 R O U N D S C O N M A D D E N 
Rubio; Angel González: Miguel Gon siemore 
zález; Pedro González Méndez; Mar- ' Cuando «e trata de t i sur ia como 1 ' í ei ^ l i ' í i S Í i * ¿ ! 
celino Garc ía ; Vicente Gómez Parat-ha del f L e U d o sólo s¿ puedo T e - % "T, P . 8 « E ^ K S . t i 
r>„«, ^„ n„ i í „ a v • leat^jaao soio se pueuo ae- pondiendo ellos con entusiastas v i 
cha; Ramón Galiana; Antonio Gar- c ir : ¡Paso al caballero! Gran ova- vas a Esnaña a su rev y al pueblo 
cía Sala; Joaquín Gil del R^al; Mi- |c ión . Porque don Narcso Maciá fué Lnaf io l 
guel Guerrero Sell; Pedro Gii.tié- el que inició la enorme labor de c o n - | _ _ _ _ • 
rrez; Urbar.o Godoy; Ramón García fraternidad y llegó al trii?.ifo sin • ' 
Mon; M. S. Guardiola; Juan Gue- desmayar. Yo le seguí en todos sus 1 de Cuba. Hospitalidad la hay en mu-', che al r 'ng para pelear lú rounds con 
r ra ; Manuel González San Mar t ín ; pasos. El estuvo a la altura de u n ' d108 pueblos; pero desbordar el co- Bartley Madden, siendo este el primero 
Gustavo García Ar t id io l lo ; José G e - p r ó c e r español ; yo puse mi voluntad razón en honor del viajero, éso no esperanzas le den derecho para enlren-
lats; Juan Gelats: Luís G o n » l l e z j d o cubano luiinilde en cumrlimien- lo hacéis más que los cubanos. ;,Sa- tarse con el campeón. 
Bravo; J. A. H e r n á n d e z ; Mar ianoi to de mis deberes y de los manda- l>els por q u í ? Ponqué heredás te i s las No se considera a Madde-i áe calibre 
que lo que se recauda es una cifra! Juncadella; Anaonio Larrea; Abelar-j tos de mi corazón. ¡g r andes cualidades de la hi ja pre- de campeón, pero es un rudo boxeador 
de cuatro mi l millones de francos, | do López; José Lózano ; José López, De su obra nada me sorprendía; dilecta do Cuba. E l porvenir de la de mucha experiencia que ha sido un 
NUEVA "SORK, Mayo 11. > 
Después de esperar tr ts años para 
pelear cen Jack Dempsey por el cam-
| peonato de peso completo del mundo 
¡ Harry "WiHs subirá mañana por la nu-
de una serie de encuentros que cifra 
dejándonos la ocupación un líquido 
de tres mi l millones de francos. 
Claro es añadió Poincaré que esos 
m i l millones de francos hay que di-
vidirlos entre los Aliados, pero no 
es ese cálculo menos cierto por eso; 
leyendo Mousieur Poincaré un tele-
grama, en ese momento, del Gene-
ra l Degoutte que decía: "En Mar-
zo ú l t imo se han embarcado 2 mi 
Alvarez; Domingo León; Vicente Ló i don Narciso Mftciá es un gran espa- jr.ventud española reside en que de- escollo donde han tropezaio muchos 
pez Veiga; Ar tu ro León; Germán ñol ; 'heredó de su padre la abnegr-- ^e ser ambiciosa; no ambiciosa de otrs df primera i l l a y se (s-pera que 
López; Laureano F. López; Vicente! ción, la fé y la voluntad; pero de su es tómago, ambiciosa de corazón y de permita a los entendidos Josgac sI WlUfl 
Lor íen te ; Manuel López; Sevoriup 
Lavín. 
santa madre, una cubana, heredó la cerebro, y a*! seréis ciudadanos dlg- ha perdido fuerza y habirdad durante 
bondad, la viríii.d y la honda ternu- nos y legareis un nombre honrado- el largop erlodo en que ha estado inac-
Eduardo Maciá; Rafael Mercadel; ;ra que neoosltnba para llegar a es-• Y asf lograreis para E s p a ñ a lo que tlvo y si su ciclópea mano, ttjcturada 
Antonjo Montero Sáncdez; Pascual I t0 que es la consagración de la ci- n0 pudo lograr Grecia: hacer que su hace ñoco, se halla en cunlU'ones de 
Morán; Segundo Méndez; Anselmo' t.ida fraternidF.d. ¡Lo que se hereda espír i tu y su genio sobrevivan a su arrebatar el campeonato i ;;impsey o 
Meana; Lisardo Muñoz Sañudo; N i - | n o se hurtn! Grandes aplausos. I soberanía . Los aplausos se repiten. I de darle una pelea reñida, 
colás Merino, José Montaña ; Carlos | E l señor Fpente te rminó dando! Brindo por Cuba, por España , por Hay otros dos matchs inr jresantes 
Uones 104 mi l toneladas de carbón I Mar t í ; Fe rmín Mérez Neira; Moisés (gracias al general Gerardo Machado, U1' festejado, por la hermosa confra^en el programa. Lar ry Su.iife, rivx! 
para pago de cuentas de Reparado- Maestri; José María Monta lván; Ra- que no siendo socio se había adhe-1 tornidad que preside el Casino Bs-lde color de Paul Bdrlenbant; en cuant-: 
món Magr iñá ; Ignacio Meléndez; j rido al homenaje, aplaudiéndole , a ' Pañ0l ^e m Habajia. a punch, se verá la cara con Tommy 
Marcelino Mai t ínez ; Francisco Ma- | ios Presidentes de todas las Socie-i De los anteriores discursos hizo Robson, de Malden, Mass., •n un bou-
chado; Francisco Mestre; José Ma-|dades. al señor Narciso Gelats, al ex-i1,11 bello resumen el licenciado Ba- a diez rounds; ambos son vesos me-
millones 59.000 toneladas, y antes de: seda; Floroíit ino Menéndez ; ' Santia- Ministro español señor Goicoechea, 1 "os. del Canino Español . Te rminó su ' dios. Jimmy Blattery, d- Buffalo, a 
la ocupación del Ruhr, solo se cal-1 ge Milián; José Muñiz Lois; Pablo! y a todos los concurrentes. Y levan- b^ltenite orindis por la felicidad del | quien se concede el mérito haUr '.b-
culaba 1 millón íOO mi l toneladas. I Mimó; Ju l ián Marcos; Gerardo M a - j t ó su, copa p-ua brindar por Cuba y | festejado, ñor España y por Cuba, la tenido una decisión d3?oué3 de seis 
chado Morairít;. Rogelio Novo; Justo | por España , y por la Raza, cuyas t ierra de nuestros amores y n ú e s - ' r o u n d s con Toung strlbllng, p.d.vira con 
Novo; Jesús Novoa; Manuel Negreí-1 aspiracinne-;, nmorea, deseos e Idea- tros bogaren- | JaJck Lynch, de Ariz . , en un match a 
ra; José Ortiz; Benjamín Orbón; F é - ; les se vinculaban en el Casino Es-1 Y el Ministi o de España cierra el seis rounds. Ambos son también pê .os 
lix Othon de la Rosa; José Pirez; 1 pañol, desaande larga vida al prócer torneo elocuente brindando por don medios. 
Joaqu ín Pina; Ramón Pié lago; Juan! esr-añol don Narciso Mariá. i Narsiso Maciá. por su labor de una • 
Puriiariega; Andrés Pita; Ffan- Br indó segundo lugar el doc-¡ nobleza siq ejemplo, por todas las ' ~ ~ ~ ~ 7 ~ T 7 r ~ ~ ~ T̂ZZIẐZ OÍQTY,' 
venturas de Cuba y de España . siempre diligentes, fervorosos siem-
ues, siendo así que el "Micum 
(Asociación de cooperación de ex-
plotación) había calculado sólo 2 
E s t á n e n A g u a c a t e 
G. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
va'or de mi l pesos. El Juzgado co 
noce del liecll0¿rorrc},pOIlsaj ¡cisco Pego F i l a ; Alfredo Porto; Les-j tor Escasena, en nombre de la Di-
¡ líe Pantin. i rectíva, y ' orno cubano justificó y( 
D I S P I T I EN UNAS ELECCIONES Leopoldo Pita: Ramón Plnniol ; | elogió, calificf^do de formidable, la ¡ s ámen te felicitados 
v AMAJUANI mayo 1 1 . José María F i ie to : Aurelio P ? ó n ^ obra noble y augusta desplegada por 
DIARIO -—Habana Pedro Ponte Blanco: Alfonso Pare- r i honora')!^ señor Maciá pára Te-
Mientras se celebraban aquí las i jo ; Emeterio Palomo: Aurelio Pt ie-[gar I la cumbre de su.s Ideales- Por 
elecciones para la Directiva del to; Pedro Pereda^; Bernardo Pardias., eso a Qftlaren todos los españoles l ^ ^ r - ^ r - ^ ^ - ^ - ' - r ¡de ja r de tenerme suyo me tiene em 
• Francisco B-; lo adoramos ios cubanos. Es un gran | ro el senoi Macla- Me aquí sus pa-' 
labras: 
Todos los oradores fueron caluro- Pf6/ tambié '1 a esa .alraa blanca ^ 
| dir ía el querido amigo don Juan G. 
Pumariega, entregada en cuerpo y 
alma al Casino, amigo muy querido 
de todos, competente Secretario doc-
tor Jo sé F. Fuentes, ,quién por no 
ganancia. 
Los "castellanos" no se 
por este goal e inician un 
ataque, embotellando a loa negri-ama-
rillos en su área ,y éste dominio pro-
voca una mano y con ella un free^ 
kick que va a las manos de Menén- j 
dez, un porterito criollo, que salva la ' 
situación mandando el esférico al otro ¡ 
lado. 
Y a los pocos instantes sonó el pi-
to de Vizoso dando por terminado el 
juego. 
Alfonso Renán PEDREDOZ. 
desaniman , 
vigoroso •corer : Manuel Martínez.—Observacio-
nes: Hits a los pitchers: a A. Peque-
ño, 1 en 3 innings y 10 veces al batí. 
X bateó en el So. por Cereijo, XX co-
rre por R. Córdoba en el 8o. 
Secundo juego: 
AMERICAN STEEL 
L O S G I G A N T E S P E R D I E R O N 
C O N E L S A N L U I S 
V. C. H. O. A. B, 
R. Ferrer If. . 
J. Lorenzo cf. . 
A. Gálvez ss. . 
I G. Quesada Ib. 
j j . Martiñán 3b. 
j ; Trujillo 2b p. 
A. Rega r f . . 
E. López c. . 
J . Lorenzo p. -
A. Alzuguren p. 
Totales 
SAN LUIS, Mayo 11. 
A la primera bola que lanzó Gcirin, 
Blades le empujó un estacazo hasta las 
gradas que le valió un home run, em-
pezando a anotar la primera carrera 
para el San Luis, con el resultado de 
dos consecutivas victorias sobre el New 
York^n el segundo juego de la serie. 
Los rudos golpes de los bateadores de 1 
ambos teams y la excelente labor del I 
pitcher Stuart en los momentos de apu- i F, Salado If. ' . 
ro, fueron las cara-r írfsMci'S ilel | M. Sotomayor Ib 
i R. Suártz ss. . 
B. Fernández cf 












0 0 (1 i) 
(i 0 0 0 
2 8 1 
8 0 2 
0 0 0 
1 1 0 
1 • 
ti 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 o 
o 
30 4 ü 18 12 4 
IiIOEO DE BEQ-IiA 






C. H. O. A. E. 
Southworth, c f . . . . 4 
Groh, 3b 4 
Frlsch, 2b 4 
Young, r f 3 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 4 
Jackson, ss 1 
Snyder, c. 2 
Gearin, p 3 
Totales 29 










G. Suco rf 4 
A. Rodríguez 2b. . . 3 
A. Orgazftn 3 b. . . 2 
B. Rodríguez p. . . 2 




o 10 0 1 




!» 21 6 
Anotación por eneradas: 
American Steel . . 003 010 0-
Biceo de Regla 420 0!2 x-
2 7 24 19 4 
V. C. H . O. A. E. 
• HABLA EL FESTEJADO 
Entre grandes aplausos se levan 




Totales 27 3 7 27 8 0 
Anotación por entnflas 
NEW YORK . . . 010 010 000— 2 
SAN LUIS . . . 110 100 OOx— 3 
Samarlo 
Armando Uosales: José Rodr ígu-z c. sf iTa, su sangre. sr3 virtudes, sus j Casino es, sencillamente, Producto i r á i ^ G e r a ^ d ó ' M ^ h a d ^ ' Two base hits: Meusel; Biades;" Dou-
Fernándcz : P.asilio Real: P lác ido! ideales: sus beroísmos y su religión, de^una. . - ennivocación. ' consocio nuestro (cosa que tanto de-1 th i t : Myers: Cooney: Snyder-
Río Cuervo; Pierdo Rivon; Enr iqueiPor eso /enimos españoles y cuba- Si algo bueno se hizo no rué re- to^m x h a i ) e ¿ tenido la eentileza Three base hi t : Kelly. 
„ ^ o r - ^ o - i o r io vAnî ni** e l : si'.ltante d« n.í solo esfuerzo, fué el P,oram.os' naotis^ lenioo la gentileza Blades 
•„i»„, i„ j „ i " ^Qfll-_,„Q a,1T.„j„a de venir a c o m p a ñ a r n o s , a honrarnos1 Home run. wiaaes. 
resultado de los .esfuerzos aunados, netedes señores Presl Sacrifices: Jackson 2; Cooney; Bot-
con los de mis compañeros de D i - ; ^ ' p ° r j111, a » 6 l e a e s . señores Fresi-, 
dentes de los Centros Españo les , que tomiey 
Blades l f . . . 
Douthit, r f . . 
Hornsby, 2b. 
Bottomley, Ib . 
Myers, cf. . . 
Frelgau, 3b . 
Cooney, ss. . . 
González, c. . 
Stuart, p. . . 
Roig Sabatós : Armando Río Cuervo; | nos a testimoniar la admiración. 
¡Maximino Ruárez; Constantino Lflfi- car iño y los respetos que le debo-
chez Vizcaíno; José Suárez ; R a m ó n , mos. Por eso las manos t rémulas de 
SUMARIO: 
Home run: B . Fernández.—Two b»' 
se hits: J- Lorenzo. G. Suco.—Sacri-
fice flys: M . Sotomayor, Quesada, Or-
gazón.—Double plays. M. Sotomayor 
Struck outs: B . Rodríguez 10. J. Lo-
renzo 4, Alzuguren .0, Trujillo 1.—Ba-
ses on balls: B . Rodríguez 2. J- Lo-
renzo 4, Alzuguyen 1. Trujillo 0. I -
I-orenzo a B. Rodríguez, B. a K. 1^' 
pez.—Dead balls: Rodríguez u K- L(" 
pez.—Time: 2 horas. Umpires: Minué! 
Martínez .—Observaciones: Hits a hw 
pitchers: a J- Lorenzo. 8 en ó inniiig* 
y 23 veces al bate, a Alzuguren ' ea 
0 innings y 1 vez al bale. 
C A M P E O N A T O D E P Á L Í 
E L O R D E \ EN C A B A l ü t A f l 
CABAIGUAN. mayo 11. 
D t ó p n S de un 1&¿0 recorrido por I Suárez; ' Gumorsindo Suárez; José del su graciosa nieta ahondaron en m i e s - l ectiva. ¡ ^ ¿ ^ ^ J ^ ^ ^ j ^ t a m b i é n lo hacé i s no sólo con vues-1 Double plays: Frlsch a Jackson a Ke-
esta zona ha regresado el estimado v 'Sa l to : Peopoldo Sánchez Canales: tro corazón exaltando nv.estra ter- fnte Ia, h c ' ; í " ^ ^ " " ^ t ra presencia sino t a m b i é n con el " y : Hornsby a Cooney a Bottomlev: 
Bottomley (sin asistencia) . pundonoroso Teniente Fernández , a Serafín S a n t a m a r í a ; Bernardo S o l ^ n a r a al descubrir su retrato como ^J^J ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ al ser- peso de vuestra grandiosa represen-
~iuel|v<c10 ne esta insiiiu.cion. tación 
Quedados en bases: New York 4; San 
Luis 6. 
Bases por bolas: por Gearin 4; por 
"Yo aprovecho este momento para 
acer públ ica la especial es t imación 
gra t i tud aue os debo tanto por I stuart 2-
esa honra dispensada cuanto por la | Struck outs: por Gearin l : por Stuart 
„ fraternal decisiva cooperac ión que enidos-
Tamames; Luís Ucelay; Alfredo V i - pañol , por Etepaña y por Cuba; por-eesidad de agregar unas palabras todo tiempo me p res t á i s t e i s y tam-1 Umpires: Moran; Powell y Pfirman. 
FALLECIO XfS I l i l ' STRE ABOGA-'V^IT^iú; Ricardo Veloso: Juan Va- ,¡,,0 I;i rrateraidad q i v se consagra-1 niás bién por observar como observo con! Tiempo: 1.40. 
DO MATANORRÓ K L n i t "vr-i s r i N •p;íi: * n a r d de la Vega; José Vile- ba e" aqu?) cariñoso homenaje per-: He de deciros, amigos míos, que may0r sa t i s facc ión el sentimien- wmm»w*m***~M~**~*~M»***m**~*M*M***m*~**~**~»~***w*4 
r c S / t e ^ . ^ ! E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
AJBClO l ' N QiVSTRE ABOGA-'V^6114! Ricardo veloso: Juan va- ,,1,0 la rrateriliaa<l se consagra- " - ^ bién obsen 
M ? T A \ < k i í í ) k i DK - / r i STIX l e " : * n a r o de la Vega; José Vile- ba en aqn cariñoso linmenaje per-' "He de deciros, amigos míos, que 1? m ^ ^ 
f> ; ' v l ( ^ ¡FT l i a Mavobre- Aniceto Is'.a: José Tn- durarr por los siglos de los siglos, para cada mío de vosotros tengo y ' de alta C(mi 
r i v r v A c n^vn l í • olán Galán : Venancio Zabaleta; Ra- . La ovación es delirante. os entrego el más sentido, el más ¡ . dad con r u 
. ~ « . . - i — r , — _ ! „ . ^ z_ _ i -_»«:„!„* hondo testimonio de lo mucho que 
Según nos comunica el ri-:freur4p • 
la Comisión de Pelota a M i - , del < • D-
Hispana América, el marL;s próxin»0 
se reanudará la contienda pails'.'ca. 
Terminadas las e l imina- ; i 'mse . em' 
pezari ese día la discusión dí-f.nitlw 
del Torneo. 
Inaugurarán el concurso \o* refif"6 
siguientes: 
Segunda categoría 
Diviñó contra Morales. 
Teófilo conct t Kei-C'1"10, 
Primer» categoría 
Fernández contra Munyet. 
Madralgl contra JuH0'-
El viernes se prosiguen los ji"-g0 
gunos mas. 
M V. \ r 
MAT 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana falleció en su resi 
dencia de la calle de Telio Lámar1 
n ú m e r o 34 el ilustre abogado ma-
tancero, gloria del foro cubano» L i -
cenciado Agustín Peniclio., f i g u w ; piop,a de fam? : 
prestigiosa de esta sociedad y gene-
ralmente querido y respetado en es-j 
ta por sus talentos y por sus virtu-1 
des cívicas y ciudadanas. 
La muerte del Licenciado Peni ;het i 
aunque esperada, háhida cuenta de j 
lac mente enfermedad que padecía yj 
de la que se esperaba un desenlace | 
fatal y lamentable, ha causado hon-i 
da sensación en le sociedad matan- \ 
cera que le admiraba y le quer ía 
en t rañab lemente . 
Miembro de una familia distin-
guidísima y eniperantada con cuan-
to más vale y br i l la en Mnti /aas , 
la noticia de ru fallecimiento ha con-
tristado numerosos hogares, que hoy 
lloran la pérdida del ilustre hombre. 
Mañana lunes se verificará su en-
tierro, que será a no dudarlo, fiel 
exponente de las s impat ías y del 
aprecio que disfrutaba. 
Descanse en paz y que Dios aco-
món Zaydin; Esteban Zorri l la , y a l - ; Brindó, después, el ex-Minifitro es-
pañol señor Goicoechca- Como se di - estimo todas vuestras a fec tuos í s imas ; 
Todos l i í cuales disfrutaron de cq en el l ümi de los oradores piensa, atenciones y deferencias y t ambién 
er-te excelente menú , qiv? sirv 
lor, del Hot d Plaza con la de 
unido al Casino a vuestras respect i - ¡ 
i vas poderosas asociaciones. 
Para te rminar : yo ya para poco RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
ieron fjue Sp dei.e hablar para decir algo; p o r el placer que me habéis Propor-l .rvo Mig ene rg í a s Van siendo po-
Hcadeza pero no para que se vea que hemos j clonado en poder verme aquí , r e u n í - ' 0 no lo 0ivideISi p0cag 0 m u . 1 r i 
llioblado. Para cantar a vuestros her- do con tod is vosotros y juntos ce-¡chag si ,^ipre gerán vuestras, siem-
mo-o» sentiniifntos carezco de una [ lebrar este hermoso acto inolvidable ¡ pre s e r án nara ^ casa para esta, 
gran palabr.i. pu.es esta fiesta es al-1 Para^ mí. ^ _ ^ . i rasa que en tanto y tanto me ha! 
Suprema de frutáis al marrasquino 
Huevos al Rissotte Milanesa. 
Filote de Pargo a la Rusa. 
Pichón de pollo Saute Minuta. 
l'iipas Pa r ' s i én 
Petit POia a la Mantpqujlla. 
Espá *--igos a la Vinagreta. 
Pn.dding •> 'a crema de Chantilli-
• C a t í ' Especial. 
ViNOS. 
nu respetable nistro de P.'spafta 
lade'fia 2; Cincinnati 0. 
Chingo 5; Brooklyu 4. 
San Luis 3; Kew York 2. 
No hubo más juegos. 
u e a . axaBica jTA 
Cleveland 8; Filadelfla 5. 
Chicago-New York (lluvia)-
Detroit Washington (lluvUJ* 
No hubo más juegos. 
Aperitivo Kupa'o. 
Blanco tipo Sauternes el 
rjscal. 
Tinto "Marqués del Riscal"-
Coñá Pemartfn. 
Ma-
Todos abrazan y aplauden al fes-' 
Esnaña debe guardar para voso- bondadoso amigo, faro y b r " - l u ' a L ^ d6 
¡ t ros f idel id 'd y grati tud, porque no qne me o r i rn tó en mi camino; lúe-] 
o? pvergonzaia de ser españoles, co- go al i lustr ís imo Cónsul señor I t i r - | 
! mo no os ave) venzáis de las arrugas rralde, al que me es grato ofrendar j L A VOZ D E E V A CAN E L 
! qup han envir-cido el rostro de vues- desde este hiomento con mis mejores, 
i tras madres con los dolores y las lá-
! crimas que padecieron por vosotros, 
j Grandes aplausos. 
Piensan algunos que España debe 
i enropeizars ^ cuando pensamos otros 
i que lo que debe hacer España es 
I americanizarse, u,nirse, abrazarse a 
Cerro, Habana, mayo 11¡924. Las i (,h 
12.55 p. m 
Narciso Mac iá .— Casino Españo l , 
Prado 9 2, Ciudad.—Con el alma rue-
saludos todos mis respetos; al que-
rido presidente señor Baños , frater-
nal amigo mío y para el cual os p i -
do le diap-nseis la misma adhes ión 
v devoción que me dispensás te ls a go a Dios que el amor de todos ex-
mí, al general Alberto Herrera, quien, presado en este d ía comunique a su 
a pesar del cúmulo de obligaciones, esp í r i tu la robustez necesaria para 
Champagn-! "Mumm C o r d o n ' todos sus hi j rs . los que pregonáis que su alto cargo le acarrea no ha! que el organismo tr iunfe de sus 
Rouge". m n orgullo su historia sin ejemplo, j querido privarme del placer de te- ' quebrantos. E s p a ñ a , Cuba y el Ca-
Agua mineral nacional. i llena de majestad y grandeza. . nrr le aquí jn.nto con nosotros y en < sino Españo l reclaman su salud- Su 
Tabacos "yaciorales de P a r t a g á s ' M La ovación se repite. primera línea, como lo es tá siem-jamante famil ia y los desgraciados lo 
Menú qu.- (Mscurr-ó f ra ternal ís imo El mar es una patria que viaja pre y como estuvo cuando lo nece-' necesitan.—Em Canel 
5 1< W> 
4 10 55Í 
0 11 65w 
Bos i 0 13 
D 1 • 
0 10 
Fila 
9 10 10 12 11 1* 7 10 11 10 13 1 
|a en su reno el alma generosa y ¡y graciosamente amenizado ro r una i con n^ot ros , v por esa patria debfi-! sité para qne en cierta ocasión no se i Otra gran ovación corona la lec-
pristiana que nos abandona para j amorosa orquesta que ejecutó muy, mos llegar a la vuestra donde nos 
Jlempre. ¡ l indas canciones cubanas y muy l i n - acoge vuestra hidalguía . 
Corresponsal. Idos cantaras españoles . Se habla mucho d© la hospitalidad 
interrumpiyra la tranquil idad quej tura del cablegrama que nuestra res-
a q u í Imperaba; a los señores de la lpe table c o m p a ñ e r a d i r ig ió en mo-
prensa periódica siempre dispuestos, I m e n t ó tan elocuente al señor Maciá-
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U » A IT A CIO JT A i , ASOIBXCUUrA 
Filadelfla en Cincinnati. 
Brooklyn en Chicago. 
New Yro ken San Luis. 
Boston en Pittsburgl 
Detroit en Washington. 
San Luis en Boston. 
Chicago en New Torn. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 12 de 1924 PAGINA ONCE 
c a t o l i c a J V I D A M A T A N C E R A 
gO^>Ib CALES 
íT15> T,K HABLAR Y D E 
PENSAR 
ANTI-CLERI- . lósofo práctico para hacer en los ptfa 
| de los casos lo quo le plazca En el 
0 !i0 fe diferci.lcia de los demás 
au tóma ta , loa I sistemas de moral ' 
Fs la lihprtart rto « n ^ i , o r>irt i I L A T^AUGUnACIOX D E L TrUEVO EDIFICIO DE L A ESCUELA 
homenaje a i ^ e es d c b ^ o ' 8 , Í O K M A f c ^ 5 ; . ^ ^ 5 5 A T R I B U C I O N I X T E R I O R . - ^ N T I L A . 
v a ^ c 1 f ;- < CIOX A B S O L V I A . — L A S A M P L L \ S Y C O \ K O R r \ B L E S A U L A S . — L A 
Nadie en el mundo tiene derecho í C E R E M O X l A . _ F L U Y E , MAGNIFICA, L A PALABRA DEL DR. Y I T I E R . 
cuales, en substancia, s o ¿ r T a " ' a n a ^ ! Í ^ K f * ^ ^ 1 ! q"e si %tBa-1 — L X \ FIESTA INOLVIDABLE.—^APLAUSOS 
' " • ^ ' -l-SOn anar-^ta del culto f ^ n g u n a Tuer-j ^ ooCTORA SARA ISALGUE, C Oil>KTKXTISIMA DIRECTORA DE ¡quía intelectual, impotentes para tfw 
^oi9 libres para_decir j hacer t o j ^antir, mejor m e la ana rqu í a mis 
lo ql,e os plazca? He aqu í la ma. la armónica convivencia de los • j hombres." 
• E p r f m e r lugar: ¿podéis? En se- ¡Bella teoría la de hacer 
" j . luga'-: ¿ tenéis derecho-para por el bien niicmo, 
(*tao Ide 
¡Pf'-_Lib3rta.l de hecho.— ¿Podéis muy atinadamente 
el bien 
FELICITACIONES.— 
MA I E T  E 
L A ESCUELA, DEMOSTRO C I AN EFICIENTE Y CELOSA ES SU LABOR za creada podrá violentaroe sobre es te punto. 
¿Es la libertad de no t r ibutar k\ En la tarde del jueves fué inau-!su totalidad, Recogimos algunos nom-
Dios culto alguoio? gurado solemnemente el nuevo edi- bres al azar y 'aeron és tos : 
c. u. u mz  sm nreocunarnos ! 0Í1S ¡ S S f i J S ^ e110, eS d ^ i ^ • te-!ficio de la Escuela Normal de Maes-! Doctor Prudencio Bacelo, señora 
más! Tanto vkle d t i r o h ^ í v , • ̂  ÍSvla fac"ltad de negar a Dios to- tras, de Matanzas, ntuado en la Aída Carreras de Aguirre , Sr. A n -
- / atinadamente el k d V e Seme MC TI*?*' ^ neg" le 1° ^ue'calle de Tello L á m a r , esquina a la tonio del Campo. Dr. Mario E. D i h i -
l í ^ e decir o hacer cuán to os gus-lr ia . "Caminemos sin anovar lo« Ses », d^bldo: pero no tenéis b recho i de Ayuntamiento. i go, señor i t a s Lol6 y Clara I sa lgué , 
^ I t n punto a l ^ n o . f L n S , -w I Se organizó un sencillo acto para Dr. Rogelio López Centellas, todoe 
L Biemnro. No; no siempre po -Uin poner cm^n tos EnZl mû ñV' 1°-í^0 no ^ n é , s ^ e r t a d pa- ; festejar la ceremonia, que resul tó j Profesores del Claustro. 
K nbraV-n lo exterior como os: o se busca uno a sí mismo n i v ^ i raT.n0ítr ibUtar ta Pu0s Cu1t0 ^^o. lucidísima, no ya sólo por las dis- Quedan sin mencionar, lo sabe-
\ V s o podéis siempre y en to-! on pos de algo que e7tá fu^ra hV,C S? f0ÍS ,,bre para t r ibutar t e m i d a s personalidades que presamos, infinidad de personas que-es-
cosas realizar exteriormente: mismo; o .]asco^ 7xi^l^InfuJ. a ÍOS el Cü"t0 que 05 rgrade ele-1 l i«iaron con su Presencia el Aula I tuvieron presentes y con quienes nos 
1 gir. Magna de la Escuela, lugar en que'Hgan lazos de sincera amistad per-
Efectivamente sois libre, tenéis po- se verificó la inaugurac ión , sino sonal; pero perdónesenos la omisión, 
der. posibilidad de hcnrar a Dios t ambién por la delicada selección de atendiendo a que la magnitud de la 
como os agrade, aun ^n el caso de números que integraron el progra-1 fiesta celebrada nos borró totalmen-
que el culto que elijáis 5ea reproba- ma. Ite cuantas impresiones hubimos de 
Iños uo bastan a lograrlo, y la1 cualquiera, haciéndola obieto V e n o i d0- POr Dl0s l contrario al que os Ateniéndonos al orden con que i recóger con anterioridad, jnos, u _ j - ^ A . ^ .^uuu ia oojei «'-g^o ! cX1ge y prescribe ttomamos estas notas, hemos de co-\ E l primer n ú m e r o del programa 
constituye el de- menear por hablar del plantel, cuyas ¡fué el Himno Nacional, cuvas notas 
, M1 ois iibre Y no lo distintas salas y departamentos v i - volaron al espacio apenas q u e d ó 
- - " ' ,os-1 sois. Por ejemplo, sois libre para ha- sitamos mientras se congregaban constituida la mesa presidencial, 
r interior, iiq siempre la podéis ¡ ral independiente podemos ñor JCCrOS . P a s t a n t e mahometano o, los invitados Después de ía música patria, la 
- 10 1 l t r aniip^r i . I . iJuaeínos Por ^ " - . m o r m o n : libre oe hecho en cuanto a E l nuevo local de la Escuela fué I Banda Mil i ta r , que era la encargada 
l ^ n i m té rminos la libertad «r '•Semeiante p ^ n u f ^ ^J12"1111 ^ posibilidad: pero libre de derecho, len otroa tiempos señoria l mansión, .de acompaña r los ejercicios cal is té-
^ r . íomü p S es i n c S S S Í a S ! ^ X ^ ^ ^ h ^ S ^ ^ h 7 ̂  ^ ^ * COm0 n0 ^ ^ Pa80 dclnico« de las n08 <>hs***i6 
' m á s re.stnnguida que esta j cabiendo -que está cerca un r ío sol 
Bisina libertad o este mismo poder i entretuviese en obtener mediante pro 
jjerior- . , j cedimientos químicos vpa. gota de 
|o podé-'s todo lo que queré i s : es-|agua que Qo apaga la sed. han con I 
eS un ijeclio. Sublevaos. indigna- | sumido el tiempo en buscar una 
pero ej bocho será que os 1 razón suprema y una completa teo-
aaréis contra en fantasma. E s t r í a de la moral absolutamente dis-
Btasma. j ;jsa nada más firme que i inta de la teología. Cuando en sm? 
:.j grano de aicna ante el cual vio-; lucubraciones tropiezan con alguna 
a estrel'-arse la ola del • Océano.! importante verdad moral, no recorda-
las e s;*» ice*.»*.»» w « r a » » , . uu iuu^w osas que están uera 
ITnue p e n á i s , lo que queréis en el;-do nosotros, se subordinan a nosotros 
ínndo de vues t ro ' corazón . jo nosotros nos subordinamos a ellas. 
? Querríais at l i iuir ir de un solo gol- Quien subordina a si todo lo demás, 
i xieu millones de fortuna. Pero se proclama a ai mismo dios del uni-
íestros estuerzos de veinte o t re in- , verso, y quien so somete a otra cosa 
.años, no bastan a lograrlo, y la ¡ cualquiera, haciéndola objeto digno i ( 
erte podrá sorprenderos antes de; de sus sacrificios, pregona, obrando! Pero el nodpr-m 
Jizar este de/?o. , así. el valor divino de la misma, que recho Así oues J ° 
^ T a q u í se doaucé qué la libertad para él eá Dics c.mamento su DiosJ ^ ^ ^ ^ 5 
obrar ou lo exterior como queré i s ] A todos los defensores de la mo 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN L A AUDIENCIA 
E L INCENDIO DE CAÑAS EN L A , 
COLONIA " E L A G U I L A " 
Como estaba anunciado, tuvo efec-j 
to ayer aaüana , ante la Sala Tercera 
do lo Criminal de esta Audiencia, el I 
juicio oral de la causa seguida a. 
Agust ín Chappotin Maza, acusado 
del incendio de 30.000 arrobas de 
caña, y una cabal ler ía de re toño , en i 
la colonia " E l Agui la" , en San J o s é , 
(Güines) el once de febrero úl t imo, j 
E l Fiscal sostuvo sus conclusio- j 
nes, solicitando tres meses de arres-
to mayor por imprudencia temera-
ria, e indemnización al dueño de la 
colonia señor Alfredo Rodríguez1 
Bernal, de $510.00. 
El defensor del rprooesado doctor i 
Emil io Núñez Portuondo, solicitó la i 
absolución de su defsndido. 
E L 
veces no, asi como no 
sois para matar o blasfemar. i los años y de las generaciones, mu- ¡con bellas partituras. 
Convengo que me ha l la ré i s singu-lohoa detalles del gusto que residió, | Entonces, la Dra. Isa lgué declaró 
larmente obstinado en no entende-'1,a:io todos 1oe aspectos, en aquella; iniciada la ceremonia, y concedió la 
ros. Porque aquí por el culto, como ePoca esplendorosa. Así. el sa lón , palabra al Dr. Vi t le r para que, en 
antes por la conciencia, queréis de- P r ^ Í P 3 1 ' convertido en Aula M a g - | „ o m b r e del Profesorado 
clr el libre ejercicio exterior y pú-
blico del culto que ea vuestra con-
ciencia creáis mejor. 
¿Debo concluir, de lo que hemos 
dicho que un verdadero católico no 
diera la 
na, tiene bellos ornamentos y ta l la- i bienvenida a los visitantes y pronun-
dbs que hoy no son corrientes. Se ¡ciara ei discurso de inaugurac ión , 
nota en aquel recinto un ambiente E l Dr. Vi t ie r p ronunc ió una ora-
de austeridad. Y en los demás de- ción condensada en pár rafos explíci-
partamentoc, el arto arqui tec tónico {tos y cons t ruyó su discurso en una 
moderno ha combinado sus l íneas ¡forma sumamente agradable al par 
jadrá de manifiesto vuestra impo- . ron que les había sido enseñada, que i P"ede aceptar j amás una const i tución nci con ^ severas de la ¡que de reducido volumen, de suerte 
,cia. no podéis t r iunfar de ella, era una página o consecuencia del en que tengan entrada las libertadesI t.0(illlaT. ^ ^ t ^ ^ r t n I " . ! t - i ^ l . . -
rque sois nosotros mismos, o paral catecismo; no se dieron cuenta de I niodernas? Lejos de eso. Escuchemos 
ijbiar con más exactitud, es el f in ¡ que todo su trabajo se reducía a I a León X I I I . 
vuestro r.er, el l ímite de vuestro ¡ prolongar el camino para llegar a < "La Iglesia en su apreciación ma-j 
«der. y no lo podéis traspasar. ¡ella, v qv.s su vez de haber descubier- i ternal, sabe tener en menta H peso I ^ " . to0cla k , , ^ Ptnno o í ^ J 
Estas nocimos son elementales, es to una ley nueva, despojaban de su ! enorme de lu debilidad humana, y , ldl.ie8 ue „ _ „ f ^ ' l l a 
creo que os i r r i t a el que os sanción a la cue ya antes había si-1 ^ " i » » no ignora esa corriente des-j P r ^ 6 ^ v l r a . S . . . - I , , ?J._ 5}le Certo, 
ks recuerda: esta lección os parece- do promulgada", 
ijíun insulto a vuestro buen seuti-| Son inú t i l e s ' cuan tos esfuerzos ha-
'ft. Más si sabéis y comprendéis tan ' gan. En el orden físico no se da mo 
|secular const rucción. jque sus palabras quedaron mucho 
Las aulas es tán distribuidas en I mejor impresas en el án imo de to-
forma admirable, dejando traslucir | dos que si hubiera lanzado su con-
ceptuoso verbo en alas de la pa r á -
frasis, diluyendo, con la rica expo-
sición de ideas a quo nos tiene acos-
eníre .uuhi de i„depen.l<.n, ía v ráelo-i Kob*ernant aquel templo de Minerva, 
nalismo que arrastra boy « día a ' ^ 1 ! dotados de una clara in te l i -
hon.brcs y cosas. Por estos motivos, 8encia' uiaravlllosamente adaptada 
a una preparac ión pedagojica que Mtn las co.^is. ¿porque c lamáis sinjVimiento sin un supremo motor y en i «"n<l"o no puedo docits<« que t'onre-] fl.)h(,mn en iUst;cia calificar de ex 
da derechos sino a lo que es verda-, , s 4:11 Ju ' 0ÍT una libertad ilimitada? Como | el moral no se/concibe el deber sin 
er, vujestra libertad de obrar y j ei supremo ser que le imponga; y en 
liblar está e'irerrada en l ímites to- este sentido dijo muy cuerdamente 
¿ría más estrechos^ ¡Cicerón: "La Delicjón es la pod'-rn-
2—Libertn.l »de .-ilerecho.— ¿Es 'sa palanca que to<lo lo mueve, se en-
•rdad que tenéis derecho a decir y 
hcer cuanto querá is , o al menos 
Hianto podéis? 
MPodéis ma+arme; pero ¿ tenéis d > 
Rcho para ello? 
[ Podéis calumniarme; pero ¿tenéis 
lereelio para i l íacerlo? 
i Podéis blasfemar de Dios; podéis 
ifirmar y ensenar quo nada ha revé-
pido; que í e ha podido engaña r ; que 
jo ha obrado milagros y aun que no 
ha podido obrarlos; podéis decir que 
Jesucristo, no es más que un hombre; 
que no ha re.Vi.citado; que no está 
presente en la eucar i s t ía . . . en f in . 
que Dios no existe. Algunos inse'1 
latos repiten en todo o en parte los 
íipgaciones que acabamos de enume-
rar. 
Sois libro como ellos, es decir, 
lo mLsmo- que ellos podéis negar a 
r>io«: tenéis. libertad para ello. Pero 
¿tenéis derecho para hacerlo? 
No: no lo^ígnéis . 'Dioa - os ^ha da-
do la libertad, es decir, os ha dado 
poder para á f i rmar lo que es falso 
y hacer el mal: derecho, nunca. ¿So-
ria por ventura, el derecho a w a r de 
este poder? De n ingún modo; poi que 
tiendo, en el Orden moral.•' 
L I B E K T A D DE C(>N( IKNCI V 
Vosotros los que rec lamáis con gran-
des clamores la libertad de concien-
cia, ¿sabéis bien lo q i e pedís? Pues 
es nada menos qu¡e una cosa impo-
sible e inúti l . 
Imposible, puesto que nadie, inclu-
s.) el, mismo Dios, puede conceder 
la libertad- de conciencia. 
Inút i l , puesto qúe nadie ni el mis-
ino Dios, os puede arrebatar o negar 
la libertad de conciencia,. 
Parece que siento a la vez dos pa-
radojas y u,na contradicción mani-
fiesta. 
Vayamos por parte.-. 
' Establezcamos un.i. definición. 
¿Oué es la conciencia? 
jlfii íjúicio interior pOrVel cual re-
conozco que tal acto es bueno, quo 
tal otro es malo; qué debo obrar de 
esta hiané'ra y no obrar dé la otra; 
qu,e hago bien o mal en conducirme 
de esta manera o d é aquella. 
, Por eso en mí conciencia jtl'zgo qhe 
me está prohibido haceros mal ; que 
doro y honesto, no se opone sin em- _ * , i * L t • ~ Los muebles lucen adornos exqul-bargo, a la tolerancia, siempre que .. ut „„ „ * „ ,̂  , , , Vj sitos, oue bien se saben salidos de el poder pubüco , estima necesario 01 ., a ~ ¡ ~ ^, ,^„o _ r , ,, . . . i manos femeniles. En las cá ted ras y usjir <lo olla, con rospooto a ciertas '< 
cosas contrarias a l a vordad y a la 
justicia, para evitar un mal mayor o 
con la mira do un bion considorablo 
que so trata de obtener o conservar. 
En otros t é rminos , si la Iglesia, en 
principio, condena nocosariamonto 
esas libertados falsas o dañosas , re-
conoce que sólo a las circunstancias 
toca o! detemiinar en que caso estas 
libertados puodau ser l íc l tamonto to-
leradas. Si la Iglesia ju /ga que no 
es permitido medir con la misma me-
dida legal a los cultos disidentes y 
a la verdadera rel igión, no condona 
tampoco por esto a los jefes de las 
en los pupitres se advierten capri-
chosas carpetas adornadas con cin-
tas y encajes. 
La Escuela cuenta con todos los 
elementos necesarios para Ja ense-
ñanza prác t ica de ciertas asignatu-
ras, con un bien surtido museo zoo-
lógico, aparatos para experimentos 
químicos, para física, para trabajos 
manuales y de labores, taller de 
aloyd, etc. 
t u e g o discurrimos por los corre-
dores y visitamos las d e m á s depen-
dencias del edificio. 
En parte, las mejoras de adapta-
Naciouos, quo para la prosecución do >:6n deben a su propietario, e; 
, Dr. Julio Ortiz, que hizo cuantas re-
ese derecho os está enteramente pro-
iey revelada, por la voz de la razón 
7 Por la fe de la revelación. : , 
Dios por órgano de la Iglesia, i n J ^ lo Prohlba-
térprcte de su voluntad, os ha pro-
hibido trabajar y hacer trabajar los 
¿ías festivo.-,, salvo en los casos pre- i , 
Nos y exceptuado, os ha mandado i lo^• 1 
Mistir a m':;a esos mismos d ías ; que' 
me está mandado socorreros si os en-
contrá is en necesidad; que me está 
permitido pasear cuando no "hay le^ 
,e lo prohiba. 
Así también del mismo modo, des-
pués de haber cometido una falta, se 
suscita en mí un sentimiento de do-
ido remordimiento, y des-
una buen?, acción siento 
«nmpláis con el Precepto pascual; 
Qle os privéis de ciertos alimentos 
M determinados días 
iSois libres para ' trabajar o ha-
«w trabajar para no • oir Misa ni 
cumplir coa el precepto pascual ' 
La r.rueba de que podéis, es que 
muchos qu.e lo hacen. Y tan l i -
ores sois en estp, como ellos-
Pero, ¿tenéis derecho a hacerlo? 
No Puesto que Dio.2, o si lo queréis . 
pués de 
alegr ía . 
Sea como juicio, sva. como senti-
miento, la conciencia no es más l i -
bre que el pensamiento ante la ver-
dad, una vez reconocida como tal . 
La libertad de conciencia es, pues 
imposible de hecho, y añado que lo 
es también de derecho. 
¿Tenéis derecho a creer que el mal 
es bien, y que el bien es mal ; por 
ejemplo, que es bueno ofender a Dios 
un bion particular O la extirpación de 
a lgún abuso, toleran, en la práe l i ra , 
qué estos diversos cultos tengan ca-
da uno su lug.ir en el Estado". (En-
cíelieas. Inmaitale l)ei v Libertas) . 
Corolarios. Esta doctrina da solu-
ción- a muchas cfificu.ltades aparen-
tes. 
1. —No hay ninguna iucompatibili-
dad entre los deberes de un verdade-
ro católico y los de un buen ciudada-i 
no, en un país cuya Const i tución pro-
clama solemnemente las libertades 
modernas. 
2. —Bajo el rég imen de una Cons-
t i tución que asegure a todos la l i -
bertad de cultos, la Iglesia puede y 
debo reclamar enérg icamente la par-
te de libertad que le compete, en vir-
tud de la misma Const i tución. 
3. —Una vez se-estipula que dichas 
libertades modernas sean objeto de 
paraciones fueron precisas para que 
reuniera todos los requisitos esen-
ciales, y aun los superfinos. 
En la planta baja se construye-
ron quince baños cor. sus duchas, 
provistos de todas las comodidades 
apetecibles, y también cuartos de 
toilette, donde encuentran las alum-
nas cuantos neceseres exige el reto-
cado de su belleza. La insta lación 
sanitaria es completa. 
Siendo el edificio de esquina, sólo 
tiene paredes medianeras al costa-
do izquierdo; por el frente y el cos-
tado derecho, numerosas ventanas 
llenan do luz y de fresco el interior. 
Por el fondo, el amplio patio y el 
río Sa'n Juan, envían una brisa de-
liciosa y cargada de olores. 
¡Qué bien se está al l í! 
A las cuatro en punto se dió co-
mienzo al acto de la inaugurac ión , 
Gober-
Gron-
una honesta t ransacción entre los 
partidos, tal pacto debe encontrar j ocupando la Presidencia el 
entre los católicos sus más sinceros nador Provincial, Dr. Juan 
v escrupulosos guardadores. Deben Uer; el Alcalde Municipal, Dr Ho-
¿xclamar: "Nosotros podemos pensar rae lo Díaz Pardo; ta Directora de la 
en atraer v convertir a nuestros ad- Escuela Normal , Dra. Sara E. Isal-
h I g l e s i a ' e n ' ^ o n r b ^ V e ' D l o l " v T n 1 blasfemarle' "0 creerle' ^ dir igir le 
^ 1 nuestras oraciones; qn,."! es bueno in-
sultar y odiar a nuestros padres, ma-
tar al inocente, deshonrar, robar o 
calumniar a otro? 
Si os aconteciera (no lo permita 
Dios) que os encontraseis culpable de 
alguno de esos cr ímenes, ¿ t endr í a s 
derecho a alegraros en el fondo de 
vuestra alma? No; la conciencia nO 
os lo permit i r ía . 
• Suponed un monstruo tan degrada-
do que haya perdido el juicio y el 
Virtii(l de su au tó r idad divina,' os lo 
Prohibe. 
Es. pues, falso, y falso de todo 
WJDto, que er vuestra palabra, y en 
Jostra conducta, ^exterior t endá i s , 
ra como poder, ora como derecho, 
hbertad par.) decir y hacer lo que 
08 agrade v Ir que queráis . 
Entendámonos, sin embargo: Con 
osotros y ^omo vosotros reclamo vo 
* libertad hablar v obrar como 
*ne Parezca 
W de nerrr.. . 
ar y 
como quiera. Y a f t l -
- Permiso v de consentimiento 
Je los hom'.v.-
^ y ^ e ^ D r ' Q ^ o d H i m l i y ^ com0 el maI- y *™ n0 Sien-
^frmelo? >̂ o quiero perdPeme. n o ^ d e ^ 3 de COme-
versarlos, pero no en reducirlos por 
la violencia poique la misma Iglesia 
lo tiene prohibido." 
Durante el transcurso de 91 años, 
la historia de la Bélgica independien-
te es tá demostrando hasta la eviden-
cia que las libertades inscritas en la 
Const i tución de este pais, no han sido 
nunca mejor respetadas, que cuando 
han estado los católicos en el poder. 
Debemos advertir, quo hemos de 
estar muy sobre aviso para no con-
fundir esa tolerancia práct ica , de que 
acabamos de hablar, con la dogmát i -
ca, la cual no es otra que el ind i -
ferentismo en teor ía . La tolerancia 
dogmát ica es esenciahuente mala y 
es tá por modo explícito, condenada 
gué ; el Dr. Manuel Castro Targaro 
na. Jefe de la Sección de Enseñanza 
Superior de la Sección de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes, que os-
tentaba la representac ión del Hono-
rable Sr. Secretario del Ramo, Doc-
tor Gonzáález Manet; el Director 
del Insti tuto Provincial, Dr. Domin-
go Russinyol; el Superintendente 
Provincial de Escuelas, Sr. Antonio 
Kuiz Cendoya: la Profesora de Edu-
cación Fís ica de la Escuela, Docto-
ra Baldwina F e r n á n d e z ; los Docto-
res José Quirós , Gonzalo Cuní y Jo-
sé Russinyol, Catedrát icos del Ins-
t i t u to ; el Dr. Medardo Vi t l e r ; el 
Dr. Ar tu ro Echemend ía . 
Entre la numeroha y distinguida 
i - • la v r tud v dei vicio, hasta el punto 
es, me tomo yo esa li-;'11 V1Î UU • . . • , UTn„ 
•de poder mirar el mal como el bi . 
Pmdo tiene derecho'"narr7mnediv" i ^e felicitarse 
í« Que honre a ¿ i o s que TeP ó b . - La libertad de cor » - . c i a , así en 
«ezca v le s;rv* c o í m/ oaiabra y | l a esfera del poder co'.io en la del 
*>* Oís ac toVlx e í o r e ? y|derecbo, es, pues, una quimera y un 
E» posib'e, bion lo «é cerrarme'absurd0-poraue es evid'in^eTnent,e i m ' ^ o c a r . o r ía ^ Y añado que toda reclama-la pos,'Í5'e- bir-n lo sé. cerrartm 
ooca por la fuerza material; 
batar. n i aun negárosla . Desafío a 
todos los poderes del cielo, de la tie 
cor-
e la mari), cargarme de grillos, 
g ^ r m e ped io s . Así lo hicieron los 
ones con muchos cristianos. 
^ 9 <d peder 'no es el derciho. 
14 M O R \ i . . T v n F P F V T n v v T P W r a y del infierno a que me Vdignen 




, lo mismo por la Iglesia. qu;e por i a ' concurrencia, imposible de anotar en 
entendimiento d f 1 ^ 1 6 ^ ^ ™ ^ ; ^ J lógica. (Encícl icas M l r n r i vos y Quan- 1 _ — — — — ^ — — 
ta cura) . ción; él respetaba a l clero y dijo qu 
Asimismo, aunque la tolerancia c i - e jp^ Váre la hab ía sido "e l -primer 
vi l sea lícita en las circunstancias i n - cuba*no que enseñó a pensar" a sus 
dicadas, los actos malos por ella de-; compatriotafi ¡Ya quisieran nuestros 
jados impunes, no dejan, sin em-1 pegtaiozzj neT Como él! 
bargo. en conciencia de ser reprensl-1 Para ensañar , conforme al méto-
bles.' Si en vi r tud de la libertad de , ¿0 objetive y moderno, la moral cris-
prensa el poder c ivi l deja proferir j i;aI1a, nada más j.usto que ostentar 
las más horrorosas blasfemias o tra-1 un Cristo, ya crucificado o de otra 
tar con libros Inmorales, a los ojos i gUisa> y recordar a los alumnos las 
de Dios esa tolerancia no logra jus-! grandezas dei Maestro, para que se-
t íf icar a los que tal h.cleren. pan guiarse por Mi Evangelio, ser 
Por ú l t imo sépase, quo la Iglesia ¡ obedientes y piros, caritativos y jus-
no puede, en modo alguno, admit ir j tiCierog. o ¿es que sobran entre nos-
que se proclame, en tosis general y [ otros la virtudes cristianas? 
tumbrado, el fondo, el motivo sen-
cillo en sí, del tema. 
Así fué qwe, apenas puso f in a sus 
palabras, a t ronó ios ámbi tos un 
aplauso cerrado y fuerte y se m u l t i -
plicaron las felicitaciones. 
Nuestro ilustre amigo puede sen-
tirse satisfecho de la impresión cau-
sada en su habitual disortación. 
Se hab ía dispuesto que luego del 
discurso del Dr. Vi t ier , el Sr. Gus-
tavo Sánchez Galarraga recitara 
poesías pero la nusenci^, del bardo, 
que tuvo necesidad de excusar su 
asistencia' por causa mayor, dejó en 
blanco ese n ú m e r o . 
Y después de que la señora Aída 
Carreras de Aguirre nos regalara 
ejecutando al piano, con una técni -
ca éncomiab le , la Rapsodia n ú m . 6. 
de Liszt, se procedió a los ejercicios 
dirigidos por la Profesora señor i t a 
Baldwina P e r n á á n d e z . 
Estos tuvieron celebración en el 
amplio patio de la 'Escuela, magls-
tralmente preparado para el f i n a 
que se le des t inó . 
A todo su alrededor se colocaron 
sillas en profusión, en las que fue-
ron acomodadas latí familias. 
Entonces, a los acordes de una 
marcha mi l i ta r , entraron en la are-
na las alumnas, formadas en cuatro 
columnas de tres en fondo, que se 
iba abriendo hasta llenar con jus-
teea asombrosa todo A espacio des-
tinado a los ejercicios. 
Vistas desdo los balcones, aquel 
e jérci to de muchachas figuraba una 
bandada de palomas blancas, una 
nube entre la pol icromía de los 
trajes de las s eño ra s y señor i tas . . . 
A los compares de la mús ica h i -
cieron diversas figuras, en las que 
revelaron una preparac ión concien-
zuda. Mucho se les ap laud ió ; se les 
hizo repetir, a petición de las auto-
ridades, y después, és tas felicitaron 
calurosamente a !a señora F e r n á n -
dez, a quien t ambién se le ap laudió 
mucho durante los ejercicios. 
Nosotros qu i s i é ramos detenornos 
en este punto y expresar las múl t i -
ples emociones que recibimos en 
momentos tan p lác idos ; pero... no 
puede ser. 
Por lo tanto, aquf pondremos pun-
to f inal , dedicando estas ú l t imas lí-
neas a felicitar con todo entusiasmo 
a ía Dra. Sara E . I sa lgué , que con 
la gaya fiesta dió muestra palpable 
y definitiva de todo lo que ha con 
seguido con sus acividades y celo, 
felicitación extensiva a los Profeso-
res y t amb ién , ¿por qué no?, a las 
alumnas, por la magníf ica coopera-
ción que unas y otras le prestan. 
Y ahora l amen témonos de no te-
ner en perspectiva, en mucho tiem-
po, una fiesta aná loga . 
Carlos ML GOMEZ. 
Matanzas, viernes 9. 
RECURRE L A " A . B. C. ELECTRI- , 
CAL COMPANY", S. A 
Por la sociedad anón ima " A . R. 
C, Electrical Company", se ha esta-
blecido recurso contencioso-adminis-, 
t rat ivo ante la Sala de lo Civil de | 
esta Audiencia contra resolución del l 
Alcalde Municipal de Madruga de 9 
y 20 de noviembre ú l t imo, relacio-; 
nadas con la rescis ión del contrato I 
de primero de ju l i o de 1919 por In-
fracción de la c láusu la novena del 




Contra José García, por lesiones. 
Defensor doctor Cowley. 
Contra Manuel Meircua, por false-
nad. Defensor doctor Vega. 
Contra Felipe Feijóo. por amena-
zas. Defensor doctor Cu.billas. 
Contra Ju l i án Torres, por robo. 
Defensor docaor Cubillas. 
Contra Fél ix Hernández , por co-
hecho. Defensor doctor Zaydin. 
Contra Césa»* Moritaa, por estafa. 
Defensor doctor Zaydin. 
Contra Raf le l Núñez. por atenta-
do. Defensor doctor Cárdenas . 
Contra Germán García, por false-
dad. Defensor doctor Vega. 
Sala Segunda: 
Contra R a m ó n Vasconcelos, por 
injurias. Defensor doctor Roig. 
Contra Carlos Escasena. por esta-
fa. Defensor doctor Encalada. 
Contra Enrique Aivarez. por dis-
paro. Defensor doctor Roig. 
UNA COMPAÑIA DE ESTA PLAZA 
CONTRA K L ESTADO 
Ante la referida Sala se ha esta-
blecido recurso contencioso-adminis-
trat ivo por "Medina y Compañía" , 
centra resolución de 1» de agosto del 
pasado año , de la Secre tar ía de Ha-
cienda, que declaró sin lugar la al-
zada interpuesta contra el Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Cienfue-
gos. que los condenó al pago de una 
multa por infracción del ar t ículo 40 
del Reglamento de 30 de junio de 
1905. . 
Sala Tercera: 
. .Cont ra Francisco Izquierdo, por 
amenazas. Defensor dector Soto-
longo. 
Contra Vicente Blanco, por rap-
to. Defensor doctor Roqueta. 
Contra Vicente Castellanos, por le 
sienes. Defensor doctor Méndez. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado Este. Fernando Alicot con 
t ra Raúl Villageliú. mayor cuant ía . 
Ponente: Figueroa; procurador: Váz 
quez; letrado: Moré; procurador: 
Ronco. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
REI.ACION DE LAS TJLTIMAS NOVE-
LAS KECIBIDS 
ción sobre este particular es inúti l 
Sí: en vano pediréis la libertad de 
conciencia. Nadie os la puede a ^ a Y0g eUiUo8 | 
heterodoxos y a la propaganda del 
error y del mal, sea la mejor y más 
conforme a la naturaleza del hombre 
y a la verdadera civilización. Esto 
ni es ni un ideal, n i un progresó, 
sino un mal menor: un compromiso 
exigido por el estado social moder-
U n CATOLICO 
es malo; a sentir remordimiento des-
pués de una buena acción, o no sen-
t i r lo después de un crimen. ® suyo ordenada a' conocer la ley l> pero no a crearla; regla 
,na teórica; "cónio lo es prací t -
• ®nte la conciencia, puesto que il'u , 
, * nuestros pasos: indlcánádoúos 
toJ^n que debemos abrazar v el¡ ¿Qué esJíl0, q'1l.Pv, 
S* me hemos de hu.ir, pero nunca los que pedís la libertad de concen-
v i r f | a norma; no es dueña de su-1 cia? , . , 
W T r a s^ caprlShoso^ d ic ta re - ! l A h ! Ya os oigo decir que es la 
Jüze í1*11 111 el rtial moral : sino que ; libertad de 
ea, bien del bien y mab del mal 
L I B E R T A D DE C I LTOS 
lo que reclamáis , pues, COMO V I E N E 
Señor Cronista Religioso de "EL-
DIARIO DE L A M A R I N A " . 
Veo co n^umo placer el fructífe-
fn Ĵ1?6 puepa "orr-or en los - juicios 
^^anientaie;<. por más que a veces 
L j^J l11*^ extens'ióu y aplicación de 
qQe j . ^ o r a l . ¿Xo evidencia todo esto 
de iaa,.la¿ón supone la preexistencia 
•iend •y mora Í ' d0 ,a cual depende, 
Üe,ff°90sta a f,u vez de ella i^dopen-
^ ^ ^ - - ^ Y. esta preexistencia e inde-
hablar ^ ." • " ' ^ Con- ro trabajo que Vd. y el señor Bu i -do o en Público según j u e s t r a con o ^ temando en defensa 
ciencia. Eso es c tJ \r . °^ alie de los principios religiosos que la 
Pero como no c o s W e denr que ^^r^^^ Const i tución cubana, incul-
m J ^ a d T v T o ^ I n v l S V n u e ca como Pnn.ox d u l e . J b r e ó s e» to-
hav en el hombre, me he vjsto preci 
sado a cogeros la paljibr-i v a pnten- lr-]a 
der la conciencia ^ ^ J j / ^ f ^ ^ ti¡ción crtbaaa. la moral cristiana. 
plantel docente de nuestra pa-
'Pues que ¿no defiende la Consti-
a no podrá explicarse mien- i la dá i s ; entendien 
A I t imo no es l ibre; y ade 
ido. y c e-.qu^o"p~or conc¡encia pidiendo qu-i s la rspete y prohibien-
^ ŝ no Se Conciba ía íeV moral como | vuestro juicio y 
j j j l 4ae tiene su raíz y sanción en ¡ ciros este juicio j „ 
vuestro sentimien- do que se la conculque? ¿No han 
vrelvo a de- leído los jacobisnos de actualidad el 
^ » Que es quien nos la Impone 
1,6 queda, p 
kantiana, basada sobre la razón de afectar a eso que 
¿« ima ta 
no hay tal? v ¿cómo es posible defender la 
.nAn Tiineiina fuerza capaz moral cristiana, mientras ñor otra 
íai t . por tanto' reducida la mo-: en el mundo 
Decía* el socialista Men-
en vosotros se . parte se -lestierra todo emblema del 
Pama conciencia. ¡Crucif icado? 
Dcíemos para m a ñ a n a la l ibertad! No entendió así el problema edu.-
^ ^ ^ T d v ^ ^ m Z - n ^ t S - d o 7 e g ü Í r las leyes 
L a t i d o ; y si produjo tanta admi- en la nalabra y en la conducta exte 
¿ J ^ n debióse tal vez a que al pare-1 rior. Ho.- cerraremos con unas pa 
J:r era muy sonora y severa, dejan- labras sobre la libertan de cultos. 
• empero, en plena libertad al f i - j ¿Qué es lo que p e d í s . 
él rezaba el Rosario en su escuela 
del Salvado- con sus alumnos; é l 
I les recomendaba a sus niños que acn-
I diesen al templo y orasen con devo-
En nombre de 1 patriaazeddaoC 
En nombre de la patria afligida, 
por el desqu iübr io en las costumbres, 
pedimos crip'-.iana Inatrucclón. 
Ledo. P. CABALLERO 
v DIA 12 DE MATO 
Este mea está consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
El Circular está en las Reparadora». 
Santos Domingo de la Calzada, Epl-
fanio y Germán, confesores; Nereo y 





Nereo y Aquileo. Es muy cé-
la Iglesia, desde el segundo 
memoria de los santos már-
tires Nereo y Aquileo, siendo su culto 
de los más antiguos que se solemnizan 
en ella. 
Eran hermanos y siendo aún muy nl-
fios tuvieron la dicha de ser instruidos 
en la fe y bautizados por el mismo 
apóstol San Pedro. Refieren las actas 
antiguas de los dos santos, quex estu-
vieron largo tiempo desterrados en la 
Isla Poncia; después fueron cruelmen-
te azotados: y por Ultimo, el cónsul 
Mlnuclo Rufo les hizo cortar la cabe-
za el día 12 de mayo del afio 98. 
Sus cuerpos fueron ocultamente re-
cogidos por un discípulo suyo y en-
terrados a media legua de Roma, don-
de, con al tiempo, se edificó una Igle-
sia para' eterno monumento del triun-
fo de estos gloriosos mártires. 
BORDEAUX. T>os Ojos que se 
abren. Novela. 1 tomo «n 
rústica. . . m • . , , M 
MARDEN: Ejemplos Bstlmu-
lantes. Obra en que. como 
Indica su titulo, se ofrecen 
a la consideración del lector 
los episodios de las vidaa 
de hombres célebres. 1 tomo 
tela 
MARDEN. La misma obra en 
rústica 
HIJGON. Las veinticuatro tesis 
Tomistas. Homenaje de la 
Provincia Hética Dominicana 
al Doctor Universal Santo To-
más de Aquino. en el V I ani-
versario de su canonización. 
1 tomo rústica 
QUIROGA. El Salvaje. Novela. 
1 tomo rústica 
DEPORTISTA. La Furia Espa-
ñola. De la Olimpiada de 
Aniberes a la d£ París, este 
libro contiene fotografías de 
de todos los equipos españo-
les qie tomaron paite en la 
misma. 1 tomo rústica. . . 
BORRAS. Dicen ios Sabios. Pa-
sajes escogidos de los gran-
des sabios. 1 tomo rústica. . 
CANSINOS. Las Cuatro Gra-
cias. Narraciones do Amor. 1 
temo rúst ica. . . . . . . . 
ROSENTHAL: Hagamos Fortu-
na. 1 tomo rústica 
FINOT. Santos. Iniciados y Po« 
sesos Modernos. 1 tomo rús-
tica . 
AIDICOBERRT: Tartaria en 
Madrid. Novela. 1 tomo rús-
tica 
URBINA. Estampas de Viaje. 
Espada en los días de la Gue-
rra. 1 tomo rúst ica. . ." . 
FRANCES: El Café donde se 
ama. Novela. 1 tomo rústica. 
LEBRERO: Chispas de Vida. 
1 tomo rústica 
"1JW MODERN A POESIA'* 
Pi y Margan. 135. Telf. A-7714. 
tallo 605, Habana 
$0.60 
$1.50 













RECLAMACIONES CONTRA L A 
COMISION DE ADECOOS D E L ES-
TADO 
El señor Amado Sánchez ha esta-
blecido recurso contencico-adminis-
tratlvo ante la prccltu.la Sala, con-
t ra resolución de la Comisión de 
Adeudos del Estado, de primero de 
febrero de 1921. que le negó el pa-
go de $1,000.00 que se le adeuda 
por servicios prestados en el trans-
porte de correspondencia, celebrado 
con el Director General de Comuni-
caciones. 
Y Dámaso Pérez Medialdea, lo ha 
establecido contra resolución de la 
propia Comisión de Adeudos de 6 
do diciembre de 1923, que declaró 
sin lugar l a l ec lamación interpuesta 
por Carlos Govea, para que se reco-
nociera el derecho de tete a perci-
bir del Estado el importe de las 
obras de const rucción de una Sala 
de Operaciones en el Hospital Civi l i 
de Santiago de Cuba. 
Juzgado Sur. Incidente de oposi-
c i ó n ' a l embargo pl^ev^ntivo de bie-
nes de Manuel B. L6p*»z, ^solicitado 
por Francisco Suárez. Ponente: F i -
gueroa. Letrado: Sonsa: procura-
dor: López; letrado: Dumas; pro-
curador: Vázquez. 
Juzgado Sur. The National Citv 
Bank of New York contra Pedro 
Iglesias. Mayor cuant ía . Ponente: F i 
gueroa; letrado: Zubizarreta; pro-
curador: Barreal. 
Juzgado Este. Perfecto C del Rie-
go contra Juan J iménez y otra eij 
cobro de pesos. Menor cuant ía . Po-
nente: Figueroa: letrado* F o r t ú n ; 
mandatario: Rodrígua'.í; letrado doc-
tor Mulkay; letrado: doctor Núñez 
Portuondo; pioCu;rador: V. Hurtado. 
Juzgado Norte. M. J. Bran'lestein 
Company contra Anto-rio L i y i . Ma-
yor cuant ía . Ponente: F iüue roa ; le-
trado: Dihigo; procurador: Barreal; 
letrado: Angulo; pro i:r: (:or: Espi-
nosa. 
Juzeadn de Beniea'.. 'Desabivtftf. 
Octavio Seiglie contr-i A n t o j ó riel-
erado. Ponente: del Ha i r i r : letrado:-
Morales; nrocurador: Snfnola; Ip-
trado: Escasena; procurador: de. 
Armas. 
í i £ L 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O S 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t í cu lo 37 de los Estatutos 
do esta Compañía , cita a usted para 
la segunda sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá efecto a 
la una de fa tarde del día 12 del 
mes de Junio venidero, en las oflci-! 
ñ a s : Empedrado n ú m e r o 34, en esta 
capital, con cualquiera que sea el 
número de los concurrentes, en cuya 
sesión se d a r á lectura al informe de 
la Comisión nombrada en la primera 
sesión de la Junta General ordina-
ria verificada el d ía 9 del quo cursa, 
para el exámen de la Memoria y glo-
sa de las cuentas del afio de 1Ü23, 
se resolverá sobre la aprobación de 
dicha Memoria y cuentas menciona-
das, y decidirá sobre los intereses 
sociales dentro de los l ímites fijados 
por los Estatutos, según lo disponen 
los ar t ículos 3 6 y 37, siendo válido» 
y obllgAtcrios los acuerdos que sí 
tomen, con arreglo a los mismos aún 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 12 de Mayo de 1924. 
El Presidente: 
Antonio GONZALEZ CtTRQUEJQ 
C 4221 3d-12 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e de n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o t n p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o ' 5 3 H a b a n a 
CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA 
HABANA 
J U N T A G E N E R A L 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento del a r t í cu lo 1 
la Junta Directiva, §e convoca a se 
para el día 14 de Mayo de 192 4, 
Kupa este Centro en el edificio "C 
Los asuntos que se han de trat 
Memoria de 1923. 
Elecciones. 
Asuntos generales 
Para tomar parte en la votació 
d iclón de asociado, mediante el úl 
Habana, 30 de ab 
C 4152 5-d 10 
0 del Reglamento y por acuerdo de 
síón ordinaria de la Junta General, 
a las cuatro p. m. en el local que 
uba". Empedrado n ú m e r o 42. 
ar sen los siguientes: 
n es indispensable acreditar la con-
timo recibo de la cuota trimestral, 
r i l de 1924. 




MAYO 12 DE 1924 L A PRECIO: 5 CENTAty 
LA CONSTITUCION DE LAS A S A M B L E A S D E l T P R 0 N 0 S T I C 0 D E L T , E M p O | MEMORIAS D e I j Ñ 
PARTIDO LIBERAL 
En cumplimáento de lo que pre-. friendo presidente de la misma al 
cep túa la vigente Ley Electoral ayer1 seño r Cayetano Gonaález, alcalde 
se reun ión en esta ciudad la Asam-1 municipal del t é rmino y Secretario 
blea Municipal del Partido Liberal Sal señor Valen t ín Cuesta J i m é n e z . 
para proceder al nombramiento de 
sus Delegados a la Provincial. 
Pres id ió el Sr. F e r n á n d e z Hermo 
que inició el acto explicando a los 
asistentes el objeto de la reunión a 
celebrar y solicitó se nombrara al 
efecto la mesa provisional, cuya pre-
sidencia cor respondió al Dr. Gonzá-
lez Sar ra ín . 
Este ordenó el pase de lista res-
TELEFONO P A R A H O Y CASA BLANCA, mayo 11 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo: Domingo, en' 
Golfo de Méjico buen tiempo, ba- Si supieras lector amigo loa pro-
róme t ro alto, vientos del Norte aíi cedlmientos de que me valgo para 
Este moderados a deseos. P ronós -
Corresponsal. tico Isla: buen tiempo hoy y el l u -
/ nes sin gran cambio en temperatu-
SURGIDERO DE BATABANO, ma-lras, vientos del Norte al Sudeste, 
yo 1 1 . I moderados a fVescos, turbonadas 
D I A R I O . — H a b a n a . ¿a is ladas . 
Hoy se r eun ió la asamblea liberal 
d és ta , siendo electo Presidente el 
doctor Antonio Pérez y Delegado a 
la Provincial . 
La asamblea acordó recomendar 
Observatorio Nacional. 
C A R T A D E G R A T I T U D 
pendiendo 120 Delegados, a los que la candidatura presidencial del Ce-
se dió lectura a los a r t í cu los per- ' neral Gerardo Machado, y la de Jor 
tinentes del Código Electoral y dejge Adams, para Representantes, 
los estatutos del Partido, enu rae rán - i * Corresponsal, 
dose los puntos a resolver all í . 
Seguidamente se procedió a e le- 'SANTA M A R I A D E L ROSARIO, ma-
gir el Comité Ejecutivo a la Asam-! yo 11 • 
blea Municipal . 
E l escrutinio de esta votación fué 
como sigue: 
Presidente, señor José Mar ía de 
la Cuesta y Cárdenas , 118 votos, 
Vicepresidente, señor Miguel Angel 
Cisneros y Govantes, Dr. Felipe Gon-
zález Sar ra ín , Lorenzo F e r n á n d e z 
Hermo, José L . Franco, Jos^ R. del 
Cueto y Gustavo González Beauvi-
lle. todos por 68 votos. Secretario de 
Actas, Fél ix Aypn. 118 votos. Vice, 
Gerónimo Bericiartu, 117 votos. Se-
cretario de Correspondencia, doctor 
Vir ia to Gut iérrez Vallados, 118 vo-
tos, Vice, R a m ó u Wi l tz , 117 votos. 
Tesorero Narciso Morán 118 votos, 
Vice, José Esquiivel, 118 votos. Vo-
cales, Juan Castel lón, 69 votos, Bal-
tasar Blanco, 68 votos; José Pintue-
les 68 votos, Magdaleno Valdés 68 
votos, Manuel González Guevara 68 
votos, José Luis Valdés 68 votos, 
Joaqu ín Pelaez 40 votos, Angel Be-
r ic iar tu 49 votos, Angel Rodr íguez 
49 votos, R a m ó n Rivero 49 votos, 
José García Gracia, 49 votos y Gus-
tavo Cabrera 49 votos. 
Proclamados que fueron por el Dr. 
Sa r ra ín los electos, ocupó la Presi-
dencia el Sr. José M. Cuesta quien 
tenerte s-ienfjre complacido; si su 
Pieras la trama maravi l losa que me 
encadena a tus caprichos, verlas en 
mí, no al criado di l igente, sino a l 
compañero necesario e imprescindi-
ble para tus desenvolmientos. 
M i vida mecánica ee anón ima , co-
nio la del soldado que cae en la 
refriega sin lauros, o que t r iunfa de 
la Lucha para enriquecer con sus glo-
rias al General que no conoció los 
Peligros del c o m b a t e . . . Pero que 
quieres, convencido de la alta misión 
a que estoy destinado, me sostengo 
fiel a t í . y aquí me tienes pronto a 
tus manoatos. 
Tu me tienes sobre tu mesa de 
trabajo, v discreto, pu l ido , elegante 
como un duendecillo m á g i c o ; de re-
Habana 10 de mayo de 1924. 
Dr. Jo sé I . Rivero, 
Director del DIARIO DE L A 
MARINA, Prado y Teniente Rey, 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
. Tengo especial gusto en d i r ig i r k 
Vd. ¡a presente carta, para comuni-! Peute viene a tu memoria el recuer-
do de una cita que te dieron y cuyo 
Caja de Ahorros en su i i l t lma se 
sión, acordó se consignar-, en a.-ta 
un expresivo voto de gracias en ho-
nor de usted y de ese gran DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
E l njcverdo tuvo como fundamen-
(jenJto la gra t i tud que debemos a Vd . 
m i ^ y a su DIARIO por la cooperación 
D I A R I O . —Habana. 
Se cons t i tuyó hoy en és ta 
asamblea municipal del Partido L i - j ^ W ^ ^ i r J u n T a ^ n e m l dTes'ta 
beral, resultando electo Presidente' J_ k, ^ _„ ,-,u.j^„ 
el señor Gabino Grass y Delegado a 
la Provincial el s eñor Pedro Cobos. 
< orresponsal. 
COLON, mayo 11 
D I A R I O . — Habana. 
Hoy se cons t i tuyó en ésta , 
tro del orden y la a rmonía 
completa la asamblea del Partido P 1 ^ ^ 3 - c ° ° ,a divulgación de las 
Liberal , resultando electo para pre ,not ic ias ' re la t lvas a la lQ'bor realiza-i ^ l u c i ó n de tu negocio. Después .me 
sidente el señor José Mayoz Gonzá- da ^ loS DirectoI,es de 6sba I n s - " 
lez y delegados a la Provincial los t i tuc ión y muy especialmente la pu-
señoi'es Carlos Fe rnández de la To-lbhcíw;íón en fecha reoiente, de un 
rre, José Manuel Gut ié r rez Planas extenso i n í o r m e y un ar t ícu lo enco-
y Juan Isidoro F e r n á n d e z . : mlás t lco . Aquella labor y coopera-
Corresponsal . c ^ n trajeron como resultado el que 
I esta Caja de Ahorros de los Socios 
, del Centro Asturiano de la Habana., 
TRIUXIFAROX LOS DE M E N D I E - ! baya vencido las dificuJtades o r l g i 
tiempo está a expirar, me miras, son 
ríes tranquilizador porque conoces 
Que ahí estoy para jus t i f icar te , y d i -
cho y hecho: me acercas a t i , tus 
dedos giran sobre mi corazón , y par-
to veloz de tu amigo en p o s . . . y 
hablas con éi, le presentas tus ex-
cusas, prorrogas la ci ta , o aprove-
chas la oportunidad y planteas la 
dejas a un lado, y n i siquiera te has 
tomado eí trabajo de pensar los me-
dios de que me va l í para que tan 
presto realizara lo que tú personal-
mente no hubieras podido hacer. 
Voy a decírtelo': Cuando me diste la 
señal, me repa r t í por muchos hilltos 
invisibles, hasta l legar a ese Palacio 
Encantado donde e s t á n mis compa-
TA KJV l ' L N A R J iKL K I O 
PINAR DEL RIO, mayo 11 
DIARIO . —Habana. 
En el domicil io del señor José 
A . Boc, tuvo efecto hoy la asam-
blea del Partido Liberal . L a frac-
ción mendietista, que acaudilla el 
nadas por la crisis general habida neros de trabajo; ellos, fbedeciendo 
en 1920, ha l l ándose en la actuali-
dad en estado de absoluta solven-
cia y normalizadas'todas sus opere^ 
ciones de c réd i to . 
Es pues, motivo de-^ran satisfac 
clón para mí el comunicar a usted 
a uno organización que por perfecta 
es casi robrénaturaL, y m á s que na-
da por el deseo de corresponder a tu 
necesidad, ee dispersaron por un apa-
ratfco de letras vestido, de ah í sal-
taron a otros qué son numér icos . 
dir igió a los presentes palabras de, Representante a la Cámara señor 
afectuosa sa lu tac ión, invi tándolos ^ ^ ^ ^ ^ t t ZJ^-
acto de hoy en el Ayuntamiento, re-
t i r ándose del local por su'estado de 
salud, ocuipando su puesto el s eño r 
Cisneros quien a su vez indisipueato 
en el momento, hubo de cederla al 
Dr. González Sar ra ín . 
L a designación de los Delegados 
que, en n ú m e r o de 36, representa-
ran ante la Asamblea Provincial a 
*la Municipalidad habanera se efec-
t u ó también mediante votación se-
creta y nominal, arrojando este re-
sultado el subsiguiente escrutinio: 
Señores José María de la Cuesta 
y Cárdemas, Miguel Angel Cisneros, 
Doctor Felipe González Sa r ra ín , Ma-
nuel Sánchez, Ramón Wi l tz , Narci-
so Morán, Gerónimo Bericiartu, Ma-
nuel Menéndez, Enrique Alfonso, j 
Manuel Pereira, Juan Manuel Alva- SANTA CLARA, mayo 11 
: rez Bullía, Sant iag tVTour iño . Ernes-| DIARIO.—Habana. 
i to 
Man 
i >-;elmo Alvarifio. Luciano Gut iér rez , j proclamando al doctor Clemente 
Felipe Goa%ález Sarra ín , Jr.. José Vázquez Bello, Presidente de la mis 
distas. F u é electo Presidente de la 
Asamblea Municipal y Delegado a la 
Provincial el señor Lorenzo Nieto 
junto con Carlos de la Rienda, A l -
fredo Roig, Cesar González y Jor-
ge Arras t i a . 
En Guane t r iunfó asimismo la 
fracción mendietista que comanda el 
Representante a la C á m a r a doctor 
Salvador Díaz Va ldés . Y por ú l t i -
mo en Vlñales donde fué electo Pre-
sidente el señor Rafael Ubeda y 
Delegados Isidro F e r n á n d e z . En 
otros té rminos no se han celebrado 
las elecciones. 
PRUNEDA. 
©1 mencionado acuerdo, que es la formaron con sus vocesitas de mando 
expresión sincera de los c o m p o n é n - . un tic-t^c-tic-tac prodigioso y, en 
tes de este Sfociedad, como test l-• correcta formación, y en apretado 
momio de s i m p a t í a l ^o i a el gran • baz de vóTuntadés, van los elegidos 
DIARIO DE L A M A R I N A y su l l u s - ' en fi la por una r u l a precisa . 
tre Director. ¡ Aquél tic-tac-tic-tac por obra de he-
Aprovecho gustoso esta nueva 
oportunidad para reiterarlo mi con-
sideración • m á s disitinguida y repe-
tirme, 
D© uetéd atento amigo y S. 8. 
Manuel Rodr íguez , 
Presidente. 
R E O R G A N I Z A C I Ü N N A V A L EN E L 
B R A S I L POR LOS A M E R I C A N O S 
WASHINGTON, mayo 1 1 . 
E l Departamento de Marina reve-
ló hoy que hab ía recibido un co-
municado del embajador de los Es-
tados Unidos en Río d© Janeiro Mr . 
Morgan faci l i tándolo a la publici-
dad y haciendo así saber que la m i -
chiicería convTSrtése en musícalildad, 
y llaman a tu amigo, le dicen con 
su voz ponora que le quieres haWar, 
y quiera que no tiene que obedéfeer-
nos. . . Todos nosotros Impedimos 
que nadie fe Inoleste hasta aue con-
cluyas . . . 
Pero no solamente ee en tu vida 
comercial en la que intervengo, es 
en tu vida de intelectual , en tus ¿ e n -
samlentos, en l u co razón , en tu vida 
sentimental t a m b i é n . . . 
Cuantas veces en tua horas t r is-
tes, ero tu horas de abandono, lleno 
de tedio, faLTó dé emotividad, me 
tomaste en tufe manos y te procuras-
te un lenitivo a tus pesares. . . bien 
con la amiga que ejecutara para t í 
López Roviro^a. Isidro Momtell, I La asamblea municipal del P a r t í - ¡ s i ó n naval americana pres'idida por nTraSÓí«,ULfPrSoÍe ?1USÍCa1' 0 deSgm" 
inel Palacio. Juan Castel lón, An- do Liberal ce lebró sus elecciones el Contralmirante Vogelgesang, en-! cantador Un poemae!n-
I Santa Cruz, Ar tu ro P a ñ a r a n d a , Fe-
deirico G. de la Cuesta, Miguel A n -
; gel Díaz. José Izquierdo, René Mo-
1 rales, Ramóro Rivero, Emil io Núñez , 
; Portuondo, P'ederico G. de Mendoza, ¡ l io 
' Elpidio García, Lucas N ú ñ e í . Juan 
Antonio Roig. Rosendo L . Gull lén, 
; Ramón Vasconcelos, Rafael G. Rel-
) na, Baldomcro Grau y Roberto 
i Asón. 
Proclaraados los electos, la Asam-
j blea acordó : 
Declarar la sesión permanente. 
Desiignar en otra fecha, que se pu-
bl lcará previamente en la prensa, el 
I miembro político ante la Junta Mu-
nicipal Electoral. 
Encargar a una comisión destgna-
ida por ©1 Comité Ejecutivo la apro-
bación del programa o plataforma 
que prescribe el Código Electoral. 
Poco arntes de las 4 p. ra. t e r m i n ó 
isu labor de ayer esta Asamblea, rea-
lizada con igual orden que entusias-
mo. 
ma y denegados a la Provincial á los 
señores R a m ó n Carr ión, Francisco 
Pardo, Juan Antonio Vázquez, Ama-
do Montenegro, Diego Vázquez Be-
Corresponsal. 
EN E L I N T E R I O R 
GÜINES, mayo 1 1 . 
D I A R I O . —Habana. 
En el teatro "Ayala" de esta lo-
calidad, se cons t i tuyó esta tarde la 
asamblea del Partido Liberal , eli-'como también el prepósito d© mantener 
GUANARACOA, mayo 11. 
DIARIO.—Habana. 
A la una de esta tarde en el Tea-
tro Fausto se reunieron los delega-
dos de la asamblea municipal d^í 
Partido Libera l eligiendo Presidente 
de la misma a Francisco García Ca-
rranza y delegados a la Provincial 
a José Rabasa, Narciso Castillo y 
Gustavo ?Parodl. 
Cor tés . 
DEIi PERICO 
Perico, 11 de mayo.—A las 9 y 20 p. m. 
viada a esa capital a principios de 
1923 a Instancias del gobierno bra-
si leño ha terminado sus planes pa-
ra reorganizar el colegio naval de 
guerra brasilero, la academia na-
val y el estado mayor de la arma-
da. Agrega dicho despacho que los 
planes se han sometido a la apro-
bación del gobierno del Bras i l . 
Integran la misión naval america-
na una docena dev oficiales escogi-
dos por estar dotados de los cono-
cimientos especíales necesarios pa-
ra tratar de las cuestiones técnicas 
y administrativas que tuvo que es-
tudiar la misión y ser peritos en los 
distintos aspectos que ofrecen los 
problemas navales modernos. 
Constituido hoy a la una d» la tardo 
el Comité Ejecutivo Muisicipal del Par-
tido Liberal resultó con ffan entusiasmo 
electo presidente del Partido Cecilio 
Noble, actual alcalde, delegado provin-
cial Juan M . Rosette. 
Se proclamó la candidatura presiden-
cial del general Gerardo Machado, asi 
cantador 
Cuán tas veces la novia amante pu-
do regalar tu oído, confortando tu 
fé, coro sus dulces protestas de 
amor. . . 
Cuantas veces ©n f i n me debes e! 
hogar que formaste y a cuyo calor 
formóse tu dicha. . . 
Y así , un día y otro d ía , presto a 
tus caprichos, mi vida a n ó n i m a , va 
tejiendo en torno tuyo, la milagro-
sa red de tu felicidad y bienestar. 
Hoy en mis hiemorias he sido gra-
ve j sentime/fllal, en otra ocasión, 
m a ñ a n a quizá, p r o c u r a r é serte más 
ameno. . . te con ta ré muchas de las 
anécdo tas ocurridas y que tan sólo 
sabe éste fiel servidor tuyo. 
Es copla. 
( f . ) Teléfono. 
LA CORONA D E LA 
VIRGEN DE COVA-
DONGA 




BOLONDRON, mayo i l . 
DIARIO.—Habana. 
L a reunión de la Asamblea Libe-
ral celebrada esta tarde en el Círcu-
lo del Partido fué un acto br i l lan-
t ís imo asistiendo numerosos delega-
dos e Inmenso público. 
Cumplidos los t r ámi t e s legales j E l fiscal pfdc ocho a ñ o s de presidio 
fué reelecto Jresldente del Ejecuti-
vo e l señor Miguel Fundora Alva- , Oviedo, l o de abr i l . E n esta Au-
rez, e integrado comité valiosos con- | diencla se ha visto hoy la causa ins-
secuentee elementos. j t r u í d a por el J u z ¿ a d o de Caneas de 
L a Asamblea votó igualmente p o r | O n í s contra el subdito a l e m á n NlJs 
unanimidad delegado a provincial al Wolfman por el robo d^ las coronas 
L A S E Ñ O R « 
D d R U F I N A V A L D E S V I U D A D E L A V I L L A 
que falleció cristianamente en esta ciudad el día 13 del recién 
pasado mes de Abri l 
En sufragio del alma de la finada se celebrarán honras féne-
bres a las nueve de la mañana del dfa 13 del corriente mes de mavo 
en la Parroquia de Nuestra Señora del Monserrate Oaliano v 
Concordia, en esta capital, .sus hijos, e hijo político que suscriben 
ruegan a sus demás familiares y amigos se sirvan acompañarlos 
en dicho piadoso acto. 
Habana 12 de mayo de 1924 
Ramón y Paustlno la v i l la y baldés, Carmen la v i l l a • 
Valdés, vlnda de Alvarez, Julia 1» Vil la y Valdés v iud i 
de Betancourt, Amparo la Villa y Valdés, de la villa. 
Armenlo la Villa y Robaina. 
señor Miguel Fundora Núñez, Popu-
lar Alcalde Municipal 
17916. 13 M. 
de las imágenes de Ja Vi rgen y del 
Niño J e s ú s que «e veneran en la ba-
Lefda la moción suscrita varios sílica de Covadonéa , y cuyo hecho 
delegados de la Asamblea p r o c l a m ó ' o c u r r i ó el día 8 del mes de dlciém-
u n á n l m e m e n t e candidato a la Pre- bre ú l t imo . 
sidencla de la Repúbl ica en los fu- A presenciar el acto acudieron nu-
turos comicios al coronel Carlos merósas personas, entre é l l a s muchas 
Mendleta, siendo acogido sn nom- señoras . 
bre e s t ruéndosamen te con vivas y i El informe Jel f i sca l , fué extenso, 
aplausos. Fueron proclamados tam- Dijo en él que e] d í a citado el pro-
blén candidatos a Senador por Ma-| cesado pene t ró e n ' e l templo, y va-
tanzas el doctor Frai<o{sco Mar ía i l leudóse de una palanqueta, se apo-
F e r n á n d e z y a Representante P r i s - j d e r ó de las coronas, las cuales ocul-
clllano Piedra y por el Distrito de t ó después , a orillas del r í o , en Can-
Alacranes el señor Fundora Núñez , ¡gas de Onfs, donde fueron encontra-
relnando enorme entusiasmo por es-jclas y recogidas por el Juzgado. Pi-
tas proclamaciones. Pronunciaron; dló la pena de ocho a ñ o s de pri • 
elocuentes discursos los señores Ja - j s ión y una Indemnización de 12,000 ; 
iquiney, Prisclliano Piedra y Fundo-'pesetas. 
ra N ú ñ e z . E l acto const i tuyó uní El defensor sostuvo el cr i ter io de ¡ 
exponente de compenet rac ión y fe nue Nils Wolfman h a b í a obrado en; 
en los futuros destinos del llberalls-j oslado de enajenación mental , 
mo. La vista ha quedado pendiente del 
OÑA, Corresponasl. ¡ sentencia . • 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
Con el programa que publicamos 
en la euiclón anterior, de la solemne 
cesión dispuesta para hoy por la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
nos place hacer constar que a la 
misma pueden asistir quienes de-
seen, dado que el acto será público, 
en los calones de la Cruz Roja. 
La hora seña lada para este acto, 
dedicado al Académico electo, falle-
cido, señor Bernardo G. Barros y 
de recepción del eminente violinis-
ta señor J o a q u í n Molina Ramos, es 
la de ¡as nueve de la noche. 
Oportunamente informaremos del 
mismo. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
¿ P O R Q U E ? 
FELIZ OPERACION 
QUIRURGICA 
EN E L SANATORIO 
MILAGROSA" 
•LA 
Con gusto consignamos la grata 
nueva de hallarse nuevamente dedi-
cada a sus labores culturales la dis-
t inguida y estimada profesora del 
Colegio "Mar ía Mllegrosa", de Ma-
rlanao. Sor Flora Inza, que hace 
poco fué sometida a una difícil y 
a r r i e s g a d í s i m a operación qu i rúrg ica 
en el popular y acreditado Sanatorio 
" L a Milagrosa", por el doctor Pres-
no, el eminente cirujano que en el 
caso de Sor Flora, acaba de conquis-
tar un nuevo y legí t imo tr iunfo pro-
fesional. 
No podemos silenciar asi mismo, 
la eficiente colaborac ión prestada al 
doctor Fresno en esa operación por 
los doctores Romfero,, Camacho y 
Cabrera Calderin; y nos place pro-
clamarla. 
A l propio tiempo queremos ren-
dir un justo t r ibuto a las Hermanas 
de la Caridad encargadas de la asis-
tencia de Sof Flora, por los cuida-
dos jque prestaron a la enferma du-
rante su permanencia en la Clínica. 
Damos la más sinj^ra y cordial 
enhorabuena a Sor Flora por el fe-
liz resultado de su operación y fel i -
citamos calurosamente a l doctor 
'Presno y a sus distinguidos colabo-
radores. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
^ — A 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S HOY 
LUNES 
Ayes te rán y firmón. 
Neptuno y U o n s e r í a t a . 
Concepción y Avenida de Acosta, 
J e s ú s del Monte (146. 
8«inU Catalina C l . 
Luyanó 3. 
F á b r i c a y Santa rul le la . 
Correa 2. 
J e s ú s del Monti) 14S. 
Churruca 2a. 
Cerro y L o m b l ü o . 
Tamarindo 10. 
L í n e a entro 10 y 12, VediA» . 
13 y C, Vedado-
fian Lázaro 4 02. 
Neptuno y Solidad. 
Dragonfes y »4anrlq*is. 
Reina 141. 
D e s a g ü e y Marqués G o n s á l n 
Belascoáín 227. 
San Miguel f Manrlqaft. 
fian Rafael 141. 
Monte 133. 
Vives 73. 
fináres y Esfe/ansa. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Arüistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agolar. 
Mural la y Vt-Vegas. 
Bgldo 55. 
Habana 41 . 
Gervasio y Concordia. 
Monte 171. 
Amargura t i . 
Santos Suárez y San Jallo. 
M a r t í y Armas. 
Concepcióu • San Anástas lo . 
Joseph Bally, en cuyo taller no se 
trabajaba esa m a ñ a n a , respiraba, 
gozoso, recorriendo los muelles, las 
primerae fragancias de la Primave-
ra parisiense. A veces se de tenía pa-
ra acodarse al parapeto de a lgún 
puerto y mirar la labor ralnucloea 
del r ío , del x^al un remolcador en-
ganchado a una hilera de penlches 
subía pacientemente la corriente. 
Los cardadores de lana y los es-
quiladores de perros trabajaban, can-
tando, eik las orillas. Varios Jorna-
leros, remangadas sus camisas de 
franela, sacudían acompasadamente 
las alfombras y silbaban para acom-
pañar , con cadencia el esfuerzo de 
sus brazos. 
Joseph Vailly encendió un cigarri-
llo y se puso a saborearlo con' f r u i -
c ión . Era de esas personas que un 
rayo solar marca como un sorbo de 
vino blanco. 
Una mujer joven Iba caminando, 
pocos metros delante de él. Con la 
cabeza baja, la espalda agobiada, 
caminaba con paso lerito y pesado so-
bre el macadam. Se detuvo en cuan-
to llegó r . l Puente Nuevo. Luego, 
después (üí haber arrojado su paño-
leta negr*, se inclinó sobre el para-
peto del puente, extendió los brazos 
y, con rapidez vertiginosa se t i ró al 
r í o . 
No hab ían pasado tres segundos 
que Ball ly se zambul l ía tras de ella. 
F u é ui#o de esos dramas breves 
que la prensa relata a la ligera, sin 
detalles. E l salvador cogió a la de-
sesperada, que la corriente arrastra-
ba con dirección a uno de los pilares 
del puente. La mujer ee debat ía , 
queriendo desasirse del hombre. Se 
entabló una lucha impresionante, de-
sesperada. E l hombre tuvo que atur-
d i r í a de uií puñe tazo para llevarla a 
la or i l la , que se había llenado con 
esa clase de gente ávida de experi-
mentar intensas emociones. 
Se ac lamó al héroe que estaba 
chorreando agua. Unos marineros 
extendieron a la suicida sobre el em-
pedrado tibio del muelle. La des-
graciada recobró el conocimient en 
el acto. BaiMy se inclinó sobre ella. 
— ¿ P o r qué me habéis salVado?... 
gimió la desconocida. ¿I^or q u é ? . . . 
¿ P o r q u é ? . . . Por q u é ? . . . 
Y ;íu voz se ahogó en sollozos . 
En la oficina, el comisario fel ici-
tó con entusiasmo a Bal l ly por su 
rasgo de valor. 
— ¿ Q u é preferís , le p regun tó , la 
prima o Ja medalla de salvamento? 
Bal l ly se quedó callado, y luego 
de reflexionar unos segundos contes-
tó : 
—Prefiero la m é d a l l a . 
A l día siguiente el taller volvía a 
abrir sus puertas. Los compañeros , 
hasta quienes había llegado el gesto 
valeroso de Ball ly, se cotizaron a ob-
jeto de convidarlo con una botella 
de vino generoso. 
Así fué cómo nuestro protagonista 
corjoció el paladar de un vino exqui-
sito del Ródano, en forma de ponche, 
de esos que perfuman el ambiente. 
Y por primera vez de en vida vol-
vió ebrio a su casa. 
Tres días después de ese suceso, el 
salvador recibió un oficio de la " L i -
ga de propaganda de los deportes» 
n á u t i c o s " . Abrió el sobre y descifró, 
temblando de orgullo, la siguiente 
nota rlactllograflada: 
"Muy séñor nuestro: 
"Vuestro acto de ab regac ión y va-
lor ha llamado, muy especialmente 
la a tención, d é nuestra Comisión d i -
rectiva. Por tanto, la "Liga de pro-
paganda de los deportes náu t i cos" os 
ha Inc lu ido—considerándolo como 
un deber— eí !tre sus miembros de 
la "Comisión de honor" . Estamos 
organizando un concurso publico de 
zambul l ldás , para el Domingo 24 dél 
corriente, en el púen te de Charen-
toá. No dudamos t endré i s la gentile-
za de acudir a esta nuestra invi ta-
ción para aquel acto". 
—Comprendé i s , nuicháchos. expli-
có Bai l ly a sus compañeros , conside-
ro un deber para mí aceptar su Invi -
t ac ión . La cosa no me hace muv fe-
liz, eso d M r a lucirme dolante de la 
galer ía , pero, ya que a tino lo hacen 
expectable, nfo hay que es 
¿no les parece? 
—Haces muy bien. Opinan, 
mo tú . ¡Enséña les a toda es 
tú, que eres un salvador n*! ^ 
de verdad . . . ! ' pero. p 
— .Bien* lo saben! . . . 
! Domingo habré recibido m-01^ 
l i a . . ! Le pedí a Xin i de 
en el saco. 0 ^ 
Copiosas libaciones festejar 
condecoración tricolor, qUe « .0t I 
mitida al salvarlor ron una n ̂  ^ 
incre íb le . Nln l , la c o m p a ñ e r a 3 i 
«é, r ecor tó , orgullosamente i . a I 
graf ía de su hombre, q u e ' ^ a I 
motivo, un diario denortivó nu, 5 ' 
— ¿ D i , N l n l ? . . . ¡No basta ^ 
« e ! . . . ¡Hay algo m á s ! . p V 
linda, bonita para el concurso^ 
Nln l , deslumbrada, se couinr* 
vestido de jersey de lana verd 
mer.Kira y un echarpe rte marab 
Subs t i tuyó el sombrero, inútil 
do se está bien peinada, por dni 
crustados de estras. 
— ¿ T e agrado así? , pregunté 
humildad a su héroe, que Be 
poniendo un panta lón a cu» 
sobre su tr icota de algodón neia 
Los primeros compañeros 
hacia las ocho. Se bebió ur , 
blanc9, color l imón, para enjua 
la boca . A las diez trajeron el prj 
aperitivo de verdad,—anís « * 
ciana—con que el dueño del 
quito obsequia galantemente a 
sleur Ball ly, "el héroe del día" 
Morisieur Ballly, que conocía 
buenas costumbres, pagó, a su 3 
otra vuelta. 
Hasta la hora del almuerzo,"^ 
aperitivos verdes se cruzaron conk 
colorados. 
—Contra viento y marea tia 
que ganar el campeonatol.. . ¡i>¿ 
honor del taller! 
Se comió poco. L a emoción m 
mía los e s tómagos . Y además, eq 
viere, se debe comer con meso» 
cuando uno va a arrojarse al am 
En Charenton, unos señores di 
tinguldlsimos iban apuradísimos. \ 
muchedumbre habla Invadido las oí 
Tías y se amontonaban en el puent 
a pesar de las barreras, impoteir 
para contenerla. Se había armi 
una t r ampo l ín para los competí 
res. Cuando Bail ly ¡legó, acompañ 
do de Nln l y sus amigos, el gentl 
\o reconoció y lo aclamó estrue:*!» 
s á m e n t e . 
, Aún cuando en verdadero estad 
de ebriedad, alzó los brazos a la i 
tura de la cabeza y se dió un apn 
tón de mano él mismo, en ŝ ña i 
saludo y agradecimiento al públic 
por el entusiasta reclbimierto de qi 
lo hacía objeto. 
Los cinco primeros zambullida 
obtuvieron un gran éxi to . Baillv^ 
nía el n ú m e r o 6. Cuando apai| 
con su blusa, negra sobre la cu 
medalla hacía destacar sus tr 
colores, una prolongadísima ackiffl 
cióij, surg ió , espontí'inca. de la ffl 
chedumbre. 
— ¡ B a l l l y ! . . . ¡ B a l l l y ! . . . i M 
ahora! . . . ¡Salta . mnrhacho'í, 
¡Tírattf! . . . ¡Sal ta! . . . 
' J 
I 
Sal tó , sa l tó tan bien que fan Ij 
volvió a aparecer media liora da 
pués, ante los ojos asombrados 
sus admiradores. Una congestión 
cohólica lo había fulminado al pi 
mer contacto con el agua y todas 
hlgrlmas de Nlnl , unidas a los 
fuerzos ir.auditos de sus compañera 
fueron vanos, inú t i l es para resuci 
al salvador, quien, esta vez, se lí 
sumergido en el abismo insonda 
dél cuai no se vuelve m á s . 
Un silencio profundo y soleniíí 
anonadaba, ahora, el gentío que pw 
manée la petrificado adelante * 
cuerpo de Ba i l ly . 
Y, de repente se alzó una voz qw 
Jumbrosa de mujer . 
— ¿ P o r qué me hab rá salvado 
gemía, ahogada por los sollozos, ¿r" 
qué? ¿ P o r qué? ¿Por qué? 
Albcrt Jcan. 
CUANDO V I S I T E A TUSVA 
Y O R K 
V A Y A A 
f L ' M A G A L L I H O U S E 
BSMERAUA COCINA ESP A-
»OIiA Y CRIOLLA 
Gaea do Huéspedes 
Serdf lo de Table d 'Hef» 
Precios Moderados, 
259 West «Srd Street, entre 
Broadway y West End A r e . 
Teléfodi» Rtrerslde 71T4 
En la c iudad de M a t a izas ha fa l lec ido , confor tado con 
los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papal , el 
t 
L 0 0 . A G U S 1 P E N I C H E T lí HERNANDEZ 
Sus familiares suplican a las personas piadosas y muv 
especialmente a sus buenos amigos rueguen a Dios, Núes 
t ro S e ñ o r p o r el eterno descanso de su alma. 
Habana m a y o 11 de 1924. 
^ 2 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a l e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedorss de S. M . D. Alfonso X I I I , de ut i l idad pública desde 1394 
Oras Premio t n las Exposiciones de PanamA y San rrsncisee 
BOTELLONES DE 20 LITROS 91 — 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 > í b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T B S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f I - 1 7 6 3 J / 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f ' T r o p i c a r ! 
Para cnalqiner reclamación en 
fé rv ido del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
H de la m a ñ a n a 7 de 1 a 5 de >a 
tarde, Departamerto d« Publicidad 
y c i rcu lac ión . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L L E G A R O N 
L O S R E S T O S 
L A D U S E 
L/a Prensa Aeociada es la ánica 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlaa. la» noticias cable-
ráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el mismo se inserte. 
V J 
C o n G r a n E s p l e n d o r se E s t á n C e l e b r a n d o l a s B o d a s d e o r o 1 P R O P A G A N D A E L E C T O R A L 
D E 
T N UN TREN ESPECIAL QUE 
» CEDIO EL GOBIERNO LLEGARON 
! A ROMA LOS RESTOS MORTALES 
d e l I l u s t r e C a r d e n a l M e r c i e r , P r i m a d o d e B é l g i c a 
B R U S E U S . mayo 11. 
, ^ « l e b r a t ó n de las bodas de oro del Cardenal Mercier, Primado 
De.gica, empezó hoy con oraciones especiales en todas las iglesias 
católicas de Bi Jruselas. La ciudad de Malines, que es el centro del Ar-
zobispado del Cardenal, estuvo engalanada con banderas. 
Ll Embajado- en Bélgica fué a Malines hoy y le impuso al Car-
M - ^ la Gran Cru/- Aft ,a L6?10" de H o ^ -
Mañana repicarán las campanas de todas las iglesias y habrá una 
celebración en la Catedral, con una misa myor, a la que concurrirán 
el Rey y la Reina y toda la Real Familia. 
El Nuncio Apostólico, r l Embajador español, el Encargado de 
Asuntos americano y la mayor parte de otras delegaciones diplomáti-
cas en Bélgica, asistirán a la gran celebración. 
i DE ACUERDO CON SUS DESEOS 
'EL CADAVER IRA A L A TIERRA 
CON L A MAYOR SENCILLEZ 
lüOMA, Mayo 11. 
A primera hora de la mafiana de 
ijioy lleg'ó a esta capital el cortejo 
^escoltando los resttos de la inmortal 
actriz italiana Eleonora Duse, en un 
'iren especial concedido por el Go-
Lierno para ¿ o n r a r de ese modo la 
memoria de la gran artista. 
K l féretro fué conducido a la igle-
sia de Santa María d'Angeli, hitsto-
j ico templo construido dentro de las 
tolosaleo ruiníií: de las termas edifi-
i-adas por el Emperador Diocleciano, 
colocándose en el centro de la nave 
I m p o n e n t e M a n i f e s t a c i ó n 
Nac iona l i s ta s e E f e c t u ó e n e l 
Eoco de l C o m u n i s m o A l e m á n 
M E J I C A N A M O D E R N I S T A 
D E E L I A S C A L L E S 
D E S P U E S D E H A B E R 
UN GRAN ANUNCIO ELECTRICO 
CON SU RETRATO APARECE 
EN SU CUARTEL GENERAL 
en el mismo punto en que estuvo el ¡UN EJERCITO FASCISTA A L MANDO DE LUDENDORFF 
sarcófago que encerraba el cadáver 
del Héroe Desconocido del Ejérci to 
italiano durante las solemnes core-
juonias que se celebraron en la vis 
ta del día en oue fué sepultado al 
pie del altar a la madre patria. 
Todo el templo se hallaba enluta-
do, y cuatro tmtorohius funerales se 
a'zaban en lo.-, cu?,tro ángulos alre-
dedor del a t aúd , envuelto en la t r i -
n.lor italiana, ^ólo dos coronas re-
jfosaban sobre t i pabellón nacional: 
íu de Su Majestad el Rey Víctor Ma-
nuel I I I y la de ^u augusta consorte 
Majestad la Reina Elena. 
Los demás tributos florales, en 
IBA A L A CABEZA DE 25.000 CABALLEROS Y SOLDADOS 
MONARQUICOS, ACTO SIN PRECEDENTE DESDE LA GUERRA 
S I R V I O D E P R E T E X T O P A R A E S T E A L A R D E E L A C T O 
D E D E S C U B R I R E L M O N U M E N T O D E V O N M O L T K E 
LA CASA HOHENZOLLERN ESTABA REPRESENTADA POR EL 
PRINCIPE OSCAR, HIJO DEL EX-EMPERADOR, EJE EN TORNO 
AL CUAL SE MOVIAN TODAS LAS FULGURANTES FIGURAS 
jnmeniíq n ú m e r o , formaban floridas H A L L E , Aleman'a Alayo 11 
valias a lo largo de las amplias na-1 .,.HaUe Ja ' ciudade,R d 
ves llevados números del legenda-¡ ,jomunisnio a ^ m á n , donde se han i 
n(j< recinto. 
Las más belh'S o í rendas 
íina del Presidenta del Co 
Ministros, Sig. Benito Mus.>olini; la 
l.ermosa cruz de flore, naturales re - ¡ ;nando (Uíí G'pnorai" Ven ' Lud¿ndorf"f, | disparos "de 'timadores invisibTerano^ 
galadas por el Gabinete, y dos enor-j héroe de 1.1 grr.n ?^xx^ e id0io dp1 
mes coronan di? los Municipios dejloí. nacionalistas de todo Alemania 
causa de haber sufrido una caída de 
del j caballo en su Estado de Pomerania 
i n - ! En el choque que ocurr ió en las 
¡cubado todas itití insurrecciones fra-[afueras de Halle cuando un piquete 
. r o n . P u l í a s Per los elementos avanzados de Pol i l la Verde comenzó a dlsper-
-ejo ae l t ¡e Alemania, se vio boj' invadida sar los grupos de comunistas allí re-
})or un ejército fascista ajemán a ' ¡ u n i d o s , provocando una serie de 
VERACRUZ. Mayo 11. , 
Los métodos más modernos para 
anunciar son utilizados por el gene-
ral F. Elias Calles, ex-Ministro de 
la Guerra, en su c a m p a ñ a presiden-
cial. Desde una ventana del hotel 
donde se ha establecido su cuartel 
general recientemente, resplandece 
un gran letrero eléctr ico en que se 
ve una fotografía de Calles y se 
proclama que ha empezado su cam-
paña presidencial. 
El texto del anunoio con grandes 
letras exhorta a los ciudadanos pa-
ra que voten por Calles, declarando 
que él es tá al lado de las clases 
trabajadoras y que es agrario. 
Hasta aquí es el único candidato 
que ha anunciado sus aspiraciones 
presidenciales en esta ciudad, pero 
se dice que el general Flores, en la 
actualidad gobernador de Sinaloa, 
pronto iniciará una c a m p a ñ a abrien 
do un cuartel general en Veracruz. 
S A N O Y S A L V O , 
C H O C A D O C O N UNA M O N T A Ñ A , 
A M O L I E R E L C O M A N D A N T E 
L L E G O 
H A C E D E C L A R A C I O N E S E L Su vuelo t e r m i n ó el d í a 30 de t b ¡1 D I C E P I N C H O T Q U E N O 
M I N I S T R O D E L T R A B A J O J d e s o í d o T ^ ^ ^ 
D E A L E M A N I A , B R A U N S . 
CAUSAS QUE A SU JUICIO 
OCASIONARON EL ESTADO DEL 
RUHR Y DE L A RHINLANDIA 
H A F R A C A S A D O L A L E Y 
D E L A P R O H I B I C I O N 
TANTO EL COMANDANTE COMO 
SU PILOTO SE MANTUVIERON I - r — 
CON ALIMENTO CONDEKSADO A FESAR DE: CUANTO DIGAN,— 
L A HUELGA PKTROLKRA 
MEJICO 
DE 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 11. 
Ed conflicto entre la Eagle Oil 
Company y sus entidades va aproxi-
mándose a una. favorable solución, 
según dec la ró el presidente Obregón 
hoy al hablar sobre la huelga de 
los trabajadores de dicha compañía 
y el boycot declarado contra sus 
producciones. 
Agregó que no hab ía sido posible 
una solución hasta aquí porque la 
compañía hab í a esta.do prestando 
oídos a la asociación de petroleros 
americanos, interesada en agravar 
al conflicto a fin de obtener ven-
tajas en el caso de que la s i tuación 
económica llegara a asumir un as-
pecto cr í t ico . 
"Sin embargo, di jo el presidente, 
las únicas v íc t imas son los traba-
jadores, por cuanto el gobierno tie-
ne los medios de solucionar cual-
quiera dificultad que pueda presen-
tarse. 
, B E R L I N , mayo 1 1 . 
La desmoral ización de la situa-i 
ción social y económica del Ruhr yj 
¡la Rhinlandia que empezó con la, 
¡ocupación por Francia y Bélgica, es; 
la única causa del radicalismo de 
las clases obreras en esas regiones 
a juicio del doctor Heinrich Brauns, 
Ministro del Trabajo. 
" E l radicalismo de la clase bol-
cheviqui, declaró el doctor Brauns, 
es enteramente extraño a la menta-
lidad tranquila y taciturna de los 
westfalianos y hasta al temperamen 
to más vivo de la Rhinlandia, don-
de apesar del alto desarrollo del 
industrialismo que se refleja en la 
organización de las minas, nunca 
se ha revelado una indicación al 
radicalismo político n i en los P6-, trucciones" 
En la lejana reg ón de A l a f k t , el 
comandante M a r t í n espera las 
ó r d e n e s para continuar 
MANIFESTO-
SOLO DE 
EL FRACASO ES 
LA OBSERVANCIA 
s i ^ í lN 'GFIELD. Mass.. Mayo 11. 
El Gnl^e'-nadur Pinchot, despurv; 
• de declnrar que la observancia de 
ilas leyes la cuestión moral de ma-
WASHINGTON, mayo 1 1 . 'vor importancia que tiene que deci-
Hoy se ha anunciado en mensa-.dir el pueblo americano, afirmó Qlfd 
je al ejército y la marina y la guar-1 babfa llegado la hora para que los 
dia de la costa la segura llegada al 1 Hémentos de orden en los Estados 
puerto Mbller, Alaska. del coman-! l uidos ataquen a los enemigos de 
dante Frederick L . Mart ín, jefe de'la prohibición. Manifestó que había 
ia expedición aerea alrededor del I fracasado el servicio federal de oh-
mundo y de su mecánico el sargen- ^ervancia y que convenía despojar-
te Alva L . Harvey. • 1° de su caráác t^ r político y hacer 
Un mensaje por el radio del co-1 observar la ley por medio del siste-
mandante Mart ín al mayor general ma de licencias de bebidas alcohc-
Patrick jefe del servicio aéreo deljlicas. 
ejérci to dice: " E l fracaso del servicio de obser-
"Ninguno lesionado. ExistenciaIvancia se ha luterpretado a veces 
debida a alimento condensado y a'como significando que ha fracasado 
fuerza nerviosa. Esperamos ins- también la 18.a enmienda", ennti 
Knma y Mlgeváno, lugar natal -le la 
admirable t rágica , cuya belleza las 
Iiacía descollar entre las reatantes. 
Todos los teatros y cines de Roma, 
el Garrick Club de Londres y Nueva 
\ o r k e innumerables actores, dra-
maturgos y literato?, enviaron ofron-
d.'is de llores. 
A las diez de la m a ñ a n a se cantó 
una solemne misa de réquiem por el 
«terno descanso del alma de Ta di-
íunia. Asistye.-on a ella niimer3sas 
personalida / 
nocíales. Kl 
rodeado por un E?tado Mayor do je-
fes del Ejérci to y do la Armada vid-
perial. a quieres seguían 2 5.000 ca-
balleros svastikas v soldados de esa 
Orden, en bu mayoi- parte,, de Ba-
viera. 
Aunque la peregr inación de lat; 
huestes moná rqu ' ca s . estaba destina-
da ostensiblemente a honrar el des 
cubrimiento dol monumento restau-
rado a Vou Mnltke, derribado al sue 
tados en puntos ventajosos que die-
ron muerte a un policía e hirieron 
gravemente a cinco. ; 
Las bajas de,los comunistas pare 
cen haber sido de consideración, y 
en un registro practicado en dterta 
casa sospechosa, Ja Policía detuvo a 
un gran número de elementos "ro-
jos". 
ON'OE COMUNISTAS M I K K T O S 
GBRCA I>K H A L L E 
B E R L I N , mayó 11. 
En la Jefatura central de Pold-
lo durante un motín comunista, láj fío de esta capital se ha hecbo-sa^ 
de todas las «lases i o n c e n t r a d l ó n de los gingoistas ale 
t^mo'o estaba llebo a manes tuvo por objeto. principal 
•us' ejicmi-
gos políticos • de Alemania entera 
que se iia reallzade un renacimiento 
nacionalista, cóyor primeros frutos 
fueron los resultados de ln^ eleccio-
nes del domingo posado para nom-
brar el nuevo Reichetag. 
Desde que .'ei-o la gue r rá no ha 
visto Alemania un grupo tan reful-
gente de generales, ulmirantes v je-
fes de todf.s las Armas y organiza-
ciones militaren alemanas, todo!; 
ellos nacionalistas militantes. ' bajo 
la antigua bandera del Imperio ale-
mán. 
La Casa Hohenzoilern estaba re-
presentada por el Príncipe Oscar, 
hiio del ex Emperador, quien era el 
ber que de Haille ha llegado un de»*» 
pacho ofielail anunniando que hoy 
ocurr ió un encuentro en Boelleberg. 
en el que perecieron 11 comunis-
tas, resultando heridos un gran nú-
mero de ellos. La causa del choque 
fuó la r i»l»tencia opuesta por los 
reborar y la gente hymilde formaba 'mentp, bacár recordar 
una buena parie de la congregación. 
Durante más de seis horas después 
de terminado e santo sacrificio, se 
verificó un desfile ante el féretro, 
demostrando muchas personas la 
emoción que larJ embargaba al pa-
par por ú l t ima vez ante el cadáver 
de la eminente áctriE. 
A úl t ima hora de la tarde de hoy, 
y después de Rehcillas ceremonias, 
en las que se cantó un responso, el 
ataúd fué trasladado a la estación, 
desde fonde se ílevó a Aíolo. Todo 
Roma parecía haber.-o reunido a lo 
largo del trayecto del templo a la 
estación para dar un úl t imo adiós 
a una Je las mayores glorias de 
Italia en esto.i ú l t imas tiempos. Ur jeje alrededor del cual -se m'oyíánji 
silencio «epulcral re inó al pasar el j fulgurando bajo "os l ayosde l sol d^j TOKIO, mayo 11 
coche mortuorio, descubriéndose. . to-Jprima.vera, con los pechos cubiertos! 
de- el mundo coa profunda reveren-)(,e ,;ondecoracione,s y relucientes ca 1 
cia. El tráfico entero de esta «ap i t a l ' acag y atavíos , una numerosa colee I que se llevaron a cabo ayer 
en las inmediaciones a la ruta que (.j¿n generales y almirantes, en-j do el imperio del Japón no 
recorrió ei cortejo fúnebre, 86 de-;lre jof, primaros. 
U N I N F O R M E S O B R E L A 
C A P A C I D A D N A V A L D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
F u é rend ido por el Subsecretario 
de M a r i n a , T Á e o d o r e Roosevelt y 
coloca a los E. U . en segundo lugar 
WASHINGTON, Máyo 11. 
E l Subsecretario de,, la Marina. 
Théodore Roosevelt, en un informe 
al Presidente Butler, de la Comisión 
ae asuntos navales de la Cámara , 
confiesa que "una comparación entre 
la actual fuerza bélica de los barcos 
de la Gran Bre taña , los Estados Uní 
r íodos anteriores a la guerra. 
"Esto se explica porque la falta 
de empleo era desconocida en tonces jmontaña en me(jio 
y la prosperidad general proporcio-¡ dice el comandante 
naba a los agitadores poca o nin-
guna oportunidad para incitar a las 
masas. Todo esto cambió con la 
ocupación del Ruhr y la miseria so-
cial producida por la falta de em-
pleo. 
La agitación separatista y la pro 
ipaganda comunista, según dice el 
1 doctor Brauns, estaban destinadas; ¿0( ja máqu ina destruida por com-
ía prosperar en una a tmósfera de,pieto 
I descontento social, a pesar del ge-j subsistencia debida a al i -
jneroso alivio prestado por conduc-1meI]t0 condensado y nervios. Cami-
lo de los agentes americanos y otrasjnamog p0r ia playa, esperando ins 
extranjeras. E l Ministro del Tra 
Un vuelo t e rminó el 30 de abril 
cuando su aeroplano chocó con una 
de una neblina 
Mar t in . La má-
quina fué destrozada por completo. 
He aquí el texto del mensaje de 
Mar t ín : 
"Puerto Moller, Alaska, mayo 10. 
"Jefe del servicio aéreo del ejér-
ci to. 
"Chocamos contra una mon taña 
el día 30, 12 .30 . Ninguno lastima-
bajo dijo que creía que una mejo-
ra tangible en las relaciones extran 
eras de Alemania hubiera puesto 
coto a la corriente radical y políti-
ca'. 
" E l chauvinismo francés ha de-
mostrado ser el más eficaz propa-
gandista para el curso hacia el Oes-
te del bolchevismo ruro" , dijo el 
nó diciendo el Gobernador. 
"No significa nada de eso, y la 
ley no ha fracasado, a pe^ar de l-J 
que digan Nicholas Murray Bi t ler 
y otros enemigor. de la legalidad." 
El Gobernador Pinchot pronunció 
a cont inuación cargos contra el Se-
cretario Mellon. 
"Su oposición a que se investigue 
la actuación del servicio de obser-
vancia", dijo, " a t r n e r á la atención 
de la opinión pública y la del Comi-
té investigador a la circunstancia de 
quo Mr. Mellon ora dueño parcial d ' 
los muchos miles de barriles que 
contenían whisky Overholt cuando 
comenzó a regir la 18.a enmienda; 
también se fi jarán el Comité y «1 
pueblo de los Estados Unidos en que 
en una fecha tan próxima como Ma* 
yo 31 de este año continuata ir.te-
trucciones a q u í . 
"Firmado, M a r t í n . " 
Un mensaje al departamento de , 
marina de Unalaska. fechado el 10 resado, según la autorizada afirni-a-
de mayo dice: " E l comandante Mr.r-jción del Senador Keed, de Pennsy' 
t ín y Harvey llegaron esta noche|vania. en el importe de la venta r 
a las 6. Dícese que se hallan en ese whisky y en que se han regí 
hienas condiciones. Estoy envían- trado ilegalmento más de 42.000 b:. 
Ido a un mecánico para ayudarlos.! rriles de whisky del almacén Over-
|E1 jefe del servicio aereo ha sido.holt, cerca de Pittsburg, hecho que 
¡not i f icado. Firmado, Capi tán B. Q 
patrulla che. 
provocó el procesamiento. Tampoco 
deben olvidar los investigadores y 
el público en general que el proceso 
( anni- B£ sobresyó oportunamente y que 
guardia de la costa de a q u í ' l o s culpables no fueron nunca casti-
siguiente: ¡gados. 
Minis t ro . 
( C a n i n o , jefe de la 
U S RELACIONES DE 
Otro mensaje el Capitán 
LOS CONDES DE S A L M ™ a íu 
. ,dice lo , 
ü a t j t g ™ov 11 ' "Unalaska, vía Pearl Harbor, Ha- "Este cuerpo de personas laicas 
Ê n la numerosa colonia america- wai, mayo 10. Jefe del servicio aé-!puede hacer más que cualquier gru-
reside en esta capital sel reo: El puerto 
remediar la 
na que 
ha hablado mucho, en estos días so-comunistas o la policía verde quejdos y ei Japón , dar ía por rebultado i,re si la Condesa Salm von Hoogs-| Saron 
trataba de impedir se molestase a 
los manifestantes nacionalistas que 
acudieron a Ha'lle, para asistir a las 
ceremo»nias de correr el velo del mo-
numento a Von Moltke,• echado al 
suelo por los elementos radicales 
que acaba de ser reconstruido. 1 
D E R R O T A D E L GOBIERNO JA-
PONES POR CIFRAS INCOM-
PLETAS 
Los resultados de las elecciones 
una projjprcion de 5, 4 y 3, respec-, traeten 
tivamente, con la Marina americana 
en segundo lugar. 
Mr. Rooswelt expresó la opinión 
en un informe, comentando, a ins-
tancias de Mr. Butler , sobre un re-
tiente ar t ículo dol "Times", de Nue-
va York , firmado ro r W. Shearer. 
experto naval, que »al era su opi-
nión. E l ar t ículo decía que la pro-
porción do la fuerza naval entre las 
tres poteucias t r a b, 3 y 1, con la 
Marina americana ^n el úl t imo pues-
to; pero esto, t-egún el Subsecreta-
rio de Marina, es una exageración. 
La proporc 'ón 5, 4, 3, "no tomn 
de soltera Miss Mill icent en 
se | , „Von Ludendorff 
tuvo durante el tiempo que invirt ió gteitr. Von Heeriiigen, Von Fran-
en llegar a la estación, como borne-; Wristberir, Von Bolow. Hu t i r 
najp a la finada. i Von • Mudra . 'Mí tercheV y Letow-Vor-
De acuerdo con si.s p o s t r i m e r o s ; ^ , ^ e. nreduyéndose 'en los úl t imos 
deseos, se sepu l ta ráán los restos de L y ^ ^ . ^ ^ ^ t i , ^ ^ * ^ la batalbi 
Eleonora Duse en A'-olo, fliu pompa l.íiava|. ^ Jutlrmdia Schroeder. Me 
ni suntuosidad, revistiendo las ce-fyer-Waldfrk y el Conde Von LOck-
remonias la mayor sencillez pQgjble. '^aAtt riub'ir tmindó ei famoso crucero 
' u-orsarfo - Zíiegle"; también asistie 
. . ^ i r v A "ron 150 mvffndós de honor, entre 
NO PARECE H A B E R CAUSADO pm) ^ >n de submarinos, 
[muy cortocidos" por sus heroicas ha 
/.añas, y uua porción de prohombros 
| políticos del nacionalismo, 
i La ceremonia do correr el velo 
1'qde ' cubría la eortatua del vencedor 
¡de Francia en 18V0. ocupó cosa de 
Lk elaciones que se efectuaron | una hora. c e l o W á n d o s e ' s l ^ i n á ^ ^ 
hoy en ¿)dos los departamentos delterrupcione. que > a o , ^ r ^ 
la república francesa para nombrarla grito pelado « f ^ f a Por.,os .c0 
lo: miebros del nuevo -.arlamento, I munistas de la loca,,d*( ' . , 
más jóvenes y ardientes ne 
la si-1 peregrinación mor.jrquica. 
tuación de los diversos partidos I Halle s- ^ ^ ' ^ S í a d í 
políticos en ambas Cámaras ¡bierta por ^ " ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ 
citíaa i i c i can unalras de negro, blanco y rojo, «-olores 
nacional en ¡de la antigua bandera imperial con 
los indi- lque estaban empavesadas toflas 
total son ¡ealles céntr icsa. 
Los habitantes oe !a 
CAMBIOS LAS ELECCIONES 
FRANCESAS 
PARI'J, mJyif 1 1 . 
r li  
no han t ra ído , a juzgar por las a 




aver que dimit i r ía si el Gobierno «mual del 
era vencido en las urnas. 
La política de inmigración adop-
tada por el gobierno americano no 
desempeñó papel alguno en la cam-
paña pro-electoral que se desarro-
1 lió sobre cuestiones presonales y 
asuntos de política inter ior . 
Las elecciones en efecto eclipsa-
[ron en importancia los despachos 
recibidos de los Estados Unidos 
dando cuenta de la ac tuación del 
Congreso sobre el bilí de inmigra-
El puerto Moer anuncia queipo de individuos para 
el comandante Martín y Harvey He-1crisis que aflige al país , pronostico 
aquí esta tarde a las seis el Gobernador, 
buenas condiciones. Estoy en- "La sórdida t ra ic ión de que na 
do socorros '¡-^de este lugar . ' s ido objeto la IS.a enmienda, es co-
Kogers y su esposo es tán ^ i e i 1 " 3 ^ ^ "do " . . j , , „ ' cS ro l l i e " |nocida de costa a costa y ttllapttta 
dos, aunque no parece saberse na-, I ,-E7H^;/raa1P,tpantricí dHo que "el desfachatada» que se toleran a 1» 
?a S - S Í S A ^ f a noche a V i e n ^ s e r v I c i r a é ^ e o nunca había perdido vista de todo el mundo en que se 
Conde llegara «sta n 0 ^ e a ^ ^ l a esperanza." Agregó que serla im- han unido los contrabandistas y los 
por e 0 ^ ; * ^ W e s * J ¿ " ^ ^ posible, antes del día de mañana , politices han cerrompido a nuestro. 
COrf * I ^ n l ^ en las instrucciones que hijos, degradado la reputación y des-
padre, se encuentra en alta mar a ^ ? Mar t{n . ¡ t ruído la salud de varios miles de 
El servicio de guarda costas fué .hombres, ha blando costado la vida 
ofrecido hoy por el contralmirante a otros muchos, envileciendo a nues-
Bi l la rd . si se decide despachar al : t ro Gobierno y h a c e n d ó n o s avergon-
comandante Martín con otro aerp-zar delante del mundo entero. Sí 
p'ano para seguir a su escuadrilla'r^to no nos inio.ils-, a corregirnos y 
que se a d e l a n t ó . |a enmendarnos, ño habrá nada qre 
El contralmirante Bil lard tambiOn logre hac-rlo." 
puso a la disposición del servicio "Vengo a pe.lir a todos los que me 
de aviación la escuadrilla aérea del'escuchan y a los millones a quienes 
de Bering I representan, exc'araó posteriormente 
e . . „• . _ l ^ r . Pincbot en otro discurso, que se 
unan en un esfuerzo común en pro 
la vida públ ica, 
de laa leyes y de 
¡la obediencia a la Consti tución. La 
¡cuestión que se nes presenta es de 
la mavor trascendencia posible, pues 
p10' tenemos que decidir entre lo bueno 
misión, „ k„ ™0in ggt.a vez Dios y el pue-
bordo de I t rasa t lán t ico France en, 
viaje de Europa a New Y o r k . | 
Las explicaciones dadas por el I 
Conde para justificar que no va a 
América con su esposa, a los ami-
gos que lo despidieron en la esta-! 
ción se l imitaron a manifestar que 
tenía que jugar con elteam austria-l 
co de la -opa Davis contra el s«i - | 
zo el 16 de mayo y que pensaba com, 
posteriormente en eltorneo Imar 
i de tenis de lá Olimpiada: a cónti- MICIQM F S P F f l A I DF 
'nuación sa ldr ía para América don- " '1 !Í''N ^ 
de se reun i r í a con la condesa, en 
¡su residencia en los Estados Unidos. 
P A N A M A A n W N O A S . / ^ S M 
en to-|(íu consideración- la^ bases es t ra tó-
se co-'gicas y bien equipadas, que contri-
nocea aun definitivamente por no buyen a aumentar la potencia naval 
haber llegado noticias que permitan de una nación, n i uimpoco la fuer-
compilar el total de los votos, in-iza relativa de "las varias Marina^ 
dican por las actuales cifras que el 1 mercantes. 
Gobierno ha sido derrotado de un ' "Se han piepa-ado planes—dice 
modo decisivo. Los diarios de esta'el informe—para la completa mó-1 E] conde Salm, von Hoogstraeton PAXAMA. mayo 1 1 . 
capital afirman que el Primer BÉi-!oernización de los acorazados, según Iconfes6 (1UC ia actitud del Coronel, m Ministro do Relaciones Kxt -
de Kiyoura declaró-S1, ^ - 1 ecomenai,do eu el ¡ntornie , Rogers al principio de su matr imo-¡ rioreg Garay ' s a l d r á de aquí el 
• Sect tar io de la Marina. |n io había sido algo fría y distan- Xjmo sábado para Francia en" 
lo cual costará 30 millones de Pe-icia(ja, pero que ú l t imamen te sus re- eE.,peciai 
sos." i laciones con sus padres políticos 1 ijigmo • 
Mr. Roosevelt. en otra parte de su eran Cordialísimas y que su s u e g r o . - - - - -
informe, concede que desde el pun-1 particularmente parecía "encante- FALLECÍIVIIENTC DE 
to de vista del mantenimiento de l a ' 
flota, " é s t a se halla en malas condi 
clones", porque el Congreso no ha 
que le ha confiado el go-
proporcionado Iota fondos necésanos 
para mantenerla en debida forma. 
"La escuadra dei Atlánt ico está 
prác t icamente faorn de servicio" 
Las recientes maniobras tuvieron 
interrumpirse porque los barcos que 
las 
del Con- ciudad más verturaron a salir a 
oatentande los colores de 
compromiso de tran-
e vela en ningún 
v naranja del pa 
Las primeras 
mayoría para el bloque 
varios departamentos y 
cios de una mitad de su 
favorables al Presidente 1 
sejo de Ministros M . Poincaré y ai timoratos !• 
bu gobierno. j 1 " cane 
En la mayor ía de los casos em-1 i ' r i ' s ^ como 
Pero, las cifras se refer ían a d i P u - i ' ^ ' ¿ ¿ 0 rojo 
lados cuya reelecc ón era a'5f PÍU5*' | j^qión r" pr^bl'ic^uo. 
Diente cierta. Entre los candidatos! D^'on 
importantes que es tán seguros de Los guardas üe 
ser elegidos se cuentan el ex-Primer Von Hitler « candes ea 
Ministro Briand, el Ministro de Ha- partes, ^ J ^ f ^ ^ ^ ^ J S . I 
rienda M . de Lasteyrie. el Capí- rrotes. d is t inguiéndose por brazales j 
tán Andre Tardleu. M . Louis. Mi-¡blancos. 
nistro de las Regiones Liberadas y l Se echaron al vuelo las campanas 
M . Herriot jefe del partido radical, de todas l?.s iglesiíis de la ciudad y j 
El esta capital el recuento de lo ,50 bandas de música tocaron aires ; 
•otos se verificó en presencia de ln- nacionales y patr iót icos durante to-
Uensos grupos de curiosos que sejdo el tiempo en que duraron las ce-| 
agolpan frente a los colegios. Los j remonias de descubrir el monumento 
•otos contados hasta ahora en ellos a Von Moltke. 
conceden una delantera bastante a cont inuación 
pronunciada a las listas de M . Po in ív otras organizaciones nacionalistas 
Cáré. La candidatura realista de desfilaron ante el Príncipe Oscar, e> 
M . León Daudet ha sufrido graves! General Von Ludendorff y el grupo 
pérdidas { de generales y a d r a n t e s ya menclo-
n ^ • . o c a r í n dir igiéndose a la pista de ca-
Cuando se cerraron las " " a s a¡ i .ado. d,r, ^ 
as seis de la tarde de hyo ™ l*™^ ™ a revista mi l i ta r con Ma ocurrido un sólo accidente des-1 de se cei 
i ción y de los Incidentes provocados necesitaron someterse a reparacio-
^ o r el informe de la conferencia del nes. Sus calderas se liallan "n malas 
¡Senado y de la Cámara , la interven i condiciones y no hny dinero para 
jción de Coolidge y la repulsa da- realizar lo^ 
Ida por el Senado a aquallos de sus 
1 miembros conferenciantes que ac-, 
cedieron a las instancias del jefe a,t;^ el 
'del poder ejecutivo. 
los resultados 
do de que fuese su yerno. 
, Las l ág r imas que velaban los her 
1 osos ojos "de la condesa al subir 
ayer ' al t r a sa t l án t i co en el Havre 
no se escaparon a la observación de 
los que la vieron partir de Francia, 
y amigos de élla y de su esposo ase-
guraban' que el Coronel Rogers te-, d{a!! 
nía vivos deseoas de que su hija se 
separase de su marido. . 
y lo ma'o. 
blo es tán de uu lado. Las bebidas 
alcohólicas y loa contrabandistas, 
del o t ro ." 
U N E X P L O R A D O R C A P T U R A DE U N CCRSARIO DE 
M e d i n a , • w m r I C O N T R A B A N D O A L C 0 H 0 U C 0 
George M . Keenan. el conocido N'EW 
explorador y escritor falleció en su 
residencia en esta ciudad durante 
la noche del domingo a los tres 
de haber sufrido un ataque 
de pa rá l i s i s . El difunto tenia 79 
a ñ o s . 
la organización | 
veían por todas»¡ 
La mayoría de  resultados re-
cibidos hacen presentir que e f Ken-
seikai, tercer nartido por orden 
numérico en la anterior cámara de 
representantes ha obtenido 
yoría de los escaños en la 
Dieta. 
V1KNA. mayo 11. 
trabajes necesarios. Aj llegar esta noche el Conde Salm 
En cuanto a la cuest ión de operar von Ho0g3f raeten en el Orient Ex-i 
¡as bases v la-, reservas Petroleras. ¡ prcsi. de parIg un correSponsal de j 
dice eb informe: ¡ T h e Assocated Press le hizo variks 
"No tenemos bases para la opera-j pre unta¡. a(;erca de los rUmores que 
ción en el Pa. -fico que P"edan con-, .rculaii a j a8que conte.3tó: 
slderarse adecuadas. Las bases 





"Esos rumores anunciando que: 
1 exist.- c-nemistad entre mi esposa y l todn ad^cuada^. Respecto a la reser- . . • , ^ Cr ^ l ,u l J . : I yo som infundados del todo. No de-¡ 
seo decir una palabra m á s " . va de petróleo, tenemo« una defi-ciencia de 60 por loo en las reservas 
que se -.leccsitaT en el Pcclfico. Las 
deficiencias de las reservas del At-
lántico son todavía mayores." 
TOKIO, mayo 11. 
Los resultados de 104 distritos UN ESPEC?ALISTA, V I C -
electorafes que llegaron a ultimo h o - , 1 A r t T C i n M 
ra de la tarde de hoy indican que | T I M A DE UNA A C j h t b I U N 
el Kense'kai. partido de minoría en ¡ 
la Dieta saliente será el de mayores \ E W A R K . \ . J . . mayo 1 1 . 
fuerzas en el nuevo Parlamento y sin hai,er recobrado el conoci-
combinado a las otras facciones de mient0 desde la m a ñ a n a del mar-
RECOMENDACICN D ¿ UN 
E S P E C Í A L I S T A A L E M A N 1 
B E R L I N , mayo 1 1 . 
El "five oclock tea" es la causa' 
de que muchas mujeres no tengan 
las formas correspondientes a la 
úl t ima moda parisién, dijo el dec-
ía guardia fascista 
la oposición poseerá una decisiva ma- tes pasado en que fué objeto de t~r Ismar Boas, especialista de Bcr-
| yoría contra el Gobierno. !una agresión despedazándole el crá- l fn. > 
neo un desconocido, blandiendo unj En los hopares alemanes, en los; 
mart i l lo .el doctor George A . Niel-jca és y en los establecimientos do > 
son. especialista en enfermedades de se toma té . dice el doctor Boas,] 
nerviosas de esta ciudad y profe- las mujeres satisfacen su apetito 
sor de cultura física falleció esta para los dulces de una manera exa-
noche en el hospital municipal . gerada. Los dulces, el chocolate y i 
Hasta el úl t imo momento un toda clase d3 alimentos de esta ín-
de la policía secreta perma- dolé, se consumen inmoderada-
agradable al menos de suficiente 
.importancia para haber llegado a 
Oídos de la policía o del Ministerio 
flel Interior, a pesar de las inusita-
pas proporciones que alcanzó el nú-
wiero de boletos recogidas en las 
ú r n a s . 
todas las formalidades acostumbra-
das. 
fc El Mariscal Von Hindenhurg y el 
Almirante Von Tirpi tz no concurrie-
ron a la solemne fiesta. 
El Mariscal Von Mackensen se vió 
también imposit i l i tado de asistir a 
RECORD DE V U E L O SIN M O T O R 
KOENISBERG. Alemania, mayo 11. 
Fendinand Schultz estableció hoy 
lo que ŝ  supone ser un nuevo re-
cord alemán de vuele planeado du-
rante las pruebas aéreas realizadas agente 
en Rossiten. Schultz se mantuvo neció a la cabecera del lecho del mente por mujeres que probable-
en el aire 8 horas y 42 minutos a agonizante a fin de aprovechar la mente no se dan cuenta de las pro-
una altura media de 46.4 metros . 'oportunidad de obtener detalles uiedades del alimento que consu-' 
Hace tres días que Schultz hizo que permitieran capturar a su ase-j men para construir carnes, mien-
un record de vuelo costero volando sino. Desgraciadamente la víct ima t r . s escuchan los valses sin dejar 
62 minutos a lo largo de la caleta no salió de su estado inconsciente por eso de p'usar en que deben re-
de Koonlsberg. sfi> «ioji-«nt« ! dueir su peo. 
FESTEJOS EN HONOR D£ 
SANTA JUANA DE ARCO 
PARIS, mayo 4 1 , 
El pedestal de la estatua de 
Juana de Arco situada en la ca-
lle de Rívoli, se vió cubierto hoy 
por innumerables ofrendas flora-
les en conmemoración de su fies-
ta, que con carácter nacional se 
celebra hoy. 
El Presidente de fa República. 
M . Millerand, envió una guirnal-
da de hortensias blancas; el Ga-
binete, presidido por M . Poinca-
ré, una ofrenda de hortensias 
blancas y yaros. y la ciudad de 
París una bellísima corona de 
hortensias azules y lilas blancas. 
La mayoi parte de las escue-
las superiores desfilaron ante el 
monumento, depositando su ho-
menaje en forma de flores. 
Durante el día los miembros 
del Consejo Municipal, el Pre-
fecto del Departamento del Se-
na y el general Gouraud, Gober-
nador militar de París , pasaron 
revista desde la tribuna oficial 
construida frente al monumento, 
a las tropas que desfilaron al 
pie del mismo. 
El buque corsario más veloz que 
se dedica al contrabando alcohóli-
co en el Atlántico "The May", pro-
visto -de una defensa de planchat 
blindadas, e impulsado por cuatro 
motores Liberty, capaces de permi-
i t i r le una velocidad de 45 nudos n 
¡halla amarrado al muelle de la po-
' licía esta noche, después de w¿ 
combate a la carrera con cuatro bo-
: tes motores de la policía por aguas 
de la bahía de New York y del Río 
i Este. 
No hacía más que tres días que 
I había sido fletado, y estaba cubier-
! to de una armadura de planchas 
'blindadas y de barbetas protegidas 
• para poder resistir el diluvio de ba-
•las de las ametralladoras y rifles 
¡que usa la policía del puerto. 
Bajo la estrecha vigilancia de la 
policía el buque atravesó hoy loa 
' Barrows y se hizo al mar al obs-
curecer. Dos cañoneros de la poli-
cía se dirigieron en persecución del 
jThe May rompiendo el fuego, al 
1 iniciar la marcha. El buque perse-
guido viró de bordo lanzando al 
agua al mismo tiempo un gran nú-
mero de cajas de bebidas finas; hu-
bo un momento "en que parecía que 
iba a lograr escapar. Los policías 
vi tado que la granizada de balas 
que enviaban dos o tres ametralla-
doraíj no hacía efecto concentraron 
el fuego sobre el t imón . Poco tar-
dó el barco en no poder gobernar 
encal lándose en breves minutos en 
un bajo. Cuando los cañoneros do 
la policía abordaron al corsario con-
trabandista no habbía más que cua-
tro hombres a bordo uno de ellos 
con una pierna fracturada. Se les 
detuvo a fin de acusarlos ante el 
tr ibunal federal. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E ^ L A j f l A R I H A M a y o 12 de 1 9 2 4 O X C I I 
Monserrate,Belén y G, Ántilla Vencieron en elFieldDay Intercolegial, 
Los Elefantes Blancos Llevan Perdidos Once Juegos Consecutivos, 
r m i l l S A Y J . A S T U R I A N A F U E R O N L O S 
V E N C E D O R E S A Y E R 
Fortuna-Hispano los vencidos y ambos 1 x 0. El p ú b l i c o a c u d i ó a 
presenciar estas justas b a l o m p é d i c a s . 
El Fortuna ya no es el invicto en j enorme. Los «íortunistas 
el present» campeonato occidental. El los "autonomistas", pero 
embotellan a 
el balón lie-
Fortuna fué vencido por los animosos 
muchachos del Catalunya. En tod) el 
reino de los "separatistas" (dsl piro 
^do del "charco") so comentará la he-
roicidad de los representantes cátala 
nistas si se interesan por el balompio 
de acá. 
Los fortunistas no pensaron en la 
derrota, fueron confiados que la balai;-
za los señalaba como vencedores, pa-
saron los primeros minutos, el CataTu-
fia fué creciendo hasta evitar perfo-
raciones y cuando anotaron el goal op-
taren por el atrincheramiento y ven-
cieron a los más fuertes rivalos. Si 
e! Fortuna en las primeras arrancadis 
orota, el triunfo era de ellos por mar-
gen considerable; pero al suceder lo 
contrario, aconteció la hecatombe, dán-
dose una vez más los "electricistas". 
El público, como era de esperar, mos-
tróse acérrimo partidarista de. la en-
seña catalana, pero ésto hace grande 
al Fortuna y más grande aún al Ca-
taluña, porque demostraron que fue-
ron a jugar un partido de balompié 
para decidir su victoria, y no a cele-
brar pantomima, sabiendo de antema-
no el resultado. 
A continuación, damos detalles de los 
partidos. 
TORTUNA-CATAL l ÑA 
El Fortuna ataca al Cataluña en el 
primer saludo y Cosme eleva el esfé-
rico. Eguisquiza corre por su terreno 
al recoger el kick do Taltavull, pero lo 
envía fuera por la línea de ataque. 
Aurelio desembarca un enorme shoot 
que va alto. El juego desárróllase en 
el centro del campo. Lluhi actúa Im 
placable en el centro del tr^o, la pri-
mera intervención de Enrique fué pa-
ra aceptar una "primera de cambio" 
que le envía este importado de-Badía. 
Empieza a lloviznar. 
ga a los postes y no se decide a en-
trar. 
Faltan dos minutos y la derrota del 
Fortuna está consumada. 
El Cataluña bota todas las jugadas 
a lo más recóndito del cuadrilátero pa-
ra que los minutos transcurran. 
EL DOMINIO CONTINUA 
Hay otra melee en la puerta de Tal-
tavull, tirando Ismael un buen shoot 
que rebota el balón en Campillo. Sucé-
dese la jugada con una cabeza de Lo-
zano y da en el poste. 
El partide termina con una brillante 
victoria para el Cataluña. Los fortu-
nistas entraron en la cancha con la 
confianza, y les dió la- derrota. 
Por los jugadores catalanistas distin-
guiéronse todos y por los fortunistas 
ninguno. La apatía reinó en todos. La 
alineación fué asi: 
Fortuna: Enrique,' Carlos, Mejías, 
Robledo, Lozano, Borrazás, Aurelio, 
Norberto íamael, Cosme y Mosquera. 
Cataluña: Taltavull, Oliva, Campi-
llo, Pérez, Lluhl, Zalduendo, Pía, Pérez, 
Domingo, Pérez >I. y Eguiusquiza. 
El árhitro cumplió bien, pues aun-
que tuvo "privings", denotó imparcia-
lidad, i 
J . ASTUEIANA-EIEPANO 
Alineados bajo las órdenes de Aspret 
contendieron en la última tanda do-
minguera los elevens que más arriba 
citamos. 
El Hispano presentó un "once" muy 
11 inferior al que acostumbraban alinear. 
" Beleño (el que admiramos por su es-
píritu social y deportivo). Campos y 
Casas fueron los únicos "tigres" gran-
des que entraron en el verde cuadri-
látero. 
Los asturianos, inyectados por la 
superioridad tan notoria en el p^so de 
ambos elevens, jugaron con fe hacia 
el triunfo. 
Loa "fúnebres" de Colón empezaron 
el \match con una sorpresa para el 
"respetable", porque, lograron desarro-
llar el juego en terreno de "arriba". 
La segunda "escena" fué más fatí-
dica para los negri-amarillos, porque 
descontada la apretada anotación, es-
tuvieron "embotellados" en el curso de 
los 45 minutos. 
El autor del goal asturiano fué Brin-
L O S ñ T L E T ñ S D E L 6 0 L E G 1 0 
B A R R I E R O N D E C I S I V A M E N T E E N 
" M O N S E R R A T " 
E L F I E L D D A V 
Ante un público clamoroso y en-
tusiasta al cual las amenazas de Jú -
piter Pluvioso no logró amedrantar, 
se efec tuó , ayer en el Stadlum Uni-
versitario el primer field-day Intcj-
colegial que en Clím se celebra, al-
canzando una victoria decisiva los 
Indios del Montserrat al sumar a 
su haber c incuent iún puntos, casi el 
doble que sus rivales m á s peligro-
sos los Pastores de Belén, obtenien-
do el preciado trofeo "Universidad" 
donado por el General Gerardo Ma-
chado. 
Los muchachos que arrollaron en 
el field-day de juniors á'e la Unión 
Atlét ica se presentaron con un equi-
po bien redondeado, fuerte por igual 
en los eventos de pista como en los 
de campo. Seis primeros puestos, 
cinco segundos lugares y media do-
cena de shows constituyeron el to-
D E 6 I E N F U E G 0 S 
I N T E R - C O L E G I A L 
U n p ü b l ' c o numeroso y entusiasta p r e m i ó los grandiosos esfuerzos de J . Yanez .—Los muchachos 
de la Perla de l Sur ano ta ron e n su haher 51 preciosos p u n t o s . — B e l é n 3' Gran A n t i l l a h ic ie ron 
u n buen esfuerzo, ocupando los puestos secundarios. Los atletas del m a ñ a n a han de beneficiarse 
grandemente, con las competencias inter-colegiales. 
no quedarse a la zaga y aprovecha-
ro^ las ú l t imas competencias atle-
ticas del ano en curso para poner 
mano a la obra. 
" E L HEROE D E L D I A " 
Yanez, un joven de mediana esta-
tura pero de vigorosa cons t i tuc ión fí-
sica, no ha alcanzado aun la forma 
de atletas como Barrientes y Aran-
go, pero es más joven y probable-
mente no lía recibido el entrenamien_ 
to cientinco de estos, por cuyo mo-
tivo de él puede esperarse gran me-
jor ía . En la carrera de 50 metros 
tal de sus hazañas en el curso de igualó el regord cubano' de 6 1-5 es-
vieron syer siempre como los más 
cercanos perseguidores de los cien-
fuegueros, y merced á los esfuerzos 
de Luis Bot i fol l en el Triple Salto y 
Ancho con Impulso; Ricardo Mora-
les en los 40(1 Metros y Obstáculos 
Bajos, (en este evento alcanzó el 
tercer lugar a pesar de haberse cal-
do casi llegando) y Weiss en el alto 
con impulso, ocuparon con comodi-
dad el segundo puesto, obteniendo 
la Copa "González Manet". 
E l Colegio oran Ant i l l a , de acuer-
do con su gloriosa t radic ión deporti-
va, hizo un papel muy airoso, ha-
ciendo un magnífico t i ro del peso de 
12 libras v i l l a r -Kel ly a más de 40 
Los backs de una y otra parte en-
tran al juego valientemente. Norberto 
también consigue afirmar sus pinreles 
con un buen tiro que Taltavull no par-
padea para su aceptación. 
Córner al Cataluña. 
Lluhi da una mano en el área de 
la última pena, pero el Arbitro no la 
ve. 
* Castigó al Fortuna que Carlos de-
vuelve. El público acepta como bueno 
todo lo que sea catalanista y protesta 
de lo blanqui-ncgro. 
El tercer córner al Cataluña lo in- Q1'-'103-
tereepta Campillo, salvando la situa-
ción. 
El ivumerador todavía no sufrió el 
cambió numérico y parece tardar la 
llegada. 
Mano de Campillo que Cosme envía 
a las manos de Taltavull. 
Los roji-negros con rayas anchas es-
tán dando un buen piirtido a los "gó-
ticos", teniendü una fuerte barrera en 
el trío central y en el "matrimonio" 
defensivo. Aurelio obliga a Taltavull 
recurrir a los espíritus ausentes para 
bloquear un buen tiro. 
Hay un ataque en la "accesoria" de 
Enrique y r l árbitro pita descanso. 
Reaparecen. 
El Fortuna da sus primeras pata-
das en campo "separatista". 
Los fortunistas no juegan con codi-
cia y ven que las arrancadas contra-
rias son efectivas e impetuosas. Is-
mael remata de cabeza pegado al pos-
te. Una melee en el marco de Badía 
remata Ismael fuera. 
Norberto envía ur buen tiro con! segUy.clo inning. Joe SewclJ dió un ho-
acertada dirección ai goal, pero la ca-! me run con dos en bases al pitcher Mee-
El árbitro complació a los equipiers, 
y ello denota su buena actuación.' Hie-
res. Trabanco, García, Suárez, Rodrí-
guez, Alvarez» Cueto, Avelino, Moro, 
Dolt y Díaz fueron los vencedores; y 
los vencidos. Viñas, Muñiz, Santos, 
Alonso,- Casas, García, Campos, Pérez, 
Rodríguez. Román y Koscec. 
CECEDO — MAYO 11 — DOS — 
Gijonés, empataron a un goal. 
JTJSZ DE LINSA. 
E L F I L A D E L F I A V O L V I O A 
P E R D E R 
CLEVELAND, Mayo 11. 
El Filadclfia perdió su undécimo jue-
go consecutivo hoy. ganándole el Cle-
veland 8 por 5. Fué la primera victo-
ria de la temporada para Coveleskie, 
veterano pitcher del Cleveland. Los In-
dios sacaron a Heim ich del box en el 
beza de Campillo Fe interpuso y lo en-
vía a comer i 
Mano al Cataluña. 
Los fortunistas obligan la melee en 
el marco de Taltavull al forzar el do-
minio, la redonda pelota intentó tras-
pasar los encantados umbrales por tres 
veces, pero ambas rebotan en sentido 
contrario. 
Los catalanes están todos en la de-
fensa, formando una formidable trinT 
chera. 
Castigo al de la Concepción. 
Taltavull saca el balón de los pies 
de Cosme y Norberto, evitando el 
Bhoot. 
Los catalanes están implacables y 
su acometividad subrayada por una 
furia que los aleja do la derrota. 
El empate parece cristalizar porque 
faltan pocos minutos y el numerador 
no cambia. 
Los fortunistas dominan, 
EL CATALUÑA ANOTA 
Eguiusquiza da una escapada por el 
Ría que cubre, centrando y rematando 
•1 Inter-izquierda a la red. 
La expectación en ias glorietas es 
ker en el octavo. Me Nulty se robó el 
home. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia.. . . 100 110 101— 5 10 1 
Cleveland 220 010 03x— 8 14 2 
Baterías: Heimach, D . Burns, Meeker 
y Perkins; Coveleskie y L . Sewell, 
Myatt. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Toledo G; Kansas City 5. 
Columbus 2; Milwaukee 6. 
Indianapolis i; Minneapolis 6, 
Loulsvllle 0; St. Paul 1. / 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Nework 3; Rochoster 4., ; 
Reading 6; Buffalo 9. 
Baltimore 1; Syracuse E; primer jue-
go. 
Baltimore 4; Syracuse 0; segundo Jua-
te en las carreras de . 50 y 400 me-
tros; Ochoa, entrenado por el en-
tusiasta doctor Carrenta, venció pa-
ra su alma-mater, el Inst i tuto de la 
Habana, en los 1,500 metros; el Co-
legio Mimó presentó en F e r n á n d e z 
Castro el ganador de los obstáculos 
bajos y el place de los 100 metros; 
y finalmente, hasta la Academia Ha-
bana cogió su puntico con Pino en 
el lanzamiento del peso de 12 libras. 
Líos ganadores han sido ya todos 
citados, con la excepción del t r io del 
Montserrat, A. Velez (Garrocha), A . 
Montero (largo con impulso) y Fdez 
H e r n á n d e z (800 metros), que íue ron 
obscurecidos por las hazañas de su 
compañe ro de team Yañez. 
" V E L E Z EX L A GARROCHA" 
i 
Apart-D de los 50 metros del men-
cionado atleta, el salto de Velez en 
la garrocha, 9 pies y 9 'Pulgadas, es 
superior en una pulgada a l que per- / 
mit iera a Eugenio Batista ganar el 
field-day de juniors en Oriental 
Parw, y fué una notalAjlísima de-
most rac ión que muy bien augura pa-
ra este evento en el futuro. 
Ayer fué el primer día que visité 
el estadio universitario y quedó agra-
dablemente sorprendido con el es-
pectáculo que allí piade presenciar. 
La pista, un verdadero cinder-path, 
es muy superior al de Oriental Park 
y explica en parte los mangnlficos 
tiempos cronometrados sin viento 
por los seniors Caribes el domingo 
4 de Mayo; y los eventos de cam-
po que se cerebráñ a plena vista 
del públ ica espectador, tienen dedi-
cado un ángulo que se encuentra 
más adelantaQb' en todos los detalles 
a los arreglos provisionales que se 
observan en el Hipódromo. 
, Del Stadium Universitario, es de-
cir, de la glorieta con cabida de 
10,000 espectadores, que se halla 
en const rucción y del magníf ico cam-
po de deportes que ha de ser orgu-
llo de la nación y que está ya muy 
cerca do ser un hecho, ¡qué decir!, 
sino que su contemplación me re-
trotajo diez años a t r á s cuando mi 
manifiesta afición a mezclar los es-
tudios con los sports me trajo como 
consecuencia que en el examen de 
Romano me dijera el doctor Octavio 
Averhoff: "Vamos a ver Carri l lo lo 
que usted ha aprendido viendo j u -
gar al Cincinnatl en Almeudares 
Park". 
Justo es decir que la avers ión de 
los ca t ed rá t i cas hacia , los, deportes 
dentro de los muros universitarios 
ha desaparecido, y hoy, gracias a 
los esfuerzos de la Comisión y en 
particular de los doctores Inclán y 
Masvidai, e s t án los Caribes en la 
satisfactoria posición de decir que 
han cumplido el glfjrioso aforismo 
griego, traducido por los romanos, 
"Mens Sana i n Corpore Sano", so-
bre cuya paternidad l i terar ia no es-
tán de acuerdo todos los autores. . 
Salvator. 
Carrera de 10 Btetro» 
1. —J. Yañez. Monserrat. 
2. —Fernández de Castro. Colegio 
Z .—A. Montero. Monserrat. • 
Tiempo: 11 3|5 segundos. 
Salto Al to con Impulso 
1. —O. Weiss, Belén 5 pies, 3 pulga^ 
2. —C. Perkins. Gran Ant i l la . 5 J8' 
3 pulgadas. e* 
3. —R. Vil lar . Gran Ant i l la . 6 piea 
pulgadas. 
Lanzamiento de la Jabalina ' 
1. —F. de la Riva . Gran Antilla, u* 
pies, 10 pulgadas. 
2. — M . Jiménez.. Monserrat. ng 
á pulgadas. 
3. —R. Medina. Monserrat 113 pies, n 
pulgadas. 
Carrera de 1.500 Metro» 
1. — D . Ochoa. Ins t . Sabana. 
2. A . Diaz. Monserrat. 
3. —J. Tañez. Monserrat, (hermano (ty 
gallo) 
Tiempo: 4 minutos, 57 4|5 segundos 
Carrera de 200 Metros 
1. j ' . 'Tanez . Monserrat. 
2. — A. Montero. Monserrat.. 
3. — M . Monasterio. Monserrat^ v • 
Tiempo: 23 3|5 segundos. 
200 Metros, Obstáculos Bajos 
1. —Fdez de Castro. Colegio Mimó." 
2. —J. Azqueta. Gran Antilla. , 
3. —-R. Morales. Belén. 
Tiempo: 28 2|5 segundos. » v ú 
Tiro dol Peso de 12 Libras 
1. —R. Villar, Gran Ant i l la . 40 pies, 
S pulgadas. 
2. —P. Sabí. Belén 87 pies, 8 y media 
pulgadas. 
3. —T. Pino 
8 pulgadas. 
Academia Habana. 31 pies 
Salto Alto con Garrocha 
1. —¡A. Velez. Monserrat. 9 pies, 9 
pulgadas. 
2. —R. Medina. Monserrat. 9 pies, 7 
pulgadas. 
3. —R. R.iera. Ins t . Matanzas, 9 pie» 
7 pulgadas. 
I EZ. ORAN PIELD DA? INTER-COLEGIAI. CELEBRADO AVER 
Grabado Superior.—Aspecto del público distinguido que ocupó el Stand provisional. 
Centro: Arrancada de los corredores en una de las Competencias más emocionantes del fiel day. 
Grabado inferior: Atletas que formaban el magnífico team del Instituto de Matanzas, representado por el 
loctor Ponts, y otros atletas de distintos teams que tanto lucieron en el primer field day Xnter-Colegial que se 
Eelebra en Cuba., 
una nueva tarde de gloria para ios 
atletas de la Perla del Sur. 
Sin embargo, en un departamento 
los Indios se sobrepujaron a si mis-
mos y barrieron con sus adversa-
rios. Ausente de sus filas el Terr i -
ble J e rón imo Pérez , lo sustituyeron 
con J—(supongo que sea Juan .0 
J o s é ) — Y a ñ e z , que logró el Ideal de 
todo spr Inter al vencer en las ca-
rreras de 50, 100 y 200 metros con 
buen margen a su favor. Enterados 
en Clenfuegos que tanto Pancho 
Arango como Barrleritos hablan 
triunfado por partida tr iple en sus 
respectivos ffeld-day, determinaron 
tab^ecido por B o r r á s hace un a ñ o . i p i é s y triunfando F. de la Riva en 
y sus tiempos en los 100 y 200 me-1 el lanzamiento de la jábaliina. 
tros, sin ser sensacionales, pueden Con sus 18 puntos, no hal ló opo-
consMerarse muy satisfactorios paraj sic¡6n fuerte para el show y pudie-
un colegial con vistas a ser " j ú n i o r " . 1 ron vanagloriarse de ganar el tro-
Para completar la tarde, el héroe fe0 donado por Antonio Iraizoz. 
villarefio. que fué luego paseado en; De los demás centrog de e n s e ñ ¿ n . 
t r iunfo por sus compaUotas por e l i cuyos aIiUmn03 compitieron en e, 
Malecón le a r r a n c ó el lugar ae bO- cun,0 d9 la tarde, los Normalistas 
ñor a l "anchor-man ' (el que corre | de Matdnzaa _ateanzaron 
Salto la rgo con Impulso 
í .—A. Montero. Monserrat. 19 pies, 6 
pulgadas. 
2. — L . Botifoll . 
pulgada. 
3. —A. Delgado, 
gadas. 
Anotación 
Belén. 19 pies, media 
Belén. 17 pies, 7 pul-
Carrera d* 50 Metros 
1. —J. Yañez. Monserrat. 
2. —O. Geerken. Inst . Matanzas. 
3. — A . Diago. Gran Ant i l l a . 
Tiempo: G IjS segundos. (Igualando 
el Record de Cuba) 
Carrera de 400 Metros 
1. —R. Morales. Belén. 
2. — I . Negret. Ins t . Matanzas., 
3. —J. Pena. Normal Matanzas,, 
Tiempo: 58 2 |5 segundos. 
lanzamiento del Siseo 
1. —A. Wrves. Ins t . Matanzas 87 pies 
2. — M . J iménez. Monserrat. 85 pies, 5 
y media pulgadas. 
H. —P. Alvarez. Belén 81 pies, I pul-
gadas... j 
Triple Salto Corriendo 
I . — L . Botifol l . Belén. 38 pies, f2 pul-
gadas. 
2. — A . Delgado. Belén. 87 pies, 8 y 
media pulgadas. 
3. —F. Hernández. Monserrat 36 pies, 
8 pulgadas. 
Carrera de 800 Metros 
1. —F. Hernández, Monserrat. ** ! 
2. —Vidal. Normal. Mantanzas. 
3. — A . .Terry. Monserrat. 
Tiempo: 2 minutos, 19 1|5 segundos. ; 
Carrera de. Relevo de 800 Metros 
Venció el equipo del Monserrat cora-
puesto por R. Medina, M . Monasterio, 
A. Montero y J . Yañez. El Instituto 
de Matanzas en segundo lugar y el Be-
lén tercero. Tiempo: 1 minuto, 41 4|3 
;segundos. 
C M C B N M I M I H M H G A A H 
un fer-ia ú l t ima etapa del relevo) del equi-, cer lugar C0I1 Vidal en los 800 me_ 
po del Inst i tuto de Matanzas en la ¡ t el Instituto de la Ateiiag de 
carrera de relevo de 800 metros, ' 
manten iéndose a buena distancia en 
las primeras etapas mientras su ad-
versario se desgastaba en la delan-
tera, y cerrando como un ^fro en las 
ú l t imas cincuenta yardas para t r iun-
far con faclliclad. 
Con esta victoria, que fué algo ¡ 
discutida por cernirse sobre la ca- i 
beza del Montserrat una acusac ión i 
de foul, ganó Yañez paar m team: 
la Copa "'Presidentes" regalada por! 
los doctores Clemente Inc lán y Raú l j 
Masvidai, y para si la Copa donada; 
por los señores Marte l l y Font para ¡ 
el ta t ie ia que n.siyor n ú m e r o de , 
puntos acumulara, que fueron quince 
E l éxito de Yanez ayer es el del 
field-day intcrcolegial y la comis ión 
a t lé t ica Universitaria bajo cuyos i 
auspicios se co l eb ra rá , pues para i 
Igualar su record se a f a n a r á toda | 
una generación futura de atletas, y i 
en esa juventud que llena hoy y He-[ 
n a r á maf'ana las aulas de los Co-
legios dé la Repúbl ica y qué se en-
cuentra precisamente en la edad más 
apropiada para absorber tanto los 
conocimientos intelectuales como los 
l que llamaremos deportivo-flsicos, se 
I ha de fundamentar todo el adelanto 
I futuro, como bitm sabe aquellos que 
r no ven en la formidable representa-
1 ción I l ímpica americana mas que el 
| producto refinado de los Inter-Scho-
lastics y InCer-Coleg.ates de la Unión 
vecina. 
"BELEN Y CiHAN A N T I L L A " 
Los Pastores do Belén se mantu-
Cuba proporc ionó ol ganador del t i -
ro de dibeo y f iguró prominentemen-
200 Metros con Obstáculo * m-mm * 
Tiro del Peso 
Garrocha , . ;..' . . , 
50 Metros . . . . ... . . . . . . . . . . . „ 
400 Metros , . . . „ . 
Disco 
Largo con Impulso 5 
100 Metros . , . . ' V. '. 6 
Alto con Impulso . . 0 
Jabalina ,. 4 
3.500 Metros / ** ** ^ 4 
200 Metros .'.'.*.' , 9 
Triplfc Salto *.* *' *' 1 

















A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N J 
7f 
M i 
Track Team del Colegio de Belén, ocupante del segundo lugar en el gran field day Inter-ocelegial efec-
tuado ayer en el Stadlum de la Universidad. 
Este team ganó tres primeros lugares, anotándose en total 27 puntos, llevándose para las vitrinas del fa-
moso Colegio la copa González Manet, trofeo de plata regalo del señor Secretario do Instrucción Pública. El Cole-
rrlo de Belén contribuyó de manera desidida a la brillantez de esa hermosa fiesta de atletismo entre la juventud 
de los primeros colegios e institutos cubanos. 
S P O R T S E N L A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Track Toam del Monserrat, von:edor en las competencias intercolec^-es de Cuba, convocedas por la Co»1" 
Dlón Atlética Universitaria y celebradas en ol Stadium de la Universidad Nacional el 11 de majo de 1934. 
MONSEUnAT—CAMPBON INTERNACIONAL DB CUB .V—CIENFUBGOS 
Puestos ganados: primeros puestos 0, sin Incluir la cerrera do relevo; cegundes piiostcs, 5; terceros puoí* 
tos, 6. 
Primer Atleta por arcamulación de 15 puntes, J . Túnez. 
Total do puntos ganados, 51. 
ÍÑO XCD 





Barrieron Ayer en Ferroviario Park. 
el Famoso Potro Francés Ganó su Primera Salida del Año. 
HOY, LUNES ELEGANTE, DOS GRANDES 
PUNCIONES EN E L GRAN HABANA-MADRÍD. 
CINCO PARTIDOS Y CUATRO QUINIELAS . % 
£p el p r imero , que fué bueno, t r i u n f a r o n Delf ina y A n t o n i a . — D o s 
enormes decenas del segundo y una arrogante i m p o s i c i ó n de Pe-
tra. El Fenomenal no pudo ser m á s fenomenal . Las parejas enar-
decidas empata ron en la t r á g i c a . Ganaron Ange l i t a y Gracia. 
f R O N T O N H A B A N A . M A D R I 5 
papaúpa Con otro lleno de los de 
inició la K ^ n fiesta dominical en 
86 eran Habana Madrlid; llenas las 
nch^s, llenos los tendidos: llenas las 
Ttas gradas; abarrotadas de gracia, de 
* ntileza y de belleza todos los palcos. 
lesi así comenzó el va'vén en el H i 
a-Mcdrid, ya supondrAn ustedes có-
comenzará hoy lunes, que es día 
pegante, y que se pelotearán los más i 
'Andes partidos y las más reñidas qui- | 
en las dos funciones; en la de ' 
tarde y en la de por la noch 
XfTTKXSS 18 SE MAYC 
A LAS 2 12 P. M. 
FRJMKR PARTIDO A 30 TAVTOS 
Anroia y rncarna, blancos, 
contra 
Tomaslta y Matilde., acules 
A tacar blancos y azules del cuadro ?0 
SAM LANGFORD, EL PUGIl DE TAN B R I L L A N T E 
HISTORIA DEPORTIVA, SE ENCUENTRA ENFERMO 
DE LA VISTA Y S i RECURSOS 
La "Al i anza D e p o r t i v a " proyecta una fiesta para crear con los fondos una renta v i ta l ic ia al " N i ñ o 
de ja B r e a " . — B i l l y Jibson, el manager de Benny Leonard, cree que Young St r ib l ing es el mejor 
candidato para el Campeonato de peso completo .—Carpent ier puede buscarse un l ío con las 
autoridades. 
(Correspondencia especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A por Roberts E d g r e n ) . 
La decisión de la Alianza Depor-¡ contrario generalmente recibía cual-1 "Los grandes boxeadores de la ta-: 
Uva, (Sports Al l iance) , que proyecta quiera que fuese el resultado, la por j i l a de Berlenbach y de Stribling no: 
organizar una fiesta de boxeo al ción más considerable de la bolsa i se aparecen más que una vez cada; 
aire libre, para crear con los fondos ofrecida 0 del tanto Por ciento. Sam I diez añbs. Ofrecen invariablemente j 
asi obtenidso una renta vitalicia ala:iiqui10 a „ u n * PartidaT ^ ' 'futuros a la observación algo que los hace Perroyia*lo se cubrió de" ¿torta"e^TejI 
OSCAR REGUERA DEJO EN BLANCO A LOS 
AZULES DEL R E D A D O TENNIS CLUB" 
Bienvenido Cbregon c o g i ó una borrachera de ponche. Once struck 
outs rea l izó el pi tcher de los pulgarci tos de Cabby Cabrera. 
Solamente cinco voces logra ron los marqueses sacar la 
pelota del cuadro. 
LOS ATLET1C0S DE L A P O L I C I A G A N A R O N EN E L INNING DE 
RECOGER LOS BATES 
Hasta ese momento el match iba parejo, pero a un dead ball le 
siguieron tres hits de mantequi l la y un error de Estrada y toda 
ello p rodu jo las tres carreras finales que decidieron el juego. 
Kl pitcher Oscar Reguera^ de! clulj 




jts dos comenzarán a la misma hora 
^ «.temprc. 
Primer partido. \ 
tantos. 
a disputarlo, d« Manco. Rosina 
v Matilde, y de azul, Delrina y Ánto 
r;i T que dicho sea de puso lo pelj-
•clron e maravilla, desde su arrogan*^ 
iricación hasta su tanto finisterre, co-
jocándole tres empates de los que hacen 
•"yâ r.": pero muy arrogante? los tres, 
fin dos cuatro y siete. 
"Ve.-» ovaciones calurosas.. 
Dt los veinte no pasaro nías blai-
' No quiso Antonia para oarnos lugar 
. gritar el ¡olé, Antoné! que hace co-
«,r. .n mes que tenemos tirado al cuu1-
;t,, fle. silencio. 
—¡Antoné, gracias a Dioa, y olé! 
V 
NUEVE EMPATES * 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS Uismo 
Ante nía, Angelita; 
Petra; Enea n i ; 
Elisa; MatUOo 
SEGrJNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Angrellta y Gloria, blancos, 
contra 
Mary y Consnein, aznles 
• sacar Mancos del cnadro 10 12 
y azules del 10 
Inglaterra ylsobresalir del resto del grupo. Ber- match inicial del duuble heaer celebra-, 
gigantesco|lenbach ha mejorado un 25 por 100 do ayer baju una lluvia nertinsz «m 
interés entre los fanát icos del pugi-, muchacho qUe ha sido el único can-ldesde su única derrota, y sigue desa- .os grounds de toa ^ S a ^ I a n S Z\ 
didato a campeón del mundo d igno :a r ro l l ándose en todos sentidos con dejar en cero carreras i team del Ve-
Sam Langford fué uno de los bo- del nombre que Inglaterra ha tenido lia inisma rapidez que si no lo hubie-|dado Tennis club 
xeadores más honrados del . mundo. i en más de medio siglo. Todos losaran j a m á s vencido. Stribling posee; "Chk-hP Bruzón que fué el lanzador! 
Fué además uno de los que más va- ^"e hayan visto pelear a Sam Lang- ' ta f variedad de golpes de ataque y que se le enfrentó ai pnrgarcito, tam-¡ el "centro 
lor d e m o s t r ó . No tuvo oportunidad!ford. / n0 son Pocos, t endrán su-jdefensa, de movimientos y de maño- bién ae presentó en buena forma. 
tenerlo en sus manos y si no es porquí 
el bateador fué out al tratar de ganur 
la segunda con el error, sabe Dios lí 
de pelear por el campeonato del 
mundo en peso completo y no 
i mo placer en ayudar al viejo boxea-¡sas tretas junto con un instinto fe-1 permitiendo 
SEGUNDA QUINIELA A S TANTOS 
M, Consuelo; Consnelin; 
Eibirresa; Angelas; 
Jose'ina; 
A XAS 8 Y 30 P. M. 
Gracia 
Poco mAo torde se metían en la Iruv-
na ael peloteo de los-tre'nta tantoj del 
«.gundo estas dos admiriV.'es parejas: 
1J4 hincas Elena y la Eibarresa y 
«ules ^ary y Petra. 
ii-n'-tr contra Eíbar! 
Co-ni siempre que el gian Beloqui 
casa î sta contra, en la cancha se arm • 
la de San Quintín y tres má1?; las dos 
parejis salieron lanzando lumbre azul 
por las raquetas para hacer un peloteo 
enormein-, c'onante y sobresaUantr; 
para iiordar tíos eccenas fenomenales ;n 
su totii'ilad, ¿naneando grendes pnl i -
sos, vr teniendo a don Pnb'.iquito 1<??-
cubie.'̂ o y «.".bre un pi '. a la man ¡-a 
galana de las grullas. 
Como las delanteras estaban bien, y 
mejor las zagueras y se" peloteó con 
prroeancia, florecieron estos vibrantes 
empates: en cinco, seis, siete, ocho y 
duz; en 17. 18, 19 y 20 en la segunda 
decenr, en la tercera no hubo lugar a 
deliberar. <-"sas de la Petra a quien ya 
llaman los fanáticos "La Gladidora", 
que está inconmensurable, y en un san-
tiamén acabó con las áos blancas po-j 
niéii'lolas "morenas" completamente, i 
dejándola* en 23, llevándose la ovación i 
y. el tar.to, 30, que es ei* tanto triun- | 
fante. j 
Ksf.i Petra aprieta ufa "barbarl- | 
diz". 
También apretó la Mar y, 
HJM PENOMENAX 
T tan fenomenal que culminó con la 
Igualada trágica más estupenda que v i - , 
mos y aplaudimos en toda nuestra vida 
de aficionados a la pelota en todas sus 
variantes y manifestaciones.. , 
Lo pelotearon con saña, con rencor, 
poniendo en el peloteo toda su alma, to-
do su poder y todo el portento de su 
arte fenomenal las blama? Angelita y 
Gracia, contra Tomasita y María Con 
suelo. En el prólogo pelotearon diez 
tantos de la serie de los asustantes, re-
partiéndoselos en estos empates: igua-
les en una, cuatro y cinco. Después un 
inerme peloteo; por delancs toda la pri-
hiera decena, por delante la segunda-
Por delante la tercera, ha-3ta. 'ener 2J 
Por 24 que tenían las dos blancas. 
Mas, arrancadas las dos Mancas en 
una rebeldía verdaderamente ay oteósi-
oa, brutal, formidable, esoíluznante. 
saltaron de los 24 a los ?9 y de. los 29 
» los 30 del triunfo. 
Fenomenales las cuatro. 
Los fanáticos que no s-illcron para 
la casa de socorros, tomaron la "gua-
tua" para Mazorra. 
XAS QUINIELAS 
Como la bella Encarna no tenía nada 
ÍUe hacer, pues haciendo que hacía al-
io, triunfó en la primera quiniela, Y 
los Angeles, que bajaron volando del 
c'elo, al cielo subieron volando, lleván-
dose en el pico la segunda. 
¡Fanáticos! Hoy lunes elegante. Hoy 
.̂ os grandes funciones. Hoy el delirio. 
DON FERNANDO. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Delfina, y Antonia, blancos, 
contra 
Rosina y Elisa, aznles 
A sacar blancos y aznles del cuadro 10 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Gloria y Xoltna, blmcos, 
. contra 
Angeles y Orada, aznles 
A sacar bancos del cnadro t 
y azules del 10 
SEGUNDA QUINTELA A 6 TANTOO 
Eibarresa, Oricla; 
Angetes; ConsneUn; 
Josefina; liá. Consuelo 
TERCER PARTIDO A ?0 TANTOS 
Elena y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa y M. Con-uelo, azules 
A sacar blancos leí naAdro 10 
y azules del 12 
mas que siete hits, tre.s 
cabe! .que ya no ve suficiente para j nomenal en lo de marcar los tiem- de los cuales le dió el chiquitín Kreyr» 
dudar de que era tan bueno comoipoder Pelear- pos. que espero l legará a ser uno dejt.n sus tres primeras viajes al píate. 
, , .• , T . . 1 los mejores boxeadores que hemos \Al única vez que pudieron liuarle dos 
el mejor después de retirarse Jef- B i l l y Gibson, manager de Benny visto si no es victima de una des- hUa a Bruzón fué e r e l o c u v r a c . o 
tr ies. Jack Johnson cuando poseía i L ^ o n a ^ y aUe observa cuidadosa'gracia. Opino que tiene un gran en el cual los chicos del Ferroviaria' 
el campeonato no quiso escucharjy detenidamente la carrera de losjpunch. ¿Sabe usted a quien me re- después de tener dos outs hicieron su 
ninguna de las ofertas que se le pro-, boxeadores de mayor promesa, me bajcuerda? ¡A Carpentier! Pues tiene seeunda carrera de la mañera siguien-
pusieron a un encuentro con Lang-jdicho que juzga a Stribbling el me-'la velocidad y la rapidez de decisión te: 
ford, y despreció valiosos contratos | jor candidato para el campeonato de'del francés con un buen punch como! vela dió una línea entre Lavandeira 
presentados a su f i rma por dis t in tos 'P68» completo que ha^visto la afición i este, unido a un organismo mucho | v obregón que ie valió por d..s bá-
¡más apropiado para el boxeo y es al-!ses y a continuación Oscar del Rey 
y nueve ¡gunos años m;s joven. Si es ya un dispar6 otra i^e., máíi t.orta pero por 
años , hoy en día, dijo Gibson y mi- Carpenti-sr de t amaño natural a los el .^smo u^ar que la anterior, que 
de una fracción de pulgada menos de 19 años qué no l legará a ser a loslde,)¡do a ,0 hien que la filde6 Bienve-
seis pies de a l tura . En otro año ten- |21 si se le lleva bien a lo largo de nido no fué 
que hubiera pasado, pues ya los ana-
ranjados sportivos estaban tan ne> 
viosos que parecían tener los trajea 
prendidos con alfileres. 
Ignacio Ruiz trabajo muy Dien e& 
del diamante. Dejó a lo | 
no | fuertes bateadores del Atlético en cu¿-
empresarios. Peleó con casi todos los 
demás , pero nunca se pres tó a sumr 
a un r ing con Langford, después de 
salir éste de la clase welter al au-
mentar en peso. Hace un año o dos, 
cuando ya Johnson había dejado de 
ser campeón por algunos años , y 
tenía verd deras ganas de concertar 
desde hact, muchos a ñ o s . 
E l chico sólo tiene diez 
d r á una pulgada más , acas  sea aun 
mayor su crecimiento y empezará a 
adquirir más peso. 
Dentro de un par de años , si lo 
XtOS PAGtOB 
Primar partido: 
AZULES VE JLTBXI $ 3 . 6 5 
DELFINA T ANTONIA. Llevaban 68 
boletos. 
L03 blancs eran Rosiux y Matilde; 
se quedaron en 20 tan'.Ki y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado a 
$3.75. 
Priman «nnlal»; 
ENCARNA $ 7 . 1 1 
TtOS. BtOS,. BTdO. 
LOS M A T A N C E R O S L E 

















$ 3 . 6 7 
Llevnb-n :9 bole-MARÍ 
tos. 
Los blancos eran Elena y Eil;nrresa; 
se quidaron en 23 tantos y llevaban 
78 boletos que se hubienn prgado a 
$3.72. 
«•Sfnmfl» qnlnlela: 
AKOBTBS $ 5 . 7 0 
Ttos. BtOS. STSO. 
Arr iba izquiei*da: l 'na de lus famosas peleas de I^ingford cuando co-
queó a " I r o n " Ha^ue de Inglaterra, que cayó sobre el Pr ínc ipe de Gales. 
Abajo: Un pajarraco a quien Langford nunca pudo atrapar fué Jack 
John son. 
En los dos c í rculos : Izquierda ¡Espe ra !—Dorec l in : ¡No pvcsdol ¡Tengo 
una cita: 
la senda que lo ha de conducir al 
campeonato y que por eso mismo 
ofrece tantos riesgos. ¡No creo que 
ninguno de los de otras épocas era 
mejor que ninguno de los pugilistas 
que hoy tenemos! Ni un poquito. Y 
no sabían la mitad de la mitad de lo 
que estos conocen respseto a entre-
namiento y p reparac ión . 
fué two bagger, pero bastr. j double-p!ay, que si no 
Vela llegase a home sin ne- debió a lo ligero que an 
La controversia originada por la 
profusión de contratos que al pare-
cer ha firmado Carpentier compro-
met iéndose a pelear con diversos bo-
xeadores de este país, será causa de 
una contienda legal antes de que el 
pugilista francés haga su apar ic ión 
p.n un r ing de los Estados Unidos. 
Bi l ly Gibson obtuvo la f i rma de 
Carpentier en un contrato para un 
no 
para que 
cesidad de deslizarse. 
La otra carrera la hicieron les chi-
cos del Ferroviario en el sexto inning, 
en el cual Albisu (hoy Canipoamor) 
dió un ruletazo tremenda por la esqui-
na que cuida "Pito'* Valdespino y lle-
gó hasta segunda. Vela se sacrificó 
con un rolling al pitcher y mientras 
fué out en la inicial su compañero ade-
lantó hasta tercera y después llegó 
a home por un mal tiro de Valdespino 
a Julio López quien le había tirado a 
él para que sacara el out del corredor 
que estaba muy distante de la tercera, 
pero éste, en vez de regresar a la bsi-
se se desprendió para la meta y como 
el tiro de Valdespino fué malo. Albisu 
anotó 1.a primera carrera. Fué tal el 
esfuerzo que hizo el vetemno Julio 
tro hits, y si no es por el error d i 
Vietti en el sexto' acto y también el 
de Castro, se hubieran quedado loa 
"tigres" achicagoados como les suce-
dió a sus amigos los marqueses, en el 
primer match. 
La mejor jugada del match la r e i -
lizó Gerardo Ballesteros en la cuarta 
entrada que era la que parecía estar 
destinada para el triunfo de los mu-
chachos de Rafael García, pero lo evi-
tó dicho jugador que con dos hombred 
en bases y ningún out, se llevó una 
estupenda línea de Estrada y tirando 
ffApidamente a V i e t t i realizaren un 
fué triple, -e 
 duvo en volvei 
a la inicial Octavio FernAndez, que di-
cho sea de paso, fué lo único buenj 
que hizo en todo el match, pues aun-
que no tenga en el score más que uu 
error, sus jugadas de marfil abunda-
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match Gene Tunney. En los cables;,,or coger la tirada del antesalista. que 
que se cruzaron, segón pretende Gib-jie vimos en ese momfento sin careta, 
son este estipuló que Carpentier no|g0rra ni mascota, todo había rodado 
debe pelear en América antes del 
bout con Tunnty , y Carpentier y 
Deschamps su manager acusaron re-
cibo de los cables y aceptaron las 
condiciones impuestas. 
Posteriormente Floyd Fitzsimmons, 
que había hecho arreglos de carác-
ter local en Indiana para organizar | a]niohadi]ia. Y esta jugada parece que 
una pelea Gibbons-Carpentier envió ifué ia qUe quisieron repetir los "Mar-
agentes a Franca con objeto de que queses" con Albisu. pero falló por el 
por el suelo junto con la esférlde. 
En ol inning inicial el chiquito Frey-
re que abrió el juego con hit al cen-
tro, llegó hasta tercera, pero aquí fué 
sorprendido por tiro de Julio López a 
Valdespino quien realizó el out, gra-
cias al buen bloqueo que hizo de la 
hiciesen firmar a Deschamps y a 
Carpentier un contrato para ese en-
cuentro a efectuar e el 31 de Mayo, 
peleando, así con Gibbons antes de 
encontrarse con Tonney. 
Parece que Carpentier f irmó y 
Deschamps cablegrafió a Gibson ex-
plicándole que el que Carpentier de-
rrotase a Gibson sería un gran anun-
cio para la pelea con Tunney, que po-
dr ía celebrarse en Junio, según se 
había acordado. Naturalmente, Gib-
son no está muy seguro de que Gib 
1 son no zurre a Carpentier y no es tá | se distinguen la mayor parto de 
(dispuesto a dejar a Tom la primera i veces por su fielding errático, lo 
mal tiro de Valdespino que quizá tenía 
todos sus cinco sentidos, empleados 
en pensar cómo le haría lo mismo que 
Freyre al corredor de nombre tan an-
tiguo. 
Dos veces nada más llegaron los 
azules del Vedado a la tercera esqui-
na, pues los hits que permitió el pit-
cher Reguera fueron cinco, tan aisla-
dos, que fueron dados uno a uno en 
el primer inning, en el tercero, en el 
quinto, en el sexto y en el noveno. 
Además- los boys del Ferroviario, que 
las 
hi-
A. Freyre ss. . , 
R. Gómez cf. . . 
R. ArmenterOs üb. 
J. M. de Oca rf.. . 
M. Albisu 2b. . . 
K. Vela c 
O. del Rey Ib, . . 
J. Quintero If. . . 
O. Reguera p. . . 
Totales . . . . 3 2 2 7 27 10 
VEDADO 
V. C. H. O. A. 
M. Sotolongo I f . . 
R. SeiglLe ss. . . 
R. del Monte 2b. 
A. Bruzon p. . . 
E. Valdespino .".b. . 
B. Obregón cf. . 
A. Puente Ib. . . 
J. López c. . • . 
F . Lavandeira rf. 
0. 






'oportunidad de triunfar del f rancés , cieron ayer a las mil maravillas. Un 
Existe viva curiosidad por saber i solo error cometió el club y f u i 61. 
en qué estado' se encuentra actual- del catcher Vela en el tercer acto j 
mente Carpentier y eso como es na-, cuando tiró mal a segunda base para t 
tural con t r ibu i rá a aumentar el nú- sacar el out de Sotolongo. que además | 
mero de entradas en su primer pelea de llegar a este lugar por robo, llego j 
en los Estados Unidos; pero si en su|a la tercera por el mal tiro 
primer apar ic ión tiene un fiasco, to-j Once póncheles repartió entre la 
áoz los espectadores que pueda atraer hueste de Porfirio Franca, el niño Re-
un segundo match, pudieran ser He- güera. Bienvenido Obregón cogió un.t 
vados hasta la entrada del Stadium ¡ borrachnra tremenda, disparándose tres 
en un camión de buen t o m a ñ o . Bib- seguidos. 
sen no ha dejado las cosas de mano. Para dar una demof>tración de la 
Sus abogados han salido para India- efectividad de Reguera- si no basta íuyvaj ^ ej pr0p5gito (jg demandar an-i todo lo anotado, no hay más que f i -
ao. B»I4~ . _ , „ „ , - T-._ ,.1 , 
Totales 28 
Anotación por entradas: 
Ferroviario . . . 000 001 
Vedado 000 000 
SUMARIO: 
Two base hits: Albizu. Vela.—Sacrifi-
ca hits: Valdespino. Vela.—Stolen ba-
ses: Freiré, Sotolongo, Quintero. Btruck 
outs: Bruzón 6, Reguera 11.—Bases on 
balls: Bruzón 4, Reguera 2.—Time: l 
hora 55 minutos.—Umplres: Gonzalo i 
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M . Consuelo 0 
Eibarresa 0 











« • r t u a t 
XX.AXC08 
ANGELITA T GRACIA. 
$ 3 4 0 
Llívaltui 63 
boletos. , 
Los azules eran Tomasita y M . Con-
suelo; se quedaron en 29 tantos r lle-
vaban 53 boletos que se hubieran pa-
gado a Í4.05. 
un encuentro con el primero que se i preparan y dirigen con cuidado, de-
presentase, se avino por fin a enfren-j bía estar haciendo proyectos para 
tarse con Sam. Esto estaba mediojsuceder a Jack' Dempsey, el mejor 
ciego de un ojo y había perdido to- peso completo de nuestros tiempos y 
talmente el o t r o . . . . L a oportunidad los pasados que hemos conocí 
que durante tanto tiempo había , muchacho de Georgia posee más ma-, proh¡biendo toda aparición 
anhelado llegc demasiado tarde. ¡dera de boxeador que todos los c ^ntier antes de Su bout con Tun 
Cada vez que Langford trepaba a yo he visto exceptuando a Jack Demp-
un r ing, daba al público vivas emo- gey L a materia prima para hacer 
ciones y nunca salieron los fanáticos i de éj un gran campeón está a mano, 
descontentos de un match en Quej 8i no ja echan ¿ ^ ¿ e j . me{iiante fae-
peleaba el "Niño de la Brea" 
Besion Tar Bay) de Boston 
el score. En él se verá que 
ney. 
No es del todo seguro que Fitzsim-
mons pueda lograr que sa efectúe el 
match en Indiana o en las inmedia 
entre los tres out-fielders solo se ha 
realizado un out. Y ello fué porque en 
todo el transcurso del juego, solo cin-
co veces le sacaron la pelota del cua-
dro. 
Nada, que hay motivo para decir, 
dadas todas las I parodiando al Comandante Pedro Gar-
certando matchs imposibles. Si 3 0¡conplicac¡oneg que surgido y cía Vega. (q. e. p. d.) "que en el Fe-
uno de los boxeadores de estilo más fuera su ..manager" no lo de jar ía ! Carpentier al desembarcar quizás se rroviario. hay 
0 pelear con Berlenbach en esta fase, encuentre con qUe ha cruzado el | 
carrera. Tenemos en ellos a|nr<Jjrnn Hp balde. La avaricia de que-
la 
î,116 ñas de entrenamiento absurdas y con- ci0¿e8 de Chicago 
JJL GOBERNADOR LANZO L A PRI -
O R A BOLA E IZO L A BANDERA 
l ' M V E RSITARL4. 
MATANZAS, mayo l l . — (Por 
| e l é g r a f o ) . Hoy se efectuó en los 
teiTenos del Palmar de Junco el 
Primer juego del Campeonato de la 
Ljga Federal, entre los Clubs "De-
portivos de Sanidad' y "Matanzas". 
El Gobernador izó la bandera ca-
ribe en el aáta ma^or del terreno 
* los acordes de una pieza tocada 
^0r la banda de música local, V 
después de efectuada esta ceremo-
™*i lanzó la primera bola, dando 
cpniienzo el juego que se desarrol ló 
i j * incidente alguno, por lo que 
*s_taba muy satisfecho el doctor Ju-
í'an Modesto Ruiz, Delegado de la 
Liga. 
Los players locales hicieron dos 
Jarreras en el cuarto inning con Un • 
Ce que perdiera el juicio el joven 
G A N A R O N L A S E S T R E L L A S 
D E L P I N E R A 
E P I N A R D T R I U N F O COMO 
C A B A L L O DE 4 ANOS 
El jueves 1 del actual se efectuó un 
encujntro entre las novenas semijuve-
niles, Fiftera- Star y los Alacranes del 
Cerro en los terrenos de Pif.era Park. 
Ambas novenas jugaron muy buena pe 
Iota distinguiéndose por el Plñera, Mo-
nal 'por su estupendo fildeo y Afú por 
su fideo y batting, siendo el terror d-; 
los piVhers cada vez qu» empuña el 
bat y Per los Alacranes se dstlnguleron 
Anselmo. Este último metió 
se llevó la cerca del 
interesante que he conocido. 
de sus más temibles rivales fué Joe ^ su .   ll  
Jeanette. Pelearon muchas veces dos de los boXeadores que más Pro-I ^ 7 ¿os "matebs" puede originarle 
y no hubo una en que la ?efriega no m€ten en el mundo, ambos acabados pér(j,(ja ambos. 
'fuese encarnizada y repleta de emo-¡de salir de la clase de novicios tan-j 
clonantes incidentes dtsde el primer | t0 uno como otro, listos para ganarle | 
campanazo al ú l t i m o . En una de a cualquiera que se presente. Es 
ellas, a quince rounds, Charlie Whi- ;una lás t ima enfrentarlos cuando pro-
te era el referee, y muchos años des-: bablemente uno de ellos e l iminará a l 
pués ese veterano á rb i t r o ha afirma- 0tro, antes de que ninguno de los dos] 
do en mi presencia qu*í fué el match h-ya llegado ni aun siquiera cercaj 
más reñido que vió en BU larga ca-jde su apogeo. 
rrera. En el primer round uno de los] New y o r k debía enorgullecerse -ín 
"swings" de Langford fracturó ^ l a ¡p0see r a todos los campeones^ Másj 
quijada a su adversario de ambos de cinco m ü boxeadores se entrenanj 
lados de la cara; Jeanette se neS";a diario en los gimnasios de la me-l 
a abandonar la pelea y a r remet ió | t rópol j Hay. más competencia aquí ! 
contra Sam con ta l irresistible einpu- que en ningUna otra ciudad del mun-
je y tanta destreza y desesperación a.do pero en cuant0 un jovencito de-' 
un tiempo, que al acercarse el t é r m i - ' muestra qUe vaje ajg0 j da pruebas ' 
un pitcher"', 
Rojas 7 
un estacazo que 
left field en claro. La novena del Pi-
no de la contienda Langford empe-
zaba a aflojar algo. Después del 
"bout" fueron a sus cuartos a ves-
tirse y Jeanette se metió debajo de 
la ducha antes de salir a ver ; un 
méd ico . Langford se acercó a la 
ducha y al ver a su contrincante le 
dijo, con bonachona franqueza: "No 
de que encierra p-omesas para el 
porvenir, se ve lanzado al torbellino; 
de las peleas peligrosas con adversa-
rios temibles, por algún manager que 
•610 desea hacerle ganar premios en | 
metál ico de suficientes propo v;ioaes! 
para que su parte, justiCiqre los' 
PAAIS, Mayo 11. 
Epinard, el campeón de tres años 
de Tranci-. en la última temporada, 
hizo hn debut en el taxi francés 
hoy como caballo de cuatro anos y 
ganó la carrera de sieM íurlongs, 
proverbial en Iiongcliampr, 
£1 mero anuncio de ?ue Xpinard 
haxM frente a los demá» fué causa 
de que se reitrasen todas l i s ias-
ciipv.'ones menos tres. 
iJmativa, montado ¿or F.st^bs 
XH nobue, terminó en sevundo lu-
En el segundo encuentro, que fuA 
entre los dos Atléticos. ambos Uegamr. 
al inning de recoger los bates con ta 
anotación empatada a dos carreras, pe • 
ro en este último episodio los policia-
cos hicieron tres carreras más con las 
cuales ganaron cinco por 2. 
Castro, que fué el primer bateador 
de esa entrada, recibió un dead balL 
después Camilo Vietti trató de sacri-
ficarse, pero su batazo de "plancha" 
j se convirtió en hit porque Palenzuela 
| y Justo Angel fueron a fildearlo mi^n 
tras el primer saco quedabi abando-
nado. Bardina fué entonces a batear 
de emergente por Doplco y dió un ro-
| lüng a segunda con el cual sus dos 
I compañeros ganaron las bases innie-
| oiatas. Garriga. batea en lugar de 
A. Pozo If. . . 
Sansirena 3b. . 
Ball 'steros 2b. 
Maura r f . . . 
Castro c. . , 
Vietti ss. . . 
Doplco cf. . . 
Hernández 
L Ruiz p. . . 
j . Bardina cf. 
Garriga x. . 
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Fernández 2b. 
Párraga cf. . 
González 3b. 
Fernández ss. 
A. Estrada r f 






28 2 4 27 21 S 'Totales . . . 
Anotación por entradas: 
Policía 100 010 003— 5 
Atlético 000 002 000— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: O. González.—Sacri-
fice hits: Sansirena. C. Fernández.— 
Stolen bases: Ballesteros. Castro, Pá-
rraga.—Double plays: Ruiz a Vietti a 
Hernández. Ballesteros a Vietti. Struok 
ñera 
ha sufrido una gran alteración en , 
puedes negar .que lo que esta vez te trabajo qUe .se ^ tomado en prepa-
he zurrado de lo lin_o . . i rar a gu p ^ t ^ d o . No tarda el re-
"'Es verdad, Sam", contestó el cjén llegado GU verse cara a cara 
gastos anticipados que ha hecho y e l | E L C H I C A G O L E G A N O A L 
B R O K L Y N 
Cándido Hernández y da un rolling ; outs: Palenzuela r.uiz 5.—Bases on 
vpor segunda que se convierte en h:t i balls: Palenzuela 1, Ruiz 1.—Dead ball?: 
[porque el cuadro está c?rrado, y con 41 Ruiz a Montlel a O. González. Palen-
1 anota Castro y Viette llega a la ínter • zuela a Castro.—Time: 1 hora 50 mi» 
¡media. Ignacio Ruiz da un rolling po.-i ñutos.—Empires: González (home) M . -
; primera que Justo no quiso fildear i griñat (bases)—Scorer: Julio Frún« 
porque vela ya en home a Viett i . v quiz.—Observaciones: X baleó por Hev-
creyó que dejando la bola iba a privar nández en el 9o. 
su lineup, Pues su p imposibiii-l arado cinco rounds más , le hubieia y conocimientos tBpwrMre*. a los su 
j . Rodríguez, se enc^ ^ ¡dominado agobiándote con mis gol- yOS> aue sabe ma.:ho más que él y pa-
pes al abdomen". iga mucho más duro, qu i tándole pa-
"Mucha verdad", mascul ló Lang-lra siempre las ganas de dedicarse bits a Ruether, permitieron al Chicigo 
ferd, "reconozco tu hombr ía , y te al boxeo la fenomenal paliza que a ganar dos juegos consecutivos al Broo-
confieso que me alegro muchísimoj manos del veterano recibe, cuyo klyn hoy, 5 a 4. Elmer Jacobs sólo per-j formado, 
no haber continuado esos cinco'efecto es tanto más profundo cuan i mltió ocho hits, de los que se aprove-j Más tarde 
vencido, pero si hub ié ramos conti-jCon un contriacante ue experioucia 
¿r:.—. C1 dolen„ia que le aqueja 
hi t de suerte, que por poco h a - ^ " - ' » « . ' en 
de una lesión que sufre en ur.a 
Es probable que formen par e del Piñera 
Verde y Soto, sustituyend J en pr:mra a 
J. R-)drIguez Ramos mientras dure la 
*^aristany. Estas carreras bastaron 
Para ganar, pues los chicos de Dí-
,nó, no lograron más que una ca-
"era en el sexto acto. 
Los 
La anotación por entradas fué copio 
I sigue: 
C H. "E. 
^ — umpires Tatica 




A . del Cerro 
000 040 6.T0—13 9 4 
021 200 200— 7 10 6 
Gómez;— Batirlas: Roque, Gómez y 
Rojas, Sotoy y Kimbo. 
CHICAGO, Mayo 11. 
Intrépidas carreras de base en base 
por Adams y Grantham junto con los 
al umplre de home de quien esperaba 
que declarase foul el batazo, pero Va-
lentín González opinó lo contrario, y 
mientras el inicialista reclamaba. Vie-
tt i llegaba a home, Garriga a tercera 
y el bateador, acostado sobre la piso-
teada almohadilla, se reía como un 
niño de la "recholata'' «*ue él había 
rounds que t ú deseabas". ¡ inesperada resu l tó su derrota después 
Eso describe a Langford de piés a;de los triunfos sucesivos en los a l -
cabeza. Un "sportsman" sin la me-
nor fanfa r roner ía o desplantes de 
faintoche. 
Sam peleó centenares de veces, y 
nunca pudo hacer dinero de verdad. 
bores de su carrera. Nadie por su-
puesto tiene la indulgencia de recor-
dar que si se hubiese dejado a l no-
vato desarrollarse, no sólo física si-
no mentalmente no hubiera sido 
chó Wheat en el Séptimo. 
Anotación por entradas: 
C. ! I . F. 
Cuando se concertaba un match elIderrotado dq ese modo. 
Brcoklyn . - .000 000 310— 4 8 1 
Chicago 102 010 lOx— S 15 I 
Baterías: Reuther y Taylor; Jacobs 
y QFarrell, 
E L " W A R N E R S U G A R " 
P E R D I O E N C I E N F U E G O S 
Nuestro Corresponsal en Cienfue-
gos se quedó dormiüo esta vez en 
sus laureles y no nos mandó el re-
sultado del juego efectuado en aque-
lla ciudad entre "Warner Sugar" y 
"Cienfuegos". Pero por otro oon-
i González prefirió sacar el out en homo ¡ d i c t o no pud'mos enerarnos ds que 
de Vietti. T por último. Ignacito RuU, ioS azucareros perdieron el juego 
porque las sucedi6 lo mismo que al 
Vedado Tennis en el Ferroviario y 
cuando ya todos se en-
I tendían. Pozo bateó de rolling por ter-
| cera y llegó a la inicial porque Octavio 
que había llegado a la segunda htso 
tambión carrera porque un fly que ba-
teó Sansirena al jardín derecho lo nií".-
fó Miguel Angel Estrada, después de 
q u : al querido CÍLCÍ en New York: 
recibió la fatídica lechada 
P A G I N A DIECISEIS f D ] r / Í R [ D T E ; L ^ M R H ^ Mayo 12 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
E l Querido "Cinci" fué Blanqueado con Adolfo Laque en el Box, 
La Liga Federal se Inauguro con sin Igual Brillantez en Víbora Park, 
L A S M U L T I T U D E S F A N A T I C A S V O L V I E R O N 
A l P A L A C I O D E L O S G R I T O S E N N U M E R O 
T A N E N O R M E C O M O E N T U S I A S T A 
TRES ERRORES EN EL CUARTO I H N G 
PERDER A l UNIVERSIDAD EN SU JUEGO INAUGURAL 
Hig in io y Erdoza I V , Unzueta y Odr iozola , pe lo tearon m u y bien el 
p r imero de los dominicales. E ic la y* Erdoza M a y o r , d e s p u é s de 
pelotear bravamente, dejan a Juaris t i y M a c h í n en 25 tan tos . 
El Rector izó la bandera nacional y la Caribe, mientras la banda tocaba e l h i m n o b a y a m é s . — L a n z ó 
el doctor I n c l á n la m á s perfecta cnrva que se conoce en comienzo de c h a m p i o n . — F e l o C ó r d o b a 
b a t e ó de tres veces dos y C é s a r S á n c h e z de cuatro t r e s .—La ta rde r e s u l t ó netamente reglana, a l 
ganar t a m b i é n el Liceo de Regla. 
Ot ro l leno por ia noche. El caballero del ay m á s ay, p e r d i ó el 
n ú m e r o uno de los nocturnos. H o y no peloteamos. En el n ú m e r o 
dos se p e l o t e ó de manera asombrosa. Ganan Gabriel y G ó m e z . 
Ruiz y Marcel ino quedan en 2 4 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
POE LA TAKDE 
Y como si él sábado no luihipra si-
do Noclio de Oro, y como si el domin-
go fuese el primer día que dió su pri-
mer estallido la pelota contra el fron-
tis, se inició el peloteo de ayer en el 
Palacio de los Oritos, ante otro desbor-
dant* gentfo, tan entusiasta, tan alegre, 
tan voceador, tan gritante y tan aplau-
diente como todos los días a la misma 
hora. Los fanáticos mueren, pero no 
se rinden, que dijo muy bien y a tiem-
po un general francés. 
Después del Himno y de las palmas 
que le despiden, salieron las dos pa-
rejas casadas para disputar el inicial 
dominical, de 25 tantos; tantos que 
fueron tan contantes co;no sonoros. 
De blanco, Higinio y Krdoza Cuar-
to, contra los azules Unzueta y Odrio-
tola. Bella y arrogante la entrada. 
Una enorme racha y otra racha bru-
tal para entrer en el laberinto de los 
empates, con el primero en doce, quo 
fué estupendo. 
Haciendo un peloteo grande en su 
toma y grande en su daca, lo del la-
berinto se repite en 17; se repite en 
20 y se tripite en 21. A gran ovación 
por empate. Luego avanzhron los blan-
cos y hacen el tanto de cobrar; lo.: azu-
les se quedaron en la digna de 22. 
"Los cuatro pelotearon bien, haciendo 
un emocionante pajilla. 
Otro gran partido fué el peloteado 
en segundo Jugar de la tarde domini-
cal, por los blancos Juaristi y Ma-
chín, contra los azules Elola y Erdoza ¡ 72 boletos que "se^ hubi'-M-.ui 
Mayor. Pues desde los comienzos a j ^ 
sus fines la contienda se hizo arro-1 
gante y el peloteo fué siempre majes-
tuoso; en muchos momentos, fenome-
nal, y de muy altos y sonoros vuelos. 
Tantos amplios, tantos rudos, tan-
gos formidables; rachas valientes y 
emociones intensas; empates en la 
primera decena; empates en toda la Marbi'? 
segunda; al entrar en la tercera sejEzfloj-a Miyor 
bifurcaron los números. Elola y Er- | Ei.OLA . . . 
KARTES 13 DE MAVO 
A LAS DOS P. M. 
PRIMER PARTIDO A M T.VNTOS 
Lucio y Aristondo, blancos, 
costra 
Kigi r io y Angel azules 
A sacar blancos y Malva del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Altamira; Ab indo; 
Aristondo; Millán: 
Erdoza Mayor; Juaristi 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
EEillán y Teodoro, blancos, 
contra 
Elcla y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y astiles del £ 1|8 
SEGUNDA QUINIELA A G TANTO-3 
Tabsrnilla; Odriozola r 
Oárate; ErcdEn íV; 
Unzueta; UaUaxaray 
El agua no fué suficiente a entibiar 
el entusiasmo que existia ayer para 
Inaugurar el campeonato de la Liga Fe-
deral de Base Ball Amateur en el 
ground viboreño. Desde muy temprano, 
antes quj Madame la Lluvia hiciera ac-
to de presencia las lindas caribitas ha-
cían irrupción en las glorietas y el 
pueblo fanático abarrotaba los blichers, 
las magníficas gradas cubiertas con que 
cuenta en la actualidad Víbora Park. 
En el piso alto del stand grande estaba 
la orquosta de Rogelio Barba tocando 
i danzones y haciendo música bailable, 
roja universitaria ser llevada por las 
manos del Rector a los espacios reci-
biendo estruendosas ovaciones como an-
tis la recibiera la nacional. 
COMIENZA EL JUEGO 
I Una vez terminada la labor de izar 
¡ambas banderas se dirige la comitiva al 
'Liox del pitcher donde el Dr Clpmente 
'. Inclán, alma y vida de este campeona-
I to qu¿ nace con tan buenos pulmones, 
I lanza la primera bola, una curva per-
.fecta, la mejor que yo he visto de to-
cón la primera en la frente por el teom 
caribe. 
L A HECATOMBE DEL CUARTO 
El match se iba desenvolviendo bien 
por el lado universitario, y por el otro 
solamente se había anotado la carrera 
del round Inicial por los caribes cuan-
do apareció el cuarto episodio, que ha-
bía de, ser desastroso para las armas 
universitarias, por sus propias errores. 
A . Bonet adquiere un libre tránsi-
to que le regala Pequeño y en segui-
da estafa la intermedia. Román reci-
LOS AMERICANOS DERROTARON A L o s 
RUMANOS EN FOOT BALL RUGBY 
CON SCORE DE 37X0 
Con esta v i c to r i a el eleven americano i r á a l ma tch f inal con ej J 
lf'rancia, en la competencia o l í m p i c a . 
res una gran muestra en el 
rugby. Fueron superiores en toi** ^ 
departamentos a los rumanos . 8 lo, 
más pesados todavía fueron m i ? ^ 
pidos que los de los Balkanes * ^ 
El tiempo estuvo despejado, tL--
go cálido para este juego. ' r0 
LOS PAGOS ucs AxEB 
(Por la tardej 
BLAIJCCS $ 4 . 1 1 
HIGINIO Y ERDOZA TV. Llf;vf.Lan 58 
boetos. 
Los azues eran -'nzuetn y Cdrkzo-
la; se qediron on 22 tani >.¡ y Ih v&.ban 
Los espectadores, unos 6.000 
ron a los rumanos como favorítói 
trándose parciales contra los 
nos en numerosas ocasiones 
•nos. 
americ 
STADIUM OLIMPICO DE COLOMBES, 
Francia, Mayo 11. 
El team de foot ball rigby america-
no ganó hoy el derecho a enfrentarse 
con Francia en el match final de La 
competencia olímpica» al derrotar a1 
team de Rumania con una anotación 
de 37 a 0. La anotación hubiera pó-
dido ser de 100 a 0, si los americanos 
hubie-sen estado deseosos de amonto-
nar gran número de puntos. Se con-
tentaron, sin embargo, simplemente 
con ganar. 
Durante el segundo período, los ame-
ricanos llevaron a cabo con mucha v i -
vacidad una labor de combinación y 
dekpases habilidosos, en vez de abalan-
zarse al través de la más ligera línea 
rumana, como lo hicieron en el primer 
período, con el propósito de ganar el pero que t ratar ía vencer estas deficiei 
juego desde un principio. cias durante la semana y tener a su» 
Los americanos, con 8 sustitutos en | hombres en perfecta condición para 
su line up, revelaron a los espectado- 1 juego con Francia el lunes próximo 
"Estamos satisfechos" dijo Sam G 
man. manager del team, despufg0^ 
match. *! 
Charles Austin, de San Francisco 
coach americano, también estpho ! ^ 
prometido acerca del resultado. Du-
que había notado alguna debilidad 





ELOLA $ 6 . 5 8 
Ttom. Btos. Cvdo. 
INAUGURACION BE LA LIGA FEDERAL EN VIBORA PARU 
El doctor Clemente Inclán lanzando la primera bola del Campeonato, dando comienso al juego entre Uni-
versidad, Champion Amateur de 1923-24 y el Deportivo de Regla en la tarde de ayev. La bola del lector Inclán 
fué un strike perfecto que partió el home píate. 
doza Mayor dieron la última carga y 
se lo llevaron, dejando a Machín en los 
25, porque Juaristi se descompuso al-
go al final. 
Machín estuvo admirare y Elola y 
Erdoza hechos un par cíe mjiestros. 













mientras las banda de la Marina de 
Guerra Nacional daba a los aires lo 
más preciado de su espléndido reperto-
rio . 
i Se llevó a efecto el orden de forma-
ción para carchar a ¡zar las banderas 
a las dos astas levantadas en el torre-
das las que han abierto campeonatos, y 
ríe con ella se da por comenzado el 
champion de la Liga Federal. 
J . López, que és el primer bateador 
del Deportivo de Regla, pega un füeite 
icllcr sobre la almohada de Rafaelito 
que lo destripa y acaba en la inicial 
«ecunfl*: partido; 
AZULES $ 4 , 1 8 
no. d j l center. en el jardín central, e i i l t i bateador. J . Gómez" obtiene la prime 
Cuando ingresamos la nariz en el 
Palacio de los Gritos, por la noche, los 
mismos paisanos, con los mismos pa- , , i - , , , , » 1*8 boletos que se bi íbican r.Ti-di) a jillas en la mano, porque hacía un! „ , 1 1 
ELOfiA Y ERDOZA MAVOU. LIov:,ban 
116 boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Machín; 
se quedaron en 25 l i n t y M-.̂ auan 
$3.32. 
¿**7i tdp quiniela: 
UNüUETA 
vaya calor bastante sofocante. 
Otro leño como por la tarde. Y las 
dos parejas del primero, de 25 tantos, 
encantadas dándole pero que muy bien 
al dale que le das, peloteando con to-
da la grandeza dominical nocturnal. 
De blanco, Lucio y Angel. De azui, ¡ 
Mallagaray y Jáuregui. Odriozola í 
Kmpataron en una, dos, cuatro, seis. Erdoza IV 1 
Un avance brutal, como para acabar, | UNZUETA 6 
de los azules para ponerse en once, j Tabernilla í 
con otro avance de los blancos para | Gárate 0 
dar el último empate en once. ¡ Higinio 0 
Se aplaudieron los dos arranques y I (Por la noche) 
laf orma siguiente: club Deportivo do 
Regla con la bandera nacional, abierta 
en el estilo que nos enseñaron los ro-
tarlos, después la bandera roja de la 
Universidad champion amateur de 1923-
24. Seguían inmediatamente después, el 
Rector de la L'niversidad; Dr. Enrique 
Hernández Cartaya; Dr. Clemente in-
iclán. Dr. Ernesto dj Aragón, Sr. Luisin 
j Martínez, Dr Goyito Guás, Dr. Raúl Ca-
longe, Sr Acosta, Nemesio Guilló, padre 
ra base. J. González es le primer pon-
che, y Marrón out de short a primera. 
A estas actividades se redujeron las 
reglanas al abrirse el juego. 
El primer oaribe que empiuña la 
la majagua es Josie Pi y dispara un 
roietazo sobre el pitcher, acabando en dez pega un fuerte 
primera. Bebito Orta, la base. Inclán 
(Bcbito es out al tratar de estafar se-
gunda) dispara el primer hit, es lindí-
sobre la cabeza del short. Espi-\% C j ÍTJ • X. ' , , , , . . . lf . , , Ifnmo, •C 5*¿ V Nemesio Guillo, hijo, Adolto I ujan i , , , e l - V I Í 7 • e- ,i A * x,.- . ,1 ! nosa al bate (Rafaelito roba segunda) * V-J e iiilniKlad de fanaticoB connotados, es- . , . 













c infinida   fa átic s t s, s . ¡ . . , r ~ . J * J i ¡x i rolar sobre tercera que se amantequi-' íando al frente de toda la procesión la i „ > ,. . . , , , , , . . j , T,, • xt i Ha y Rafaelito entra de segunda a ho-banda de música de la Marina Nació- , J 0 
nal. La primora bandera que se elevó !me con la primera carrera del juego 
Pnmtjr partido: 
BLANCOS 
el empate. Después todo blanco; blan-
co porque Mallagaray peloteó mal; 
blanco porque Lucio y Angel pelotea-
ron 'muy bien. Tan bien, que llegaron 
a 23 cuando el caballero del ay más ay 
quedaba en lor 15. 
Jáuregni, bien. 
El segundo fué sencillamente un 
partido tan fenomenal como el queja $4.27. 
más, porque se peloteó de manera for- , _ 
midable en todos sus tantos. Lo dis- »rliuera qulnla. 
putaron los blancos Gabriel y Gómez 
contra los azules Ruiz y Marcelino, j 
Otra gran pifia, otro descalabro des- : 
calabrante paraguazo que se dió la 
cátedra en su propia tette, ya que sa-1 
lió dando el dinero azul muy barato, | 
como si Gabriel y Gómez fueran ton- • 
tería de poco más o menos. 
En el desplegar, se desplegaron los j 
cuatro como cuatro ametralladoras, en- i 
al espacio fué, como tenia que sor, 
la hermosa de la estrella solitaria, to-
da la comitiva con la cabeza descu-
bierta mientras el señor Rector la ele-
vaba majestuosamente a las alturas. La 
banda tocó el himno de Bayamo Mo-
mentos después le locaba a la bandera 
y del campeonato. El inicialista hizo 
mal tiro al catcher dando lugar a la 
entrada franca de Rafaelito; Espinosa 
va a segunda en la jugada. Ortiz es 
out por la via de segunda a primera. 
Así dió 'comienzo ese match con una 
anotación al levantarse las cortinas, 
$ 3 . 2 7 
Lieva'.'vin 119 bo."'-LUCIO Y ANGEL 
tos. 
Los azules eran Mallag^iiay y Jáure-
gui; se quedaron en 15 tai.tos y lleva-
ban S9 boletos que se hubieran pagado 
ERDOZA MENOR 
Tto i . Btos. Ovdo. 








frentándose en 1, 2, 3 y 4. Iniciadas I 
las rachas, la primera es azul celeste; 
los azules se ponen en once; y la se-
gunda blanca, para poner la balanza 
a once iguales. Las dos rachas, ga 
Teodoro 0 







BLANCOS 4 . 6 1 
llardas. El empate, un tanto colosal. | GABRIEL Y GOMEZ. Vcaba-i 134 
La cátedra insistió, y pa mí que los j boletos. 
dos blancos están que van para éticos, 
porque oyeron lo de la cátedra y aque-
llo fué la locura; Gómez se pone en 
iluminado; no pierde una pelota; está 
en todas partes y dí'sde todas partes 
larga la andanada qu# atosiga; Ruiz 
le piuerde; Marcelino le pega, y Gó-
mez nada: inconmovible, heroico, in-
vencible, indomable y marchando por 
delante con la preciosa ayuda de Ga-
briel, que está que asa como un As. 
Por delante corona la segunda de-
cena y por delante la tercera, hasta 
los 28 por 23, que tenían las azules, 
que seguían mordiendo; tan mordiendo 
que en una racha, viva, como el rayo, 
se pusieron en 27 por 29. Mas Ruiz 
pifió el tanto 30, y Gómez y Gabriel 
salieron de la cancha aclamados por 
el fanatismo. 
Hablan peloteado un enorme par-
tido. 
Los que creen que los azules no pe-
lotearon mucho y muy bien, como t i -
gres, no tienen buena la tette, pues la 
tienen hinchada. 
Cuando Gómez se pone así, hay que 
quitarle la pelota con fusil. 
Los azules eran Ruiz y Marcelino; 
se quedaron en 27 tanto? y llevaban 
206 boletos que se hubieran pagado a 
$3.10. 
Sícrctfta quiniela: 
SALSAMENDI 1 4 . 9 4 
Ttc?. Btos, Dvdo. 
SALSAMENDI 6 155 Si 94 
Lucio 1 129 5 93 
Abando 4 167 4 58 
Larrinaga 4 8 7 }> SO 
Angel . . . . 4 12'3 C OV 
Aristondo 4 237 3 .'3 
IIIIÍI> ^ ^ > d ^ Q y ^ ^ 
nimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e R u s i a 
Donde pisa un elegante 
deja las huellas del K I M B O 
^ L A B O M B A " 
AMAVIZCAR Y Ca.. S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
be un dcad ball, el tercero que daba 
Pequeño, por lo que en vista de estar 
descontrolándose se le ordena ir a la 
ducha y lo reemplaza Cereijo. Ochoa 
da una planchita que fildea bien Ce-
reijo y tira a primera, que la cubra 
Rafaelito, pueS Santí había avanzado 
sobre la bola a la par que el pitcher; 
Rafaelito cometió una mofa y tira cor-
to al catcher en el momento que en-
traba, poniendo sus delicados pies so-
bre la goma, el señor Bonet, que. anota 
la prhnera carrera reglana. Román 
fué a segunda e nía jugada. Fernán-
roller que Ortiz 
espera de frente y se le va por entre 
las pirnas, ligando al centre fieldr dan-
do motivo para que entrara en la de 
Margot Román y Ochoa se encajara en 
la angustiosa. J . Lépez deja la bola 
de plancha entre el home píate y ter-
cera, pero una magnífica asistencia 
de Pi que la engarza y dispara rápi-
do la pildora a Córdoba, evita esa ano-
tación de Ochoa. Gómez roletea sobre 
tercera y es out rápido en buen retiro 
a la inicial . Con dos outs y habiendo 
realizado dos carreras los reglanos y 
teniendo dos hombres en base va al 
bate J . González, que suelta un fly 
largo al center, sobre el cual parte 
Espinosa y lo mofa, se cae por no es-
tropear a unas gallinas que andaban 
junto a la cerca, el caso fué que esa 
mofa dió dos carreras más al Depor-
tivo, los dos embasados, Fernández y 
López, una buena razón social, entra-
ron en la de Margot. 
TouUo sustituyó a Espinosa que se 
retiró cojeando. Morrón se atracó do 
ponnho v se terminú la entrada, pero 
r.l da ('o s a estaba hecho. Hicieron esas 
carreras sin dar un hit, por efecto de 
una base por bolas, un dead ball y los 
ftrroro.s de Rafaelito, Ortiz y Espinosa. 
Asf oue con solo dos hits ganaron el 
jueero los regíanos dando al Universidad 
nuevo indiscutibles. Pero eso nada quie-
re decir, que hayan tenido la suerte 
de ligar errores, y a la vez la de no 
haber podido los Caribes batear en los 
momentos oportunos, como en un inning 
que con tres en bases fué Rafaelito y 
levantó un f ly muy elevado al left. 
fuo en el cuarto acto. 
Los reglanos batearon muy poco pe-
ro flldearon maravillas y su t)itch«r 
dominó en los momentos oportunos, in-
tervención del factor suerto. 
Los uniformes caribes lucieron a pe-
sar del agua, lindísimos, lo mejor qn^ 
se ha traído a Cuba. César y Felo Cór-
doba batearon horrores y jugaron muy 
bien. E l segundo juego lo fué entre 
American Steel y Liceo de Regla ganan-
do est»! ftltimo con anotación de 9 por 
4; el día resultó completamente regla-
no. Hay que felicitar a los vecinos de 
la villa ultramarina por la actuación 
de ŝus teams de la Liga Federal, t j l 
resillado en taquila del doublc hearder 
dió. a posar del agua, unos $400. Para 
comenzar con un dia de lluvia me pa-
rece no está del todo mal. 
GUILLERMO PI . 
E L F I L A D E L F I A L E D I O LOS 
N U E V E C E R O S A L 
C I N C 1 N N A T I 
CINCINNATI, Mayo 11. 
Carlson sólop ermitió oeno bits hoy 
pero su contri fué perfecto y trikamer. 
te un corredor del Cinoi l'.egó a terce-
ra; ganando el Filadelfia t i primer ji¡e. 
go de la serie, 2 a 0. 
A Luque le dieron hits a d¡e.s;ro j 
siniestro; pero el buen apoyo üe sus 
compañeros en el fielding coo*.r:buyú i 
mantener baja la anotación.. , 
Score del juego: 
Anotación por entmdas 
FILADELFIA. 
CINCINNATI. . 
000 001 100— ! 
000 000 000—I 
V E A N S E L O S S C O R E S D E L O S 
J U E G O S D E A Y E R E N V I B O R A 
P A R K , E N L A P A G . D I E Z 
Sumario 
Two base hits: Mokan; Ford. 
Three base hit : Henline. 
Do ible plays: Fonáeca a Caveney » 
Daub'írt. 
Quedados en bases: Filüdelfia 9; Cin' 
cinnati 7. 
Bases por bolas: por Luque 1. 
Struck outs: por Luquu 5; por Carl-
son 3. 
Hits: a Luque 9 en 8 innings; a Shee-
han 1 en 1 inning. 
Pitcner derrotado: Luque. 
Um.nres: O'Day y Me Cormick. 
Tiempo: 1.42. 
NUEVO SURTIDO DE 
G a b a r d i n a 
DE LANA INGLESA LEGITIMA 
l e s 
Pa!m Beadi de la. desde $12.50 § Muselina de Lana desde $16.98 : - : 
@ ^ " " L f l G ñ S f t flMERlGflNr* 
(g) Galiano 88. fntre San Rafael y San losé. Teléfono A-3614 S 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LAS QUINIELAS 
Por la arde: ^ 
La primera se la llevó el Séneca de 
los siete pelos, más conocido por Elo-
la. Y de la segunda se encargó el 
liermanito de Cecilio, qu« está que 
echa humo. 
Por la noche: 
Salió don Ensebio Erdoza, vló y ven-
ció. Un estacazo a cada uno de los 
de la quiniela, y se la llevó. 
A este Ensebio cualquier día le pido 
yo la estaca «mprestá. 
Fernr.ndo ItlVERO. 
LIO A ITACIONAL 
J. V. C. H. 
Wheat, fcrooklyn 
Hornstv, San Luis 
(Vjoch, Pittsburgh 
Kelly, New York. . 
Grí,-"-*m> Ohicago 
19 79 14 35 
17 H 14 2é 
10 S4 2 14 
21 S9 1J 31 






J. V. C. H. Ave. 
Heilmann, Detroit. . 
Harris, Boston. . . 
j Wiiliams, San Luis 
Meusp!, New York. 
I Cobb, Detroit . . . 
20 72 17 3J 4Sf 
U 20 30 4 17 
16 5í 9 21 4C7 
23 80 13 52 400 
S9 !>3 13 31 393 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de cecina de a luminio , esmalte y e s t a ñ a d a s , her ra -
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la f a b r i -
c a c i ó n de toldos y cort inas. 
, PRECIOS MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
Vil legas 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a . 
Representantes: 
Jesús Patiño y Hermano 
Plácido 31 (antes Bernaza) 
L A 
PUIACION 
mundial del reloj 
ofrece sólida garantía de SÜ 
precisióo; sieodo empleados 
con preferencia en los Ins-
titutos científicos, Unive* 
dades y Escuelas 
c 4?01 
A 5 i o x : n D I A R I O DE LA M A R I N A Mayo 12 de 1 9 2 4 P A O T A DIÉCISIETE 
4 n a n c i o s C l a s i f i c a d o s d e V l t i m a H o m m u m m m m PROFESIONEES P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
• - " " • T ^ r T L A PISO ALTO DE SAN M I -
SE ^ i s entre Campanario y Lealtad, 
güel. 1 1 entrada independiente, sala, 
'Moderno, cuartos, comedor, baño, 
antesala, '- Liave en los bajos, dueño: 
intercalan- alt0 alqUiier 125 pesos. 
:?$fonó A-9598, 
17954 ,— 15 my. -r^HIX 'UXA CASA EN LA CA-
sE A Fstrada Palma entre Juan Delga-
lie de n-strampes. jardín portal, sala 3 
d0 comedor al fondo, baño Inter-
cuartos. io j^ejoj. cocina, despensa, 
^lado u rto de criados, baño, lava-'tf̂ ^Ao moderno de lo mejor. Telé-DER0 T 0̂58 Precio 90 pesos, fiador, 
fono yf" m i$ my. 
1 — 
¿TAI OUILA EL SEGUNDO PISO DE 
'•srf =Lain esquina a San Miguel altos 
Peletería, acabado de fabricar. •de ¿ios modernos, lo más fresco pro-
- matrimonio de gusto. Barato, j 
17 my. i 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o de cuartos 
t.ene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado, para más informes 
llamen al Teléfono F-4270 
1706-' 14 my. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora en casa 
de buena familia. Lleva tiempo en el 
país . Informan Someruelos 5. entrada 
por Corrales. 
17969 14 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
R U S T I C A S 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
JSeportaflas por los Coledlos de Corre-
dores 
UNA CABALLERIA y MEDIA KN CA-1 
rretera, 3 po/os, cocos, naranjales en 
producción, plátanos, tierras primeras, 
frutales de todas clases, casas para 
tabacos. Precio $8.500 Rodríguez y Mi-
chelena, (altos) Marte y Belona. Notarla 
Tel. A-4697 
1T074 14 my. 
Matanzas. 





TERMINO DE GUANABACOA 2 CA-
ballerias. aguadas: Casa cercada, fruta-
les $4.000 Otra San Antonio de los Ba-
ños 4 caballerías $7.000. Rodríguez y i 
Michelena, altos Marte y Belona. Tel. I 
A-4697 
17980 14 mv 
»eincia»s por el prostdlmlento neftalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. . , 3.701314! 
Cárdenas 3.729114' 
Manzanillo. 3.713489 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENtES 
Cirujla General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre -21 
y 23. Teléfono F-4«5S. 
D r . Manuel G o n z á l e z Alva rez 
CIRUJANO UE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTKS 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-91C2. Domicilio: Avenula 
de Acosta. entie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono I-28S4. ' _ 
C5430 Ind. 16 JL 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374 Telefono A-9545. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
crBtrjAaro 
y médico de visita de xa AsodaclOn de 
Dependiente». Afecciones venéreas. 
Vfaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábadop de 3 a 6-
Obr^pla. 6L alto». Teléfono A.-4364. 
ALMORRANAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola para limpiar algunas habitacio-
nes y coser, sabe cortar, desea casa se-
ria, tiene muy buenas referencias, pre-
fiere la Habana. Sueldo 30 pesos. In -
formes Rubalcaba 13 entre Antón Recio 
y San Nicolás. No admite tarjetas. 
1"959 14 my. 
\vio para 
?ó pesos. 17970 C O C I N E R A S 
T T T o r i L A . LA MODERNA Y FRESCA gE Ai'W^. Miguel 290> entre infanta y Ba-
' . ^ L f e tiene sala, comedor, tres ha-sarr^c, , KQfSn servicio sam-^ Piones cocina, baño, servicio sani-
•fclltn v patio Precio $65.00 mensuales, 
í? o dos meses en fondo. Su due-
fF CTReilly 52, Dpto. 305. Teléfono 
P̂ VTI 16 "iy . 
^ T A L Q r i L A AMLEBLADA, DE JU-
iSi a Octubre inclusives, la casa Ma-
: An fi alto con 7 cuartos salón de co-
¡¡̂ er con vista a San Lázaro. Puede ver-
F i í f e l l L - «1 rnŷ  \JT̂ QÚILTA EL PISO PRINCIPAL DE 
ff, moderna y fresca casa San Nicolás 
i " "on sala, saleta, tres cuartos, baño 
ercalado con todos sus servicios sa-
arios modernos, comedor al fondo. 
Alna de gas. y servicio de criados. 
* llave en los bajos. Informes Teléfo-
, A-6420. 
17957 I S j g y . ^ 
FiBXNDO DE PINTARSE SE AL-
illa la casa Sta Felicia 51 entre Fá-
ie* y Reforma, sala, saleta y tres 
¿rtos la llave en el 49. Informes 
, la misma de 3 a 5 p. m . antes o 
¡spués de esa hora en Reunión 7 al-
int 
17985 17 my 
PISO ELEGANTE 
!\eptuno 101 112 esquina a Campanario 
LA alquilu el primer piso, una espaciosa 
'casa con sala, comedor y 4 cuartos. 
Ueuá abundante y servicios sanitarios 
'modernos. Precio $140. Informa el por-
'tero. 
17976 15 my 
MUY f RESCA 
v con abundante agua, se alquila en 
iCamapanarlo 88, e.squina a Neptuno, en 
primer piso, una espaciosa casa con 
¡«ala comedor, recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios. Precio $130. In-
, forma el portero, por Neptuno 101 112 
17973 15 my 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
o lavandera una señora formal, sabe 
bien su obligación, hace toda clase de 
postres y cocina a la española, a la 
criolla y a la americana, tiene buenas 
referencias de casas que ha trabajado. 
Para verla en San Cristóbal 39. Cerro. 
17946 14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cocinar o para todo ser-
vicio, siendo de corta familia, tiene re-
ferencias y lleva tiempo en el país. In -
forman en Viv^s No. 157 altos. 
17955 14 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
cocina a la criolla y española y en la 
misma una criada p^ra corta familia. 
Informan Lamparilla 63. esquina a V i -
llegas. 
17968 14 my. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN COCINERO, DE ME-
diana edad, sin pretensiones, sabe co-
cinar a la criolla, española e Italiana, 
tiene referencias. Teléfono A-8958. V i -
ves 142 Panadería. 
17949 • 14 my. 
VENDO CASAS DE HUESPEDES EN 
Gallano. $2.500 otra en Piado y otra 
en Neptuno. Informes Amistad 136. 
García. _ 
17983 ^ 17 my 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S í O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
BODEGAS EN VENTA VENDO UNA 
en $9.000 con $5.000 de contado, vende 
80 pesos diarios en la Habana con local 
para familia y vendo otra en $2.500 y 
una en $1.000. Informes Apiistad 136. 
García. 
17983 . . 17 my 
CAFES VENDO UNO MUY CENTRICO 
en $6.000 y otro en $11.000 y otro en 
$18.000 son gangas. Informes Amistad 
136. Garda. 
17983 17 my 
JOSE L R I V E R O 
GONZALO G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r . 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $2.500 EN L A ABANA 
(Directamente) Soy el Dueño de un 
magnífico terreno en Carlos I I I pago 
el 9 o|o (urge) Industria No 126 altos 
17977 14 my 
P A R A L A S D A M A S 
COCINERO CUBANO SE OFRECE CON 
buena referencia, 7 años de práctica, 
trabaja toda repostería, económico y 
limpio. Informes Teléfono M-1973. 
17988 14 my 
V A R I O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local pegado a la 
[esquina propio" para una fonda o un 
¡buen salón de barbería O'Reilly y San 
•TRnaclo, y en la misma se admiten pro-
| posiciones para una vidriera de taba-
1 COS. r-
17964 15 my 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio español sin hijos y honrado, en ca-
sa de moralidad, ella entiende de co-
cina u otro trabajo, el sabe de orlado 
o portero y lo mismo de encargados. Di-
rijirse por escrito o personal a Angel 
Felo, reparto La Sierra en la bodega de 
5a. y 8a. Almendares. 
17956 21 my. 
COCINAS DE GAS. A - 6 5 4 7 
Limpio y arreglo quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las tuberías. E. Pochet Pro-
greso 18 Tel. A-6547. 17991 14 my 
V E D A D O 
ALQI ILO CASA EN J. ENTRE 21 y 23 
rompuesta de portal, saín, comedor y 
?. cuartos, cocina y servicios por 65 pe-
sos. Informe al lado. . 
ViflTl 15 my. 
VEDADO CALLÍ DOS NO. I AL FONDO 
! del hotel Trocha. Se alquilan estos es-
nl^ndidós altos. Seis habitaciones, Un-
fiísimo Comedor, hall, dos magníficos 
taños completos, cocina, cuarto de cria-
dos con baño, portales, toda de cielo 
raso, craiiige, jardín, etc. Informan Tel. No. .J967. 
También se alquilan los bajos. 17963 15 my 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
í i A K i ñ i v w , C E I B A 
C O I Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
Al.TIRAS OKL RIO ALMENDARES 
tóLyenida Aliados a una cuadra del Puen-
rfe, cinco habitaciones, garasre. acabada 
¡(de fabricar. Reina 70 A-1383. 5 17979 16 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
|M SAN RAFAEL 57 SE ALQUILA 
I Ama habitación baja con vista a la calle 
ícon luz en $22. a matrimonio que no 
UBoclnen. hay teléfono. 
¡1^17982 16 my 
ALQUILO PARA FÁMIÜÁS 
(Hermosos, frescos departamentos y ha-
icitaciones todos con vista a la calle 
R1 al mar. en Monte 2 letra A esquina 
Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Vmma frente al Muelle de Caballería, 
['Os hay con todo el servicio interior, se 
exigen referencias en las mismas. In-
forman . 
I 17958 25 my 
U R B A N A S 
VENDO CERCA DE LA FABRICA "LA 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta. 3|4 
cielo raso, mampostería a la brisa, 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, gasa sala, saleta, 3|4. $7.500; un 
solarclto en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a 6. 
17752 12 my. 
VENDO EN MILAGROS, CERCA CAL-
zada, casitas acabadas <le consf-uir, de 
$4,700 y $9,900. Cerca de Toyo vendo 2 
casitas mampostería. T^nen 13x40 vs. 
$7.500 las dos; tengo varios chalets en 
Mendoza y en el Vedado; en Los Pinos 
3|4 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara 
Informa el Sr. González, calle» Pérez 
No. 50 entre Ensenada y AtartJ, do 2 
a seis. 
17752 12 my. 
VKXDO DOS CASAS T TERRENOS EN 
el Balneario de Cárdenas, necesitando 
liquidar por ausentarme del país. Para 
Informes Sr. Pérez. Jesús del Monte 
638 altos. Teléfono 1-2553. 
17945 14 my 
SE VENDE UNA MODERNA CASITA 
pegada a Primelles. Precio $2.750 Ad-
mito la mitad en hipoteca. Industria 
No. 126 altos M- 4722. 
17978 14 my. 
A J U S T A D O R POR $1 .35 
Este práctico y cómodo Ajustador de 
tul doble blanco, entredós y encaje se 
envía a todas partes al recibo de $1.35 
en giro postal a M . Vila. Apartado 
1793. Habana. 
_17713 12_Myo. 
BARBERO DE SEÑORAS. PARA COR-
tarse la melena llame al toléfono A-
0018. Indicando hora y . dirección y nom-
bre de la persona para Ir al siguiente 
día. Precio $1.00 a domicilio. 
17966 14 my. 
D i . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
testatos. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
DR. F . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuta. Teléfono 2585. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220 
A-8650. 
C1006 Ind. lo. F 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del P^cho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 3-
Prado 62, esquina a Colón, reléiono 
A-3344. . 
C1539 ind lo M y o . _ 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de -
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
Dr . CANDIDO B . TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especlalisía de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Curación radical cor un nuevo y>roce-
| ditnieato inyectable. Sin operación y stn 
i n i rg iü deior, y pronto alivio, pud.endo 
el enfermo coMinuer sus trabajos dia-
| r;os. Rayos X, corrientes eléctricas y 
: masajes, análisis de orina completo. 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
i a 9 de la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico. Merced, onmero 90. Telé-
fono A-0R61. 
DR. J . B . RUIZ 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista. Garganta. Nariz y oídos Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Pará pobres de 4 a a» 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate. 2.. altos 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio . . 
Dr . V a k c l í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofiriua do Consulta: Luz. 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Iwne y Serrano Jesús del Mon-
TJ. A-ie40 Medicina interna. 
DK. E. PERDOMO 
Consoitas de 1 a 4̂  Especlalists an 
vlaa urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo Mdrocele. sífilis; su tratamlen-
t© peí inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
rta 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
ENRIQUE LLURIA 
OBSAP1A Si 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
claoo. Eniermedades nñón. vejiga y 
r vrónicHs. Teléfono •-4364. 
! De los hospitales de r iladelfla. New 
¡ York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de 1?, uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyecciones de fiOi y 914, 
Reina. 103. Consultas de 12 a 
C40Í1 31d-lo. 
DR. ABEURDO^ABRADOFT 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasio. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 11. G Ind. 0 Mzo. 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-87Ü1 
A U T O M O V I L E S 
VENDO CHEVROLET DOS MESES USO 
Inmejorable estado, precio módico. In -
forma Garage Unión, Rodríguez 42 Je-
sús del Monte. 
17981 16 my 
M I S C E A N E A 
AVISO. VENDO 600 POSTURAS DE 
frutales por tener otro negocio qua 
atender, se dan baratas, en el acredita-
do café 10 de Octubre informarán. Pepe 
Antonio 28. Guanabacoa. 
17967 17 my. 
S E N E C E S I T A N 
LKAI TAD PROXIMA A NEPTUNO 2 
plantas modernas 6 x 19. sala, comedor. 
3 habitaciones, renta 150 pesos. Precio 
$19.000. Alambique 2 casas 10 x 20. 
Las dos, $7.500. Otras, Pamplona 2 ca-
sas 8 x 20 las dos $3.800. Rodríguez y 
Michelena, altos Marte y Belona. Nota-
rla. Tel. A-4697 
17974 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CON BUENAS REFERENCIAS SE SO-
•Jcita una criada peninsular para l im-
pieza de casa de un matrimonio y cul-
oar una niña. Para informes en Com-
i Póstela 63 de S a 9 a. m. 
[ rn953 18 my.__ 
¡fepLXCITO CRIADA PARA LA LIM-
P'eza .en casa de corta familia y que 
«Pa cocinar. Si no sabe cocinar es Inú-
Itll que se presente. Ha de traer buenas 
¡referencias. Sueldo $30.00 y ropa Hm-
)P»a. Josefina No. 15 esquina a Primera. 
(Víbora) 
; 17950 15 my. 
V A H I O S 
SOLICITA UNA JOVEN FORMAL 
i r?. coser. Reina 32 sombrerería. 
^ ^ ¿ 9 14 my 
i^N'. SAN RAFAEL 57 BAJOS SE NE-
«sita una oficiala de modista. 
(17984 14 my. 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALZA-
da de Víbora. 340 metros, fabricación 
moderna en $13.000 tiene $9.000 de hi-
poteca así que con $4.000 se compra y 
vendo otra en $8.000 y vendo una es-
quina en $19.000. Informes Amistad 
136. García. 
17983 1' my. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O'REILLY. 13. TELEFONO A-2348 
! D i r t a acreditada Agencia facilita rá-
f'-aamente buenos dependientes, coclne-
' Bit y A0*10 cuanto personal usted nece-
con buenas referencias de su ap-;,tud y moralidad; se manoan a toda la 
I "'a cuadrillas de trabajadores para el 
^ P o . O'Reilly. 13, Teléfono A-2348. 
^ 1'961 19 mv. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
fE DESEA COLOCAR UNA JOVEN AC-
a y aseada de criada o manejadora, 
i Pretensiones» Para verla en San 
i?l6bal 39. Cerro. 
i'347 14 my. 
EN ZANJA. DOS ESQUINAS 
Una en $20.000 y otra $15.000 y otra 
casa nueva en Escobar preparada para 
altos $10.000 fabricaciún de primera. 
Arrojo Belascoain 50 las 3 B B Tel. 
M-9133 
DINERO EN H I P O T E C A 
Tomo $9.000 sobre gran propiedad en 
la Habana pago el « o|o. Pltulaclfin 
limpia completamente, aproveche para 
colocar bien su dinero. Informa en las 
3 B B Belascoain 50. Arroyo Tel M-
9133. 
ESQUINA EN R E I N A 
Vendo una gran esquina en la Cal-
zada de la Reina y una casa de dos 
plantas en la misma calle y otra más 
en Escobar de 3 plantas pegada a Rei-
na las 3 valen el dinero que piden. 
Arrojo. Belascoain 50 las 3 B Telééfono 
M-9133. 
V I D R I E R A DE TABACOS 
1.500 PESOS 
Vendo una vidriera de tabacos y el-
trarros en $1.500 que vale $3.000 el 
dueño deJ café no puede atenderla por 
eso la vende por la mitad de su valor. 
Arrojo Belascoain 50 las 3 B. 
G R A N C A F E . V E N D O 
Con gran contrato paga $120 de renta 
al mes y alquila por varios conceptos 
í '15 y vende de $200 diarios, gana se-
eüro "mil pesos libres al mes. Arrojo 
Belascoain 50 las 3 B. 
BODEGA C A N T I N A 
Le vendo hermosa bodega muy can-
tinera espléndido contrato, vende $100 
v $60* son de bebidas tiene casa para 
familia y casi no paga alquiler Arrojo 
Belascoain 50 las 3 B . 
S ü L I C I T o T i Ñ SOCIO 
Con veinticinco mil pesos para fabricar 
le garantizo con la propiedad que en 
poco tiempo duplica su capital Inverti-
do Arrojo. Belascoain 50 las 3 B . 
i 17993 H my 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8313 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BEU 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
DR. A B I L I 0 V . DAUSSA 
TUBERCULOSIS. ESTOMAGO Y DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre.- Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, martes, jueves y sábado. Reina 121. 
Tel. M-7030. 
16916 4 Jn. 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de. 
1 a <. Campanario. 38. 








:rpo: columna ver* 
iosis. parálisis ia-
s y atwccioi e3, co-
os modernos y 
tía. massage. chi-
y baRos 
DR. J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México. 
Enfermedades nerviosas y meatalci. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147. 1-13S6. 
16115 30 Myo. 
JULIO M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639. M-6654. 
11639 31 Myo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS. 
SUAREZ. — Doña Caprichos. 
Novela. I tomo r ú s t i c a . , . $ 0.70 
M A R Y A N . — Annunziata. No-
vela. 1 tomo rús t ica $ 0.80 
OHNET.—Lisa Fleuron. No-
vela. 1 tomo rús t i ca % 0.40 
GIL DE HERMOSO.—Incura-
bles. Novela. 1 t . r ú s t i c a . . ? 0.60 
MACHADO. — Ars Moriendi. 
Poes ías . 1 tomo r ú s t i c a . . $ 0.70 
MONASTERIO.—Corazón que 
eangró . Novela. 1 t. r ú s t . . $ 0.90 
HEMON. — María Chapdelal-
ne. Novela. 1 tomo r ú s t i c a . ? 0.90 
CAVIA. — Chácharas . Novelji. 
1 tomo rús t i ca $ 0.80 
— Manual del Perfec-
to Ladrón . Arte de evitar 
e l robo. 1 tomo r ú s t i c a . . . ? 0.60 
ARANAZ. — Carmenchu. No-
vela vasca. 1 tomo rúst ióa .? 0.90 
SARALEGUI.—Escarceos F i -
lológicos. Colección de ar-
t ículos publicados en varias 
revistas. 1 tomo r ú s t i c a . . ? 1.20 
AREVALO.—Aristocracia de 
Sangre. Novela. 1 t. r ú s t . . $ 0.90 
CRAWFORD.—El Conde Ska-
riat ine. Novela. 1 tomo en 
rús t i ca $0.50 
VERDUGO.—Estelas. Poesías . 
1 tomo rús t ica $ 0.80 
S IENKIEWICKZ. — El Cam-
po de la Gloria. Novela. 1 
tomo rús t ica 0.90 
FERNANDEZ Y G O N Z A -
L E Z . — E l Pastelero de Ma-
drigal . Novela. '¿ tomos 
en rús t ica I 1.00 
BENA VENTE.—Conferencias, 
La Moral en é! Tpatro. I n -
fluencia del escritor en la 
vida moderna. Filosofía de 
la Moda. Psicologíf del au-
tor dramát ico . Algunas mu-
jeres de Shakespeare. La 
mujer y su mayor enemigo. 
A l g u n a s particularidades 
del Teatro antiguo Espa-
ñol. 1 tomo rús t ica $ 1.40 
M A R K TWAIN.—Viajes Hu-
moríst icos. 1 tomo rús t i ca .? 0.80 
MACHADO.—C a n t e Hondo 
Sevilla. Cantares. 1 tomo 
en rús t ica ? 0.80 
IDEM.—Museo Apolo. Poe-
sías. 1 tomo rús t ica ? 0.80 
MARIA ENRÍO (JETA. — Ru-
mores de m i huerto. Rinco-
nes Románt icos . Poesías . 
1 tomo rús t ica ? 0.80 
BENA VENTE.—R a s g o s de 
ingenio. 1 tcpio r ú s t i c a . . . ? 0.40 
GUERRERO.—L o s Artistas 
del Placer. Novela. 1 tomo 
en rús t ica ? 0.60 
HERAS.—De la Arlda Norte-
americana. Impresiones frí- • 
volas. 1 toran rús t ica ? 0.80 
NOTA.—Todos estos libros se en-
vían al interior, cargando sobre su 
precio el importe dol franqueo. 
L A MODERNA POESLV 
Pi y Margal l . 13 5. Teléfono A-77-14. 
Apartado 605. 
HABANA. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
ABOGADO T XOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su leGallza-
clón consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en Inglés. Oficinas: O'Rei-
lly 114. altos. Teléfono M-5679. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p. m., 
Doctores en Medic ina y C i rug ía 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratajnientos d0 v í a s Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 8 3n-
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62̂  esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A"3344- ma . 9 Myo. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-mago e Intestinos. Consultas los días p i u u " " - j ^ io n 2 Horas especia-laborables, de i¿ ,A Teléfono les, previo aviso, salud, 34. leieiono A-5418. 
' ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A ' ' 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De raadlclna y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas ce 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel^Blenorragla y Sífilis, 
Inyecciones Intravewoas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. DlaDetes y enfer-
medades mentales etc. anál is is en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en gonín.-l: con espe-
cialidad en el artrltlsmo. roumatismo. 
piel (excema barros, úlceras i . neuras-
tenia, hisUrismo, dispepsia, hip:;retor-
trldrla (acicez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pari.xsis y demás enfermeda-
des nervlcbas. Consultas ele 1 a jue-
ves gratis a Ks pobres. E í ^ b a r . 105. 
antiguo. 
DR. ERNI'STO CUERVO 
MEDICIN K GENERAL 
Análisis cllnicás. Reacción oe Wasser-
mann. Análisis de >rlna. S. Miguel, 
Teléfono 1-2179, A->654. 
43Ü3 30 Myo. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres ailos Jefe Encargado de 
las Salas de Entermedades Nerviosas y 
Presuntos Knagenados del mencionado 
Hospital. Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estómago e intestinos. Consul-
tas y reconocími«intos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lift>zaro, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
DR A N T O N I O PITA 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes físicos, Baños Rusos. Tur-
cos, Luz, bulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masagws, Gimnasia, etc.. etc. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádlcas. Galváni-
cas, Sinusoidales etc.. ote Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro). 45. 
C2222 I r d . S Mzo. 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massage, en 
BdlfJciO Robins. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615. Tel. A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedráti 
la de Me 
la Casa d 
trasladad 
altos, ent an RÍ 
tomía de la Escuc-
ector y Cirujano de 
Centro < ¡allego. Ha 
ete a Gervasio, 126, 
ael y San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos solamente. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media s. m. y d e l a 2 p . m. 
Trtamlentos especiales a horas con-
vencionales Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
17297-312 6 Jn. DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92Ü3. 
C2230 Ind. 21 S. 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Entermedades de Jos ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las stfüls. blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas. In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.0a). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esp-<os, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). • 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirujla Director 
facultativo: Dr. J • Frajde ^ g ^ * * ' 
Aneóles 43, entre Monte > corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
i fPrm "dadcs de Señoras y niños. Enfer-
I ^ i venéreas Enfermedades del 
ÍVe.A e™ Hteado e Intestinos, Cora-
fts v pulmones. Enfermedades de la 
f-ircánta Nariz y oido. Tratamiento de 
l l neurastenia y obesidad, Masaje y 
Vlectricidad Médica, Inyecciones In-
travenosas para la Sífilis, Asma. Reu-
matismo y estados" de adelgazamlentu. 
Consultas diarias de 1 a 6. Para los 
pobres gratis. Visitas a domicilio y con-
sultas horaf. extras previo avis » 
15216 -1 Myo--
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y juevfes de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
Dr . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, a2, 
(altos). Teléfono M-1660. 
EL INVENTOR DE LA CURA RADI-
CAL DEL REUMA 
Empleando la "Untpra Milagrosa" 
Estoy dispuesto a dímoslrar la efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica. Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R ROCA M A N D I L L O 
Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
16612 1 Jn. 
Dr . LUIS H U G U E T Y LOPEZ 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
oe señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
DR. R . C A S A I S 
Inventor electrlciaau especial, x>9TSL 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculcals, canejr, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la, tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2567 ind. 21 Mzo. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ete niños, 
medicina tn gen» ral. Consultas de 1 a 
2. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 DcL 
DR, JUSTO VERDUGO 
KXSIUO OmilJANO DE XtA 7ACVZi-
TAD DB PAJUtf 
XSXOIOAGO E ¿NTSCrnifOB 
Análisis del Jugo Gástrico al rucre n»-
caaario. 
Consultao de B a 10 a. m . y de 13 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajo». Teléfono 
A-»885. 
0674 Ind. 17 fin 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de l a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Cabarrocas. En-
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y sífilis Cirujla. inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Knf ermedadeu de la 
sangre, pecho, sefíoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones cenitales de la mujer."Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viecnes. Lealtad 93. Telí A-0226. 
Habana. 
14954 13 my. 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S ^ 
Catedrático de Clínica Médica ae ta 
Uulvcisidad de la Habana. Medicina |n-
t9»-ri-i. Especialmente afecciones de' co-
rszóT.. Consultas do 2 a 4, Campana-
rio. r2, bajos. Teléfono A-]324 y r-3579. 
r;r842 sid-io. 
J)r. GONZALO PEDR0S0 
Cl'uJaTny del Hospital Municipal Freyrs 
de Andrade. Especialista en vías urina 
rl.'>s y enfermedades venéreas. Clstos-
oopl» y cateterismo de ios «Téteres. In-
yecc.t r.es de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 « 12 a. m. y de 3 a 6 p. «n 
en '<* calle de Cuba, número 69. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en laa enfermedades ael 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enterltla por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y aangre. Consultas de a a 4. 
Aguiar 11. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Dettlldau sexual, estómago e intesti-
no i . Caries 111, 209. De 2 a 4. 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los rfervlclos Odontológicos dul 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallegc, de 3 a 5 p. m . días háblleu.. 
Habana 65. bajos. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, númorc 24, entr« 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pe^oa. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. Los domingos lasta la* 
2 de la tarde. 
17789 K Jn. 
"DÓCIOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lafl Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qae tengan por causa afecciones 
de ia.5 encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ae 
9 a 11 ir de 12 a p p. m. Monte, 149, 
altos. 
144G* 14 Myo. 
DR. L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monta, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ltíá-iS Obre. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de ia Fa-
culta.! de Medicina. Jonsaltas, Lunes, 
Mlt-colea y Viernes, de 2 a 5. Pass». 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-44B7. 
DR. G. PI -MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora rija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 66. Teléfono M-4716. 
O 80d-ll 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a C martes y sábado 
industria 34, bajos. Habana 
12S74 4 Julio. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICAVO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p . va. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales* por 
la noche. Trocadero, 68-B, fronte al ca-
fé El Día. Telerono *¿-6396. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras v d9 la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A-7840 -
C8051 Ind- 13 Ab-
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2671. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en •a curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas, Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147 
Teléfono A-6329. 
Dr. E N R I Q U E GASTELES 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louis de Par í s . 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con t-i "Suero del Dr. Query". 
El único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" 'de la "Ataxia" y 
de IÍ-S demás enfermedades parasifíll-
tkas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 ra. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
Dr. A lbe r to S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermsd?.des de seño-
ras: Consultas lunes v viernes, de i a 
3 en Sol 79. Domicilio: U, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
DR. BEiNITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
resider.ela. Avenida de rforel y Zayas: 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudloj sobra 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
Í8S4I 28 My. 
OCULISTA 
CLINICA BUSTAMANTE-NUf iEZ 
Calle J y 11, Vedado, 'irugía general. 
Cirugía de especialidadej. Partos. Ra-
yos X . Tel . F-1184. 
11920 28 Myo. 
A C. P0RTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas Ue l a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.o(*'nl mea. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3637. 
DR. F . J . VELEZ 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . F . R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la. piel, 
sífilis y venéreo del Hospital Sar. Luis 
de Pa í s . Ayudante de la Cátedra de En-
fermodades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes %e 9 a 12 y 
de 5 K 7 p. m. Conauiado, 90, altos. 
Teléfono M-3C57. 
14361 / 14 Julio. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Benericencla y 
Materaidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médica- y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G.. nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
DR. JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA ES ENVERMEDADEP 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 ^ 1Z y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono i-
2987. 
14877 19 Myo, 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléíono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . r A N C I S C O R Ü . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O f T O R LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
CALLISTAS 
A U F A R O 
QU1R0PEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cas, españoler y alemanes, trabajos sin 
cuchilla til dolor desde 51. Tel. M-5367. 
| Asociación Dependí .ntes y Reportes. Do 
j l ' a 7 n. m. Particular Je S a 4 p. m. 
i 15216 20 Myo. 
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P R O F E S I O N A L E S 
LUIS E. REY 
QVIBOPEDISTA 
Dnleo n i Cuba, coa titulo universitario. 
Se el despacho $1. A doimidllo. precio 
aegOn distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Maaajt*. 
ORTOPEDISTAS 
E M I U O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c a 
T Z B X m E rBNBXJZ.O r J I M X J J M T A S O 
no mólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque laa (rasas Invaden las pare-Ies 
del corazón Impidiendo su funcioaa* 
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasa» 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTK Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Mufioz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas. 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los flltlmos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés nflrrero 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 jn . 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS R A Z O N A B L E S 
E n " E l Pasaje", Zulueta, 3 2 . 
E l mismo t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l mismo. 
C8280 Ind. 1S Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre toaas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Plladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa así como sobra todos lo* 
pueblos. RoyaL 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular, 103. esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asf como sobre todos lo» 
pueblos de España. Dan cartas da cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco. Liendras, París, 
Hamburgo. Madrid r Barcelona. 
. CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOreaa cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
loras de todas clase% bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta cfS 
dna daremos todos los detalles que sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? , 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C 
San Ignacio , N ú - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de 1» 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Y aperes de travesía 
PARA ESPAÑA 
KEB STAB x s r a ( 
(OOVTPASZA SB SrATXOAOXOX BlOb* 
OO AXESIOAXTA) 
Bl hermoso vapor 
í < G o t h l a n d w 
de 16.500 toneladas 
Capitán: Pené H. Bastía 
Saldrá, fijamente el 'día 21 de Mayo pan 
V í g o y C o r u ñ a 
.Admitiendo fínicamente pasajeros da 
JBrcera clase en sus anmllos camaro-
tes do dos, cuatro y seis literas. 
. Comida exquisita española, servida 
•n mesas en amplios comedores; Gran-
des cubiertas do paseo para los seño-
tres pasajeros. 
Preolo fTS.OO pasaje entero. Incluido! 
los impuestos 
¡Par» más informes, dirigirás a sus 
Agentes Generales 
THH BACARISSB COMMBRC1AL CO, 
Oficios 12. Teléfono A-7322. 
A l t lad f. 
UNEA P U L L O S 
El hermoso trasat lántico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capitán R I -
FOLL. Saldrá de la Habana sobre el 
día 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria 5 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para loa ifcmás pHortcte, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA^ S. EN C. 
San Ignacio n»m. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
el día 
19 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera' 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ds 
la m a ñ a a a y de I a 4 de ia tarde. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El rápido trasatlántico 
O R I T A " 
¿e "S.tOO toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 17 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos ds: 
V I C O , C O R U Ñ A , SANTANDER-
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
La tercera clase ds es'.e tuqns «s 
ana cámara, acomodándole a los se-
ftores p-isajeros en camarotes de 3 y 4 
literas. Comedor con asienta indlvilnal 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros ds tercera ola* 
PRECIO $ : 3 . o o 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos loe buques da 
esta Compañía. 
SEPARE PRONTO SU PASAJE DE 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, LIMPIEZA, RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD. 
Oran ventaja en billetes de Ifla 7 
vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 de Maya 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA''. el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'\ § \ 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA", el : de Agosto. 
Para COLON, puer tos de 
P E R U y de C H I L E y 
por e l f e r roca r r i l Tras-
i n d i n o a Buenos Aires ; 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma*o. 
Vapor "ESSBQUIBO" «I 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio. 
Vapor "EBRO". el ?1 de Junio., 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 21 de Jallo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
atlánticos "EP.RO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular pa;^ carga y pasaje 
eoa trasbordo en Cotón a puertos da 
Colcmbla. Ecuador Costa Rica Nicara-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
O f í d o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
VAPORES CORRf OS DE L A COM-
PAÑIA TRASA f LANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca,) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona-









C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
MARITIMA PENINSULAR LIMITADA 
ÍSI nermoso y rápido trasatlántico español 
• 4 I B E R I A " 
Saú .* Capltáji: AUGUSTO GONZALEZ 
Saldrá, del puerto de la Habana el día 18 de Mayo para: Â UÍ—J» CANARIAS, CORUÑA Y VIGO 
Admitiendo pasajeros de Segunda y Tercera en sus cómodas cámaras. 
C«Jga para los puertos de su itinerario y Portugal, 
pasajero» deq7ercCer\ntclaCBen lnraeJorabIes condiciones para el transporte de 
r*™** Camarotes de 2, 4 y « literas. 
a b u n d é P T ^ T n T ^ r ^ r n ^ T ^ Í Í Í ? 1"«"duales siendo la comida buena y aonnaanw. PLATOS REGIONALES, PAN FRESCO Y VINO A DISCRECION Amplias cubiertas libres para los pasajeros de Tercera clase 
p - - . _ . . Freclos de Pasajes económicos 
« i r a otros informes dirigirse a sus consignatarios 
DEL ^ R ^ O * ^ 
HABANA ' 
C 411.6 Alt . « d 8 
W H I T E S T A R U N E 
•srrlcto As X u s 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T U V1TSVA TOBJC, «a conexión oon la PAVASCA PAOrPXO U n 
BAUSAS J)B NUEVA TOME, todos los sábados 
, _ . m »or «1 ICagsmeo Trio 
XftclTW4o "Xajsstto». si bnqus más grande del m u d o y «ns sostieM w 
record do rápidos en sus travesías a Xaropa. 
Ea—^ara8TX0 OI.THPXO KOKBBXO 
66,000 toneladas 46.000 toneladas 34,000 tonelada* 
» e KA VANA a VTOO (Directo), Oothlaad (3a. Olas» solamente) Hayo 17 y 
Junio 15. 
Otras salidas semanales desde Nuera Yor 
ZNWLATXBBA FRANCIA BXZ.OZOA AXnCAirZJ* 
Plymonth-l.iTerpool OrerVmrg Antwerp Sambnrge 
Para recerras. Precios y Paehas ds Salida, dlnjaase a: 
BACAJUSSa OOmcncr tA n r o m*i»i~m «• — ajk. v«.%«a» 
^ s 0 m p ¿ A T r o d e b r ^ e s l a ^ a j o r d o | L ^ H o l a n d e s a A n í e r i c a n a 
i k i i antes de la marcada en! 
j VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los pasajeros deberán escribir to-
nre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor d i -
ridad. 
. Su Consignatario: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
M o t o v e l e r o " A L P H A 
Saldrá sobre el d ía 15, directo para 
Y DE 
Recibe car^a en el Espigón de Luz, para Informes a su consignatario 
Luis P. d© Cárdenas , Teléfonos :A-1059, A-4«02. 
Edificio C A L L E , Dptos. 310-11-12-15. 
E D A M 
S a l d r á f i j amente el 2 4 de M a y o 
para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
¿TIENE UD. SELLOS DE CORREOS? 
Ufados, antiguos, con sobres .Yo se 1'»» 
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Caita 
¿guiar l't.. Habana.. 
16124 23 tny. 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
El hermoso t r a sa t l án t i co holandés 
« R Y N D A M " 
de 22,070 toneladas y doble hélice. 
S a l d r á f i jamente el 2 6 de M a y o 
para los puertos de VIGO, L A CORÜÑA, SANTANDER, PLYMOUTH, ( I n -
glaterra) BOULOGNE SUR-MER (a3.1|2 horas de Pa r í s ) y ROTTER-
D A M . * JI * . 
Tiene amplios y cómodos camarotes con camas, baños y toiiets, 
agua corriente, fría y caliente en toíos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todus sus departamen-
tos. Magnígico servicio, háb i lmente di r ig ido. Excelente coena francesa y 
españo la . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me^as individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte". Para informes, d i r i -
girse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
OFICIOS ?I2, (ALTOS) TELEFONOS A-5639, M-5640 
APARTADO 1617 H A B A N A . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
* E U R O P A 
Vapor "EDAM". 24 d^Mayo. 
Vapor "RTNDAM". ¿W áe Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". Julio 6. 
Vapor "MAASDAM". Julio 26. 
Vapor "EDAM". Agosto 16. 
Vapor "LEERDAM', Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "VOLENDAM". 14 de Abr::. 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor "LEERDAM", 16 de Mayo.. 
Admiten pasajeros de primera cla»«, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especíales para loa pasajeros de 
tercera clase. 
"Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientes individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s in fo rmes di r ig i rse a : 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617 . 
Bóvedas a $200.00. Bóvedas hechas 
de concreto, a $200; con Osario y ' 
tapas de mármol. Exhunaciones con ¡ 
cajas de mármol a $22.00; idem con 
cajas de madera, a $1^00. Marmo-
lería La Primera de 23, de Rogelio 
Suárez, 23 esquina a 8. Vedado. Te-
léfono F-2382 > f - I 5 1 2 . 
16445 31 my. 
IGLESIA DE S. FRANClSCn 
Noveno Martes do San Antonio 
A 'aj siete y media tnisi ,i0 << 
frenpral y el ejercicio corrés C'jrniiii 
A Ins ) Misa solemne ornue t n(5|ei 
mAn a intención de la ' ' ^ v . 
Glli de Alonso. 
17784 
G R A N SECRETO 
SI usted tiene mármoles rotos. Jarro-
nes, columnas y objetos de arte, lava-
bos u otra cías© de loza, mándelos a 
arreglar, quedan como nuevos. Uso pe-
pramento alemán, gran secreto. Garan-
tía absoluta. Avisos: A . Mouriño. Te-
léfono M-1231. 
17S84 20 my. 
AVISO A LOS QUE 
todos los años a la f 
tonlo de Padua se o_„ 
quia dei Espíritu Santo, y t H ^ ^ o , 
devotos en general, que ne^aitaíS «as 
su ayuda como siempre led'ni cíf> 
sus limosnas a las señord i y aíS0 ^íi 
que siempre han r.-coerdo p^-j i-T ,riU'-i 
suplicándoles lo efectúen anti» ^ U . 
l a . semana del mes de jun'o ¡ai 





¿ S e » * » 
Otxspoy Acular m3S(«ho«) 
Telf. A - 6 3 4 6 - H a b a n a . M I S C E L A N E A 
COMPRO COLECCION DE " 'LA ME-
jor Música del Mundo", 10 o 15 tomos, 
de uso. pero en buen estado y barata. 
Sr. I rtpez. Apartado 1032. Ciudad. 
17872 13 my. 
"Empresa Naviera je Cuba, S. i " 
a MÉJK VEBBO a—DlrMOlén ««lorrAfloat «imprcnar»". Apartado 1641. 
TELEFCSOSi 
A-631B.—Información a«n«Ml. 
A-4730.—Sapto. fl* Tráfico y Tletts. 
A-6236—Contaduría y FasajM. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
31-5293.—Primer Espigón da Panla. 
A-&e34.—Barnndo ScpiffAa da Panla. 
BBXACXOK X»B 1.08 TAPOKES QUE ESTAN A 1A CARGA EN ESTE 
TJSWXTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUEBTO TARAPA" 
Baldrá ei viernes 11 "ael actual, para NUEVITAS. MAÍÍATJ y PUBRTO 
PADRE (Chaparra). „ „ ^ . . „ . « 
Yapor "GIBABA" 
Saldrá al viernes 11 del actual, para TARAPA GIBARA (HOLOUIN Y 
VELASCO), VITA. BAÑES. NIPB (MayarL Antllla. Presten), SAGUA DE TA-
ÑAMO (Ca£) Mambí). BARACOA. QUANTAKAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO DB CUBA. 
Este buqua recibirá carga a flete corrido en combinacifin con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA. 
IBARRA CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI. JARONÜ. RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA ÜEDONDA. CEBALLOS, 
PINA CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA. FALLA, .TAGUEYAL. CHAMBAS SAN RA-
FAEL, TABOR. NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernea 4 del Kctual, directo para BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas d* este puerto todos los viernes, para los de CIENFUECOS. CA-
SILDA TUNAS DB ZAZA. JUCARO, SANTA CRÜZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DB MORA y SANTIAGO DB CUBA 
Tapor "OXSNFUEaOS" 
Saldrá el vlenres 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLXH DEL COI.^DOB 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. a las S p. m., 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Matahambre). RTO n:-:L 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE \MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calüa: . r 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta aan Juan. desutí el tmer 
Toles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Qnantánamo y Santiago da Cuba) 
Vanor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 12 de Abril a las 
10 a m " directo para GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA-
TA. ( R D . ) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUAD1LLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO (^pauerOn) SANTIAGO 
DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO "DE MACCRIS (R. D. ). SAN 
J U \ N MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P, K ) , 
De Santiago da Cuba saldrá el sábado día 3 do Mayo a « » m. 
IftCrORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efecien embarejues ®̂ o d / " ^ , rtm?-
terlas inflamablns. escriban claramente con tinta roja en el conocim ento da 
pmbaraue y en los bultos la palacra 'PELIGRO . De no hacer o así. serácx 
responsable^ l e los dafios y pafjuicios que «udieran ocasionar a la demás car 
ga y al buqua, 
SE VENDE UN TABIQUE DE MADE-
ra, un lavabo y un reclinatório muy ba-
rato. Luz, 34, altos. 
17805 13 Myo. 
SE VENDEN LOSAS DE MARMOL DE 
12 pulgadas con los cantos en perfectas 
condiciones; hay 200 y pico, muy bara-
tas por estorbar. Alambique 23, 25 y 27 
17748 13 my. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE^CrtT!*^ 
b'ecretaría de la Guerra y Maí«'s1 
Ejercko. Departamento de Ádm'111 
tración. Habana, abril 7 de 1924 u!i ' 
ta las 9 a. m. de los días del ñcT*** 
mayo del año actual que se «xnr S 
a continuación se reciairán en ^ 
Oficina sita en Diaria y Suárez. 
slciones en pliegos cerrados DS?*̂  
suministro y entrega al Ejércírn jel 
rante el año fiscal de 1924 a 1995 T 
los efectos que comprenden loa .* 
guientes pliegos: "Víveres" el 12 «nt | 
las para Uniformes" y "Artlculn. ^ 
Costuras y Materiales*' el 13 "A", »• 
•lHielo" y "Viandas" el 14, "ZaDatnJ1''"' 
"Materiales de Costuras" el 15 *i 
bustlble, leña" y "Vestuario ' o^' 
etc. , el 16. "Medicinas" el 19 " p ^ ^ 
je" y Hierba verde" el 21, "Materilí2 
de Curación' y "Medicinas e Inst 
mentes de Cirugía Dental" y "MadMii 
el 22 y "Artículos de Cocina y ComBrt ! 
el 23, y entonces se abrirán y 
las proposiciones públicamente. S*!?* 
rán pormenores a quien lo solicite 1 
Pemidey. M . M . Brigadier Gen.V.V 
Auxiliar del Jefe de Estado Mavi t r 
nlstración. yor G«' 
C3304 4d-12A 12d-10 Myo. 
Ind-25 En. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa !a m á s comple ta y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle- ' 
za femenina. 
Esta Casa es h o y , m á s que pre-
di lecta , la m i m a d a de la H i g h Life 
Capi ta l ina , po r la e i e c u c i é n per-
f e c t í s i m a de sus t rabajos , garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 g a b i n r t s á inde-
pendientes a tendidos por un esco-
gido persona! en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
Surtido completo de los afamados B I -
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para binar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y precié». 
Har tmann Baja 2 . O 'Re i l ly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
CJ13» lad. 1» M i . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
)SB ALQUILAN LOS BAJOS, ALAM 
bique 61, compuestos de sala, comedor 
tres cuartos, cocina y servicio eanital 
rio. La llave en los altos. Informes en 
Obispo 66 o teléfonos A-314& y A-3l'a 
17894 13 my. ^ 
MODERNOS ALTOS JESUS MARIA » 
entro Compostela y Habana con 4 cuar-
tos, sala, saleta, comedor $80, Corrales 
No. 226, bajos, de 2 ventanas, sala, a 
cuartos $45. Informan Zanja 116 A. 
altos. 
17871 18 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB HA-
bana 14. Informan Tel. A-7923. La lla-
ve en los bajos. 
17887 l í my. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa de moderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, seis amplias habitaciones, 2 
cuartos de baño, con calentador, cocina 
de gas e instalación eléctrica. La ll&v« 
e informes en los altos. 
17877 16 my-
SE ALQUILA LA CASA PASAJE) 
"Agustín Alvarez" No. 14, a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coaln. con sala, saleta, 3 habitaciones 
y demás servicios. Informa Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 t 12 y 
de 5 1|2 a 7. E l papel dlco donde eetá 
la llave, 
17902 13 my. 
t O L t t i ü r u d , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a ^ d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 ^ 
R e f o n ü a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1SS7 T E L F . A ^ 7 2 4 
Cii¿<J Ind. li Eob. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTíOUE 
Vapores Correos Fraaceser 
EAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA EFECTUAR EL EM-
«ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A t K U Z . 
Vapor correo francés "CCBA". saldrá el 19 de Mayo. 
„ „ "ESPAGNE". saldrá el 4 de SiÜÚO. 
„ „ "CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
"FLANDRE". saldrá el 4 de Agosto. 
Para CORÜÑA, GIJON, SANTANDER y el H A V I I E 
Vapor correo francés "LAFAYETTE", saldrá el 15 de Mayo. 
Para CORURA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
COMPOSTBLA 48^ , HABANA 
Vapor francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo. 'FLANDRE", saldrá el 15 de Junio 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés "FLANDRE" que vendrá UNICAMENTE a La 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
„ „ „ "FLANDRH', saldrá el 15 de Agosto. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 d« Junio. 
m m m "ÜE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
» » » "CABOLINE". saldrá el 1? de Acostó. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly númara f . Teléfono A-1478. 
/ Apartado 1090c—Habana. 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta F.l Encanto la m á s extensa y 
f lamante v a r i e d a d 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Co lchone t a s» sur t ido comple to 
de tamaiios y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y ba.'os, desde $ 7 . 0 0 . 
Edre¿i ' . ' í :es ( " c o n í b r t a b l e s " ) d t 
seda, un gran surt ido. 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para via je y otros usos, en 
t o d c » «os t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosqui teros de pun to y de rau-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con apara to , en va-
rias formas v t a m a ñ o s , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L E N C A N T O " 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB MAR-
qués González 94, entre Figuras y Pe-
ñalver de reciente construcción, con to-
das las oomodidados modernas y se 
componen de sala, saleta, saleta, doa 
habitaciones, baflo Intercalado y coci-
na de gas. Informa Sr. Alvarea, Mer-
caderes 22, altos, da 11 a 12 y de 5 a T 
El papel dice donde está la llav». 
17903 13 my. 
SÍ" ALQUILA EL ELEGANTE PISO 
alto de la casa San José 209, entre "Ba-
sarrate y Mazón. Tiene sala, saleta, * 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y baño para criado, coci-
na de gas, etc. Precio $80.00. La llave 
al lado en el 207. Más Informes doctor 
Lámar. Cuba 49. Tel. A-4952 y F-546S 
17912 1< my. _ 
ALQUILO CASITA MODERNA, PLAN-
ta baja, con un gran cuarto alto; M 
buen» para dos matrimonios. Renta |50 
Sitios y Escobar, bodega. 
17938 11 my. 
ESQUINA PARA CAFE SAN RAFAEL 
de Consulado a Galiano. S« alquila en 
$150 mensual, única ocasión. Trabárte-
lo. Crespo 82. Café, do 1 a 8 y de » a 
10 noche. No pierdan su tiempo los cu-
riosos >y palucheros. Trabadelo. 
17944 18 wy.^ 
CONCORDIA 156, A L T O S 
Se alquila este piso que se compone 
de sala, recibidor, 3 habitaciones, ba-
ño moderno intercalado, comedor al 
fondo y cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. La llave en los mismos 
altos. Informes en la peletería Tria-
nón. Teléfono A-7004. Precio $80.00 
17905 18 m y ^ 
Se alquilan espléndidos y conforta-
bles altos de las nuevas casas Nep-
tuno 226 entre M . González y Oqucn-
do y Oquendo entre Concordia >' 
Neptuno, con sala, saleta, comedor. 
5 cuartos y ca lentadore í . Informan 
en los bajos de Neptuno. Tel. A-423o 
17926 13 my. 
SERMONES 
SE ALQUILA EL ELEGANTE Y fre* 
co segundo piso de Malecón, 3^8, enj» 
Gervasio y Belascoain, acabado de P"* 
tar, con agua abundante, calentador . 
demás comodidades, compuesto de j 
rraza, sala, comedor, cuatro baoltaci 
nes y cuarto y servicio de criados. ^ 
llave en el piso inferior. Para 
3. Agular, 74, altos. Je 11 » ' L . Galbis. 
y de 4 a 
17783 i0 Myp-
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS ' 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máqu ina más mo-
derna y perfecta. 
v Gabinete especial para teñi r el ca-
bello GRATIS con la tintura alema 
na EKO, la mejor de todas. Se ten-
de en todas las farmacias por d^s 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de MELE-
nas. siempre a la últ ima moda. On-1 
dulación Marcel grande para ocho ' 
días de duración. Peinados, postizos, i 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria. 119, casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
15254 24 my 
qn» se p red ica rán en :» Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 1924 
Majo 18.-—Dominica Tersara de 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Nt ra . Sra ¡ 
de la Caridad. M . 1. 8r . Lectoral . ] 
Mayo 2 0 — N t r a . Sra. de ia Cari-, 
dad. Patrona ds Coba. M . I . 8r . 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Ascensión del Se-
Oor. M . I . Sr. Penitenciario. 
Junio 8.—Pascua 43 Pen teoos t é t . 
K*. 1. Sr. Lectora l . 
Junio 16—Domlnicr. de la flim-
tlsima Tr in idad . S», Pbro. D . Juan 
J . Rcberes. 
Junio 1 9 . — S í n c t . Corpus Chis t l , 
M . I . Sr. Magistral . 
Junio 22.—Jubileo Circular . M . I . 
Sr. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la diptr ibución de sermonea 
presentada a Nos por r\ Ven. Cabil-
do de Ntra . Sts. Iglesia Catedral, 
venimos en sprobarla por el presen-
te decreto, concediendo además . 50 
días de Indulgencia, la forma 
acostumbrada, a <?uantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
. | . E L 'HUSPO 
Por mandato de S. E . R. 
Dr . H é n d r a , 
Arcediano. Secretarlo 
SE ALQUILA A HOMBRES SOljpS. I» 
planta baja de Damas, número ¿í>'.̂ li0 
tiene sala, comedor, dos «tartos, D»" 
Intercalado, cocina de gas, ĉ 16111.,̂ "̂ 
se da en proporción por tenar los ají -
únicamente de 7 a 8 a. m. y de AJ 
1. Precio 55 pesos. .„ 
177S2 13 M y o ^ 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE V*1* 
tudes 87, compuesto de sala, comegirI 
cuatro habitaciones, cuarto para 
viente, baño, con agua calleare, COCJ" 
deif^6CtC- l í M ^ 
SE ALQUILAN ALTOS EN FINLA* 
114, acabados de pintar, sala, recihi"" • 
tres cuartos, baño intercalado, c 0 " 1 " ^ 
al fondo, cocina gas, cuarto y ser ,os¡ 
de criada, setenta pesos. Llave e" ui. 
bajos. Informan: Mercaderes, -7. 
lerm93 l ó j i y ^ 
FRENTE AL CAMPO DE MARTE 
alquila los amplios altos de la. Q^ita. 
Monte, Zb. sala, comedor, cuatro ^""¿B 
ciones y cocina de gas. Informan 
los bajos. . .,,,„ 
17777 18 M ^ o ^ 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
quila un local en Compostela, 1¿» - . ^ 
admiten proposiciones. Informan. 
34, altos. 0 
17806 14 
PARA INDUSTRIA, COMEKCIO'ü c», 
sa de huéspedes, preparo a í,u leu»' 
inquilino casa en construcción e,Jl b.0M 
cate, entre Empedrado y T¿iaoillo. w— 
260 metros de terreno. Propietario-
5017 • • ,1 MVO 
17709 J L L ^ i - r f 
ALQUILO PISO BAJO, MALECON. 
mero 1, al lado de Miramar, i n c o -
modo, céntrico, sala, comedor, h*1' bg. 
tro cuartos, con dos baños familia- te 
fto criados, cocina gas. acrua caI1*0g, 
toda la casa, amplio patio, 190 Pes 
Informa el portero, altos. 
t7SO'* 
AÑO x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 12 de 1 9 2 4 PXGINA D i E c i N ü F r F 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
TV'ABADOS DE FABRICAR, PRIMERO 
e^eundo piso d« Romay, número 25, 
HL madia cuadra de Monte), compuestos 
i sala recibidor. 4 cuartos, baño in-
i r i l a d o completo, comedor, cocina de 
* Í « v servicio de criados. Precios: prl-
gxfr "olso 85 pesos, segundo piso 76 pe-
Se piden referencias. La llave: 
?0*ánta y Santa Rosa, barbería. Iníor-
In^t Librería de José Albela. Belas-
"oMn 32"B- Teléfono A-5893-
»rABADOS DE FABRICAR, SE AL-
.ríian primero y segundo piso de 
^amouro número 42, compuesto de sa-
^•r "gcibidor, cuatro cuartos, bafto Inter-
iado completo, comedor, cocina de gas 
«fprvMclo de criados. Precio: 90 pesos 
i orlmer piso y 85 pesos el segundo 
^e piden referencias. La llave e 
Rífnrmes: Librería de José Albela. Be-
"^oaln número 32-B. Teléfono A-5893. 
- T ALQUILA EL VüWTILADO ALTO 
j i neeundo piso de Panchlto Gómez 71 „tel Corrales entre Suárez y Revllla-
ai£redo a una cuadra del Parque con 
ola comedor, tres cuartos, cocina y 
«rviclos con terrazas al rente y fondo 
Alumbrado eléctrico en $50. Infor-
y ^ e n los bajos. Tel. A-1091 
17728 12 my-
ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
ventuno, número 16; con sala, recibidor 
ímatro cuartos, comedor, cocina, cuarto 
bafto intercalado, y dos servicios sa-
gitarios • todos estos departamentos, 
muy amplios y en excelentes condlclo-
«̂<» Informan en los bajos, casa de 
Préstamos. Teléfono A-9531 
17810 18 Myo-
Aviso. Se traspasa un local muy cén-
trico, propio para establecimiento. Ra-
zón . 'Curazao . 39, altos. 
17785 • ^ my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' 
fcíC ALQUILAN* LOS ALTOS DB LA ^ * » C i n r» • 
casa calle Salud Nos. 96 y 98, esquina Contrato. L n la calle Keina con seis 
! ! v ^ ? I ^ N M a " ^ u e A y T ^ a,.quiIan * ^ c ; ; 
cuatro cuartos. 
í a á 2 & S*3SK ^ S T 1 * ^ ^ 5UÍna ,a San Francis«>. lo» ^ n ^ ^ - ^ ^ ^ ^ café . se cedc uao que paga poco al-
' 0' «OS altos tienen cuatro habitaciones, i una hermosa glorieta ep la azotea, l n - „ , n l . r A I J , . ^ « Rr.fíllf Dro-
Sala. recibidor, cuatro" —— -̂J1 " J " y i - — I VT . casa cane oaiuu i-uo. y «g, esquina ~ " ' w " " 
CTte - - J - " e ^ a s . ^ í T i k v e e n 0. i R e l i a r { t ^ 0 ^ ^ ^ ^ J 1 ^ Pu.erta« y P^pio p a r / mueblería o 
14 dos ] n . I aui e TnforTnan lHava o Bo ill my- . - 1 - „ ,aLfa i • i j D • forman Ferretería La Inglesa. Belag. WU^er. inrorman Aioaya o DOim SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ™ y. saleta« bien decorados. Precio coalr 99. Tel. A-4079. ¡guería Sa r rá . 
£ r ? s s . ¿ ¿ r g s ? . caa8?a cf%£i rJ70- ̂ Ilaves en !a botle8a e infor 
ai»* recibidor, cuatro cuartos, baño Intercalado, espaciosa galería con cie-
rre de persianas, comedor corrtdo. co-
ciña cuarto y servicio de criadas y 
f o T b ^ ^ ^ Tá8 al fondo- ^forman en 
,7-^OS de la mI8ma. Tel. A-6965. 
1<<46 14 my. 
15914 13 my 
17562 12 my. 
MONTE 62, ESQUINA A INDIO. SE 
alquila el alto en 65 pesos con S cuar- 1 
tos, sala, terraza, bafto con servicio, co-
=- 1 clna y comedor. Llave en la bodega. 
SE ALQLILA EL PRIMER PISO DE informan: Empedrado, 46. Teléfon¿ 
17315 13 my. 
ACABADOS DE FABRICAR, ALQUI-
lo hermosos altos en Monte 302 tres HE ALQUILAN 
cuadras de Belascoaln. con vestíbulo badas de fabricar 
sala, cinco buenos cuartos, bañn mml pada. Informan: 
la casa Crespo 4, con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servlc'o sanita-
rio. Informan: San Miguel. 117-A, Te 
léfono A-5688 16755 
M-7031 
17525 14 Myo. 
CRESPO, No. 2 1 , A L T O S 
C A L Z A D A D E V I V E S , 148 
Se alquilan estas casas compuestas de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba- I 
ño intercalado, cuarto y servicios crla-
rt , o co -
pleto intercalado, closets, comedor, cocl-
fas' cuarto y servicio de criados - ti '0S 12 Myo. 
SOL 48. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
criado y doble servicio. Llave e Infor-
mes en Agular 107. 
Salud, 15, almacén de 
tabaco. Teléfono A-1894. 
16^01 12 Myo. 
Se alquilan los herm/wos altos de la 
A-6635. 
17534 13 Myo. 
."62 12 my. 
SE ALQUILA HERMOSA SALA CON 
Z balcones a la calle, entrada Indepen-
.nt®l Propia para oficina o profesio-
nal. Ptinto céntrico y comercial. Se exi-
ge referencias. Zanja 8 primer piso. 
• * • 19 my. 
PARA UNA FAMILIA DE GUSTO, A 
calle de Chávez 23, una gran sala, y ' 
PARA ALMACEN 
¡Se alquila el local de planta baja 
ge Armando Ruz. Bufete de Chaple y 
Sola. Habana número 91. Teléfono A-
2736 
17501 18 Myo. 
SE ALQUILA MUDEKNA CASA DE 
dos plantas situada en la calle 8. nú- ; 
mero l l , entre Calzada y Línea, cons-
ta de portal, sala, comedor, cocina, pan- i 
try y servicios de criados en la planta , 
baja y terraza, cinco habitaciones y lu- i 
josísimo baño en la planta alta. Tiene | 
también garage con su cuarto. Alquiler j 
150 pesos. Informan en la misma, desde j 
las 10 a. m. en adelante. 
17515 12 Myo. j 
SR ALQUILAN LOS ALTOS DE UNA' 
casa acabada de construir, compuesta; 
de tres cuartos, sala, comedor, baño •. 
Intercaladp. servicio de criado y cocina | 
con gas. Situada en la calle 15 entre 
13 y20. Vedado. Informan en los bajos j 
17554 14 my. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN LA \ 
calle 23, esquina a F., compuesta de 
sala, ccmeaor, dos cuartos, cocina y 
servidos. Informan: Edificio Nueva 
Escocia, 302. Teléfono A-6961. 
17460 13 Myo. 
En la hermosa casa acabada de fabri-l 
car Indio 14, casi esquina a Mont: , ¡ „ una giau aam, y - T ' M ' T i ' car incuo i ' t , casi esquina a ivium: 
una gran saleta, tres hermosas h a b i - | ^ J a casa Jesús Mana 2 1 , en re l aI ila j ¡o8o ¡so ^ fa 
taciones, servicios completos, gas y ¡Cuba y San d7e, 1 ,os! quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
electricidady calentador, a media cua-imuelles- Zona conierc,al- M ^ e 25 ¿e'Z^^J \ ^ : 
dra de Reina y media de Belascoaín. 
17282 15 my 
ACABADO DE PINTAR Y REPARAR 
se alquila el piso principal de Luz, nú-
mero ?A, a media cuadra del Colego de 
Belén; con séls habltaclonco, dos-baños. 
«ííno^ aJdel Parque de Colón, se al- recibidor, sala y comedor. Informen y la 
quiian en doscientos pesos mensuales, llave en los bajos. 
os fresquísimos y espaciosos altos de lh&47 IR MVO. 
la casa número 7 de la calle "Suárez" 
-íiel08. raso? decorados, y compues- I SE ALQUILA: EN LA AVENIDA DE 
' i f - _ úOcrĥ !M~*ta« comedor, cinco am- la República 162, los hermosos 2o 
TARA ' COMERCIANTE, COMISIONIS-
^ o Representante Comercial, se alqul-
ÍT pn 125 pesos mensuales la espaciosa 
ÍBaulna de Jesús María número 47, cer-
r l de los muelles y la Estación Termi-
nal Con buenas garantías, se hace con-
trato- informes en Luz, número 24. 
^17830 l8 Myo-
EMPEDRADO NUMERO 31. S& al-
nuila un hermoso piso bajo compuesto 
rtf» sala, comedor y cinco habitaciones, 
cocina y *b le servicio. Informan en 
la misma, segundo piso, alto, a la iz-
aulerda. „ „ „ 
4 17838 14 Myo-
«E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Esperanza 36, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, con agua 
fría y callente, nunca falta, cocina de 
tras tranvías a todas direcciones a me-
dia'"u^dra Informan en los mismos, 
prec io^ pesos. 18 Myo. 
plias habitaciones, baño intercalado y 
servicios sanitarios, despensa, auxiliar, 
cocina de gas, cuarto para criados y 
servicio, y demás comodidades. Infor-
man por el teléfono A-1882. La llave en 
los bajos de dicha casa. 
176")4 16 Myo. 
io. pisos acabados de fabricar compues-
to de sala lujosamente decorada, cuatro 
r^rt0<5, comedor, servicio Intercalado, 
baño de agua callente, cuarto y servi-
cio de criados a media cuadra del Ma-
lecón. Informan en Lagunas, 107. 
16903 15 Myo. 
OBRAPIA 63. SE ALQUILA EL PRI-
mer piso alto, compuesto de sala, sa-
leta, trinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina de gas y demás servicios; 
propia para familia de gusto. Informes 
y llaves en los bajos. Almacén. Telé-
fono A-7135. 
_ 17673 16 Myo. 
SALUD, 1-M, ALTOS, ESQUINA A 
Qquendo, se alquila con sala, comedor, 
dos habitaciones, baño Intercalado, co-
cina de gas. Llave en la bodega. Infor-
man: Poclto, 32. 
17841 1» Myo 
MANRIQUE 146, 148, CASA MODERNA 
da una planta, cuatro ventanas, sala, 
comedor, cinco habitaciones, doblo ser-
vicio sanitario, hermosa azotea con 
balcón, recién pintada, casi esquina a 
Reina, en Reina S9, darán razón. 
17701 12 Mye. 
" SAN MIGUEL. 278, ALTOS 
Esquina a San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera mármol ; cielos 
rasos, agua abundante a la brisa. 
Cerca Universidad. Pasan frente cinco 
líneas carritos. Sala de cinco venta-
nas, comedor, tres cuartos y otro azo-
tea, baños familia y criados cocinas 
de gas y hornillas. Alquiler módico. 
También se alquilan unos bajos. In-
forman en la carbonería y teléfono 
F.4048. 
17698 13 my 
ALQLILO CASA ESTEVEZ 118, CASI 
esquina a San Joaquín. SiU, comedor, 
cinco cuartos, servicios sanitarios, ^.la-
ve, en la bodega. Teléfono 1-1354. Pre-
cio. $ 5 . 0 1 . 
17681 16 Myo. 
AMUEBLADA SE ALQUILA ESPLEN-
dida casa en la Habana, con zaguán, 
sala, recibidor, cinco cuartos, comedor 
dos baños, cuarto y servicio criados 
pantry. cocina, hermoso patio y tras-
patio. Informan: Teléfono M-1002 y ñor 
escrito señor Martínez. Lealtad 133 
1,644 13 Myo. 
Atención. Se alquila un piso parcial-
mente amueblado en lo más céntrico 
de la ciudad, compuesto de salón 
grande, comedor, cuatro cuartos con 
lavabos, cocina y baño a todo lujo, 
cuarto y servicios de criados, o se ad-
mitirán tres o cuatro personas esta-
bles como huéspedes. Informan. Be-
lascoaín, 95, segundo piso, izquierda, 
de I I a 2 p. m. y de 7 a 9 p 
M-6155. 
17668 16 my 
m. 
Se alqui la una 
m a g n í f i c a casa ex-
l ra ordinar iamente 
h esca en el nuevo 
edif icio situado en 
Manrique y Male-
!econ. Agua fr ía 
y caliente, servicio 
elevador d í a y 
noche. I n f o r m a n : 
Prado 8. T e l é f o -
no A - 6 2 4 9 . 
•1771)8 ib M 
Alqyilo, acabadas de fabricar, 2 casas 
altas situadas en la esquina de Sol e 
Inquisidor. Se componen de tres habi-
taciones, sala, comedor, baño comple-
to y cocina de gas. La llave en el café 
Ganan $70 y $65 la otra. Informa su 
dueño, R. Echeverría. Empedrado 30 
esquina a Aguiar (entresuelos). De 9 
a 12 y de 2 a 5. Tel. M-2387. 
_ 17717 14 my. 
CRISTO No. 4. SE ALQUILA EL ALTO 
Sala, saleta. 5 habitaciones, doble ser-
vicio, baño intercalado y cocina, esca-
leras marmol. Llave e informes Cristo 
íío. 33, bajos. 
17720 13 my. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Crespo 42 con sala, comedor y 
4 habitaciones, baño Intercalado com-
pleto y servicios de criados, cocina de 
gas. Informes; 1-4052. 
17725 12 my. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS BARCE-
lona entre Aguila y Gallano, sala, sale-
ta, tres "uartos. servicios, cocina gas. 
cuarto en la azotea. Informan: Labra 
Nf>. ico. Teléfono A-7558. 
17733 12 my. 
Atención. Deseo un local con capaci-
dad para diez máquinas , que tenga 
casa de vivienda en los altos, céntri-
camente situada por tiempo largp, Ha-
bana o Vedado. Informes: Burean de 
Información, Manzana de Gómez, por 
Neptuno. M-6155. 
17666 12 my 
ALQUILO CASA ESTEVEZ 118, CASI 
esquina a San Joaquín. Sala, comedor, 
cln'ca cuartbs, servicios sanitarios. Lla-
ve, en la bodega. Teléfono 1-1354. Pre-
cio: $75.00. 
17620 11 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
cordla 100. moderna construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, baño 
completo, cuarto de criados y baño, co-
cina, etc. Informan en la misma. 
17578 13 my. 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
13, E. se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. La llave en la 
peletería de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
ATENCION. SE ALQUILA UNA CASA 
propia para establecimiento, con diez 
metros de frente y 25 de fondo en In-
fanta entre Benjumeda y Desagüe. In-
forman en la Fábrica de Gofio "La Fa-
vorita". Tel. A-4177. 
16P11 11 my. 
M U Y FRESCA 
y con abundante agua, se alquila en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa con 
sala comedor, recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios. Precio $130. In-
forma el portero, por Neptuno 101 1|2 
_ 17232 11 my. 
Se alquilan en Cristina, cerca del 
fondo por 16 de frente Total. 400 i h ^ ^ 0 1 ^ ' b a ñ o . .^P16.10 i,nterCa 
metros. Informan en San Pedro n ú - l 1 ^ 0 ' ^ r C^ma T -o . i.£ iiyi ATÍI i ' i calentador, cuarto de tervicio de cna-mero o, telefono m-^/¿í. López. 
7560 18 my. 
do, independiente. 
17091 12 my. 
SE ALQUILA HOSPITAL NUMERO 22, 
entre Neptuno y San Miguel una casa ESQUINA BIEN SITUADA. AMARGL-
grande propia para toda clase de esta- i ra 82 esquina a Aguacate, muy am-
bleclmlento o Industria. Infoiman en I pila y con puertas metálicas. Alquiler 
la misma calle, número 9, altos 
17645 13 Myo. 
»125. La llave en el 84. Su dneño, Edl 
fíelo Barraqué. Amargura 32. Séptimo 
Piso. Sr. Cintas. 
16655 r2 my. Se a lqui la una parte de los altos 
de O b r a p í a 5 8 , con vis ta a l a ca-! CONCORDIA 163, BAJOS 
lie , consistente en dos hermosos |Entre Oquendo y Soledad, modernos, 
i ' •« r• t cielos rasos, sala de dos ventanas, 
salones, m u y aproposi to para o h - / : ' , A* 
J i r , £ \ .comedor, cuatro cuartos y otro de 
cma, con uso de teletono, luz elec- I triaci08) coc¡nat baños de familia y 
t r ica , etc. I n f o r m a n en la misma | criados. Informan en la misma. A I -
d i r e c c i ó n . | quiler 90 pesos. 
4176 7 a i> i 17697 13 my 
SE ALQUILAN CASITAS CASI INDE-
pendlentes. con luz eléctrica hasta las 
diez, a quince pesos. Informan en Real, 
50. Puentes Grandes, habitación núme-
ro 10. 
17469 13 Myo. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso con todas comodidades. Pue-
Amistad 6 1 . Se alquila un local pro- de verse a todas horas. Edifico Piloto. 
. i 1 • • t I 17883 " my- _ 
pío para establecimiento. 
17522 1 3 my 
SE ALQUILA EN LA CALLE 12 Y IS, 
Vedado, una casa, planta alta, en $60 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Com-' V ̂ t r a ^lanta^baja^ 138 entre l ^ l t . 
ESTABLECIMIENTO. GRAN LOCAL 
propio para fonda, café, muebles, co-
misiones, accesorios u otro negocio en 
23 y . 2, por 23, es muy comercial punto. 
Informes en la misma. También tiene 
dos locales para vivir en los altos. F-
2482. 
17462 16 Myo. 
Vedado. Se alquila acabada de fabri-
car la casa calle B No. 2 entre Ter-
cera y Quinta con gran terraza, sala, 
saleta, comedor, 5 espléndidas habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
?;as y servicio completo de criados, nformes: B y Tercera, bodega. 
17275 13 my. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO A 
dos cuadras de la calle 23. s© alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vestíbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358, altos Botica Sarrá,. 
La llave en los batos. 
17387 14 my. 
Vedado. Para el día primero de junio 
se alquila amueblada una lujosa y 
cómoda casa. Informes: Teléfono F-
4864. 
17651 14 my. 
postela 109, en 110 pesos, con cinco : ¿ 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño con ' ' ' 1 " ' 8 
agua abundante. La llave en los ba-
jos. Teléfono 1-1377. 
17470 16 Myo. 
17866 15_my._ 
VILLA CONCHITA. SE ALQUILA ESi-
ta elegante casa con todas las comodi-
dades, confort y garage. Informes en 
la misma de 12 a 2 de la tarde y de 8 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle Vento, frente al Parque Ma- la misma ae 12 a s Qe.^- " ^ " ^ i "l7o 
cío, preciosa vl'sta al mar. Informa: a 10 mañana en la misma, »W 
Sr. Marcos Teléfono F-4286. entre 27 y 29 ,\edado. Tel. F-4008. 
17S74 Sr. Marcos. Teléfono F-4286 
17468 12 Myo 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Mazón, letra H, entre «aan José y 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, ^ ^ t 1 - l^01-111^ Señor Marcos . , Teléfono l*-4¿ob. 
mosaico y cantería, sala, cuarto, co 
ciña y luz a $20 y $25. Quinta del 
Rey y Ensenada, apéese en San Fe-
lipe y junto a la fábrica de mosaicos 
La Cubana, que está en Cristina. Hay 
15 casitas sin estrenar. U n ford la lle-
va por $0.30. Para ¡nformes Teléfo-
no 1-5687. Sr. García. 
17005 21 b y . 
17467 12 Myo. 
14 my. 
V E D A D O S E ALQUILA U N A MAGNI-
flca casa de dos pisos, calle J, nomtro 
135, entre Linea y 15. Pre-.lo razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a Linea. „_ 
17803 25 Myo. CONDESA NUMERO 27, ESQUINA A • — .T ^T-TT . r . ^ T w j m TO 1 CASA 
Lealtad, se alquila esta casa para bo. , SE ALQLILA, DESDE JULIO 1, ^AHA 
dega. establecimiento, familia. La Ha- a^erl^na bien amueblada, en el \eda-
vegeñ la -lama^por estarse reparando, i d o ^ - " t o ^ , 
PISO E L E G A N T E 
Neptuno 101 112 esquina a Campanario, 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informa el por-
tero. 
17231 11 my. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- derecha, 
tos de Infanta número 106-D, altos, com- 16974 -12 Myo. 
L T t a y^^par t^me^o^n^ir izotea; cal SE ALQUILA UN HERMOSO PISO _ai 
Informes en el Vedado. (Salle 16, núme-
ro 10, entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
• 17465 12 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA SALUD, 108 Y 
medio, esquina a Santiago con salén y 
cuarto como para comercio y dos acce-
sorias por 60 pesos. Llave en la carbo-
nería. Informan: Cerro, 609. Teléfono 
A-4967. . 
17516 \ 13 Myo. 
fraile, fresquísima y muy cómoda. Telé-
fono A-8895 F-2419. 
17811 18 Myo 
ESQUINA PARA COMERCIO, SE A L -
quüa en Dragones y Campanario, tiene 
accesoria y cuarto alto. Cerro, 609. Te-
léfono A-4967. 
17517 13 Myo, 
DESDE EL PRIMERO DE JUNIO SE 
alquila completamente amueblados los 
bajos de la calle H, número 95, Vedado, 
tiene seis cuartos, sala, comedor, coci-
na, baño, terraza al fondo, patio con 
árboles frutales, garache, cuartos y ser-
vicios de criados. Para informes: Calle 
Línea número 71, esquina a Paseo. 
17819 17 Myo. 
S E A L Q U I L A C H A L E T CAL.ÍJE T E R -
cera 385, entre 2 y 4, Vedado, a la brl-
r sa, frente a la batería, no hay ras de 
75 PESOS SALA SALETA, COMEDOR, 1 j^din, portal, sala, comedor, hall, 
dos cuartos, baño, cocina de gas y ser- | dog 'cuartos cuatro cuartos donriitorlo 
vicio de criados. Corrales, 2-A, segundo, t altog YISLW y terraza, baño, patio. A 
Caos. Empedrado, 30. M-1238, F-4187. 
17821 16 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA DE ANGELES 
No. 6 entre Reina y Estrella con am-
plio zaguán para comercio o Industria, 
siete habitaciones grandes cocina y 
buen lavadero y grandísimo patio con 
buenos servicios, dos azoteas. Pe dan 
facilidades para Independizar el zaguán 
de la casa. Informan en la misma. El 
dueño de la barbería. 
17108 13 my. 
sa moderna. Informan: San Miguel, nú-
mero 211, esquina a Infanta. 
17272 13 Myo. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL-
tos de Villegas, número 30, propios pa-
to en la calle de Muralla, 38, compues-
to de 4 cuartos, una gran sala, cocina, 
baño y servicios en 80 pesos. Informan 
en el bajo. 
17284 ^ 12 Myo. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, 
en Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. Informan: General Carrillo. 
126. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a 9 
de 1 a 2 y de 6 a 9. 
17g24 2D Myo.^ 
, SE ALQUILAN. LOS ESPLENDIDOS ¡ SE ALQUILA LA CASA CALZADA 61 
ra profesional o familia pudiente. Ren-| altos de San Miguel, número Í0&, entre | t Baños y D Sala saleta, 4 habi-
tan 150 pesos mensuales. Se alquilan San Francisco e Infanta, con cuatro i ^"S con 2 baños Intercalados, co-
por contrato no menor de un año y con I hermosas habitaciones, sala, saleta, un I r:^," „i fondo cuarto de criado con su 
departamento en la azotea, casa moder- 11 fiador solvente. Pueden verse de 2 a 5 
p. m. todos los días. Informes: Tel 
M-8980. 
17314 12 Myo. 
PARA ESTABLECIMIENTO. IMPREN-
ta, depósito de mercancías, alq illo la 
casa Obrapía, 76. Informes en la mis-
ma Se hacen reformas. 
17203 16 Myo. 
ESCOBAR 162, ENTRE REINA Y SA-
lud. Se alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 pesos. La llave en 
la misma. 
16571 12 My^. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de Progreso 14, al ]*do 
de la esquina de Compostela, se compo 
nen ie sala, recibidor, cuatro 
cuarto de baño i 
cocina, cuarto de 
Las llaves en los mismos el portero 
Teléfono 1-4990. 
17530 16 Myo. 
na. Informan: San Miguel, número 211, 
esquina a Infanta. 
17273 15 Myo. 
servicio y dos habitaciones altas con su 
baño. La Havo en la misma. Precio 
$160.00. V 
17763 12 my. 
alquila en el punto mas fresco de VEDADO, HERMOSA RESIDENCIA 
H L I J • J I I 1 amueblada en la calle 8, esquina a 11, abana, el segundo piso de la ele-1 ¿rnplio y frondoso Jardín, cerca de los 
idor, cuatro cuartos, | Kante y cómoda casa Avenida de ia! baños de mar. t 
ntercalado, comedor, 5. 7 , / . ' „ " . %, hasta Noviembre 
criados y servicios. República numero ' J i J , esquina a Ls- ñas al F-2160. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en 10 y 19, Vedado, tiene sala, dos cuar-
tos, servicios y una holganza para ga-
llinas, carpintería o garache Informan: 
Concordia y San Francisco, altos de la 
bodega, de 12 a 1 y 7 a 9. La llave en 
la bodega. 
17471 12 Myo. 
Se a lqui lan los altos de la ca-
de moderna c o n s t r u c c i ó n . sa 
situada en la calle 2 9 entre B 
y C, Vedado . Tiene sala, come-
dor , cua t ro cuartos y uno pa-
ra criados, doble servicio sani-
ta r io , b a ñ o moderno , doble l í ' 
nea de t r a n v í a s . Las llaves, en 
el piso de a l l ado . Precio, 7 0 
pesos. I n f o r m e s : Te l f . A - 2 8 5 6 . 
VEDADO. SE ALQUILA UN HERMOSO 
alto en la calle 25, entre F y G. com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, cuarto da 
criados, terraza, garage. Teléfono F -
229». j 
l"-"7 15 Myo. _ 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS A L T o i 
de la casa Línea esquina a Seis. Telé-
fono F-1187. 
17 r.-.. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 2. NU-
mero lo. entre 13 y 15, Vedado, la parto 
más alta y sana, rodeada de un vecin-
dario escogido. Con jardín, sala grande, 
recibidor, cuarto escritorio, cuatro gran-
des cuartos, baño Intercalado, porta1, 
patio y traspatio, comedor grande, par-
try, cocina, cuarto de desahogo, cuarto, 
criado, baño criado. Más informes: Ci-
Re,-NAoa- Prado Teléfono A-6060. 
11 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILA PRECIOSO 
chalet de dos plantas, calle C No ^27 
entre 27 y 29. Tiene garage. La l l av . 
al lado. Informes 23 y 2. Sra. vUida 
de L6pez. » 
17390 n my 
SE ALQUILAN LOS FRESQUISIMO» 
aitoa con terraza, sala, saleta, comedor^ 
tre:i cuartos, baño, cocina cuarto y ser-
vicio para criados, en la casa calle Í 9 
entre A y B, Vedado. Pueden verse, da 
9 a 12 a. m. Informes: Tel. F-4280 
17050 ^ 12 my. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L O Y A N O 
MILAGROS 89 ENTRE PORVENIR 
Octava, se alquila $30. Prflxlma al Par-
que, casa nueva, elegante, lugar alto K 
fresco, una cuadra tranvía San Frau-
".IROO . 
17862 ig my. 
SE ALQUILA LA CASA CORREA 46^ 
sala, hall, 6 cuartos, comedor al fonda 
y demás comodidades. Llave en la bo-« 
dega de la esquina. 
17879 ia my. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZAD.*, 
de Concha entre Luco y Justicia, sa 
alquilan los altos de la casa Enna 5 .j 
Constan de sala, gabinete, 3 cuartos^ 
cocina, baño, comedor al fondo y terra^ 
za al frente. La llave en la bodega d^ 
al lado. Precio $40.00. 
17911 14 my. 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Alquilo casa grande de esquina, sala, 
saleta, 4 cuartos, agua, luz, etc. pan* 
bodega, taller, etc. Informan en la ml6< 
ma. Agramonte y Gómez. Barrio Azut 
Arroyo Apolo. 
17863 17 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTO3 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, doble servicio^ 
cuarto de criados y cocina. La llave ei^ 
los bajos. Informan: Tel. F-2444. 
17043 15 my. 
SE ALQUILA $60 BENAVIDES 27 AN* 
tes Blanquizal, media cuadra tranvía., 
Sala. 3 habitaciones, baño Intercalado^ 
cuarto y servicio criado, patio, traepa^ 
tío y portal, punto alto y sano. Infor^ 
man Tel. 1-2395. 
17861 18 my. 
15848-17293 12 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Aguila, 131, entre San José y 
Barcelona, con 7 grandes habitaciones, 
sala, saleta, hermosa galería, dos baños, 
agua f i la y callente, y espléndido lugar, 
la lla^e en los bajos. 
17343 12 Myo. 
10 áe "mar, se alquila desde mayo 
Llame por las mafta-
pada. Informan en el Café Vista Ale-
gre. Combarro. Teléfono A-6297. 
16609 17 my. 
DISPONIBLE PRONTO A FABRICAR, 
17705 16 Myo. VEDADO, CALLE 15, ENTRE H e I , 
se alqalla esta casa acabada de cons-
truir, de dos plantas, garage. Informa-
rán: 15, número 190, esquina a H 
17159 12 Myo. 
CARDENAS, NUMEHO 76. SE ALQUI-
lan en 55 pesos los bonitos bajos, cómo-
_ ,. M o i i ' ; dos y frescos, del lado de la barbería, 
Kepublica INO. ílJ esquina a tapada. ¡ esquina a Misión. Informan en Obispo, 
' número 104. 
17493 La llave en la bodega. Informan en 
el café Vista Alegre. Combarro, 
léfono A-6297. 
17103 20 my. 
NEPTUNO. 3 4 2 
12 Myo. 
Entre Basarrate y MazOn. Sfe alquilan 
los altos, contienen sala, saleta, come 
ANGELES 82. SE ALQUILA SALA, 
saleta, dos cuartos bajos y servicios, 
y tres cuartos altos. La llave « Infor-
mes en el No. 75 en frente, pregunten 
por Andrea. 
17379 12 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
'— , uafl- in casa calle Gloria No. 114. dos habita-
^ o ^ O ^ ^ J ^ L ^ i 0 ^ " ^ ? " ^ L l ? : dones, sala y demás servicios moder-
Informan Monte No. 5, Fonda Las tercalado, servicio de criados y dos cuai-tos en la azotea. Informan en la bo 
17646 l * Myo. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS 
acabados de fabricar de la casa Gene-
ral Carrillo, antes San Rafael número 
50 muy próximos a Gallano y propios 
para un gran establecimiento. Así mis-
mo se alquilan dos pisos de izquierda 
y dos pisos de derecha con entrada in-
dependiente, escalera de marmol; cada 
nos. 
Cinco Villas. Tel, 
17396 M-9525. 17 my. 
MODERNOS ALTOS CON 4 CUARTOS 
Jesús María 73 entre Habana y Com-
postela. Los bajos de dos ventanas. 3 
cuartos, de Corrales 226 en $45. Infor-
man Zanja 116 A, altos. 
17402 10 my. 
SAN L A Z A R O 161, A C A B A D A WE F A -
j bricar, con sala, recibidor, comedor, ba-uno de los pisos se compone de saia, . ño lntercaiado etc. Agua con motor, 
hall, comedor, cinco cuartos, cuarto i Noventa pesos y fiador solvente. La Ua-
sanltarlo. Intercalado con agua callen 
te y cocina, cuarto y servicio para 
criados. Para Informes en el mismo lo-
cal de 8 a 1C a. m . y de 2 a 4 p. m . 
17162 16 Myo 
L O C A L P A R A COMERCIO 
Se cede el contra to de u n buen 
l0cal en lo mejor de Neptuno , po" 
co alquiler , preguntar en Neptu-
no 3 5 . 
17755 12 my. 
f'ara almacén. Se alquila en Revilla-
feígedo y Tallapiedra un amplio local 
j abado de fabricar. Informan en Cu-
ba 62. Teléfono M-1812. 
Se alquilan en lo más céntrico de la 
Habana, propios para persona de gus-
to, los altos del edificio Recarey, si-
tuado en Belascoaín 95. Tienen sala 
y saleta bien decorados, tres hermo-
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería e 
informan. 
159:5 13 my 
EN SUBIRANA 97, SE ALQUILA buen 
local y precio módico. Informan: Hotel 
San Carlos. Las llaves en la tonelería 
de la esquina. 
16901 1° Myo-
Se alquilan casas nuevas en San 
Lázaro y Aramburu, buen precio, bue-
na atención. Informan en las mismas 
y en la Manzana de Gómez, Depar-
tamento 252. 
16468 81_my_ 
CONSULADO, 11 Y 13, SE ALQUILAN, 
un primer piso $115 y un segundo piso 
$110; nueva fabricación y cómodos. La 
Uavé en la misma. ,« 
17649 19 Myo. 
AMUEBLADO. SE ALQUILA. BARA-
to. el bonito alto de la casa Animas 
l¿2 Sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, etc. Teléfono, luz eléctrica. I n -
forman en la misma. 
17559 . ! • my-
17744 13 my. 
LO MEJOR DEL MALECON, ALQUILO 
primer piso alto, muy fresco elegan-
te, cómodo, recibidor, sala, biblioteca, 5 
cuartos, dos abftos familia, closet-rope-
ro comedor, pantry, cocina gas. cuar-
to y baño criados. $290.00 Incluyendo 
sueldo y gastos del portero. Malecfln 1 
al lado de Mlramar, acabada de fabrlcai 
17224 *•* 
ve en la botica. Informes: F-1036. 
17511 11 Myo. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Compórtela No. 60, para matrimonio 
solo o corta familia: con llvlng-room a 
la entrada, 3 cuartos Independientes, 
que dan al llvlng-room; con luz y ven-
tilación propia, comedor, sumamente 
fresco, cocina de gas, cuartlto para 
c-;ada v sus servicios, baño de lujo. 
Su precio, $115. Las llaves y demás 
Informes, Obrapía No. 61 altos. 
17587 13 my. 
S ALQUILA EL MODERNO PISO DE 
Pan Lázaro 362 con sala, recibidor. 3 
requieran del negocio que se deseresti-i «os o personas de moralidad, hay telé-
blecer. Para Informes dirigirse a Mu- fono. 
ralla, número 71. 
17161 "La Colonial". 14 Myo. 
17664 12 Myo. 
VEDADO, PROXIMO A DESOCUPAR-
se, se alquilan los bajos de H, número 
148, entre 15 y 17, sala, portal, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y baño criada, en la misma venden 
varios muebles. Informan: H, número 
ECONOMIA 58. SE ALQUILA EL PRI-
mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabados da reedificar, con sala, 
comedor. 4 habltacloiies y doble servi-
cio. Informa Sr. Alvarez. Merraderes - - . ^ - deSpués de las doce, 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 1 14*'7fig7 Pucae >er ueB*'u 19 M 
El papel dice donde oetá la llave. ! . 1¿¡!S¿ .; ' -
17445 13 my. 1 SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
— • ia casa calle de Mazón esquina a Va-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE He. Acera de la sombra, frente al nue-
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco. |Vo Parque Carlltos Aguirre y Junto al 
Casa mo<terna. Sala, comedor, dos ha-j stadlum o Campo de Sports de la nl-
bltaclones y baño Intercalado, muy fres-1 versldad. Tiene sala, recibidor, hall, 
ca y agua abundante. Informan en La . hermoso y fresco comedor al fondo con 
Moda. Gallano y Neptuno. Tel. A-4454 balcones corridos al parque, servicios 
17609 13 my. I intercalados con calentador de agua, 
— Ultimo 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan dos Departa-
mentos de p lanta baja, ab-
solutamente independien-
tes, en el e s p l é n d i d o E d i f i -
c io acabado de construir , 
calle M , esquina a 2 3 , en 
el Vedado , uno con tres 
y o t r o , c o n cuat ro cuartos 
de d o r m i r . T i e n e ü , ade-
m á s , sala, comedor , cuar-
to de b a ñ o , cocina y ca-
lentador de gas, cuar to y 
servicios de criados, c o n 
entrad^ independiente pa-
ra é s t o s , g ran po r t a l . L u -
eminentemente c é n t r i c o . 
H a y garage. Informes en 
O 'Re i l ly 1 1 . Dept . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A 4 8 1 7 . 
16314 15 my. 
Se alquilan unas amplias y cómodas 
naves situadas en la Calzada de Con-
cha entre Municipio y Rodríguez. In 
lorman, San Ignacio, 56. Telefono;! 
A-5409 y M-3291. 
17505 13 my 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDO^ 
bajos de la calle de Rosa Enríquez, 131j 
entre Infanzón y Abreu, a dos cuadra1* 
de los carritos de Luyanó, so compo-
nen de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, bafto, cocina. Las llaves en Ion 
mismos. Teléfono 1-4990.. 
17479 16 Myo. 
Se alquila la casa Concepción 114, 
entre las calles de Espada y Porvenir^ 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, cuarta 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. Tel. F-4173. La llave al Inda 
17049 19 my 
SANTOS SUAREZ. LINEA Y GOMEZ 
se alquila una casa nueva. Informa ei 
la bodega. 
17778 13 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle A. esquina a 29, con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, baño Intercalado, cocina de gas, 
cuarto y servicios domésticos. Infor-
man: Teléfonos A-7625 y F-4878, 
15882 13 Ab. 
cuarto y servicio de criados 
POR EMBARCAR LA FAMILIA PARA j preclo $90.00. La llave en los altos e 
Europa, se alquila un piso alto amue- . lnforman Tti, F-2114. 
blado, muy fresco y moderno, se coro- 17552 14 my. 
pone: de sala, comedor, tres cuartos y j « 
baño moderno Intercalado, cocina de i o - i , - , • ] , „ 70 n^r , . nara oerso-gas y carbón, agua fría y callente, cuar-pe alquila en / u pesos, para perso 
to y servicios de criada. Informan: San ' nas ¿c gusto, una amplia y ventila-
Miguel. 130-A. Teléfono A-8779. , "c B * . , K J J J 
17001 12 Myo. ¡da casa con todas las comodidades. 
/ v n r T i i v IA " l 24 número 10, entre 13 y 15. Ve-
O R E I L L Y . 7 4 ^ 
Se alquila la tercera planta compuesta < -je. A A 1 a „,„ 
de saiA, comedor, tres cuartos de dor- I 1 / J i i 1 ^ my. 
mlr, baño Intercalado, cocina, pantry y | , . . . . 
servicio de criados. Precio 100 pesos ¡ i e alquilan los hermosos y ventilados 
con fl idor o dos meses en fondo. Infor- 1. , 1 11 j iv/i QQ _ »_ I 
ma: Enrique López Oña. Teléfono A- ' altos, de la calle de M VO, entre Jo-
I vellar y San Lázaro , cerca de la Uni-
17122 13 Myo. 
j ALQUILA EL MAGNIFICO PRIN- j ̂ f 5 ^ ^ , Un lu8ar " ludable . COH 
clpal de Consulado, 24. a media cua- 1 sala, saleta, comedor, 4 hermosos 
dra del Prado, con sala, saleta, come» I _ . 1 1 - i .. 
dor, cuatro amplias habitaciones con cuartos, cuarto de baño, moderno y 
N A V E P A R A INDUS-
T R I A 0 DEPOSITO 
Se alquila una espaciosa 
nave, cuya f a b r i c a c i ó n 
se e s t á terminando, p r o -
p ia para Ind ' i s tna , Es-
tablecimiento F a b r i l o 
D e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Punto de l o m á s c é n t r i -
co de la c iudad . Calle 
de Poci to . entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquen-
d o . I n fo rmes : O 'Rei l ly 
1 1 . Dept, 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y misma casa. Informan Cerro No. 532. 
frescos altos de Habana 14. I n f o r m a n ^ * 
Tel. A-7923. La llave en los bajos. 1 detono l-^tlOO. 
17019 H my. 17359 12 
SIO-
my. 
SE ALQUILA LA CASA ALTA 
derna y ventilada ẑnay i¡ de Calle B entre 25 y 27, acera de la 
leta, tres cuartos en 45 pesos. La llave " • • • 
e Informes: Romay, 1, altos. Teléfono 
M-6230. 
16754 17 Myo. 
CONCORDIA, NUMERÉ 54, BAJOS, 
brisa, se alquilan les bonitos altos re-
cién terminados con 4 hermosos cuar-
tos, recibidor, - sala, baño completo, 
^ u i i a n ^ n e 3 ^ cuarto de criados y su servicio, coci-
habitaciones, buen baño, patio, coema j na ¿e gas> La llave al lado. Precio: 
y demás servicios La llave e Informes Lfc,^,. nJr T , r tt¿o 
en los mismos, de 9 a 11 y de 1 a 4. ÍÍIZD.OÜ. Iniorman r - I I O O . 
174G4 12 Myo. SE ALQUILA LA ESQUINA DE CON-
desa, esquina a la plazoleta de Antón 
Recio, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
17351 22 Myo. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FABRI-
car los lujosos altos y bajos de San 1 promiso, altas y una baja, propia pa 
17428 15 my. 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
í f c ^ f ^ l ^ ' i ^ & S S Z : ? ™ 0 notaría Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
zález. con sala, saleta» tres habitado 
nes. salfln de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
15 my. * 17444 13 my. 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
Se alquilan en el Vedado, Calle F. 
y Tercera, casas acabadas de cons-
truir, son muy cómodas, las hay con 
y sin garage. Informan en las mis-
mas y en la Manzana de Gómez. De-
partamento 252. 
16458 31 my 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALE! 
calle San Mariano, entre José Antonu 
Saco y Luz Caballero, compuesto de su 
la. hall, comedor, seis habitaciones, cor 
dos baños Intercalados, pantry, coclnii 
cuarto de criados y su servicio sanlta 
rio y garage. Precio 160 pesos. La Ha 
ve en la bodega de la esquina. Informes 
Sr. Pablo Suárez. Bco. Nova Scotla 
número 315, Teléfonos M-8270, A-22Í: 
y F-2339. 
17814 17 Myo. 
MUY BARATA SE ALQUILA UNA ca-
sita de m imposte ría y cielo raso, aca-
bada de construir, compuesta de doM 
grandes habitaciones, patio, cocina y 
servicios en la calle vega entre Sera-
fines y Tamarindo, frente a la fábrica, 
"La Ambrosía". Lia llave e Informes, 
en la bodega de la esquina de Tamarin-
do y oor teléfono A-4661. 
17833 14 Myo. 
S E ALQUILAN (REbA JADOS D E 
precio), los modernos y amplios altos de 
la casa Santos Suárez número 24, es-
quina a San Indalecio, con todas las co-
modidades, para numerosa familia. Llu.-
ve y dueño al lado, número 22. 
17835 14 Myo. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN-
IO Domingo, número 30, en Guanabacoa, 
tiene sala grande de tres ventanas, za-
guán para raáqufiia, gran saleta, come 
dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños nu -
demos completos, agua fría y caliente, 
dos patios, y un traspatio con árbolea 
frutales, sirve para numerosa familia, 
clínica, u otra industria, los carritos Espléndido local nuevo con su acce 
Í -̂  _ m,rmn*.m,\r. .«•«.••_•_ Regla, le dejan en la misma puert ona y servicios, preparado expresa - ¡ ra verla. Llamen al teléfono A 
mente para establecimiento. Se alqui 
la en buenas condiciones en San Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Monte 






VEDADO, LINEA 114, BAJOS, ENTRE 
6 y 8, se alquila esta amplia, ventilada 
y moderna casa, tiene garage. La llave 
en la bedega de 8 y Línea. 
16570 12 M>o. 
"ViBORA. CALZADA JESUS DEL MON-
te 463, esquina Altarrlba, bajos, porta-
les, elegante sala, gran saleta, hall, cua-
tro habitaciones y una chica con lava-
bos, hermoso comedor, pantry, cocina, 
terraza fondo, baño con cinco aparatos, 
garage con dos cuartos altos y baño ' 
A la altura del Reparto Lúa y Chaple v 
tranvía a la puerta. $170.00. Pueda ver-
se de 8 a 12 y de 2 a 6. 
17512 13 Myo 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan departamentos 
altos en e l e s p l é n d i d o E d i -
f ic io Especial de Depar ta-
mentos para Familias, ca-
lle 2 3 , esquina a M , en el 
Vedado. Los hay de cuatro 
y tres habitaciones de dor -
m i r . Todos t ienen sala, co-
medor , cuar to de b a ñ o , 
cocina y calentador de gas, 
cuar to y servicio de c r i a -
dos, con entrada indepen-
diente para é s t o s . H a y ga-
rage. Precios moderados. 
Inqui l inos de pr imera c la-
se. Se p iden y se dan re-
ferencias. Informes, O 'Re i -
l l y 1 1 . Dep t . 4 0 7 . T e l é -
fono A - 4 8 1 7 . 
15 my. 
VIBORA SE ALQUILA LA CASA DE 
Lawton 80. de fabricación moderna co^ 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones v 
demás servicios. Se admite fiador Te-
léfono 1-1448. 
_17114 21 Myo. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA EN 
la Víbora. Plores 105, entro Correa v 
Encarnación. Jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, pa 




La llave en el 109. Informec; 
14 my. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS ¿ 0 3 
frescos y lujosos altos de la cas;' 
Princesa y San Luis, acabada de fabri-
car, con amplia sala, antesala, 4 habi-
taciones, baño intercalado, habitación v 
servicio para la criada. La llave e-̂  
los bajos. Teléfono M-1981. 
17627 16 my. 
SE ALQUILAD LAS NAVES NUME-
ros doscientos tres y doscientos nueve 
i de los almacenes sitos en Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informar 
Eidlflcio Nueva Escocia, 302. Teléfoñc 
¡A-6961. 
17461 is Myo. 
16315 
SE A L Q U I L A 
Un grandioso local para una carpinte-
ría o sljanlstería. Informan en Máximo 
Gónfíz 445. La Casa Pía. 
16355 15 my. 
VEDADO. EN $160 SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
19 y 21 con garage y demás comodi-
dades. Las llaves e informes en los 
bajos. 
15923 13 my. 
Se alquila lujoso chalet en la Loma 
del Mazo, próximo a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampej 
y Miguel Figueroa. Planta baja: por-
tal, vestíbulo, sala, salón fumador, 
hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: portal, cinco habitacio 
nes. hall, tres baños con servicios y 
terraza. En la azotea, una torre con 
gran salón. Tiene jardines que rodean 
la casa. En los sótanos, dos garages y 
tres habitaciones Informan: Banco 
Gallego. Prado y San José. 
16626 17 my. 
P A G I N A V E l I i . . M A R I O DE L A M A R I N A _ Mayo 12 de 1 9 . , ARO x c n 
ALQUILERES DE CASAS 
'SÉ ALQUILA UNA CASA KN LA AVE-
nida de Porvenir, número 4, entre con-
fcepción y Dolores, con Portal, sala, co-
i medor, 3 cuartos, cuarto de baño y ner-
\moso patio. Informan en el número s 
Vle la misma calle. „ 
17291 2 Myo-
; EN LA LOMA DEL MAZO, VIBORA, se 
alquila la casa O'Farrill, 26, con PO""":1. 
, sala, comedor, cuatro cuartos, doble 
servicio, jardín, patio y traspatio La 
llave en la bodega esquina a Revolución. 
) 17286 15 M>'0-
Se alquila la c lara , espaciosa y 
I í r e s c a casa San L á z a r o , n ú m e r o 
15. entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
' V í b o r a , compuesta de sala, saleta 
cor r ida , tres cuartos, cuar to de ba-
; í i o m o d e r n ® , cocina de gas y de 
| c a r b ó n , gran pa t io y entrada inde-
; pendiente. L a l lave en la misma, 
' de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz , 4 , V í b o -
i ra . T e l é f o n o 1-1636. 
Ind. 
ALQUILERES DE CASAS 
MARIANAO. SE ALQUILAN DOS CA-
sas modernas, muy frescas, a dos cua-
dras del hipódromo; una con cinco na-
bitaciciies. baño intercalado con agua 
caliente sala, comedor, cocina, garage 
con servicio v habitación y jardín; en 
$70.00 Cy. otra con tres habitacones, 
sala, comedor, cocina y baño; en KO.OO 
Cy. La llave o informes en Real, 3¿, 
frente a la Parroquia de los Quemados 
de Marianao. mm • 
175'?5 l2 Myo-
I Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
; tas y unas naves cuya situación se-
' rá muy próxima a los muelles con el 
arreglo de la calle Fábr ica . Infor-
iman en las mismas y en la Manza-
'na de Gómez, Departamento 252 
16458 31 my 
¡SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
' tos Calzada de Luyanó 51 a una cua-
dra de Toyo, con terraza, sala, saleta 
;5 hermosas habitaciones, comedor y de-
, más servicios. La llave en los bajos. 
1 Su dueño Escobar 156, primer piso. 
17241 12 my. 
CERRO 
Ŝe alquila la espléndida casa Cerro, 
575, esquina a Carvajal, a tres cua-
jdras de la esquina de Tejas y en el 
¡punto más alto. Teléfono M-3923. 
17812-13 20 my 
Punto ideal cerca de la Playa y pró-
ximo a terminarse, se arrienda para 
café y lunch hermoso y moderno edi-
ficio con gran salón y casa de v i -
vienda. Vengan a varme los cafete-
ros, que esto es negocio. Se da con-
trato. Informan en 14 y 15, Almen-
dares, C. Suárez, Tome el carro de 
Playa o Marianao y Parque Central. 
17296 15 my 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-
mendares, so cede una hermosa casa 
completamente amueblada en la canti-
dad de $100. Informan en la calle 8, 
entre Primera y Tercera, bajos. Sr. 
Gutiérrez. . 
17675 12 Myo. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA E2SI LA 
calle de Lagueruela, casi esquina a 
Agustina, un hermoso chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete con un 
buen baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con ducha y servicios en los 
bajos. En los altos cuatro grandes ha-
bitaciones, un amplio hall y otro baño, 
igual al de los bajos, es muy ventilado. 
La llave al lado de la esquina. Infor-
mes: teléfono 1-3018. 
16908 15 Myo. 
SE A L Q U I L A 
Una esplendida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una .familia que prns-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y 'iomba y motor 
eléctrico. Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
¡ALQUILO O VENDO LA CASA DE 
¡planta baja, situada en Ayuntamiento 4 
(en el Cerro, entre las dos líneas de 
tranvías . Tiene portal, sala, saleta, tres 
(cuartos muy amplios, cocina y todos 
•los servicios, patio y traspatio. La 11a-
ve en la bodega de enfrente. Informes 
Paseo de Martí 109, Camisería. 
I 17743 12 my. 
, NAVES, SE ALQUILAN A DOS CUA-
ídras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
' quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
i y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
d̂e informan o teléfono A-G366. 
17647 8 J"-^. 
•ALQUILO CASA EN 35 PESOS CON 
sala, saleta corrida, 2 cuartos grandes, 
baño, cocina, patio de cielo raso y pisos 
i muy finos moderna en Velarde, 23, altos, 
'entre Churruca y Primelles. La llave 
'en la bodega. Informan: T. Labrador. 
^Teléfono F-5338. 
f 17521 • ' 13 Myo. 
SE ALQUILA 
La más cómoda y ventilada casa, 
propia para el verano o familia que 
desee vivir con holgura fuera del cen-
tro de la Habana. Tiene sala, saleta, 
comedor, cuatro' cuartos, doble ser-
v ic io de baños, garage y servicio de 
criados. Con el tranvía de Zanja por 
el frente. En Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. La llave e informes en Tro-
cadero 55, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
Teif. A-3538. 
16971 12 my 
Jl.EA QUE LE CONVIENE. — EN EL 
ICerro 869, pegado al paradero, se al-
rquilan unos hermosos altos capaces 
[para dos familias o una muy numerosa. 
ITienen doble servicio y todo moderno 
|y dos entradas independientes, una de 
ha otra, es copa de gusto. Informan en 
fia misma 'de S a 10 mañana y 2 a 5 
/tarde. 
17628 16 my. 
CERRO, LAS CAÑAS, CALLE WAS-
hlngton entre Prensa y Primelles. se 
alquila casa moderna, compuesta Qe 
sala, comedor, dos habitaciones, cocina 
ÍTran patio, instalación eléctrica inte-
rior. La llave en la bodega de Prensa, 
informan Antón Recio 51. 
17431 13 my. 
BE ALQUILA L A CASA CHURRUCA 
40, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, baño moderno, patio y tras-
patio, e instalación eléctrica. La llave 
en Churruca 17-A. Informan: Teléfono 
1-5711. 
17173 12 Myo. 
CERRO CARNICEROS, SE ALQUILA 
tina esquina para carnicería en Prensa 
iy San Cristóbal. Informan en la bode-
g a . 
16567 12 Myo. 
IGUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA LA'CASA RAFAEL DE 
Cárdenas, número 2, con cinco cuartos, 
sala, saleta y comedor, y dos cuartos 
baño y patio y traspatio, con árboles 
frutales, en 45 pesos. Informa en la 
Borla. Sedería. Guanabacoa. 
17706 14 Myo. 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA EL CHALECITO DE 8a. 
y Dolores, con tranvía por la puerta, 4 
cuartos, sala, comedor, baño intercalado 
completo, cuarto criado y servicio inde-
pendiente, se puede ver todos los dí**s 
de 1 a 4 de la tarde. Teléfono A-3470, 
Arcadio. 
17321 15 Myo. 
VARIOS 
SE A L Q U I L A 
Finca de Recreo. Linda con el pueblo 
de Hoyo Colorado y es de caballería y 
media, toda sembrada de árboles fruta-
les escogidos, injertados y ya en pro-
ducción. Tiene un chalet de altos y ba-
jos, de mampostería y de construcción 
moderna, consiste de: Livlng room, co-
medor, pantry, cocina, cuarto de criados 
y sus servicios en los bajos y cuatro 
amplias habitaciones con closet y un 
baño completo con servicio de agua fría 
y caliente, en los altos, tiene además 
otro chalet de madera y techo de tejas 
y un garage de la misma construcción. 
Se alquila a precio módico a persona de 
gusto quien quiera y sepa cuidar la fin-
ca. Informa su dueño: S. Guastella. 
Amargura, 23. Teléfonos A-8268 y F-
2395. 
1"659 16 Myo. 
¡SE ALQUILAN EN EL REPARTO LA 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
icerca del tranvía, con bastante vecin-
¡darlo, bien decoradas y a la brisa al 
precio de $25, $45 y $65. También hay 
¡un buen local propio para una barbe-
r ía . Razón, en la esquina de las calles 
petava y Tercera, donde están situa-
jdas las casas. 
; l''S54 25 my. 
ALTURAS DEL RIO ALMENDARES 
Avenida América esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del Ri -
bero, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, dos amplias terrazas, hall, tres 
hermosas habitaciones, con dos clo-
fcets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente, cuarto de criado, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entra-
rla independiente para la servidumbre. 
Informan en los bajos. Su dueño, te-
léfono 1-7675. 
_ 17804 16 my 
BE ALQUILA AMUEBLADO, DURAN-
te el verano, un lindo y muy fresco cha-
íet, recién construido, con tanque v mo-
tor para agua, en Buenavista, muy cre-
pa del paradero Rabel. F-1234. 
17669 12 Myo 
PE ALQUILA UNA CASA EN LA AVE-
hlda de Columbia entre Lanuza y Mira-
mar con portal, sala, 4 habitaciones, 
comedor y cocina, con todos sus ser-
jncios, gran patio, terreno 12x40 con 
muchos árboles frutales. La llave en 
la bodega La Primera de Columbia, Su 
dueño Estrella 46 antiguo. 
• 17760 13 my. 
BE ALQUILA UNA CASA CON ( UA-
tro habitaciones, barata. Avenida de 
Columbia, entre Miramar y Lanuza, Re-
parto de Columbia. Infqrman en la 
tienda de ropa de al lado. 
. 17503 13 M y o . _ 
DE OPORTUNIDAD. EN EL REPAR-
to Buena Vista, calle Consulado a una 
cuadrá de los tranvías de la Playa 
^Iquilo en módico precio, una casa cotí 
Bala, saleta y tres cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios. Informan en la bode-
ga del "Peruano". Su dueño en Casti-
llo 53 (Dulcería), Habana. 
. 177't0 17 my. 
FE ALQUILA CASA NUEVA CERCA 
£el Hipódromo, calle Santa Catalina y ledrano con 4 cuartos y servicios, etc 
tranvía. Santa Ursula en la puerta. 'Lía-
te en la bodega. Informan Real 60 
Teléfonos 1-7417 y A-A180. 
17391 12 my. 
feE ALQUILA EN BUEX RETIRO 
tcabado de pintar, chalet calle Stein-
hart entre Avenida Columbia y Medra-
ho. Tiene 5 cuartos doble servicio, lu-
fosa sala, saleta, hall, garage con altos 
batió con árboles frutales, etc. Llave al 
lado. Informan Real 60. Precio $110.00 
Xels. 1-7417 y A-31S0. 
17393 2 my. 
Escobar, pequeño piso, mueb, $75; 
U , 4-^hab. garage, muebles, $175; 
10, altos, 3 hab. muebles, $130; 
15, 4 hab., garage, muebles, $375; 
19th, 4 hab., garage, muebles, $200; 
Víbora, Loma Chaple, 4 hab, $125; 
Ic!. 2 Ave, 2 hab, sin mueb, $35. 
Ventas: Campanario, alquiler, $100, se 
venden los muebles; Loma de Chaple, 
2 casas de cemento, $6,700 y $7,000 
Otra de cemento. Buena Vista $5,000 
al contado. Hotel, 35 habitaciones, 
$8.250. Traigan sus casas vacías a 
nosotros y ventas de sus propiedades 
a Beers y Ca. O'Reiily 9 112, Habana, 
A-3070 y M-3281. 
HABITACIONES HABITACIONES H A B I T A C I O N E S 
ESCOBAR 10, ALTOS. CASI ESQUINA 
a S. Lázaro, se alquila una habitación 
grande y muy fresca, con buen baño, 
ngua callente y toda asistencia a caba-
lleros o matrimonios de estricta mora-
lidad. Tel. A-7388. 
17917 13 my. 
NEPTÜNO 177 ESQUUINA A GERVA-
sio. Se alquilan, juntas o separadas, 2 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle; para más informes en la carni-
cería. 
17869 17 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones a la brisa, inmejorables, 
en la Loma de la Universidad Nacional. 
Precios módicos. Neptuno 309 esquina 
a Mazón. 
17889 20 my. 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
S* alquilan a precios reducidos en Be-
lascoain 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agua corriente y pisos de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
rros en la puerta. 
17891 20 my. 
El <• A V I S 0 
trasl id^i1 ^oma" de J. Socarrás, se 
sa de Amargura y Compostela, ca-
bitacionlL plsos con ••odo confort; ha-
aeuR Aon y departamentos con harto, 
modera ri^íí a t^as horas, precios 
Cahll^t m ^«MfOnOB M-6944 y M-6945. 
ten ahíL *íléBraf0 "Romotel". Se admi-
hav a^2^dos al comedor último piso, 
"«y ascensor 
EN MANRIQUE 27, ALTOS, POR A N I -
mas, se alquilan varios apartamentos 
con vistas a la calle, independientes. 
Se pueden ver a todas horas. 
17925 14 my. 
G ALIA NO 109, ALTOS, LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua caliente. 
17935 20 my. 
CASA DE HUESPEDES. PROGRESO 21 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
todo el confort a una cuadra del Par-
que Central. En la misma se necesita 
un socio de cuarto con o sin comida. 
17932 • 7 my, 
SE ALQUILA UNA COCINA Y UN Es-
pléndido comedor para negocio en los 
altos de San Nicolás 67 entre Neptuno 
y San Miguel. Ha de ser persona seria 
17918 15 my. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
c'ue le convenga más. Es la que tie 
ne las habitaciones más frescas tie 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
ae dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
_J5269 24 my. 
^ . . A L Q U I L A N TRES HERMOSAS 
naouaclones juntas o .separadas con un 
rllrt8»0, patio y "na espléndida cocina. 
f i l e , arIa' número 13, bajos. 
- 17661 J 19 Myo, 
SE NECESITAN 
PALACIO " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 36 
esquina & Aguiar. En esta moderní - ¡ 
sima casa, situada en 'o mejor de la 
ciudad, se alquilan habi tac ionéi y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M-7519. 
15249 24 my 
EN LIBERTAD NUMERO 11, ENTRE 
Príncipe Asturias y Felipe Poey. Víbo-
ra, se solicita una criada peninsular, 
para todo el servicio de una casa chi-
ca y de poca familia. 
17589 12 Myo. 
ALQUILAN DOS HERMOSAS H \ -
ouaciones a un matrimonio que teng.i 
reterencias de donde ha vivido, es CÍSH 
SUÍ feria- t,ene balcón a Id - alie y sor. 
« l i . / r - 2 c a s y sus servicios s;jmtarlos. 
i - - ^ ' 6 - altos. Teléfono M-S.'OS. ' 
1'-'1Q 12 Myo. 
EN REINA 77 Y 79, SE ALQUILAN 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle e interiores, con teléfono en casa, 
es casa seria. 
17840 13 Myo. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL-
tas a hombres solos con referencias, am-
plias en Carmen, 62, altos. 
17817 13 Myo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
la azotea, amueblada con todo su ser-
vicio a matrimonio sin niños o señora 
sola, casa muy tranquila. Corrales, 96 
y medio, altos. 
17837 13 Myo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de sala, dos habitaciones, 
cocina y demás servicios, vista a la ca-
lle. Compostela, 49, entre Obispo y Ó' 
Reilly. 
17683 • 12 Myo. 
RAYO, NUMERO 49, SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones, casa de 
moralidad. 
17703 13 Myo. 
MALECON 317 NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en distribución, se exige completa 
garantía de moralidad en sus inquili-
nos. 
17732 16 my. 
SE ALQUILA HABITACION GRANDE 
en $12 y otra en $20. Amistad «83 A, 
altos. 
17755 13 my. 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
17643 19 my 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cernoda?, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
biVicioneo amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes, precios económicos. Teléfono 
M-4544. 
16358 15 my. 
CASA HUESPEDES, OBRARIA, 57, al-
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, fr íos. 
Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. Transeúntes, cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
EN CONCORDIA, 94. ALTOS, SE SOLI-
cita una española para limpiar y coci-
nar . 
17056 16 Myo. 
SE SOLICITA U N A CRIADA PE KA-
TIO que sea de color. Aguacate, 40, bajo. 
17520 11 Myo. 
SE NECESITAN 
O P O R T U N I D A D AGENCIA V A P n 
RES Y COMISIONES 
Me urge encontrar un socio nara f- v / 
jar a mitad de utilidades una w bar 
de Vapores de Travesía y comisionlsl^ 
general, teniendo que aportar ra^.^,» 
chico para el negocio. Escriban a ií*1 
^ i o . ^ b a ^ 1 0 - ^ 
17817 
/ 
Lonja del CoiTe,.. 
13 Myo 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color, del país . Sueldo $25 y ropa l im-
pia. Real 84 entre Norte y Gener-il Lee 
Quemados de Marianao. Tel. 1-7976. Se 
prefiere de mediana edad. 
17754 13 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
en Malecón 76, esquina a Manrique. 
17672 13 Myo. 
COCINERAS 
HOTEL OBRARIA. 57. ESQUINA Com-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios especiales. Habitaciones vista 
calle desde 45 pesos por persona: inte-
riores para persona sola desde 40 pe-
sos. Hay otros planes más baratos. 
Duchas baflos calientes fríos. Transeún-
tes, ^ama desde $1.00 cada comida 60 
centavos. Exígense referencias. 
16596 17 Myo. 
EN CASA DE FAMILIA ALQUILO dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y teléfono. Corrales. 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, t ranvía 
por las dos líneas, 
15612 31 Myo. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 2o, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha frfa y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad, 
fae exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
OBRAPIA 96-98. SE ALQUILAN DOS 
habitaciones muy amplias, buena como-
didad, con balcón a la calle y gabinete 
de mamparas, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche. Sen especiales para 
oficinas u hombres sclos. Informes el 
portero. » 
_ 17416 12 my. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz eléctrica, instalación 
para teléfono, lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
ventilación higiénica como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 mv. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía , 
l habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. La 
casa más tranquila de la Habana. 
16335 15 my. 
A L Q U I L O EN $ 4 2 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso López 2 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni-
ños. 
16793 17 my. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
nueva una habitación muy clara y fres-
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono, 
casa extrictamente moral. Cámoianse 
referencias. No hay cartel ni en el. 
balcón ni en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
16593 12 Myo. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulu^ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio* 
razonables. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en Progreso, 22, al-
tos. 
16543 12 Myo. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hete! 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
' COMPOSTELA Y OBRA FIA 
Entrada por Compostela, 6t 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
y un garage juntas o separadas en la 
calle de Gertrudis, número 28, entre 2a. 
y 3a. Víbora. 
17658 12 Myo. 
EN FAMILIA RESPETABLE APAR-
tamneto moderno, lugar muy céntrico, 
con maRníficos baños, te alquila una 
habitación bien amueblada, una o dos 
personas con dos camas.. Precio espe-
cial para permanente. Informan: Agui-
la, 131, altos. 
17294 12 Myo. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y muebles o 
sin muebles, en Malecón número 3, 
bajos, derecha. Telf. A-1058. 
16188 31 mv 
DOS HABITACIO'NES CON BALCON a 
la calle y servicio completo, juntas o 
separadas. Cárcel, 9, altos. 
16921 , l'j Myo. 
MAGNIFICAS HABITACIONES Y DE-
partnmentos se alquilan en Gral. Aran-
guren Campanario 154, altos. 
17417 22 my. 
C 4190 3 d 10 
SE ALQUILA EN EL CALABAZAR, 
Fundación esquina a Espada, una casa 
quinta. Informan en Marqués de la 
Torre, en Jesús del Monte. 
17463 12 Myo. 
Finca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
16627 17 my. 
A LOS ESCOJEDORES DE TABACOS, 
se alquila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos 
Entiéndase con su dueño. Enrique Ló-
pez. Placetas. 
C3946 iOd-3 
EN SANTANDER. SE ALQUILAN DOS 
magníficos pisos amueblados, vistas al 
mar. próximos a la playa. Precios eco-
nómicos. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
SE ALQUILA HERMOSA QUINTA 
Meireles 31 en Calabazar, Habana, con 
jardín, gran patio de frutales, propia 
para larga familia. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga, Víbora. Tel. 1-1124 
• 16798 13 my. 
NEW YORK CITY 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New York 
City U . S. A. 
P. 31 my 
HOTEL VENECIA 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los1 adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con baño 
privado, balcón a la calle, agua ca-
liente a todas horas, con espléndida 
comida, desde $100 en adelante para 
dos personas. Cocina española, criolla 
y americana. Teléfono M-3705. 
17437 14 my. 
HOTEL HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
caliente y fría, preci&s módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
¡para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
¡ na a Cárdenas, frente al Campo Mar-
jte. Tel. M-5245. Habana. Nota.—Los 
¡Agentes estarán en la Estación y los 
1 Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
M U R A L L A , 6 6 , SEGUNDO PISO 
Para matrimonio sin niños, se alquila 
barata una habitación grande muy ven-
tilada con derecho a sala y cocina, úni-
co inquilino. Informes en el mismo. 
Teléfono M-2547. 
17495 16 Myo. 
APARTAMENTO SE ALQUILA UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
nlfico baño completamente indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
17183-84 16 Myo. 
HOTEL OBRARIA 57, ESQUINA COM-
postela. Alquílase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 17 Myo. 
ALQUILAN, MUY BARATOS ESPLEN-
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, ce-
cina de gns y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez. 
Informan, Esquina, bodega. 
15810 12 M y . 
HERMOSA CASA PARA FAMILIAS 
edificio moderno se alquila lindo departa-
mento con vista a la calle y lujosamen-
te amueblado también una habitación, 
baños privados y servicio especial y 
propio para matrimonios y familias. 
Agula 90 entre San José y Barcelona. 
Telefono M-8047 
16877 14 My . 
VEDADO 
EN EL VEDADO, EN CASA DE F A M I -
Ija honorable se alquilan dos habitacio-
nes con baño y servicio a señoras ex-
tranjeras que traigan referencias. Hay 
dos lincas de tranvías. Informan en 
el Tel. F-5621. 
17881 18 my. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
luz eléctrica, en un sitio muy fresco y 
saludable. Calle C No*. 272 (interior) 
entre 27 y 29, Vedado. 
17771 12 tny. 
PRECIOSO DEPARTAMENTO ALTO 
compuesto de tres amplias, frescas, cla-
ras habitaciones y sus servicios en ca-
sa de familia serla. Calle 23, número 
383, entre 2 y 4. Vedado y en la cual 
informan. Precio 40 pesos, 
17485 12 Myo. 
SE NECESITAN 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente, es casa de familia, hay baño de 
agua caliente, alquilo a hombres solos. 
Jiménez. Bernaza, 41, altos. 
17504 15 Myo. 
SE ALQUILAN ""DOS CUARTOS EN 
casa particular, frescos y ventilados, 
para hombres solos. Teniente Rey 90, 
segundo. 
17380 12 my. 
ATENCION, FIJENSE BIEN. EN LO 
más céntrico de la clud;id. Prado 87, 
esquina a Neptuno, se ofrecen habita-
ciones y departamentos sumamente fres 
cas con buena comida si 1J desean. 
También hay una habitación en la azo-
tea para hombres solos. En la misma 
se alquila también un zaguán chico. 
Teléfono M-3496. 
17222 16 my. 
P R A D O . 113. A L T O S 
En esta casa Antiguo Capitolio se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes muy en proporción, las hay en el 
cuarto piso desde doce pesos en ade-
lante sin servicio a la entrada La L i -
brería Internacional. 
17177 16 Myc. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones para hombfes solos en Be-
lascoaín 28, altos de la Peletería "La 
Americana") 
17306 12 Myo. 
HABITACIONES 
HABANA 
EN CASA RESPETABLE, SE ALQUI-
la una habitación; con o sin muebles, a 
una o dos personas. Los tranvías cer-
ca. Para informes: Teléfono A-5601 
Se piden y dan referencias. 
4d-l l Myo 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueolada para hombre solo en casa de 
familia, agua corriente, teléfono etc, 
loma del Angel, cerca Palacio. Preció 
30 pesos. Cuarteles 40, bajos. 
17852 13 Myo 
SE ALQUILAN HABI TAC lONKS EN 
Fernandlna 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan o* i— —n_i. 
17S2R , ic my. 
HERMOSO DEPARTAMENTO, 2 HA-
bitaciones, cocina, servicios modernos, 
se alquila en Monte 388, entrada inde-
pendiente en la misma, hermosas habl-
ticiones. Teléfono A-6381 . 
17154 12 Myo. ' 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
1670~-09 a Jun. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
leronos M-3569 y M-3259. 
OBISPO 9 7 
Segundo piso, se alquila una habitación 
con lavabo de agua corriente, para hom-
bros solos o matrimonio sin niñus. In-
forman en los TeLs i i - i t í ! i y A.8843. 
171"'" M mv 
Se alquila una hermosa habitación en 
Zanja número 6, casi esquina a Ga-
lisno. 
16597 12 my 
P A L M BEACHE 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
16861 15 Myo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morr^idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .igua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
14727 16 Myo. 
Solicito cocinera repostera que duer-
ma en la colocación, para corta fa-
milia que vive en la Víbora. Sueldo, 
$25.00 y ropa limpia. Teléfono A-2991 
17849 13 my 
L'E SOLICITA EN MERCED No. 2, 
altos, una buena cocinera para corta 
familia que ayude a los quehaceres de 
la casa. 
17876 16 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola para cocinar y hacen la limpie-
za en casa de una señora sola. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Darán razón: 
Virtudes, 177-D, bajos. Teléfono M-7663. 
17829 13 Myo. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para ir al campo a cocinar a un ma-
trimonio en calle G, entre 21 y 23, Ve-
dado, de 8 a 9 a. m. 
17807 13 Myo. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 1 ^ 
hacer mandados y limpieza JoviTf A 
Optica Versalles. Prado 109 y 17-
suplica traiga referencias a- Se 
17921 
. . ''J my. 
, V I A T A N T E 
Se solicita para vender 
ropa hecha en las pro-
vincias de Santa Clara 
y Matanzas. Tiene que 
ser p r á c t i c o y dar refe-
rencias. Sueldo, comi-
s ión y gastos pagos. I n -
formes, en los tal leres, 
del P a n t a l ó n Pi t i r re con 
Piesco. Agu ia r , 8 9 . 
C4195 !(1-10 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA 
que cocine a la española y criolla, que 
sea formal y muy limpia. Duerme en 
la colocación. Sueldo 30 ttsos, ropa 
limpia. Informa: el teléfono M-2tí33. 
17702 12 My. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA Q U E 
sepa bien su oficio y sea limpia, para 
matrimonio solo. Campanario 33, bajos 
17718 12 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular que duerma en la colocación 
y ayude algo. San Nicolás 136, altos, 
ertre Reina y Salud. 
_ 17758 12 my. 
SK SOLICITAN DOS PENINSULARES 
jóvenes, una para cocinar y la otra pa-
ra la limpieza. Tienen que saber su 
obligación, ser aseadas y dar referen-
cias de los lugares donde han trabajado, 
de lo contrario que no se presenten. 
Informan de 12 a 1 en San Rafael 167, 
altos. 
17696 13 Myo. 
AGENTES VENDEDORES EN PL \ZA 
se solicitan para uñ almacén de vino' v 
licores. Buena comisión. Llartien r l ' 
léfono M-9775. 
170S1' 12 
SE SOLICITA UN MUCHACHO^MTTÓ 
a 16 años, para preliminar de alma-
cén, con buenas referencias. Cuba 9o* 
17734 12 my. ' 
EN JESUS MARIA 125, ALTOS sT" 
necesita una joven par» la limpieza por 
horas, de casa chica. Sueldo 515 00 
17422 u W 
¡ATENCION! SE SOLICITAN VENDED 
dores en plaza para la venta de articulo 
de bastante consumo. Mercaderes, zi 
altos. 
17107 • 13 Myo. 
SE SOLICITAN ALGUNOS OPERARIOS 
de tractores para la finca "El Conde" 
del Central Hershey. 
41T7 4 d 9 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO IX. 
glés y español, que sea práctico; no 
deseamos principiantes: se desea per 
sona seria. Informan Unión Comercial 
de Cuba S. A . Mercaderes No. 14. 
17571 13 mv. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN LA 
calle D, número 215, entre 21 y 23, ba-
jos. Vedado, que sepa cocinar a la es-
pañola y a la criolla. 
C4175 iod-9 
SE NECESITA UNA MUJER DE ME-
diana edad para cocinar para dos per-
sonas y hacer parte de la limpieza. 
Sueldo $25.00 y uniformes. Calle 8 
No. 44, entre 15 y 17, Vedado. 
17581 13 my. 
Se necesita una cocinera para inge-
nio, americana, $35; y una maneja-
dora, para una colonia americana cer-
ca. $30. Españolas con referencias. 
Beers y Ca. O'Reiily 9 112. 
C 4154 4 d 9 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación y que 
sea ulanca y para más informes: Lla-
men al teléfono 1-2816. Cerro, 751, Ha-
bana . 
17480 14 Myo. 
CHAÜFEURS 
U N A B U E N A COLOCACION 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el título de Chau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. Kelly. Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Cartilla de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 cts. Oficina: San Lázaro 249 
16375 15 my. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
M u j e r y hombres se solicitan 
de Agentes Vendedores para 
u n nuevo p roduc to de mucho 
consumo y fácil ven ta ; pu-
d i é n d o s e ganar de diez a 
quince pesos diar ios . En Je-
ssú Peregr ino, 108. 
. . . 15 my 
SE SOLICITAN CUATRO AGENTKS 
que están prácticos en propaganda, bue-
na oportunidad. Edificio Banco Nueva 
Scocia, Cuba y O'Reiily. Departamento, 
415, de 2 a 4 p. m . 
^ 16740 13 Myo. 
NECESITO AGENTES PROPAGANDfS-
distas de novelas por entregas. Comi-
sión y sueldo; pago semanal. Teng» 
una obra destirada a los vendedores 
do periódicos y revistas del ititerior 
únicamente. Informes de 7 a 8 mañana 
Juan Ramos. Padre Várela 637., Ha-
bana . 
16134 14 my. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N t S 
VIVO O MUERTO Y PARA LOS EFEC-
tos de una herencia, se desea saber el 
paradero de Lorenzo Madrazo Gómez, 
natural de Arredondo. Provincia de 
Santander, (España) . José Lastra. 
PI'Margall, 54. Apartado 1024. Habana. 
C4222 3d-ll 
MANUEL GARCIA LOPEZ, PASE POR 
Maloja 197, bodega, asunto interés «je 
familia-. 
17678 12 MyD. 
ACREDITADO CENTRO DE COLOCA-
ciones. El mejor y más antipruo de la 
Sra. Plácida Núñez y Sosa. Si quieren 
tener buenas servidumbres y depuulieu-
tes de todos los giros, grande y chiettí 
cuadrillas de trabajadores, llamen a los 
Teléfonos A-1673 y A-386G y a todoá 
los que quieran colocarse que vengan 
a Luz Xo. 55 esquina a Picota- Señora 
Plácida o Sr. Sosa. 
17378 17 my. 
LA PRIMERA DEL VEDADO. TENGO 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50. 
pesos, idem de cocineras desde 2ÍI 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E, número 264. Teléfono 5c97. 
13634 19 Myo. 
CASA DE HUESPEDES 
La casa de familia mejor atendida de 
la Habana. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio. Mag-
nífica comida y espléndidos servicios 
sanitarios. Casa de toda moralidad. 
San Nicolás 36, entre Animas y Vir-
tudes. 
16972 12 my. 
CUBA. 24. FRENTE AL MAR, CASA 
grande, higiénica con veruadero orden 
y moralidad, habitaciones frescas y 
ventílalas, véase la casa y exija un 
prospecto al encargado 
16542 12 Myo. 
HOTEL " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafael. En 
c. corazón de la Habana. Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ño privado, propios para familias. 
Aíjua caliente i todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra la limpieza en Compostela 1)4. 
17875 .13 my--
SE SOLICITAN DOS CRIADAS PENIN-
sulares, una para limpiar y ayudar al 
manejo de los niños, otra para coci-
nar cocina criolla, ambas que tengan 
buenas referencias y sepan trabajar. 
San Lázaro 343 esquina a Mazón/ De-
partamento 2, bajos. 
17S67 13 my. _ 
Se solicita criada de mano que duer-
ma en la colocación, no sea recién 
llegada, no reciba novio. Sueldo $20 
ropa limpia y uniformes. Milagros y 
Luz Caballero, Víbora . Tel. 1-5789. 
17848 13 my . 
SF SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano: si es de color mejor. Refe-
rencias*. Sueldo $21. Paseo 2.3 entre 
<>7 y 29 Vedado. De las 12 en adelante 
" KSTV . 14_ my _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA RECIEN 
llegada o con poco tiempo en el país, 
nue sea lista v trabajadora, para ense-
ñarle las costumbres de la casa y des-
pués dejarla para servicio del comedor. 
Si quiere que traiga algún familiar que 
la represente. Muy buen trato y suel-
do según lo merezca. Cerro 530 es-
quina a Tulipán. Dr. Oscar Zay*s ' ^ irty- . 
Se solicita una peninsular de media-
na edad para limpiar y ayudar con 
niña. Se exigen referencias. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Calle 25 No, 415 
entre 4 y 6. j 
17885 • ' 13 my. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Ramón Llera Gutiérrez, que hace seis 
meses, se encontraba trabajando en San-
tiago de Cuba en el "Barrio Barraco-
cones". Lo solicitan familiares para 
asuntos de herencia. Informan Monte y 
gido 2. 
17251 16 my 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de ia Habana. Llamen ai Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
17737 Í6 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
Para la contabilidad auxiliar de un* 
tienda de Ingenio, se solicita un jo -
ven con conocimientos de teneduría de 
libros, que tenga alguna experiencia, 
así como buenas referencias. Sueldo 
sesenta pesos, casa y comida o más 
si lo amerita. Diríjanse por escrito a 
la Compañía Comercial de Ingenios, 
S. A . Céspedes, Camagüey. 
17473 13 my 
OFICINA DE COLOCACIONES "'Efi 
Roque". Acosta 88. Tel. M-9578. EsU 
antigua Agencia facilita en el acto 
toda clase de personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a "El Roque", Agencia se-
ria . Acosta 88. Tel. M-9578. 
16340 15 my. 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de mano en casa ue 
moralidad. Informan: Calle F y 21, M -
17845 13 Myo. J 
IJNA E S P A Ñ O L A 
Para todo servicio de cortísima familia 
(2 señeras) . San Mariano, entre Poey 
y San Antonio. "Villa Guillermina , ba-
SE ALQUILA A SEÑORA SOLA EN 
módico precio una habitación en casa 
matrimonio sin niños cort teléfono, luz 
eléctrica y espléndido baño en Jesús 
Marta 35. 
17600 12 my. 
CERRO: SE ALQUILA EL LUJOSO T 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 




17815 17 Myo. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
para habitaciones, que sepa zurcir muy 
bien y coser a máquina. Sin novio. Ve-
dado. Calle 15, esquina ::, número 380. 
Sueldo 30 pesos. 
17820 13 Myo 
SE SOLICITAN PERSONAS QUE NE-
cesitea gestionar con prontitud en el 
interior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y tuda clase de 
asuntos judiciales. Sr. Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocia. Departamento, 
415, Cuba y O'Reiily. Teléfono M-4115. 
15886 7 Jn. 
SOLICITO A < IE NT ES V FOTOGRAFOS 
para retratos de todas clases, para 
aquí y el campo, cada uno pone sus 
gastos y vamos a la mitad. Tengo apa-
ratos para todas clases. También una 
Pírsona que tenga de $200 a $500 para 
ampliar el negocio, para ganar $20 dia-
rios. (Nada de palucha). Cuba 44. dp 
8 a 10. Los Domingos lo demás, de 8 
a 3 p. m. 
17943 13 my. 
SE DESEAN COLOCAR DOri MCCHA-
chas de criada de mano o de manejado-
ras y son trabajadoras y tormales, y 
no tienen pretensiones. Informan eu 
Luyanó, Juana Alonso, número 44, en-
tre la Calzada y Pedro Pernas. Tele-
fono 1-5659. „ w 
17844 13 My0' -
DESEA COLOCARSE UNA SKÑüRA 
española, joven, de criada de mano en 
casa de certa familia y de moralidaa. 
Calle -'3 No. 24 esquina a H. Vedado. 
17899 13 my-
SE SOLICITAN EN CADA PUEBLO 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil intro-
ducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercancías. Informes: Se-
ñor Administrador. Aparta-lo, 1964. Ha-
bana . 
17792 21 Myo. 
DESEA COLOCARSE EN A MUCHACHA 
española para ci iada de mano o ^1¿i.n,;' 
jadora. Informan Santa Clara 1G. i""11" 
da La Paloma. 
K.sGi _ J 1 3 
DESEAN COLOCARSE DOS S EÑ 
para todo el servicio de una casa t-h,*:̂  
o matrimonio solo: si puedj ser pari 
el Vedado. Informan Oficios -No. i»»-
La Gran Antii la. Tel. M-6114. 
1788:1 l " my-^ 
DESEA COLOCARSE UNA SESOBA 
española de mediana edad amanie l 
los niños para manejadora o criaoa ' 
mano- Calle 15. entre 18 y 20, Vedado, 
número 48. 
17788 1^ ^ o - -
SE NECESITA UNA PERSONA SERIA 
do tr.í.diana edad para hacer reparacio-
nes -menores, atender el fcara^e, y Hm-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular de criada de mano. Informan-
Calle 11, número ü0, bajos. Vedado. 
17822 l-5 Myo. 
EN VNEPTUNO 138, ALTOS, SE NE-
cesita una criada para todos los queha-
ceres de una corta familia, sueldo 25 pe-
sos. 
1768Ü 13 Myo. 
pieza áé un edificio moderno. Se nf" 
, Sitan referencias. Lens'CoUrt, 6 csqi 
SE DESEA UNA MUCHACHA DE TRE-
ce a diecisete años peninsular para 
cuidar un niño. Aguacate. 45. Teléfo-
no A-9277. 
17704 13 Myo 
Si: SOLICITA UNA BUKNA MANEJA-
dora de mediana edad, de color, con re-
comendación. 12 No. 14 entre 11 y 13 
Vedado. 
177.-.; f ) r^-
ui-
na. a 11. Vedado, 9. a. m. 
Í76S9 15 Myo. 
¡Ü NECKS'.T.A UN JOVK.V SKEIO Y 
que i-eiga empeño en traoaiar con co-
nocimeiitos generales ja 'Je Aries y 
Oficios o en construcciones Lens -Oj r t 
6, esquina 11. Vedado 9 a. i^ i . 
17Cá0 15 Myc. 
SOLICITO UNO O DOS APRENIDICES 
que quieran aprender a instaladores en 
general. Tienen que ser mayores de 15 
años. Después de llevar un mes se le 
pagará s-^gún aptitudes. De 7 a 11 y 
de 1 a 6. Taller, Villegas 67. M-7127 i'-n" •'2 tny. 
DESEA COLOCARSE UNA ML'CHA-
cha española de criada de mano o cu 
ciñera, sabe algo de repostería. i l e " ' 
quien responda por ella. Informan .«y 
Paseo, número 19, entre Línea y I L • * 
dado. 
17809 13 Myo._S 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora o de criada de mano-
Tiene quien !a garantice. Teléfono M-
9560. 
17676 L L í ^ - r 
! SE OFRECE UNA MUCHACHA 
¡ninsular. para criada de mano o man 
jadora Informan, Bernaza 60, altos. 
1 177?" 13 Myo-
AKO x c n 
ÜIAPIO D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1924 
S E O F R E C E R S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
ZCíXjr^E DESEA. C O L O -
P A R A L A S D A M A S 
yí̂ '̂̂ Xĥ cha.' formal p a r a m a n e - v IVLt t i lU T . ~ 1̂ * ^rePar®n Para ingresar en la Acá-
PROFESORAS AMERICANAS 
<*í r - f d e dos n i ñ o s sabe coser i ' I ; bern ia Militar. Informan en Neptuno. Son a s ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r c c n 
jadora de u n j f o r m e , r o p a l i m p i a , groS r ^ r — ,>?n i . n f r « c i j i A L ¡ p e r f e c c i ó n y pronto el F o x , O n e títep. 
bien. P ^ j e i V e d a d o o en l a H a b a n a , 1 ^ D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A *-/U' Cntre soledad y Aramburu. V a l s y todos l o s ba i l es modernos , por-
Pre£Íi,rado a d o m i n g o . „ I c o m i e n d e u n 0 ^ " ^ Ind 2 a a U u e son bai les de e l l a s G a r a n t i z a m o s . , 
de s a ' ^ a 0 M y o - . I c e H f i ^ r ! » ^ "ifio^ que h a c r i a d o , t i e n e ; - i n a . ¿ a g l n c u a l r o c i a ses o devo lvemos s u d;ne- ' 
_ i ______ , y . n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r I 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S . C O N F E C -
r e f o r m o c h i c a prec io s r e d u c l -
T e l . A - 6 3 5 5 . V i r t u d e s y G a l i a n o . 
f a r m a c i a . 
11 m y . 
^ J - r r ^ r T r E V D O S S I R V I E N T A S a c o s - a l c a m p o . I n f o r m a - R e na 69 
S B ^ ^ a s a toda c la se de t r a b a j o s p a - 1 17843 m a - " e l n a ' W Í J 
tuinbraaaa x o r t e con i n m e j o r a b l e s • 
m r̂iA I n f o r m a n : C a l l e IT n ú m c - | ^ ^ v 
C Í Ü U F E U R S 
M y o . 
refe3r59 en nCÍa?re A y P a s e o , 
— - t r ^ T p A C O L O C A R U N A J O V E N r e - _ 
SE HvTc'ada de c r i a d a de mano en S o l é - U N C H A U F F E U R 
« i í n Icb^ . co lara P«!P en «o,,™ _ 
AVISO 
PARIS-CHOOL 
9 bajos 12 M y o . 
rTTTT C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
ptbc-A m e d i a n a edad de c r i a d a de 
espauoia. n e j a d o r a , ent iende a lgo de 
^ • l ^ I n f o r m a r á n a S a n t a C l a r a , n ú -
doci-
1769» 
M y o . 
r r ^ T T C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
¡ =uVar p a r a c r i a d a de m a n o o l i m p i e -
nin j _ c u a r t o s . T i e n e b u e n a s r e f é r e n -
l a I n f o r m a n D r a g o n e s 28, a l t o s . 
1 11 12 m y . 
EMA" M U C H A C H A E S P A R O L A B E S K A 
leparse de c r i a d a . T i e n e q u i e n l a g a -c0]?r,r¡ I n f o r m a n en F e r n a n d i n a 6. 
r t n t i j - e - J- 12 m y . 
1 . • «JJ , . • 
C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
oñníá p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
5 , io f s m u v c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
V i l l e g a s 60, a l t o s . 
12 m y . 
( A c a d e m i a de P a r í s ) . E s t á s i e m p r e en 
ia M a n z a n a de G ó m e z 240 y en e l V e -
dado , c a l l e J N o . 161 , a l t o s , d o n d e p r o -
_ fuso res n a t i v o s , l e e n s e ñ a r á n e l F R A N -
colnrarciP E S P A Ñ O L D E S E A ' C B S y el I N G L E S p o r m é t o d o s p r á c t i -
c?o ^ t i e n ^ « f . ^ P 0 ^ 1 0 1 1 1 ^ 0. de c o m e r - cos • c l a s e s p a r t i c u l a r e s , c o l e c t i v a s -
P , m « n í S u f l c i * " t e P á t i c a y sabe 
ENTRE AiMlCAS 
- - A y . qué melena tan linda. 
d u s t r l a 73. p r i m e r p:so. d e r e c h a c ' U o n d e te la Cortaron? 
14560 30 A b . r "X D • ' V , * 
-~-~================-=---~--^ —t-n i^a ransien , i a ti ĉ e 
P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
T U e " ? ; : Í n r o T 4 7 ^ 
- ^ ' 12 M y o 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N DF-
sia. co locarse 
c u r s o s de c o n v e r s a c i ó n . M . M a d a m e ! 
B o u y e r , D i r e c t e u r s . 
17886 13 m y . 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; c t ú n o v e s I 
M E L E N A S Vo ma^ (íue ^a t e n g o ? s i estoy ho-j 
Si le ha cortado la melena, Maria- rrorosa- I)ime' cdónde está L a P a - j 
no Gil y le ha gustado, le interesa r^s^n? 
KMILIA A. DE CIRER PROFESORA ! saber que tiene establecido su Salón — E n 
• S &S!¡^Í^Ie^^¿riSS&Á\^ Peluquería en Belascoain 117. aI-'M-4125. 
N o - e f e c t i v a y r á p i d a , p a g o s a d e l á n t a l o s . 1 tos. IT 
lengo que decirte un secreto 
c o m e r c i o . L o m i s m o v a a l c a m p o 
. t V ^ o 1 p r e « e n s i o n e s : deseo casa de m o -
Í ^ n o ' l - S ^ l 1 i n f 0 r m e 8 l l a m e n a l T e -
16519 14 m y . 
Salud. 47, teléfono 
y cobra 60 centavos. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A C K F S D B 
r . e c 0 ^ n d a c i o n e 8 « • « o n d e h 
VT««'21,52, CA,LE F NO- 11. Vedado. 
17353 12 m y 
C o r r a l e s 96 y c u a r t o , b a j o s . T e l é f o n o 
M - S 2 8 6 , 
17274 ' • 1 J n . 
Si quiere cortarse la melena a la 
última moda. Garzón, Garzzonett, Ni-j 
T e l é -
PROFESORA EXTRANJERA DA CLA-'nón, etc., no olvide que Mariano Gil 
i ses de p i n t u r a de t o d a s c lases , c e r á - ¡ 
i m i c a y f l o r e s . P r e c i o s m ó d i c o s . P r a d o I e 
N o . 97 . H o t e l B r o o k l y n . T e l . A - 1 5 3 6 . 
I T 7 M 12 m y . 
f o r m a l . 
17701 
T T D K S K A COLOCAK UNA MUCHA 
ha de c r i a d a de mano o Ce m a n e j a d o r a . 
;.: u n ú m e r o 35i. ^ 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
' S L H S Í í S n606/'*» un b u e n c h a u f f e u r 
• c o n buenas r e f e r e n c i a s , que no sea con 
: d u c t o r , s i no M e c á n i c o - C h a u f f e u r l l a m 
Calle A g 
. 17637 
TVKÜKA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
i - i o d á de m a n o o m a n e j a d o r a c o n r c -
f r e n c i a s . I n f o r m n n c a l l e 18 N o . 16, 
Vedado. T e l . F - 4 6 0 6 . 
i 7 f i i t ; 
. l l a e 
Ü n ú r r ^ r o de l t e l é f o n o A-4995 , San L á -
5aro_249. A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
15 my . 16í 
I N G L E S P R A C T I C O C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . E n s e ñ a n z a 
c o n c i - i n z u d a . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Clases en casa y a d o m i c i l i o . I n f o r m a n : 
M i s s S u r n e r . A m i s t a d , 54, a l t o s , e n t r e 
N e p t u n o y San M i g u e l . 
17301 17 M y o . 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñ:do?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
¡Margot, que la tiene en todos los 
Belascoain 117, altos. Tel. A-2582 tonos en Parisién". 
el único especialista en el cert; 
de melenas. 
Salón de Peluquería de señoras \ 
<ít arreglo de cejas, massage y n i ñ o ? 
ACADEMIA "ATLANTIDA* 
12 m z . 
SE D E S l í A C O L O C A R E N C A S A D E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Servicio a domicilio. 
17630 12 
176 i 16 M y o . 
my. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C o -
r r e s p o . i s a l . U n s e ñ o r se o f rece en ese , 
r a m o , asf como p a r a a d m i n i s t r a r t o d a ' mf>(li~os- E n r i q u e V l l l u e n d í i J . 
; A R E  C S  E c lase b ienes . B u e ñ a s r e f e r e n C o 
m o r a l i ' l a d , u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r r r e ? p o n d e n c i a I n g l é s . W a n c é s y ' A l e 
rTcién l l e g a d a , es de . n t a c h a b l e h o n r a - m á n . i n f o r m e s en D ¿ s a g ü e ^etra F 
dez v tiene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r - | 1753! " a g ü e « w a j r . 
m a n : M u r a l l a . 13. , , ' ma 
17159 12 M y o , 
C r i a d a s p a r a ¡ i m p i a r 
TENEDOR DE LIBROS 
I Se of rece T e n e d o r de L i b r o p p a i a c u a l -
l o u i e r t r a b a j o de c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . 
S e ñ o r F e r r á n . T e l é f o n o 1-5452 
l ( i691 Jn 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r i 
Tenedor de libros, con inmejorables 
1 leferencias, se ofrece, por horas. In-T-V\ J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O ^ c j p^J^i A > CÁ T Mearse de c r i a d a de c u a r t o s o de otro | [ O r m e s , U P e d a l . A g u a c a t e 5 0 . T 
ono A 
12749 18 my 
B q u e i e r C t r a b a j o de" 7 T V " d e ' la tarde | léfono A - 3 7 8 0 
I n f o r m a en A m a r g u r a , n ú m e r o «b, a i -
• ns l iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , 9 a 1 . . 
1T662 12_Myo.__ 
Í )E .SKÁ C O L Ó C A R S E J Ü N Á J O V I B N PB-
nlnsular p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r -
<om I n f o r m a n cn l l e 17 N o . 26 entre L 
v p Vedado. T e l . F - 5 8 8 4 . . 
• 17726 ^ 13 m y . _ 
P K S E A C Ó L O f e A R S H l ' Ñ A M U C H A C H A 
. - r n c u a r t o s o m a n e j a d o r a . S^be c u m -
) ' ir con s\i o b l i g a c i ó n y ent iende de. 
r o t u r a . I n f o r m a n E m p e d r a d o N o . 2, 
• i n s a c u a l q u i e r h o r a del d í a . 
i.771« 12 m y . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
D i r e c t o r a s : S r t a s . C a s t a ñ o . C lases d i u r -
nas y n o c t u r n a s de M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a , A r i t m é t i c a . P r e p a r a t o r i a p a -
r a I n g r e s o en el I n s t i t u t o y E s c u e l a s 
N o r m a l e s . E s p e c i a l i z a m o s en o r t o g r a f í a 
m é t o d o s r á p i d o s y e f i c i e n t e n . P r e c i o s 
ó d i c o s . r i e i l l u e n d í i J . ( a n t e s 
C o n c o r d i a ) , n ú m e r o 157, ( a l t o s ) . T e l é -
f o n o M - 7 0 0 2 . 
16618 17 M y o . 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es in.» 
tantánea. en un solo pomo; su apli-
cación es ráyida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata / «í una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $ 2 . 0 0 y por correo 5 0 
PELUQUERIA FRANCESA 
para1 
SEÑORAS Y mOZ 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no t;ene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un éiineno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos 
(APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733. y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, #1 
folleto de MISS ARDEN.^ 
"En Pos De La Belleza" 
I n d . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-
tos de valor. " L a * Sociedad", Suáre¿, 
3A. teléfono A 7589. 
14874 1» Myo . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T e n g o g r a n l o t e C n d e r w o o d . S m U n 
B r o s . R o y a l . O l i v e r . todas f lamante . -
desde 10 pe sos . U n d e r w o o d . g a r a n t i z a -
das, 40 pesos . C o r r a l e s , 89, -Xíai e s q u i n -
A g u i l a : c a s a p a r t i c u l a r . 
16716 13 M y o . 
VIDRIERAS CAJA 
y A n a q u e l e s c o n p u e r t a s de c r i s t a l co-
r r e d i z a s se v e n d e n : e s t á n n u e v a s y u n a 
d i v i s i ó n de c e d r o de á m e t r o s T e l é f : -
n;> M - 5 3 6 6 . S r . I g l e s i a s . 
17645 17 M y o . _ 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S , U N J U E -
go de m i m b r e , u n j u e g o v e s t í b u l o c o n -
s i s t e n t e en dos b u t a c a s y u n a m^sa 
l a r g a m o d e r n a , u n cha.ise l o n g u e , un 
j u e g o de c u a r t o ( n i ñ o ) v a r i a s p a n t a -
l l a s , m u e b l e s s u e l t o s y objetos de co-
c i n a , en l a casa c a l l e 29 e n t r e A y B 
V e d a d o . P u e d e n v e r s e , de 9 a 12 a . m . 
I n f o r m e s T e l . F - 4 2 8 0 . 
17051 12 m y . 
NIÑOS MENORES UE DIEZ AÍÍOS. 
a m b o s sexos, F# fcdmiten en c a l i d a d de 
p u p i l o s p a r a e d u c a r l o s y o f r e c e r l e s c u l -
í 1 i f 0 ^ e g i o n s C Í 0 b i r e | n a r 3 ¿ ! a 8 entre f a m 1 ' I c t s - . m ^ - En el salón de Belleza de i Peinados. Postizos, Lavado de ca-
16648 ' 12 m y . 
V A R I O S 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S Y 
. o'-er, se ofrece u n a e s p a f u i a , que t a m -
bién sabe z u r c i r . I n f o r m a n 
23. frente a l j a r d í n 
17639 1-3 Myo . 
C a l l e J y 
L a C a m e l a " , V e -
s i : OFRECÍ: CARPINTERO ESPAÑOL 
f o r m a l , 26 a ñ o s , p a r a casa p a r t i c u l a r o 
de n e g o c i o . T i e n e i n f o r m e s de las ca-
sas que t r a b a j é . N o t i ene I n c o n v e n i e n -
t e en hacer c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , de-
sea u n a casa f i j a ; sabe leer , e s c r i b i r y 
de cu f .n t a s ; con poco p r á c t i c a p r e s t a 
e l s e r v i c i o de c h a u f f e u r . P o r c o r r e o o 
p e r s o n a l . E s p e r a n z a 111. H a b a n a . E l a -
d i o P é r e z . 
17868 • 13 m y . 
C R I A D O S D E I^ANO 
SE OFRECE U N DEPENDIENTE DE 
bodega , que t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F-1594. 17790 13 M y o . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r f a -
m i l i a a F r a n c i a . E u r o p a > ios E s t a d o s 
l i n d o s . M a d e m o i s i l l e . C u b a S-í, c u a r t o 
16 . T e l é f o n o M - 9 6 2 7 . 
17:!>8 13 M y o 
S E D E S E A C O L O C A R U I ^ J O V E N P A -
r a c o n s u l t o r i o de m é d i c o s o p a r a a y u -
d a n t e de c h o f e r , e n t i e n d e de las dos co-
sas, con r e c o m e n d a c i o n e s . L l a m e n a l 
t e l é f o n o M-9146. 
17826 13 M y o . 
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L I ' A R A 
cr iado de m a n o , es p r á c t i c o y t i e n e hue -
ñ i s r e c o m e p d a c i o n e s , sabe p l a n c h a r r o -
pa de s e ñ o r e s , no es n e c e s a r i o ense-
fiarlo nada . T e l é f o n o F-1435. 17S28 13 M y o . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L . ' MUT? 
p r á c t i c o y s i n p r e t e n s i o n e s , ( l en ta c o l o -
carse, lo m i s m o de c a m a r e r o o l i m p i a r 
c f l c l n í s . P r e f i e r e e l c a m p o . T i e n e re-
comendRcidn. S u s p i r o s 16. L a enca r -
gada. T e l . A-3090. 17SS0 13_my. _ 
CRIADO 1 A P O N E S . D E S E A C O l . ' O C A R -
Urt j o v e n j a p o n é s , p a r a c r i a d o dd 
r v i n o . Ks s e r i o y h o n r a d o . T i e n e hue-
l a s r e f e renc ia s y a c o s t u m b r a d o en c a -
si:! f i t i n a . T n t ' » r i n u n Monte 146. T e l é -
fono í¡I-'9290. L l á m e n l e . A. T a n a k a . 17836 ] 14 m y . 
SK O F R I X - K ( " l U A D O DIO M A N O , KS-
v a ñ o l , do 2(i a ñ o s , a c t i v o y a c o s t u m - I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
1 ráelo a l s e r v i c i o p o r « x i g e n t e que f e a . p a ñ o l a . en hotel o casa de l i u é s p ^ d e s . 
?'o t iene p r e t e n s i o n e s y da buenas r e -1 i n f o r m a n : A m i s t a d 112. 
foreni-ias. I n f o r m a n T e l . A-4580. H o t e l » 17751 12 m y . 
179"' 13 m y . I SIOÑOITITA~7ECANO(:RAF,A CON CO-
• . n o e i t n l e n t o B de c o m a h i l i d a d se o f r ece 
RE O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C - p a r a casa do c o m e r c i o u o f i c i n a s e r i a ; 
i¡c<> - n todo su s e r v i c i o , t i e n e buenas I i . , , t i ene p r e t e n s i o n e s . S r t a . V a l l e d o r . 
r e f e r enc i a s . A v i s o a l t e l é f o n o 1-7S98. 11'i n f u i go.s 15, a l t o s . ' "|;"'-' '2 M y o . _ ! TT;̂ ! • j o my, 
S E O F U E C E A D O M i ' U L l O UN i . N -
p e r t o m a s a g i s t a a u s t r í a c o •>> 1 la, p r á c -
t i c a de .os a ñ o s en m i p r o f e i i ó n , iftV)Í> 
pa rezco c u a l o u l e r d o l o r , t n •.•u.iUiu tor 
p i r t e del c u e r p o . N e r i m a . i u . Su l , j A -
6 4 3 1 . 
17692 _ n M y ü _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N . lOVIOX "l ' .S-
paflol de 19 a ñ o s , desea t r a b a j o de s u e l -
do soco, es f i n o e i n t e l i g e n t e . P r e f i e r e 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o M - 5 42S. 
17739 12 m y . 
Se ofrece un español para acompa-! •/A-KDINERO JAPONÍÍS, DESEA CO-
I- . . . 1 . - I l oca r se u n j a p o n é s p i r a j a r d i n e r o , t s . 
nar a lamilla O persona de negocios s e r i o y h o n r a d o , bueno , t r a b a j a d o r . I n -
•que desee viajar al Norte, para cria-¡ Monte' 146- T r t é f e n f f i m o : 
do o hacer compras; conoce el idio-1 ; 
na inglés y la ciudad de New York;Sfñora francesa, distinguida, con mag-
perfectamente. No tiene pretensiones.! níf'cas. referencias, desea acompañar 
Para informes o por cartas. Monte, |a familia o señoras que vayan a Eu-
333. José Sánchez, Telf. 5537. Tiene' roPa . con,o dama de compañía. In-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C Ü B A , 58, E N T R E O ' R E I L I J T T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s exos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos aprobados , 2^ profeso-
r e s y ?0 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a tn e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
n a P l t n w n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del Comerc io en g e n e r a L 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o » 
r a p i d í s i m o s , « f a r a n t l z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766. C u b a , 58, entre O ' R e i -
l iy y E m p e d r a d o . 
16436 81 Myo. 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto contador se dan c l a s e s 
de T e n e d u r í a de L i b r o s y C á l c u l o » m e r -
c a n t i l e s p a r a J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s a s p i -
r a n t e s a tenedores de l ibros . C u r s o 'es-
pec ia l p a r a a u x i l i a r e s de escr i tor io . M é -
todo p r á c t i c o . C l a s e s por corresponden-
c ia . I n g l é s por u n a s e ñ o r i t a de L o n d r e s . 
Cubn 99 a l tos . 
16662 1 | 1 , 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y C0RSET3 
S i s t e m a P a r r i l l a . P r o f e s o r a P i l a r A l o n -
so de F e r n á n d e z . R á p i d a e n s e ñ a n z a por 
este moderno y p r á c t i c o s i s t e m a de cor-
le, sombreros y corsets , p i n t u r a o r i e n t a l 
y ó l e o , bordados a mano y m á q u i n a , l a -
bores en genera l a r t í s t i c o s t r a b a j o s en 
ces tos de papel c r e p é y f l o r e s . E n es-
ta a c a d e m i a p o d r á us ted a d q u i r i r en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a i a vez se le r e g a l a l a e n s e ñ a n z a 
de los ces tos y l a s f lores crochet y 
otros t r a b a j e s m a n u a l e s . G a r a n t i z o la 
e n s e ñ a n z a y preparo parr . pro fe sora con 
t í t u l o . Se hacen a j u s t e s p a r a t e r m i n . r 
en dos meses y los c o r s e t s en ocho d í a s . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d en 
la c o n f e c c i ó n tanto en los sombreros 
como en los v e s t i d o s . L a a l u m n a pueda 
h a c e r tus s o m b r e r o s y ves t idos desde 
el p r i m e r m e s . M i s prec ios son s u m a -
mente l .arntos. v i s í t e m e y se convence-
r á . M u r a l l a , n ú m e r o 13, cntre C u b a y 
S a n I g n a c i o . 
1504 8 19 M y o . 
fe doctora Juana^ Alonso, en su gi.|beza. Manicure. Massage, Tintura. 
bínete, encontrara usted también to- i rv J 1 • ' % A 1 
Undulación permanente. Arreglo oos los productos de belleza para el 
cutis, Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
fas y adema: las hace desaparecer 
uando existen. Se coría la melena a 
5?ñora8 y señoritas; se hace toda cía castaño oscuro, castaño 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no eo una más, es la más moderna 
"n Tintura para el cabello. Negro, 
se de postizos y se compra pelo caído 
tíe señoras. Villegas 4 5 . Telf. M-6192. 
1 5 0 6 » 31 M r . 
Su elaboración es rl conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA, FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a ü e r e f l y c a s a s ds f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l condado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 I . Agente de 
S I n p e r . P í o F e r n á n d a a . i 
12533 30 J u n l » 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vende'-
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necer.ite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja M 
otro objeto que represente valor. 
quien lo garantice. 
17215-16 16 my 
'forman: Apartado 468. 
17699 12 m y . 
C O C I N E R A S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
C O C I N E R A D K M E D I A N A E D A D . ^ ' ^ 1 h - | a n r . - l i n n i d a r i n n e * etc S a l u d colocx p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r - 1 balances, liquiaaciones. etc. .jaiua, 
t i c u l a r , sabe su o b l i g a c i ó n , es m u y l i m - 57. bajos, teléfono A-1811. 
Pía, l l e n e r e c o m e n d a c i o n e s , no sa le ne _ _ „ A I» I J l o 
l a H a b a n a , n o d u e r m e f u e r a . I n d i o , n ú - L /DU A l t i n d . IV 
nioro 23 A - 4 4 4 2 i - —— —— " 
1V842 13 M y o T A Q U I G R A F O K X P K R T O , M K C A N O -
•7 Z . L-rafo y t e n e d o r de l i b r o s . p r A e l i e o , sa-
' E S O l l A C A T A L A N A D E M E D I A N A j ^ ¡ g n ^ u c o r r e s p o n d e n c i a , f r a n c é s y o o n o -
f r e c e . D i r i g i r s e 
' 1 . T e l . A-4!)07 
14 m y 
dad. desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y r e - ¿ j m j e n t o s i n g l é s , se 
P ó s t e r a , t i e n e q u e ser m u y p o q u i t a s a n t a m a r í a . T e n e r i f e 
^ i l i a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D u e r m e i 17595 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : M-70C6 . 
BAILES, INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I Á M S 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C l a s e s de baile e IngléW en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s l i -
t e m á t i c a m e n t e perfecto'} desde 12 pe-
sos j u r s o comple to . T a n g o I n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y G pesos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A-
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 c a n -
tea de las 6 y mecMa. 
15047 19 M y o . 
Academia de Corte y Costura 
S i s t e m a " P a r r i l l a " , P r o f e s o r a M a r í a D. , 
de M a u r l z , A j u s t e de corte y sombrero 
en dos meses , corse t en 8 c l u ^ ; 3 . P i n t u -
r a de oleo m e t á l i c a or i en ta l y .-ordadus 
en m á q u i n a a prec ios r e d u c i l . i s . L . * 
a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r su - . 'aje a 
los ocbo d í a s . P r e c i o s r e d u c i d o s . a-j 
vende el m é t o d o . Neptuno , 131, a l t o s ÍÜTiG 2 J n . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ O F R E C E I ' N \ S E Ñ O R A P R A C T I - 1 ' o * ? í - 1 8 9 4 . P i d a n prospectos 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a to_dosJos ^ e ^ C e n c í a de enfermos o b a r a l * « W 29 ^ 
Quehaceres de c o r t a f a m i l i a . P r e f i e r e I c a 
^' • • . •. . . ^ ^ a c 
^ l a z a del P o l v o r í n , c a s i l l a s 13 y 14 
17C07 i i my. 
eVeTv'edldo! í n ^ m ^ T C a l V l T n i ^ senora • ' 
niero 105, e n t r e 20 y 22. V e J a l o 
17653 12 M y o . 
I>KSEA C O L O C A R S E U N A S K Ñ O R A D E 
c o c i n e r a ; l l e v a 18 a ñ o s de o f i c i o ; desea 
gMa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 13 N o . 3 
•edado, c u a r t o No. I I . 
_ 17731 12 m y . 
PROPIETARIOS 
Se of rece m a n d a t a r i o j u d i c i a l c o n s o l -
v e n c ' a m o r a l y m a t e r i a l , p a r a a d m i n i s -
t r a r p rop i edades , c o b r o s de a l q u i l e r e s . 
BOCINERA ESPAÑOLA SK OFRKCE ^ - se0ñor LuBO- T e l é f o n o 1-5452 
l>ara c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con 
8u o b l i g a c i ó n . T r a t a r : Sol 15. 
17794 12 m y . 
Se ofrecen unas criadas inglesas, de 
Color, cocineras, criadas y manejado-
con referencias. También hom .ras 
^res para criados de mano, chauf-
}eurs. etc. Beers y Co. O'Reilly 9 1 2. 
__C ,4155 4 d 9 
t O C I N E R O S 
16G92 2 j n 
O S W A L D O C A R R . C O R R E D O R D E 
A d u a n a ( A s o c i a d o ) . L i c e n c i a N o . 145. 
O f i c i o s Nos . 12-14. D e p a t s . 224 y 225 . 
T e l é f o n o M - 4 6 5 5 . H a b a n a . 
16298 30 roy-
LNSEÑANZAS 
ÊSEA COLOCARSE UN COCINERO 
° e color, r e p o s t e r o , c o c i n a f r a n c e s a , es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes- I n f o r m a n en J y 9, T e l . F-1950 
JL'865 13 m y . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
na , e tc . Clases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . C a s t r o . J e s ú l s M a r í a , n ú m e -
r o 70. a l t o s . 
17011 31 M y o . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . ni mes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
anrender pronto y bien el Idfbma i n -
g l é s ? C o m p r e usted e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O T E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e cha p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a -
dable : con é l p p d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la lengu.». I n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e -
p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $1 .50 . 
17142 i 31 Myo. 
' ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l Bordado a m á q u i n a , c l a se s a d o m i -
c i l i o J e s ú s del Monte G07. T e l . I -
2326. 
16956 < J n . 
AVIS\M0S 
A nuestid numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
i a r s o n c o m o e n r a n s . 
. a s melenas riza das 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL rantizamos asombroso resultado en 
^ V L N E^ÑOL KS P R I C ^ Í D E IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y ¡Pocas lecciones con ' ^ ^ ' ^ 
eocine?o. ^ a r a ^ c ^ UNICA PRE-1 tüdo- ^ ° í j E ^ 6 * J ^ UNI' 
^ u l a r s á g i l p a r a t o d o ; s i n P ^ e n - i M t l ^ U ^ ^ ^ ¡NSTITUTE (D56) 123 
« i o n e s ; l o m i s m o d i s p o n e p a r a u n a f o n - MIADA EN E L GRAiN L U N L U K o U i r - . o ¿ .1 c f \¡ v L f L 
^ con a l g ú n i n t e r í s . c o n f o r m a l i d a d . 1V ^ ^ C - ^ T I ; , . f ^ r - i rnr» A n M1351 86 lh- Í5t-' ^ew York City. 
^ 6 no se p r e s e n t e n . I n f o r m a n J e s ú s . PROFESIONAL CELEBRADO E L I p 3| 
s e . A - a m . DE DE ]922. COLEGIO ;BA1LES PF.OI-KSORA 
^OFRECE ux BUEN COCIXERO PARROQUIAL ELEMENTAL SU 
r< l r> ' a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , h a 1 r - i i v » w x w " , J2" _ 
t r a b á i s , . 1 .. . . . . . . nmr/-\rt r v T r » r r , r r r » D . í I TIC o 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
>ELU0UERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Pennar.entc Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a pr>r completo 
las a r r u K a o . V a l e | 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r la 
mando por $2 .50 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ú s l t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de sef loras. de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno . 81 . 
CRFMA DE PEPINOS PARA \A 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f or ta l ece los t e j luos del c u -
tis , (o c o n s e r v a nin a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r e e af los . S u j e t a los polvos , 
envasado en p o m o s de | 2 . De v e n t a en 
s e d e r í a s y bo t i cas . l í s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r t r i l l o a lan u ñ a s , do m e j o r c a -
l idad y n!ua d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . ^ 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la c a l d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con la d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y dtfe-
rente do todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
pitales- y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s iempre , 
a l a s trc-i veces que es a p l i c a i l o . No 
use n a " a j 8 . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r a s er r u b i a ? L o cons igue f á c l l -
mente usando este p r e p a r a d o . / .Quiere 
a c l a r a r s e el pelo? T a n I n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede emplearse en l a c a -
bec l ta de s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pe lo . ; ,Por q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que usr d e a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? / . E s t a a g u a 
po m a n c b a . E s v e g e t a l . P r e c . o 3 pe-
s o s . 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo lac io r 
f lechudo. ¿ N o conoce el A g u a R i z a d o -
ra del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
I m e j o r que vende . C o n una s o l a » p l i -
c a c i ó n 'm d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
I solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e » pe-
s o s . A l Inter ior $ 3 . 4 0 . ü e venta en S a -
rrá . W l l s ^ n . Y a q u e c h e l , 1 H C a s a G r a n -
de. J o h n s o n , F i n de S'.glo. L a B o t i c a 
A m e r l c a n e , . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n lodos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. T e l é f o n o 5039. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilíy y Vniegas. 
I n d . 
O J O . C A X C A . S K V E N P E M l ' E B L E -
r í a o se a d m i t e un socio q n e ^ n t i e n d a e l 
g i ro con a l g ú n c a p i t a l , e s t á en buen 
punto y y a bien a c r e d i t a d a . Neptuno . 
162. 17831 13 Myo . 
A plazos y al contado. Muebles nue-
vos y usados, joyas procedentes de 
empeño. La Pulsera de Oro. Neptu-
BO, 217. A-7423. 
17781 20 my 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
JCTJEBLES EN GANGA 
Neptuno. 191-193. entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - L 0 1 0 . A l m a c é n 
Importador de mueb les 7 objetos- de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento de 
descuento, j u e g o s de c u a r l o . juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t a s : espejon doradoc. juegos 
tapizados , c a m a s de ¡ ; l -xro . c a m a s do 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de seftora._ erra-
dros de s a l a v comedor, l á m p a r a s ú e so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s c i é P t r i c a s . s i l l a s , b u t a c a s 
y t s q a i n a s dorados, yor ta - i . i ace tas es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses, c h c r l o n e a . adornos y f i g u r a s de to-
das c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondat 
y c i s d r a d a s . r e io je s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a o a r a t e s amer icanos , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , y a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los e s t í l o r . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a do unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s ú e me-
ple. cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante. c5modo y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los. m u e b l e s a p lazos y f a b r i - , 
c a m o s 'oda c l a s e de mueDies a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se penen en la e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
r i N E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r se da en todas i-antidades co-
brando u n m M i c o In teres en L A N U E * 
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 103. T e -
lefono A -2010 . a l ado del c a f é E l S i g l o 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s v c a m b i a m o s muebles 7 
p r e n d a s . L l a m e n al A-Í01I» 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
4 ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos IUQ 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a ' a , c u a r t o y comedor; e scapara te s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l u -
se de p iezas sue l ta s , a prec ios i n v e r o s í -
m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a Int imo I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
en C. 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S CAÍAS 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , 
. ' i l las y m e s a s de c a f é y fonda y m u e -
bles de o f i c i n a . A p o d a c a 58. T e l é f o ' . o 
.M-3288, 
16362 30 my. 
S E V E N D E U N B A U L D E C A M A R O T E . 
Corral '?», lili y medio, a l t o s . 
178;ÍG 13 V y o . 
M C E I Í h E S V A U T i m . O S DIO P O N -
d a . Se venden los enseres p e r t e n e c i e n -
tes n u n a f o n d a . Se dan a como lo s mgWUL pues u r g e desocupar el l oca l 
p a r a no p a g a r a l q u i l e r . B e l a s c o a i n 123 
TeK-foi io M-8750 . 
17892 15 my. 
S K D K S K A N 30 M K S A S C O M O P A R A 
un cuf*"'. d.- m a d e m , con tapa de v l t r o -
l i te ; t a m b i é n i i l l M >' «•sic jon de v a r i o s 
tamafios y e s t an t e s con p u er t as de crl»»-
t.il y oin. y m o s t r a d o r e s con m á r m o l e s 
que todo e s t é e ó .Muy buenas c o n d i c i o -
nas y b a r a t o . Dlrfj. i .se. ciilb- H . i l i a n a 
N o . 110, b a j o s . T e l . M-3646. M i s t o r 
G o e r . 
17920 13 my. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e , c a m a , coque-
ta, m e s a de noche y banqueta , todo nue-
vo y BUI l u n a s v i s c l a d a s en " L u C a s a 
V e g a ' . S u ú r e z 15. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
C o m p u e s t o de V i t r i n a , aparador , m e s a 
redonda y 6 s i l l a s tono nuevo con t i -
pas de c r i s t a ' y l u n a s v i s . - l a d a i en " L a 
C a s a V e g a " . S u á r e z . 15. 
JUEGO DE SALA. $70 
17674 
nones , ".n 
de centro , 
b a r n i z a d o 
2 4 M y o . 
QUITA PECAS 
[TetVi PFKI0R. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
i T ^ a j a d o en b u e n a s c a s a s 
«ais. r e c o m e n d a c l o n e s . I n f o r m a n 
telefono F - 1 8 1 8 . 
l " 6 7 l . 12 Myo. 
^ R E . - I-N BUEN COCINKRO i SIA DE JESUS DEL MONTE. C I A 
P.'stero. j oven , e s p a ñ o l 
E U R O P E A . 
T a n g o . S c h o t l s c h I r l a n d é s . F o x , V a l s . 
Paso dobles . One S tep . D a n z ó n e t c . So lo 
c lase p r i v a d a s . O ' R e i l l y 15 a l t o s h a b i -
t a c i ó n 2. N o e m í H e r e d i a . D i s c r e c i ó n . No 
m o l e s t e e n c t r a . 
10S98 17 M y 
« e u l a r - o "d^ • c o m e r c i o ^ i e n e ^ e f e m i - S E S NOCTURNAS. SE ADMTEN 
& ! ^ e o d e g r T r e l . S Í O A - ¿ 0 9 B 3 a n C O y VÍrtU" ¡INTERNOS. 
1754; 1 «7«4 I n d . 15 N . 
F R A N C I S C A S. D E R O M A C . O S A . I ' R O -
f e s o r a S i s t e m a M a r t í P a r i s i é n . C o n 
c r e d e n c i a l e s , p a r a p r e p a r a r a l u m n a s pa -
r a el p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l t i t u l o de 
B a r c e l o n a . I n f a n t a , 91 , b a j o s . I 
15574 ¿o M y o . ¡ 
Pafln y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s« 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es in fa l ib l e y con r a p i ü e s q u i t a pecas! 
m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , e s t a s pro-
d u c i d a s o j r lo que sean de m u c h o s 
a ñ o s y utted l a s c r e a I n d u r a b l e s . V a l e 
t r e s pesos p a r a el cam.)o J 3 . 4 0 . P í d a l o 
en las bot icas y s e d e r í a s o en su depo-
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í ^ e i . 
Neotuno . 21 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabe l lo , po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e 
un peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r | 1 . 2 0 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en e u de-
p ó s i t o . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Muilínez. Nep-
tuno, 81, 
Se venden tedos los muebles d; la 
casa calle H número 148, bajos, en-
tre 15 y 17. Pueden verse de una a 
seis de la tarde. 
17700 12 my. 
V I C T R O L A <; A P . I N K T K . SIO V K . V D E 
u n a de f a m i l i a q u e e m b a r c ó ; e s t á f l a -
m a n t e . Se da m u y b a r a t í s i m a y c o n d i s -
cos a p a r t i c u l a r e s . P e ñ a P o b r j 10. L a 
e n c a r g a d a . 
17730 13 m y . 
KIJ R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de c a f é y f o n -
d a y o t r o s v a r i o s m u e b l e s en A p o d a c a 
N o . 5 8 . 
17769 19 m y . 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S con-
t a d o r a s de v a r i o s m o d e l o s y de c a u d a -
lea de v a r i a s c l a se s y t a m a ñ o s en A p o -
daca 5 3 . 
17769 19 m y . 
A V I S O . SE V E N D É U N J U E G O D E 
c u a r t o , m o d e r n o , c o m p u e s t o de 6 p D z a s 
en $100 .00 y o t r o s v a r i o s en A p o d a c a 
N o . 5 8 . 
UUt 19 m r 
C O N U R G E N C I A V E N D O : 20 S I L L A S 
caoba . 5 m e s a s f o n d a , dos j u e g o s c u a r -
t o , u n a p i a n o l a e l é c t r i c a y u n v e n t i l a -
d o ^ de 220 v o l s . A m i s t a d 83. A . a l t o s . 
17756 13 m y . 
LA CONFIANZA 
Aguila, 145, 'entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser prdkedenles cl¿ pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;ciot 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
ísmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambió-
nos rfluebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
laj. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
¡ G A N G A ! P O R E M B A R t A R M K V C N -
do dos j u e g o s de c u a r t o . 3 cuerpos , p i a -
nola Btowers , v l e t r o l a V í c t o r . g a b l n « t e . 
juego de m i m b r e , s i l l a s , s i l lonea. • e t c . 
gantes l á m p a r a s I m p o r t a d a s . 2 g r a n d í -
s i m o s l a v a b o s y aocesorlos , espejos , 
nevera , m e s a s , carpe ta y m á q u i n a O l i -
ver . C o n s u l a d o 65. 
174D4 17 m y . 
MUEBLES BARATOS 
No compre s i n ver estos prec ios d e n d a 
t e r á n len serv ido por poco dinero, j ' i e -
go cuar to , m a r q u e t e r í a l i ó pesos co-
medor. 7 5 pesos s a l a 58 pesos, s a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador 14 pesos, m e s a s correderas 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1-50. s i l l ó n Ó pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos en r e -
l a c i ó n a los prec ios a n t e s menc ionados . 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y ca^a p r é s t a -
m o s . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
P o r p o c o d i n e r o , v o le e s m a l t o N e -
v e r a s . J u e g o s de c u a r t o s , r e c i b i d o r y 
sa la y t a m b i é n e n t a p i z o de t o d o , b a r -
n i z o de m u ñ e c a f i n a y c o r r i e n t e , c o -
b r o m á s b a r a t o q u e n a d i e y g a r a n t í x o 
los t r a b a j o s y los e n t r e g o m u y p r o n t o . 
L l a m e n p o r T e l é f o n o M-7566 y v a m o s 
a l m o m e n t o a v e r l o s . N o so o l v i d e n 
M - 7 5 6 6 . 
14315. 13 M a y o 
| M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
I c o m p r o u n a o dos . t a m b i é n u n a de h a -
| cer f e s t ó n S I n g e r y u n a de p l i s a r . N e -
i g o c i o r á p i d o . A v i s a r de j ando d i r e c c i ó n 
; a l o s t e l é f o n o s M -0418 y A - 1 2 2 7 . A m a r -
! g u r a , 35, e n t r e H a b a n a y C c m p o s t e l a . 
14617. 15 M y o . 
. S t í V E N D E N D O S S I L L O N E S P O R T A L 
8 de m i m b r e , m e s a s s o m b r e r e r a s , l a v a -
bos de d e p ó s i t o , e s c a p a r a t e y o t r a s co-
sas , se d a n m u y b a r a t a s . M a n r i q u e . 52 
T e l é f o n o M-4445 . 
I 17477 ^ J n o . 
"IA CASA F E R R E I R O " 
c Quiere amueblar SM casa por poco 
dinero? Vep.ga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
na y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . C a m b i o s a l q u i -
l a m o s , r e p a r a m o s p iezas , acei te , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s pa-
r a las d i e n t a s . A v í s e n o s p o r t e l é f o n o . 
c o r r e o u o t r o m e d i o y c o m p e t e n t e e m -
p l eado l e l l e v a r á c a t á l o g o a su d o m i -
i c i l i o s i n m o l e s t a r s e u s t e d en - v e n i r . 
! G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue -
v a s . N o a u m e n t a m o s p r e c i o . 
. 5£4 25 my. 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que ^ á s barato vende 
C a m a s de h i e r r o n u e v o s c o n b a s t i d o r a ? 10.00. c a m i t a s de n i ñ o c o m p l e t a s a $8.00. J u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de sa la , 
j u e g o s de r e c i b i d o r , y j u e g o s de c o m e -
d o r <"IÍÍS b a r a t e s q u e c u a l q u i e r o t r a ca -
de m i m b r e , de p o r t a l y b u r ó s de c o r t i -
n a y t o d o l o necesa r io p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a . N o t a - v e n d e m o s p o r e l p r e c i o m á s 
sa : r j r a n s u r t i d o en l á m p a r a s , s i l l o n e s 
b a j o l a d o p o r c u a l q u i e r o t r a casa, g a -
r a n t i z a n d o q u e t o d o s l o s m u e b l e s v e n -
d i d o s p o r n o s o t r o s s o n a b s o l u t a m e n t e 
n u e v o s . 
L a y i ' l a M a r í a , J e s ú s d e l M o n t e 175 
• » * • • • 14 M y o . 
I I 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
CAJA DE H I E R R O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
Se vende una en perfecto estado, a $20 y $30 mensuales, con cinta, tío-
T:AÍ- I_ J» ce _ •in J-I'iets notas y e léctr icas; con sus acce-iene de alto 55 por 30 y pico de sor,os cUchés y garant ía absoluta. 
fondo. Precio $80^ Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
17620 12 my. 
MAQUINAS SINGKR. S E V E N D E N 2. 
un piano alemán $180; juego sala tapi-
zado, camas. Industria 13. altos. 
17764 13 niy._ 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas por el Río 
de 1| Plata en Apodaca 58. 
17769 19 my. 
Tamlvén venlo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celo'ia. 3. 
-«090 18 my 
" E L E N C A N T O ' 
CASA DE PRESTAMOS 
Composteia y Luz. Tel. A-2545. 
Compramos Victrolas, Fonógrafos, 
Discos, Muebles modernos y de ofici-
na, Máquinas de coser y escribir. Lla-
me al A-2545. Pagamos bien y en el 
acto. 
Nota:—Empeñamos prendas, ropa, 
máquinas, victrolas, etc., etc. 
Poco interés. Mucha discreción. 
¡Evolución rápida! 
17629 13 my. 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS M U B -
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos, Manrique, 52, Teléfono 
M-4445. Manuel Fernández . 
17476 , 7 J n . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sal'in 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegoa de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sale y comedor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.net; y s i l ler ía del pafs en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b ên servidos. No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más • exigente. 
L a s ventas "del campo no "pagan em-
baíale y se ponen en la estaf.lón. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase de muebled. 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen número 62. Teléfna M-7234. 
1.6699 a J n . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
" L A CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto cen marque-
tería $140.00; Id. de Meple con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100.; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00; Id. corrientes $75.00; 
Juegos de sala "Estilo Francés" 
con 14 piezas $95.00; Id. co-
rrientes $75.00; Id. rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30.00; Coquetas de óva-
lo $18.00; cómodas $25; Apa-
radores $20.00; Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00. con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas v dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; Un par sillones 
de mimbre $20.00: Id. de por-
tal de caoba $15.00: Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; Ca-
initas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; máquinas 
de "Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
Un sin número de muebles más 
a precios de situación. Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y San 
Nicolás. Tel. M-1296. Nota: Para 
el campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
V I D R I E R A S B U E N A S 
Se venden siete: Caja de caudales y 
mesa plana todo en perfecto estado y 
baratas, propio parfe quincalla, modas 
o prenderla. Telefono M-5566. S r . Igle-
sias. d 
17288 15 Myo. 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
P E R R O S P O L X C l A a . T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son lo más lin-
dos y f inís imos, ae vende un macho y 
una hembra, juntos o separados, el ma-
cho » n 70 pesos y la hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en J e s ú s María, 
47, piso ú l t imo. 
16396 16 Myo. 
VRNDO L E O I T I M O P E R R I T O M A L -
fés, macho. Tiene 4 meses. Módico pre-
cio. Informan Real 84. Quemados. Ma-
rtanao entre Norte y General Lee . Te-
léfono 1-7975. 
17753 13 my. 
Buena oportunidad para hacerse de 
un automóvil Hispano Suiza, de cin-
co pasajeros, en flamante estado, pro-
pio para persona de gusto o matri-
monio. Informan en Mercaderes 37. 
(almacén de víveres), de 1 a 3 p. m. 
leléfono A-7948 
,7846 20 my 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . SE V E N -
de un hernioso ejemplar a precio espe-
cial . Informan Obrapía 58. Teléfono 
M-6989. Habana. 
4176 7 d 9 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
de HlpóPtu Suárez, Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapide;: y economía . S.m Nicolás, nú-
mero lt8. Te lé fonos: A-397B, A-4206. 
12612 U My« 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
T E L E F O N O A 1455 
Se compran pianos usados aunque es-
tén descompuestos, pagando lo que val-
gan, t 
16512 11 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso' nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
17304 12 Jun. 
S E V E N D E 
Una vidriera metá l i ca de mostrador, 
Tfes vidrieras para lunch. 
Un cilindro de platería, 4 mazas 
Un banco de estirar. 
Un torno de pulido, y otras herra-
mientas para plater ía . 
Varias prendas de oro muy baratas. 
Pueden verse en Santa Petronila y 
Robau, Reparto L a Serafina, a tres cua-
dras del Paradero de Pogolotti. Su due-
ño: Oscar Hernández. 
17302 14 Myo. 
Compro toda clase de objetos 
Curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas,, oro viejo, platino, gemelos de teatro, 
todo de fotografía, óptica y libros de 
uso. Voy en seguida. Teléfono M-4878. 
Teniente Rey número 106, frente al 
D I A R I O . 
17145 16 Myo. 
M U E B L E S ' 
Re compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. La Sultana, v le cob-amos 
menos interés que ninguna de a\i giro, 
baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L i Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-U,14. Rey y Suárze . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68, Juegos de comedor; 
|75; escaparates |12; con lunas, $30; 
i en adelante, coquetas modernas. $20; 
I aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $3 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas: peinadores, $8; 
vestidores. $12; column J de madera 
I $2; camas de hierro $10; sejs sillas y 
I doss ilíones; de caoba $25.00; hay s l -
| lias americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería do todos 
1 odelos; lámparas, máquinas de coser, 
¡ burós de cortina y planos, precios de 
l una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
! Teléfono A-4202. 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uso, en buen astado, 
cajas oc caudales y todo mueble de ofi-
cina. Voy en seguida. Teléfono M-
4878, Teniente Rey número 106. 
17145 16 Myo. 
COCINA D E GAS 
marca Vulcano, se vende con 6 horni-
llas en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad. • 
16050-51 14 Myo. 
M U E B L E S E N GANGA 
De todas clases y* a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7'429. Marcelino Guzmán. 
14696 15 my. 
V I A J E R O S , S E V E N D E U N B A U L E s -
caparate nuevo y otro baúl de bodega, 
se dan baratos por no necesitarse. Ca-
lle 12, esquina a 15. Chalet. Vedado. 
^ 17490 12 Myo. 
A R R E G L O SUS M U E B L E S ^ 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus Intereses, Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores. tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de f á -
ibrlca, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos: garantía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Ml-
BTiel 146 entre Escobar y Gervasio. 
^239 21 my. 
Compro dos cajas registradoras "Na-
tional", en buen uso, que expidan tic-
kets. Dirigirse al señor Oscar G. L 
Apartado 2005, Ciudad, dando deta-
lles y precio. 
17113 16 my. 
A R T E S Y O F I C I O S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la m'úád de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en mucblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
te convencerá. San Nicolás, 250. en-
Ire Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
J O S E M A R I A L A D R A 
Tiene su taller de lavado en Pocito 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y e s tá resuelto el 
problema pues de nada sirve que Vd . 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o d© otra tela sino está 
bien lavado y planchado por operarlos 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida. 
16896 19 My. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E U N P U L S O Q U E S E ex-
travió el día 13 del mes pasado. Se su-
plica al que lo haya encontrado lo en-
tregue en Industria 105, bajo, donde se 
grat i f icará . 
17663 12 Myo. 
SAN R A F A E L 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonados al comedor, so da a domioilio 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
15791 12 M y . , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
t i ^í. ? l-ORD C E R R A D O Q U E 10S-
naifi» by,enas condiciones y precio razo-
oir7->Fontaine- Habana 68. 
" 13 6d-& 
Subastamos Nash de 6 cilindros, lige-
ro, es de 5 pasajeros y está funcio-
nando admirablemente. Tiene la ca-
rrocería en muy buen estado además 
tiene arranque eléctrico. Las gomas 
son de cuerda y están en muy buenas 
condiciones. Se rematará el próximo 
oábado día 17 después de las 3 de la 
tarde al que ofrezca más. J . Ulloa y 
Cía. C. Capdevila (antes Carecí 19). 
Teléfono M-7951 
, ^ 7 2 ^ J 7 my. 
GA Níi A. S E V E N D E UN CAMION CB-
rraao, propio para víveres , lecfíería y 
'*onftacnric* Por desocupar el local en 
$ i27 . ,ORei l ly 72. altos. Informan. 
—1"4! 13 my. 
A U T O M O V I L E S 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofr;ce sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Genc-
laJ. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
15004 22 Myo. 
U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Co»rpro y vendo casas de todos precio» 
facilito dinero er hipoteca en toda» 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 r d« 
3 a 5. 
M O T O C I C L E T A S INDTAN. M O D E R N A S 
magneto y carburador especial, motor 
a toda prueba a í 160,00 cada una. ü l -
\r^nf0PrKCL0- Tamarindo 28, Jesús del 
Monte, bodega 
- 17772 12 my. 
S E V E N D E E N GANGA U N "MAR-
est^do l i ^nnCO,pasajei;os cn magníf ico estado, 11.806 al contado o plazos. Hay 
Sor 1 ^ ° «P:ira apreciarlo1. Informan 
?R I 1i?añaní- „en Empedrado número 
C a i z L J ,A-79990 y Por la tarde en 
i-RQn' « ^ u l n a a 8. Teléfono F-5784. 
12 Myo 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
2"™*°" v«St l*» ía nueva, con cuatro 
| ° 2 ? f casi nueva3. buena carrocería, 
puede verse en Belascoaín y Zanja, de 
o a. i J 3,, m, 
17707 12 Myo 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A A M E -
nos interés que nadie a base de buena 
garant ía . No correctoras. J e s ú s María 
No. 42, altos. T e l . M-9333. 
17895 16 my. 
SK TOMAN $12,000 S O B R E P R O P I E -
dad urbana, que produce buena renta 
y se va a ampliar. ^Trato: su dueño. 
Llame al 1-3555. 
17893 13 my. 
D I N E R O P A R A P I G N O R A C I O N 
de Certificados, Comisión de Adeudos 
eti todas c a n t i d a d e s L ó p e z . Aguiar 78 
bajos. T e l . M-3617. 
17907 13 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
al 7 0|0 en todas cantidades con pron-
titud v reserva. López . Aguiar 78, ba-
jos. T e l . M-3617. 
17908 13 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facilito en pequeflaa y grandes can-
tidades, para la Ciudad. Vedado, Cerro, 
Je sús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero sobre alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
17927 20 my. 
H I P O T E C A . T E N G O $8.000 P A R A L A 
Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s del 
Monte. No trato con palucheros ni cu-
riosos, Trabadelo. Cirespo 82, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. 
17729 12 my. 
S E TOMAN $5,000 A L 12 POR C I E N T O 
con primera hipoteca de finca rúst ica 
inmediata a esta ciudad que vale $10,000 
O'Reilly 4, altos. Depto. 8. 
17532 12 Myo. 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana cn la Ha-
bana o sus barrios, por un año o 
dos. Informes: calle San Rafael 179, 
moderno, entre Marqués González y 
Oquendo. Martina F . 
17543 1 3 my. 
S ^ , ^ 0 UN CAMION DK 2 ^ A 3 
toneladas en buen uso para trábalar 
Leopoldo Rebollar. Monte. 320 n f c 
17506 15 Myo. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
ba8- Cnnr ^ á s P0Pular de la Is la de Cu-
nueva^ vUH gran exlstenc»a de 'piezas 
AVZ A J, de uso' Para toda clase de 
Automóvi les y Camiones, y por sus 
precios sin competencia. E n Muelles 
Coronas Piñones, Ejes , Chumaceras," 
Aros, Pistones, Bandas de Freno, Mo-
tores, Diferenciales, Cajas de Veloci-
dad Rolletes Tinken, Discos para el 
Cluth, Carburadores, Magnetos, Dina-
mos, Arranques, Radiadores para Cu-
nmnghan, Jordán, Kissel , Mercer, Over-
land-4, Paige, Chandler, Essex. Hudson, 
Colé, Chalmer, Bethlehem, Kisse l 3%, 
Packard, Sterllñg, Whlte, Republíc 
U . S . , Dodge, Mac-Farland, Wlnton. 
Stutz 16, Stutz 8. Garfor, Daniels, Hup-
mobile .National, Premier, Studebaketí 
Haynes, Jeffrey y otros. Todas nues-
tras existencias están al alcance de 
todos. No deje de visitar " E L R A S T R O 
A N D A L U Z " . Avenida de la República 
(antes San Lázaro) 362. esquina a Be-
lascoa ín . Teléfono A-8124. R . Serrano.. 
17546 18 my 
COMPRO C A R R O C E R I A C E R R A D A 
para chasis Ford, que esté en buenas 
condiciones y precio razonabl-?. Fontai-
ne. Habana 68. 
C4173 6d-» 
SE V E N D E U N CAMION F O R D . SE 
da barato por estorbar en donde es tá . 
Con motor del 15. Se puede ver en la 
calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
17550 14 my. 
G U A G U A S . S E D E S E A N A R R E N D A R 
varias o se admiten para trabajar una 
de las mejores l íneas de la Habana. Ofi-
cina: Calle 9, esquina a 12. Teléfono 
1-7260. Reparto Almendared. Marlr.nao 
17475 15 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo cualquier cantidad que desee 
sobre finca urbana y pequeña partida 
sebre terreno, no pierda tiempo, trái-
game los títulos. José G. Ibarra. Cuba 
No. 49, segundo piso. Notaría de La-
mar. 
17619 14 my. 
S O L I C I T O $5.000 A L 8 POR C I E N T O 
sobre propiedad que ofrece mucha ga-
rantí¿. Reyes B, frente a Henrry Clay. 
Teléfono 1-2571, de 1 a 2. Señor Gon-
zález . 
17276 12 Myo. 
$ 12.000 TOMO P R I M E R A H I P O T E C A , 
sin corredor al 12 0|0 anua.I. San Lá-
zaro 245, bodega. 
17030 15 my. 
Dinero en hipoteca cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 010 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
L a actuación de este Agente no nece-
sita encomio, utilícelo y se convencerá 
17054 15 my. 
D E A N I M A L E S 
CAMIONES Y GUAGUAS. S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Val le . 
17904 13 my.' 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'uda de J . Pascual Bald-
Win, Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
hum. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
C O M P R A M O S 
|muebles de oficina, archivos, máquinas 
te escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
f̂ e al Tel A-Í054 . Villegas 6, por Mon-
Ferrate. Losada. 
15142 19 my. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S l im-
piabotas, dos tienen sitio casi se re-
cala por no poderlo atender su dueño. 
Informe: Consulado, 130. 
i 17329 J3 Myo. 
Se venden 7 gallinas y 2 gallos de 
pura raza Plymouth Rock blancos, en 
$35.00. Tel. 1-5789. 
17850 13 my. 
SE V E N D E N DOS H E R M O S O S P E R R O S 
Importados directamente de Alemania, 
el uno es un Grifón de Dobermman. per-
fectamente educado a policía, y fué 
comprado al ejército alemán, y el otro 
es un precioso Dogo colosal de 88 cen-
tímetros de altura a la cruz, también 
educado a policía. Los dos perros tie-
nen Genealogía controlada por los clubs 
y policía alemanes. Informes: M-llMS. 
Para más referencias y verlos, dirigir-
se a Corral Falso 176 y 178, Guanaba-
coa . 
17712 12 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 A 
$2,500 sin corretaje, también de $5,000 
a $40.000 . Informan: San Rafael y 
Aguila, Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 3. D íaz . 
16948 13 Mvo. 
E L E G A N T E L I M O U S I N E , B I E N EQU1-
pado, lo yendo, muy barato, por te.ner 
que ausentarme. Puede verse en San-
tiago 10 y 12. Preguntar por Méndez. 
Teléfono A-3753. 
17-*26 15 my. 
Ganga verdad. Motocicleta Side car, 
del 21, con chapa del 24, Harley Da-
vidson, por $300, poco uso. Se da 
a toda prueba, Aguiar 94 .café, señor 
Muñiz. 
17418 17 m y _ 
GANGA D E V E R D A D . A U T O M O V I L 
"Lincoln" casi del paquete, con mu> 
poco uso y sin ningún defecto, de 7 
pasajeros, se vende en $3.500 en la 
agencia vale $5.500. Puede verse y pro-
barse. San Lázaro 490, garage a toda 
hora. 
17233 13 my. 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
G A N G A . V E N D O POR NO N E C E S I -
tarlos dos automóvi les marca Chandler, 
las carrocerías y el motor están en mag-
ní f i cas condiciones. E l primero que me 
haga una oferta razonable se los lleva. 
Informan en la Stewart Auto Company. 
pregunte por Carlos. Teléfono A-9870. 
17137 14 Myo. 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R C I E N -
to $60.000, juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19. de 9 a 11. 
F-1209. 
16958 12 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precioj sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval. Concordia 149. 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L P A C -
kard le siete pasajeros con seis cilin-
dros v seis ruedas de disco, es tá fla-
mante en magní f i cas ccndlclones. In-
formi: F . Jordán en Angeles, 36, ba-
jos. Teléfono M-1505. 
17307 12 Myo. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y - D A -
V I D S O N 
}92'4. L a m á s segura y ©conómlca. 
(Nunca e s tá en huelgi.). Tomo máqui-
nas usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado que estén, las ven-
do después de reconstruidas en mis 
talleres; cuento con el más completo 
surtido de piezas y accesorios, "carri-
tos comerciales", coches de paseo, fa-
ritos e léctr icos , gomas y cámaras para 
cualquier máquina, de las mejores mar-
cas, asp lrómetros y toda clase de ac-
cesorios relacionados con el giro. Agen-
te para ia Isla. José Presas. Avenida 
de la Repúbl ica fSan Lázaro) 238. Te-
lefono M-4 469. Habana. 
16311 15 my. 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, de altos, $32.000; Bernaza. 
$34.000; Lagunas, $25.000; Refugio, 
$25,000; Blanco, $16,000; San Nicolás, 
$8,500: Neptuno, cerca de Infanta, 
$19,000; Amistad. $36.000: Merced, de 
altos, $35.000; San José, antigua $15.000 
Espada, $17.500; Jesús María, esquina 
antigua con 335 metros en $36.000. 
Evelio Mart ínez . Habana 66, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
B U I C K T I P O E L MAS MODERNO. SE 
alquila para entierros. A- M. 3.b0; 
P. M, $4.00. Para paseos $2,50. Dil i 
gencias y bodas a precios convenciona-
les. T e l . A-6945 o M-6759. 
17219 21 mv. 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
Abisrtos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colc, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núrn. 5 A, Habana. 
Ct571 Ind 21 Uro 
C A R R U A J E S 
Ganga verdad. Magnífica propiedad, 
con frente a Malecón y San Lázaro. 
Produce $7,000 anuales. Se regala en 
$60,000, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca. Evelio Martinez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
E N M A L E C O N 
Cerca de Campanario, vendo una rasa 
rte alto, inoderna. con dos ventanas con 
!) metros de frente y en total 153: ren-
ta $285. Precio $35.000. Evelio Marti-
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 
U R B A N A S 
Se vende en Suárez una caxT"! ^ 
i I e "Ja con «a 
la. saleta y 5 cuartos y todos sus 
vicios, es de azotea, superficie TA-, 
metros. Precio $10,000. Infnrrv. n 
cossi en Larmen No. 1] n 
17853 .4 a3 . 
C H A L E T 
B esquina a 13. Planta baja 't 
portal, recibidor, hall, sala bihii^'1. 
comedor, baño, pantry, cocina H ^ 
cuarto para criados con su servir? Sa8> 
rage con habltaciftn y bafto Piañ» • "te-
vest íbulo . 8 habitaciones, 3 bafio* ^ 
terraza Azotea: habitación con i. üna 
Puede verse de 8 a 11 a m afto. 
17934 ' 2fi 
26 niv 
H E R M O S O 
Cbalet vendo en la ProlonsraHA 
Vedado, Mide 800 vara-s de e ^ u i í a 
H A G O H I P O T E C A 
Siempre oue sea buena garant ía en la 
Habana. Cerro, Je sús del Monte y Ve-
dado, compro y vendo casas. Evelio 
Martinez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
. E S Q U I N A S A N T I G U A S 
Vendo una a tres cuadrás de los Mue-
lles con ."34 en la calle de J e s ú s Murta 
propia para fabricarla en $35,000. E v e -
lio Martínez. Habana 60, de 10 a 12 V 
de 3 a 5. 
17940 13 my. 
S E V E N D E U N C A R R O CON 2 MULAS 
propio para„reparto de pan o v íveres 
en huesas condiciones. Informan en la 
Panader ía L a Sirena. Gloria 91 
17449 13 my. 
M A Q U I N A R I A 
Motor de pe tró leo crudo, 60 h. p., 
nuevo, se vende a precio especial 
y en plazos c ó m o d o s . Seeler E u l j r 
Co . , S. A . , Obrapía 58 , Aparta-
do 9 2 , Habana. 
4176 7 d 9 
Se venden dos e s p l é n d i d a s casas, 
juntas o separadamente. Compues-
tas de sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina, servicios mo-
dernos y gran patio. Distante me-
dia cuadra de los t ranv ía^ del pa-
radero de Palatino. Informan: Ge-
neral Carrillo, 126, altos. T e l é f o -
no A - 0 3 n . De 7 a 9, de 1 a 2 
y de 6 a 9. 




id   li t . Informa» n , «• 
In 54, altos, de 8 a 12 y de i1**' 
6 6 ' y ae l a 5. 
13 im 
DOS P L A N T A S , $8 .500 
Vendo casa moderna con ñn» «,t 
A nía Hatv-ítia Sala ^OS P^Ht 
Aguila 148. T e l . M-946 Mar ' ^ 0 
González 
17870 
E S T O SI E S U N B U E N NEGOCIO 
Vendo en la Calzada de Concha don̂  
pronto pondrán dobl» línea, 16 cjí 
nuevas en un solo lote. Están rentan^3 
$450 mensuales: vendo en $45 000 ^ 
no tiene todo el dinero lo puede nuert-
a deber. Informan directamente BM^ 
coa[n 54, altos. J . P . Quintana. A-05i¿ 
13 my. 17942 
E S T O SI E S GANGA 
;,Ouier.-' usted ganar $10,000 en un año» 
Venga a verme que le voy a vender un 
iCaf^, Hotel y Restaurant que vale línna 
pesos: se lo doy en $7.000; este es ii2 
negocio fie oportunidad. Tiene 10 afln. 
de contrato. Informan en Belascoain "i* 
S r . Pilllcer, de 8 a 11 y de 1 a 5 
'"9<2 ir, my. 
1782! 25 Myo. 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E N L A S Si -
guientes piezas: Un wlnche de un tam-
bor de un cilindro con su caldera do 
12 H.P . Una compresora de aire dúplex 
Clayton de 6x9x9. Tres martillos neu-
m á t i c o s . Un punzón neumát ico . Una 
segueta. Un punzón y cortadora. Unión 
Comercial de Cuba S. A . Mercaderes 14 
17572 13 my. 
E N O C H O M I L P E S O S 
Vendo espléndido chalet de citdrón, te-
chos monol í t icos , bien decorado, con 
resistencia para altos, con portal y j ar -
| dinclto, sala, dos habitaciones tn ba-
jos y una alta, grandes, comedor, coci-
na, cuarto baño completo, cuarto y ser-
vicio criados, patio y traspatio p a n 
gallinas. Es tá en Avenida Serrano, (lo 
m á s alto), dos cuadras t r a n v í a . Al la-
do vendo otro igual. Betancourt, Cuba, 
4. 
17859 20 Myo. 
S E V E N D E U N DINAMO D E 110 V O L -
tlos, 16 amperes marca T l u Cinnecticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en el taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
P A R A E X P L O T A R A P A R A T O P A T E N -
tado úti l , de novedad, ganancias ase-
guradas, busco capitalista con dos o 
tres mil pesos. Gras i . Corrales, 74. Ha-
bana. 
17486 11 Myo. 
Industriales. Tenemos maquinaria pa-
ra todas las industrias. Especialidad 
en máquinas para tejares, panaderías, 
tostaderos de café, aserrío, y contra-
tistas, bombas de todas clases, moto-
res de petróleo o gasolina. Industrial 
Machinery Company. San Ignacio 12 
entre Empedrado y Tejadillo, Habana 
17344 14 my. 
S E V E N D E UN MOTOR D E 3 H.P.. UN 
dinamo para niquelar, 6 planchas de 
níquel, una pulidora, tanque con 150 ga-
lones de solución de niquel. pulidores 
y trasmisiones para un taller de ni-
quelar. Precio de ocas ión . Informan: 
Dragones 50 a todas horas. 
17334 12 my. 
E B A N I S T A S Y S I L L E T E R O S , V E N D O 
un aparato universal de muy poco uso, 
labora todo lo que necesita un taller 
bien montado, con motor a lemán de 5 
caballos, trasmisiones y correas en 
perfecto estado. Teléfono 1-3322. E n la 
m'í^ma se vende una máquina para pin-
tar y esmaltar completamente nueva. 
17285 12 Myo. 
UNA CASA Q U E S E P A G A SOLA, iJN 
3 o cuatro años , renta 150 pesos, se ven-
de en 5,000, con 3,000, se hace la ope-
ración, centro, hoy de la Habana cerca, 
esquina Tejas, por Salud, embarco el 
20. Informan: Consejero Arango y Car-
bailo. Bodega. 
17816 13 Myo. 
CON 50 C E N T A V O S 
y este anuncio, le entregaremos un pa-
quete que contiene estos libros: un ma-
nual le ortograf ía castellana, un ejem-
plar de poes ías amorosas, el famos l i -
bro de la charada (P. 02), tres magní-
ficas novelas y una cartulina a r t í s t i c a . 
Librería " E l Fi lántropo". Monserratc, 
81. entre Obispo y Obrapía. Teléfono 
A-2073. Habana. 
17834 20 Myo. 
A V I S O A L Q U E Q U I E R A 
hacerse ron una casa de esquina qu» 
vale bien $6,500 que venga a Be'as-
coal^ 54, altos, que se la doy en 14,500; 
es tá rentando $55, ocupada por cartt'I 
cjrfa, barbería y puesto de frutas. Mirt» 
9.43 por 26.50: total 250. Sale a Ji? 
terreno y fabricación: es de mampos. 
ter ía . Informes Belascoaín 54, altos, 
S r , Quintana. 
17942 13 mj?. 
V E N D O C A S I T A E N 7.A C A L L E P.K-
forina. Mide 5.50x33 el frente y des 
cuartos; es fabricación moderna v 1,1S 
demás son de fabricación mixta; ei 
ganga. Precio $4.000 con $2.000 de 
contado. Informan: Sitios y Escobar. 
Bodega, de 8 a 11, 
17939 13 my. 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una buena esquina aquí r^rr-a. 
de punto comercial, una sola pluma, 
buena medida. 10x24. Su precio a $fi3 
metro, terreno y fabricación. Si trntn 
("'• una necesidad de dinero. Aguila 14$ 
T e l . M-9468. Marcelino González. 
17870 13 my 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y CA^l-
tas de todos precios, techos concret >. 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar partj en bir>-
tecn. Frente paradero Havana Centr 1, 
Marlanao, Informes Sr, Nogueira. TeK-
fono 1-7014. 
1 7929 ni y. 
V E N D O UNA CASA D E DOS P L A N -
tas a media cuadra del Malecón y cerca 
de Prado en $16.500 de sala, comedor 
y 3 cuartos. No corredores. Informan 
Teléfono M-9333. 
17897 1«1 my. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, cerca d<M tranvía, espléndida 
casa moderna con portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, servicio Intercalado 
completo, comedor al fondo, otro servi-
cio, patio y traspatio, buena fnbríca-
c lón . Se da muy barata. Hernández . 
Guasabacoa 60. T e l . 1-5022. 
17800 14 my. 
C A R P I N T E R O S , NOVEDAD. Y A L L E G O 
la segunda remesa de soldadores eléc-
tricos alemanes para soldar hojas sin 
f in. Con este aparato no hay necesidad 
de fragua ni tenAza, ni mordaza, ni car-
bón. Para demostrar sus resultados se 
comprueba con los que ya es tán traba-
jando. Son muy limpios, muy rápidos 
y e c o n ó m i c o s . Compre el suyo antes 
que se acaben. También llegaron mo-
tores e léc tr icos montados en cajas de 
bolas a precios más ventajosos que na-
die. Informa José Vidal . Vista Hermo-
sa 17 por Lombillo, letra A . Tel. A-4825 
lfi920 15 my. 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S E L E C -
trlcos t r i fá s i cos de 10 C. de F . , uno pa-
ra 110 y otro para 220 Volts. Agencia 
Chevrolet. Belascoaín, 171, esquina a 
P e ñ a l v e r . Teléfono M-7152. 
16926 12 Myo. 
V E D A D O . C A L L E A, C E R C A CALZA* 
da, casa una planta, con 350 metros. 
Precio $7.000; doy facilidades para pa-
go. Su dueño Habana 66. M-7785. Ofi-
cina . 
17941 13 my. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Concordia. Anima*. Cam-
panario, Escobar, Manrique, LaKunas, 
Gallano, Perseverancia, I ealtad. Infan-
ta, Cuba, O'Reilly. Prado, Belascoaín. 
San Miguel, Virtudes, Merced. San J c s é 
y varias más, todas con estubleoiml-in-
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R . 
V E N D O 
Campanario, Monserrate, J e s ú s María. 
San Nicolás. Aramburo. Damas. Aguiar 
Espada. Monte. Lagunas. Vives. San 
Francisco, Soledad, Lamparil la, Príncl* 
pe y vanas m á s . 
SAN R A F A E L 
Vendo una de las bvonas casas de PŜI 
calle, comercio. Trato directo. Jctá 
González. M-8002, 
1771;" 18 my. 
M O N S E R R A T E 07 Y 90 Y UNA ACCR-
sofla por Lampari l la . Su terreno mi > 
271 metros, casa antigua y renti to''> 
$370.00 mensual con contrato. Anirn; < 
esquina a Blanco, de tres nl::ntas " 
habitaciones en la azotea, fabrlcac'.flrt 
moderna con establecimiento de café fi 
los bnjos, propiedad del mismo duci* > 
de la finca con una renta mens'ial úi 
$.'550. Se toman sobre las dos flnrr^ 
$60.000 al 7 010 por 4 años, nudljr.í! • 
| cancelar después de pasado el prini'"-
| año cantidades parciales no menores d > 
($5.000 abonando la mensualidad co-
' rrionte y dos n-.ás por vencer por 1 
cantidad míe se cancele; hay que cnr.-
celar $50.000 que gravan estas fir.c"! •: 
el propietario de ellas. Sr. RlcanM 
Martinez. persona solvente y del giro 
de Víveres . 
17f5] 14 my. 
C A R P I N T E R O S , V E N D O UN S I N F I N 
con rolletes de a l imentación para par-
tir tabla 650 pesos; Sinfines "Cres-
c^nt" nuevos de 26", 32" y 36" muy 
baratos, un cepillo de molduras "Fay 
Egan' de 0" por 4' con sus correas y 
much.is cuchillas con poco uso $S50; 
un cepillo de Elavoraclón de 4 caras 
"Fay Egan" $1,200 un cepillo de 18" por 
6" American Jewel" de uso en buenas 
condiciones $225 pesos un cepillo de 
24 de uso, un cepillo de dos caras de 
24" por 8' nuevo alemán, es un gran 
cepillo, una garlopa de 12" por 2 metros 
de mesa montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra circular con mesa Incu-
nable montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra de calar alemana nueva, 
un escoplo de cadena a lemán nuevo, un 
escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas 8 péndulos de 6" y 7" de un bra-
zo y Je 2 brazos y uno de piso qu-> cos-
tó $250 y se da en $100, es tá nuevo, un 
Escoplo Vertical Automát ico de escoplos 
huecos propio para Ebanister ía con po-
co uso 360 pesos y mucha maquinarla 
m á s jr herramientas. Informa: José V i -
dal . V i s t a Hermosa 17. por Lombillo, 
letra A . Teléfono A-4825. 
16776 13 Myo. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Campanario. San José. Virtudes. Animas 
Refugio. Lealtad, Neptuno, Espada, E s -
cobar. Luz. Merced, Acosta, Indio, Amls 
tad. Bernaza. Composteia, Gervasio, In-
dustria. O'Reilly, Perseverancia. Man-
rique, Aguila, Lagunas y varias m á s . 
E N 23. V E D A D O , P R E C I O S O C H A L E T 
con todo lujo y detalles para familia 
do gusto, vendo en $44.000; otro en eá 
lie 19 en $18.000. Suárez Cáccres. Ha-
bana 89. 
4263 4 d 11 
Se vende a media cuadra de Mont.* 
una cara con 854 metros con 36 ha-
bitaciones altas y bajas, de ladrillo', 
rentando $439, último precio 
$25.000 
Informa Francisco Escassi en Carmen 
No. 11, de 12 a 3. 
17853 14 my. 
i C A S A S P A R A F A B R I C A R , V E N D O 
i E n Aguacate. Escobar, Lagunas, Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José. Cuba. Industria. Luz. Merced. 
I Maloja. San Miguel. Campanario, Vives 
¡ Antón Recio. Gloria. Manrique, Vlr tu-
des, Aramburo, Espada. 
159fil 28 my. 
D I N E R O D I N E R O . 
I Tengo para colocar varias partidas al 
1 6 y medio por ciento y 7 por ciento pa-
ra la ciudad y al 8 por ciento para Je-
s ú s del Monte. Cerro, etc., con buenas 
garant ías Informa: David Polhamus. 
• ^ Ü S S ' de 1 a 3 p. m. A-3695 
' ' n 9 IT Myo. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de primot-a, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jershey y Guernaey. 
Caballeo y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Teneinos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, o arañas, 16 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretil la. Hay mulos de uso 
-muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 Myo. 
¡Lujoso automóvil de la acreditada 
! marca Marmon. de 7 pasajeros en 
I magníficas condiciones, se vende, por 
\ embarcarse su dueño. Puede verse de 
8 a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
17 esquina a G. Villa Ofelia, No deje 
de verlo. 
17263 í 2 my. m 
R U E D A S D E A L A M B R E VENDO CIS-
CO en $20.00. Méndez. Santiago 10 y 12 
17426 IB my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en Jas mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32 . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400,000, Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pi Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 2C mv. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Í E VENDI-; SI "MAMENTE B A R A T O UN 
t a m i í n Ford cérrado, propio para cual-
quier reparto, en inmejorables condi-
ciones. Puede verse en el garage de 
I'ripto. Paseo entre 1 y 3, Vedado. 
17770 13 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E L E G A N T E CUNA DK 4 ASIENTOS, 
tipo Packard, en perfecto estado, se 
vende casi regalada. Informan A-2597, 
de 11 a 1 p. m. 
C O M P R A S 
12 my. 
P A N H A R D E T L E V A S S O R V E N D O 
más económico que el Ford para ca-
mión comercial o guagua. Dragones 47 
garage. 
16875 14 My. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L NASH 
de 6 cilindros, 5 asientos, en muy buen 
estado c'e funcionamiento. Tiene las 
gomas cn muy buenas condiciones. Se 
da bf.rato. Informan en Belascoaín, 171. 
Teléfono M-7152. 
16925 12 Myo. 
PARA BODAS. TENGO E L E G A N T E 
automóvil cerrado. Chauffeur y p:ije 
ron adornos desde $15.00. Tels. A-375J 
o M-3379. Pregunte por Méndez. San-
tiago 10 y 12. 
17426 IB my. 
D K S K o C O M P R A R (JN S O L A R , NO 
muy grande, en cualquier reparto, cer-
ca de la Habiina. pagando como parte 
de su precio, con una máquina flamante 
de 4 asientos, muy elegante, económica 
y en perfectas condicones, marca Crow-
E l - K h a r t , tipo Cuninghan. E l resto del 
t.recio a pagar a plazos. Betancourt. 
Cuba 4. 
17857 14 my. 
S O L A R E S E N R E P A R T O S 
Vendo Vedado. Jesús del Monta, Cerro, 
Cañas. Lawíon . Tamarindo, Arroyo 
Apolo, y en todos los repartot. tengo 
varias cosas de madera. 
J . M. R O D R I G U E Z 
¡ Contralista de obras, fabrico y 
reedifico, les hago planos y prc' 
supuestos los m á s e c o n ó m i c o s y si 
no hacemos negocio no me tienes 
que abonar nada. Telf. F-5636. 
17930 13 my.̂  
V E N D O UNA E S Q U I N A CON .ESTA" 
bleclmlento, renta. 200 pesos e.. $-"'u"71 
una casita en la calle de Esperanza, e» 
2,500. r-4797. 
17355 13 Kyo^ 
E S Q U I N A E N L A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
E N SAN I G N A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con m i s d ^ 1,000 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
. E N E L V E D A D O , V E N D O 
^OOO metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E LA M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referenclaa. Domicilio y oficina. 
Elguras 78. cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che . 
_ 16915 15 Myo. 
C O M P R O CASA D E 6 a 7 ¡ULt P E S O S 
por el Vedado o por Mendoza. También 
compro un solar pr esos lugares que sea 
chico. Doy $5,000 en hipoteca a bajo In-
t eré s . Santovenla. 15, Cerro. González. 
No corredores. 
17526 18 Myo. 
E N L A W T O N , V E N D O 
una ¡asa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto le baño, bue-
na fabr icac ión . Precio: $6.000. Una ca-
sa moderna que mide 10 po 20. con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y só tano . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, doble servicio. Pre-
cio: $6,200. Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de bafto a todo lujo y dos 
instalaciones. 
S E V E N D E E N 17,000 UNA CASA Ql-'E 
vale $25,000, damos de 5,000 contauo, 
| 12,000 en hipoteca y el resto a pUzOy 
¡ Informan dí^s de trabajo v fiestas, * 
2372. w „ 
17791 13 Myo. 
' ' ~ 
\ E N APODACA. V E N D O 180 M E T R O S j 
1 41 pesos, en San Isidro, c^sa con ai,u^ 
redimida en $6,200 y en la Víbora, » » • 
moderna con ocho accesorias de «w? 
cuartos cada una, rentando n.ás de <•' 
por ciento. Propietario: F-3017. 
| 17710 M-v0-_ 
i S E V E N D E , P O R S20,000 E N BFfjE 
I tlvo y el resto reconocido sobre la 
| ma casi , puede conseguirse este pr* 
i cioso chalet, acabado de construirt »^ 
| tuado cn "5 esquina a C, Vedado, l» y í " 
cuadra del Colegio L a Salle), l"J" 
i sos hartos, closet en tudas l i s habitat 'i' 
1 nes, pisos de marmol, buen garage cu 
habitación y baño para el chaulíeu»; 
Vé-ilo y sobre otros detalles refiera" 
a su dueño. San Ignacio, 36. Sr . J 1** 
Rodríguez . , . , „„ 
1780S 30 MM^ 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antis & Pérex, si 
quiere hacer buenos negocios. 
E M P E D R A D O . 49 , D E 2 A 4. 
J U A N P E R E Z 
17924 SO my. 
U R G E V E N D E R 
casa con más de 400 varaá de teIr,r*^ 
su fabricación os de primera. 1 rec.. 
$8,000. Informan: Ortega. Teléfono 
2717 
17¿50 13 My* 
CASA MODERNA 
Víbora. Se vende, acabada df cons-
truir, linda casa a cuadra y media & 
la calzada, a la derecha, punto muV 
alto. Consta de jardín, portal, sa'aj 
antesala, 3 habitaciones, comedor a 
londo, baño completo, cocina, patio . 
traspatio, pasillos laterales, techos de 
hierro y decorada. Precio $$,300. -d 
dueño, Concepción 29." Tel. I 2 ^ 
17765 . 13 my-
ASO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1924 PAGINA V E I N T I T R E S 
U R B A N A S 
^ T.T v T A Z , ^ ^ J / ^ f l brisa, entre dos 
Capote , ^ a ^ i o ' p o r 45'varas a 11 
í i a s de Í r ^ % n efcerro . de .11 m. 
I^ c frente por ^S. -esa 23, entre P r l -
0161163 . n o s C U A D R A S D E L A Cal -
v E ^ ^ l r m o s o chalet portal, dos ga-
I d a W h?I sileta, cuatro cuartos, ser-
J^netes. ^ j o ' i n t e r c a l a d o , comedor, co-
* CÍO ^n:t^r v servicio para criado, en-
ina.-CAiar'10 ^ n U Í n a con rarache. un 
C'ada P^^rdTn patio con árboles fru-
í^rflio^0 J 1* *n Santa Teresa, 23, es-
S S - ^ í K Cerro no - admiten co-
fluina^1 Te lé fonoJ-43 ¡ 0. 
v n r KM P A T R I A DOS CASAS 
^ V E ^ ^ ' de!, tranvía con sala, sa-f̂ tres ^adras del ^ ^ sanlt io de 
?eta. ^ . r i a en $7,500 y un solar en 
fflafflP?,stefdt 11 Por 38 metros a $6.00 
S ^ ' ^ s a dt madera portal, sala sa-
v una c * ^ cuartos piso mosaico, de 5 
le»- f " ñor 38 metros a dos cuadras del 
t « ^ / d e l - Cerro en $3.300. Infor-l»*fáeT <~nt* Téresa. 23. entne Prime-
^ " ^ C h u r r ú c a . Teléfono- 1-4370. 
r F R R O . S E V E N D E CASA D E 
í11 i s^ls. saleta, dos cuartos, servi-
sanitario, fabricación moderna en í-nformafi: Santa.Teresa 23, en-
rimeíles y Churruca. Tel. 1:4370. 
18 Myo, 
BELASCOAIN 
^.ndras de esta calle, vendo una 
M o d e r n a , de tres plantas. 7x16 m. 
— $18 000. Vendo la mejor 
V L ^ ^ i a Valle 23. propia para-fa-
LINA,M. eran , chalet. M-8002. aeñoi 




U R B A N A S 
SIO V E N D E L A CASA OQUKNEO No 7 
vicios, renta $60. I„7¿7may Sr A K 
Mercnderoe 22. altos de H a 12 arez. y de 
17-143 13 my. 
E N $11 000 S E V K X D E UNA CASA 
Kuris v P p n , ? ^ ^ 8 Gon^lez entre Pt-
Kuras y Renjumeda. renta S8Ú Infor. 
ma su dueño Sr . Alvarez Mercadere; No 
17442 altos, de 11 a 12 'y d¿ 5 a l í 
V. 
my. 
SI A L G U N O Q U I E R E S E R I E D A D T 
1,028 13 Myo. 
GANGA, S E V E N D E E N L O S PINOS 
tioa f r u t a í ^ 1 " ? 0 ^ con bodePa. pa-
lio frutales también se arrienda la 
bodega o se alquila todo, ganga negoc o 
H^o-Tín T n t ? ^ ^ • Cal ie^Clfn^ro^Be-
de^ á i Castrn STar; Antonio y Fernán-
nueldL6pez 0- Inf0rma el duefio Ma-
. l U ™ 16 Myo. 
U R B A N A S 
V E N D O C A S A DOS P L A N T A S Mo-
derna, Animas y Belascoaln. precio 
$19,500. Produce al año $1620, da más 
del 8 por ciento libre. Puede dejar en 
hipoteca hasta $10.000. Informan: Man-
zana de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sor López. 
16990 13 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Para fabricar. Vendo con planos gra-,Reparto Alturas del Río Almendares i ̂ hN;?t°s 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M E O S T E - | 
ría, ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magnifica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la linea del tranvía de Marlanao y 
a una cuadra del trañvla de la P laya . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
Vi la tó . Belascoaln, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
17132 6 Jno. 
V E N D O UNA CASA D E UNA P L \ V T 4 
H " ^ ^Unt0', mide 6 de frente m r 
Teléf0no A-6801. C ^ ' ^ 
Myo. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, cen 
tedas las cemodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
dendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el telefono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
V E N D O B O D E G A S . C A F E S . FONDAS, 
, lecherías, puestos de frutas, carnlcc-
tis, solar a plazos. S i tiene solar y y Reparto Miramar. En estos bellos y Has. f-ncas y tengo m á s negocios pue-
,-.„.•.,-. 'aki-iVarln e har#»mr.. ¿1 i I v . i ti J den informar en Infanta y A y e s t e r á n . 
quiere labncario. i naremos planos acreditados repartos estoy vendiendo i Teléfono M-efeoi. M . Casas. Café 
grandes lotes a plazos cómodos. Pla-
nos y demás informes. Belascoain 54. 
altos. A-0516. 
16805 13 my 
17523 13 Myo. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA D E C A L -
zada. libre de alquiler, vendo dándola 
a prueba, vende $60.00 diarios; precia 
$6.000: facilidades de pago, vidriera; A-6021. de 11 a 3 y de 
Café Independencia. Reina y Belascoain che. 
Fernández . 
17566 12 my. 
B U E N NEGOCIO. A C U A D R A Y M E -
dia de la calzada de J e s ú s del Monte, se 
venden tres casas gemelas acabadas de 
construir con portal, sala, saleta, come-
dor, dos cuartos y servicio completo, 
muy alegre con techos.de hierro. Ren-
tan a 50 pesos y se dan 8»\ $5.400 ca-
' S í VENDE EN GANGA 
L . Í̂. de Jesús , del Monte entre San 
nn v el paradero, casa coñ 14x5u 
ílí»rl , -ó-, meteos a $25 metro con fa-
OTRA GANGA 
! „ en Santiako de Cuba de 1.300 
iiprías de monte con linea de fe- iiUt ^ lv 
jjhau.p 'av carretpra. lindando con Inpe- , 
rr<^v tíñenos t í tulos , por precisar -la de azotea 
Ertá'a j2"S0 caballería. T e l . r - j SOS y serví 
~~ CASAS. MODERNAS 
I J ,,na casa en S. José cerca de Bé-
E i i n dos Plantad. 4!4. «ala. saleta. 
S o r ' . - baños y servicios «nados . 
'ífVnn Otra de dos plantas en l.sco-
& cerca de San Rafael de 3 4 en 
Sí m - una en Neptuno - de 3 r planta * 
" eTi'a x20 eu $50.000 y vanas más 
48 Aferentes callea y precios. Tengo. 
£mh én terrenos en los mejores pun-EI?V de buenas medidas. Vidriera Tea-$\¡&on. T e l . A-2319. ^ P " - -
1772» 
MAGNIFICA PROPIEDAD 
Se v¿nde en verdadera ganga, a con-
tado o a plazos, una cafa con 13 
metros de trente por 46 de fondo Sa-' da una Para hacer pronto el negocio. 
Facilidades de pago a gusto del compra-
dor.. Si usted quiere hacer una buena 
inversión, véame en Merced, 14, o avi-
sar a E . Bastarrechea. Teléfono A-
9183. 
17172 16 Myo. 
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio de baños, garage, ser-
vicio de criados, gran patio y el tran-
vía de Zanja por el frente; propia 
para temporadas o familias que de 
seen vivir con gran holgura fuera del 
centro de la capital. En Luisa Quija-
no, 24, Marianao. Todos los techos 
y nuevos, así como los pi-
icios acabados de reedificar. 
La llave ,e informes en Trocadero 55, 
de 9 a 12 o de 1 a 4. Telf. A-3538 
16973 12 mv 
S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 
número 12. entre Cuba y San Ignacio de 
m á s de seiscientos metros de Fuperflcie. 
Informes en Merced, 35, entre Cuba y 
Damas, de 8 a 11 a. m. 
17178 14 Myo. 
CASA M A M P O S T E R I A . A Z O T E A su-
perficie 525 metros, portal, zaguán sa-
la, saleta. 714. dos haftos. cocina,* 415 
Se vende una magnífica propiedad 
en el Reparto Ampliación.—Se vende 
magnífica propiedad en el Reparto 
Ampliación de Almendares, casa de 
dos pisos acabada de fabricar en te-
rreno que mide un mil ciento veinti-
ocho varas planas, jardines al fren-
metray de fabricación, facilidades para te y costado, techos monolíticos. Ra 
hacer negocio sin corredores. Informan i ' • i r 
en Calzada del Cerro 829 desde las 2 iage para dos maquinas. Inrorman en 
S¿bS: haSta la8 5 P- m- Precio razo-!Habana 72, notaría del Ldo. M. Suá-
rÍT\'\ C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
L f l s del Monte, en $6.500. se vende 
^na hermosa casa moderna, b.- S. 414 
Ümedür gt-art patio, parte "alta, muy 
í^ca es un verdadero sanatorio nun-
16794 13 my. 
ÍThay enfermos. No corredores. Infor-
Revés. B. frente a Honry Clay. de 
W¿ 2. W é f o n o 1-2571. 
V s s s • 13 Myo-
LINDO CHALECIT0 
Próximo a la Calzada de la Víbora y 
« puuto de lo •mejor, se y^nde barato 
m Biwvecito y lindo chaleclto de. es-
SSinaT lujosamente amueblado, prop u 
a residencia de un matrimonio solo 
S A » ^«iMnte del moderno confort SSed sea" amante del módori 
Informan: Concepción 15. Víbora. Te-
jéfcíi) 1-1698 
l lü l l . 12 Myo. 
CASA FRESQUISIMA 
en'Urna, ideal para el verano Está- a 
pocos pasos de la Calzad* de la Víbora 
y es de construcción -T eonlodulade-; 
modernas. Se vende ep 8,000 peso» . I n -
frma: F . Blanco. Oi»cci):io.i 15, Ví-
bora. Teléfono I-ltiOS. 
ITfl] MyDy 
F. BLANCO POLANCO 
Tengo muclio dinéro rinía prl'ineraH hi-
poteca» óeicasií-s, situadas en los barrios, 
de Jesús del Monte.y Ja Víboi-a. Oflcl-
Mt; i"oncepeI6n 15. V í b o n . TelC-fonu 
MÍO». v r, 
jrÍ4J x í . M y p . , : 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas, l-incas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse» 
rrate..39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 j l 
SE VENDE 
Una espléndida casa con metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
Kran oala. saleta, zag-uán. cuatro gran-
des dormitorios; dos bañori, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos mil litros 
de agua en tanques de reserva; bomba 
y motor eléctrico; cuarto y servicios, de 
la servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor lugar de Jlariauao con 
línea de tranvía por su frfente. Infor-
mes on Trocadero número 55. Teléfono 
A-35;58. 
• lfi388 16 Myo, 
tez Gutiérrez. Telf. A-7391. 
17190 14 my 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
Víbora una casa moderna de una plan-
ta, por tener que embarcarse su dueilo. 
Informan en Villegas 114. 
17230 14 my. 
y presupuestos gratis, cobrando sol? 
mente pequeña cuota mensual. Ofici-
na Construcciones, Cuba 4. 
_17858 20 my 
TONTA D E S O L A R E S . E N E L VEDA-1 Jü , w , " " " " i '. \ 
do. 17 y O; 17 y F ; 17 y 12; ic entre En el Vedado. Se vende ¡a mitad un 
15 y 17: 23 entre E y F ; 23 y J ; 21 e I-1 i j • . u , L- . : 
Línea entre I y J : F «ntre 21' y i l . ¿olar ^ esquina, parle alta, bien »»-, perft.ctarnente montada a 
Crucéro de Marianíio; calle 14 y 9. Bue-ltuado. un solar en el Ensanche de la con 20 moldes de hierro americanos 
navlsta. frente al Colegio de los Jesul- 11 i » • A> i i 
tas 10.000 metros terreno. Informes-
T e l . M-S&43. Muralla 98. Departamen-
to 208. 
;7898 13 my. 
VENDO A $6 M E T R O U N S O L A R Y 
otro a $5.50. de 10x40 metros cada uno. 
completamente llanos, en lo mejor de 
la Avenida General Lee. Vfbora. Her-
nández. Guasabacoa 60. T e l . 1-5022. 
L u y a n ó . 
17799 14 my. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y leg-lcs. con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
a 9 de la co* 
Habana, prójimo a Caries III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. e= C y 29. Ve-
dado. A. Corbelle. 
17350 22 my. 
BODEGAS EN VENTA 
GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ 
Vende los siguientes solares: Habana, 
78. Teléfono M-7480. Venció en la Ca l -
zada del Vedado 1,800 metros de esqui-
na a S28.00 el metro. A la entrada del 
Vedado, calle 21, vendo dos solares cen-
tro a $40.00 metro. Calle 12. vendo Un 
solar de centro 683 metros cerca de 
Calzada a $25.00 metro. Calle 19. vendo 
un solar de centro 683 metros a $35 me 
V E N D O DOS C U A R T O S D E M A D E R A 
y cedo la acción al solar en que los 
tongo fabricado. Lo doy todo tan ba-
rato que es una verdadera ganga. I n - ' 
forma el Sr . Uría. Ave. de Acosta v, -
Concepción. Vil la Emi l ia . Tel. 1-2446" tro- Calle Quince, esqu.na fraile vendo 
17890 • 14 my " un solar de esquina 1,133 metros a doce 
' _ i pesos metro. A la entrada del Country 
R E P A R T O l .AWTON. C U A R T A AM-; Club, frente donde se juega al Golf, a 
Se venden solares con f r e n f una '••uadra de la estación de Zanja y pliacion 
2a my 12 Myo. 
GANGA. V E N D O UN S O L A R POR L O 
entregado. Alturas Almendares. Aveni-
da L a Paz. Mide 735 varas. Aguiar 116 
Domingos, no. 
VENDO V A R I O S S O L A R E S E N L A 
Loma del Mazo y en la AvenU'a d? 
Acost i ; uno de 12 por 45 al lado le la 
Calzada o de 10 por 50 metros. í ; por 
34 y 36 por 42, Aguiar 116. L imin-
gos. no. 
17936 13 wy. 
S O L A R E S EN L A W T O N D E 6x25 A $fi 
metro; le nasarA el carro; otra de 20 
por 50 a $2.50 metro con algo fabri-
cado y aprua. esquinn de 14x20 a $4.00 
metro. Suárez Cáceres . Habana 80. 
4263 4 d 11 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12. ura esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadra» de la línea, pre-
cio m j y barato. Informa su dueño: 23 y 
Safios. Teléfono F-1S75. 
15897 13 Myo. 
F A B R I C A D E JABON. S E v p ^ d ™ * i E n 7.000 pesos cantina sin víveres, en 
„ o J ^ H r n i í ^ i l ' 0 0 0 P*803 cerquita Belascoain. en 
erro a ericanos 3>600 pesos cerca TejadiUo en g 000 
de la mejor marca y preparada para • pesoa eil c a l a d a , y muchís imos má¿ de 
producir 1 500 cajas mensuales Paga j todos precios, contado y plazos. Figu-
poco alquiler y tiene buena clientela. ras> 78, A-C021 Llenín v a- b 
Informes en la misma de 10 a 11. M a - | ' 
rlna y Atarés, L u y a n ó . 
17594 18 my. CAFE Y FONDA 
CAFE 
Por tener que em-
barcarse su dueño, se 
vende un buen café 
situado en punto más 
comercial y céntrico 
de !a ciudad. Infor-
ma: A. Ortega. San 
Mi-uel. 212. De 2 
a 3. 
17518 12 My. 
SE VENDE UNA INDUSTRIA 
O se admite un socio con $10.000 de 
capital. Se garantiza un 20 por 100 de 
' utilidad en todas sus veptas. libre de 
gastos. Se puede vender al afio $60.000. 
' I Ks un negocio muy lucrativo v se pue-
P A R A F A B R I C A R V E N D O 092 ME-¡de elevar a mucha mayor capacidad, 
tros a $20 el metro a media cuadra de'informan: M. López, café Almendares, 
Carlos I I I en el tramo de Belascoain e. en la Vidriera. Ayesterán e Infanta, 
Infanta, terreno llano y precioso, don-1 9 a 3. 
de valen otros a $45. pudlendo ,tejar| 17496 12 My 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo varios solares en la Ampliación 
del Reparto Almen'lares, dando frente 
a la doble línea de tranvías, cerca del 
pran Hotel dj Mendoza, los doy a $3.00 
$10.500 en hipoteca al fi 0i0 p.>r d tiem-
po que sa desee. Informa Barcena. Sa-' FONJJA 
lud 20. altos. Tel .A-0272. 
-7450 12 mv 
R U S T I C A S 
S I T U A D A E N C A L Z A D A , 
punto comercial. 40 abonados, buen 
contrato, su dueño no es del giro. Pre-
cio. $1.250. Vidriera tabacos, café I n -
dependencia. Fernández, Belascoain y 
Reina. 
17585 11 my. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E L A F I N -
ca S . José 107, con cinco casas, el ca-
vara . Tengo otros cerca del Colegio de | f é y un garage con 6 habitaciones en la 
Belén que está en construcción; los doy 
a $2.00 vara. Informes en Belascoain 
No. 54. altos, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
17942 13 my. 
azotea, por Oquendo. Para informes en 
el o-\fé. pregunten por Gutiérrez. 
17794 15 Myo. 
AVISO 
Víbora. Negocio de venta. Usted pue-
de comprar la hermosa casa San Lá-
zaro 68, de alto y bajo, entre San 
Mariano y Vista Alegre. Tiene gran-
des comodidades y el precio es razo-
nable. Informan en la misma. 
17309 13 my 
S O L A R E S Y E R M O S 
Si: V E N D E F I N C A D E R E C R E O -Y 
producción en carretera a 27 k. de la 
Habana; casa de dos plantas, d i mn-
A los Industriales y maestros de obras ¡ dera y teja francesa, portal, seis cuar-
les vendo manzanas de terreno en el tos. dos baños, sala, luz eléctrica, dos 
Vedado, parte alta, a censo a pagar, garajes, uno para camiones y otro para 
en 20 áfios. L o mismo las reparto por máquina con su apartamento para el 
parcelas. Informes Belascoaln 54. al- chauffeur; dos casas para encargado y 
tos. A-0516, de 8 a 12 y de 1 a 5. | trabajadores; un maprnífioo estab.o para 
17942 13 my I 32 vacas, con piso de cemento y colle-
. I ,..,0 ¿le hierro de resorte y pesebres de 
S E V E N D E COMO GANGA U N S O L A R ; h ^ r r 0 . Rehería con nevera, motor eléc 
F O T O G R A F O S : S E V E N D E U N A 
m a g n í f e a fotograf ía por no poderla 
atender su dueño. Informan: Neptuno 
No. 65. altos. 
17586 16 my. 
Atención. Se vende a precio razona-
ble o se alquila local con vidrieras 
y escaparates con oficina anexa, pro-
pia para cualquier giro. En la Man-
zana de Gómez, por Neptuno. Se in-
forma en el Bureau de Información. 
17667 16 my 
E n 3, ¿50 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Ent iéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L len ln . 
NEGOCIO EN 1,400 PESOS 
De dos artículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarlos l i-
bres, a prueba. Termina a las doce F i -
guras. 78. Manuel L len ín . 
163" 15 Myo. 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA T B i -
llar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía Mananao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
o más a plazos fác i les de pago. 
. - 13 mv. 15946 
POR T E N E R S E Q U E D E D I C A R A 
otro negocio, traspaso la casa de comi-
das de L amparilla y Aguacate 94 1 J . 
Tiene marchantería y cinco habitacio-
nes para alquilar y están amuebladas, 
y alquiladas. Todo en muy buenas con-
diciones. T e l . A-7166. 
^OIO 1S my. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para p/oducir de 
ROO a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 ind. 8-A. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R MAR-
char al campo vendo negocio y vivien-
da en Í600. Informan en la vidriera 
de los portales, paradero del Príncipe. 
17626 11 mv. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años,! 
cuatro pequeñas casitas de madera, j 
perfectamente construidas, er. !o me-i 
jor del Reparto Lawton, por ausentar- j 
me de cate país por falta sajud. j 
Santa Catalina 44, letra C . entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-' 
recto. *•. 
.16204 19 my. 
SOLARES FRENTE AL 
I'arque I a Sierra a plazos cómodos . 
Informes directos. Belascoaln 54. altos, 
de « a 12 y de 1 a 5. A-0510. 
17942 13 my. 
BUENA, BONITA Y BARALA 
Estos trep.calificativos pueden muy bien 
jkpUcarse á una. niodei'Jia casa que estA 
pftuada en el-Reparto Mendoza (VIbo- y E V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS 
» ) . Ks buena, por áu gran 80j}£«^_D2^ j en Saotos Suárez. construcción sólida. 
" una tii.idr.i de la calzada y una del Ua, por su aiipecto y barata, porque se vende en solo $t,00ü, valiendo mucho 
más. ¿Quiere usted verla'.' Diríjase a la 
oficina de F . Blanco Pólanco! Concep-
tranvla. cielo raso moderna, se dan 
57,000 y un terreno, de 30 de frente por 
M de frndo. propio para varias casas 
ción, 15, entre Delicias y Buena ven tura. uuiy f̂ pek de la Calzada y una cuadra lítíll 12 Myo 
A UNA < "UADRA D E L A P O R T A D A 
de la Universidad, dominando su vista 
toda la entrada del puerto y con frente 
« la calle 27 entre AI y N, se vendo una 
casa de-tres plantas para tres familias, 
construcción de cantería y concreto, de-
corado a lodo lujo, sin estrenar. Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $330 mensua-
les. "Precio JSS.OOO, pudlendo auedar 
•plazado parte de su pago. L a llave en 
la caseta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
A-4122. 
17550 14 niy. 
del tranvía, no corredores. Informan de 
1 a 6 p. m. Knamorado. 54, entte Flores 
y Serrano. Juan Tesefro. 
17104 1C Myo. 
Concha y Fábrica. Se vende esta mag-
nífica esquina, cOrt" tres grandes na-
ves fabricado todo de acero y cea í t í -
k»- Cada nave tiene üa grúa de tres 
toneladas, montada sobre raíleá. L a 
«lie 'Fábrica será dentro de breve 
tiempo una de las mejores vías de 
comunicación con la. Habafna, y la 
aifoqu¡nacion sobre base de concre-
está al terminarse. Esta es una ver-
edera oportunidad para adquirir una 
buena esquina por el costo de elU. 
•aia informes, su dueño, en la mism^. 
17679 Í5 my 
17527 
Admito proposiciones 
por el todo o parte, 
1,000 metros fabrica' 
dos con pises de már-
mol, con altos y sótano 
y da a la gran Avenida 
a dos calles, frente y 
fondo y casi esquina, 
barrio rico y céntrico, 
se da contralto y se' 
presta para cualquier 
industria de altura o al-
macén, víveres finos 
con panadería, vinos, 
alambique, café y los' 
alto i para hotel o casa 
de huéspedes. Teléfono 
'A-8306. Señor Alvarez. 
13 Myo. 
E N S A X C H E H A B A N A : o E V K N D E la 
casa calle Montoro, número 40, entre 
Bruzan y Desagüe, contigua, al Parque 
Mundial, compuesta de 24 habitaciones 
SU $25,000.00. Renta $200.00 mensua-
|d8; Informa: Fél ix Rousseau. Calzada 
de Ayesterán y Bruzón. Teléfono M-
5343, , 
17452 13 Myo. 
E N $14.000 SK V B K D E UNA CASA D E 
nueva construcción, de 2 plantas, com-
puesta cada planta Oe sala, saleta. 2 
habitaciones^ baño intercalado y demás 
servicios, en la calle Marqués Gon^i-
lez entre Figuras y Peñalver. renta $125 
Informa su dueño S r . Alvarez. Merca-
deres 23. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
17441 13 my. 
S U A R E Z . ZANJA 40. SAN J O S E . DOS 
plantas, renta $135, $15.000; Carmen, 
K., c , y 3|4 $6.500; renta $55; Benju-
meda, nueva, s.. c , y 3i4, renta $«50: 
$6.500; Figuras, renta $50, $5.200; D i -
visión, dos plantas, nueva, renta ?]35;, 
$1,5.500; casitas en Reparto Mantos Suá-
rez a $3.500 y $4.500; chalet Vedado, 
calle 2. renta $175. $24.000; chalet en 
23 en la loma $40.000 con sará&e; I n -
•lustrlá des pl^n.as $29.000; 11 inro «n 
hipoteca tS.MQ al 8, 0|0 par-. ant^H 
Suárez; dlne.ro en segunda para la Ha-
bana, vendo la mejor casa de huéspe-
des, renta $450. 52 habitaciones siete 
años contrato. jeOO" Ubre. 30 habitacio-
nes con marquetería; doy dinero sobre 
:«stabIecllmlentos y alquileres. Suárez. 
Zanja 40. T e l . M-9520. 
37488 18 my. 
VENDE EN $7,000 UNA CASA Í:N 
fcoH •ior del Reparto Tamarindo , es 
Vai^rna' urge la venta. Informan: Car-
de 4 a 6 p. m. 
• j - L ^ S ^ ^ ^ 13 Myo. _ 
lhÍ"NnGO U N N E G O C I O P A R A G>iNAR 
fcfcJi 803 Censual, al que qui-ra. puede 
ían.ü 'normes: A . M . Casas en In 
IT-O^ Ayesterári.' Teléfono A-6801 i l i ? » ,3 Myo 
M̂ V-T-̂ A • C A S I T A - P R O X I M A A L 
Cüa tr(l0- De 6x12 • ,Sala' comedor. <̂8 
venrt 1 COc'ní*-. patio y servicios. So 
OR»-,-, Unico precio $3.800. Directo, 
í^eiiiy 4 altos. Departamento 8. 
• • • 12 my. 
V E N D E UNA H E R M O S A CASA-
tofl"1* -en 4.55X metros de terreno. 
rasn fabricación moderna, con cielo 
bana Acorado, m ü y próxima a la Ha-
Para y con todo el confort necesario 
r;aJ;. Persona de gusto. Informa José 
• f altad. 44, bajos, entra VlrtiT-
, > Animas. 
bl4 13 my. 
VEDADO. U R G E V E N T A D E UNA 
casa moderna a' la brisa. Tiene para 
hacerle garage, próximo a la callo 23 
en $17.500. O. Mauriz. Aguiar 100. Te-
léfono. A-6443 e 1-7231. de 3 a 4. 
VKPADO. M A G N I F I C O C H A L E T D E 
esquina próximo al Colegio L a Salle, 
con 7 habitaciones y tres baños $67.000 
sólo con $15.000 de contado. Se dan fa-
cilidades. G Mauriz. Aguiar 100. Te-
l é fono . A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
P A R C E L A D E 13 P O R 30 A $30.00. A 
la brisa, próxima a Paseo;, otra de 18 
por 2ó. calle próxima a 17 y D a $33; 
un solar brisa en la calle 17 próximo a 
Paseo a $35; un solar brisa en 21 a 
«31 O Mauriz. Aguiar 100. Teléfono 
A-6'443 e 1-7 231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D V ^ O - P R O X I M O A L A C A L L E 23 
bonita casa moderna con,20 metros de 
frente pisos de mármol y granito. 5 
habitaciones. preparada para al-
tr^ $32.500. G . Mauriz. Aguiar 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4 
17372 17 my. 
SAN JOSE, 72 
Fntre Lealtad y Esconar, vendo sin In-
fervención de corredor, planta antigua 
nronla para fabricar, mide 358 metros. 
rao-Ci.OOO pesos. Sr Burquln. Riela 
v Agüiar . Teléfono A- 858. 
17121 17 Myo. 
VENDO E N L A C A L L E C A M P A N A R I O 
una esquina de sombra con 500 metros 
con un lote de cinco casas que dan bue-
na renta y su precio por metros In-
forma R . Montells, Habana 80, de j l a u 
1702' 13 my. 
T LA E N T R A D A DEL VEDADO, So-
bre la colina d^ la calle M, se vende 
la casa-nulnta Títuada a la brisa. Es tá 
corstruida con refinadp gusto y magní-
ficos materiales. Posee iardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres lineas de 
tranvías alrededor. Precio $137,000,00. 
Area de su terreno: 130u metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación do edificio para 
apartTinento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero n! 5 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-i755. 
162S6 20 Myo. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera mía ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio. $50,000. paga-
deros en efectivo o en valo-
res que 1c representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
ge dan facilidades en cuan-
'jo a dejar nadi reconocido 
sobre la prop-ía manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos. derecha-
De 3 a 6 p. m Telf. A-4885. 
C4210 3d-10 
de 1.700 varas, necesito embarcarme 
estos dfas, y por lo tanto es casi rega-
lado. Su s i tuación inmejorable media 
cuadri de Luyanó y muy próximo a To-
yo. Tnformes: Luis Iglesias. Luyanó, 
82, bodega E l Cartón. 
17065 13 Myo. 
BONITO SOLAR 
En h calle de Santos Suárez. 
frenf2 a Línea, *: vende. In-
formes ; Empotrado, 46. 
altos. 
17727 16 my. 
trico para la limpieza de las vasijas; 
máquina de embotellar; otr« departa-
mento con su máquina de cortar hier-
ba v su motor de gasolina. Magníf ico 
pozó con su molino, tanque elevado, de 
5.000 galones y su motor y bomba de 
gasolina. Planta eléctrica Dclco para 
20 luces. Gallineros chiqueros; alma-
cén de carros, arados; cercada de alam-
bre de malla y postes de madera y todo 
ni perímetro "de gigantescos encaliptus, 
Tl?ne 2.000 Arboles frutalés en produc-
ción.' de todas clases, naranjas, mangos 
aguacates, mamey de Snnto Domingo y 
colorado, anones, guan.'ihanas, mamon-
cillos, etc. Informes: L l u r l a . O'Rellly 
número 23. 
17S78 ' 13 my. 
B O T I C A EN L A HABANA CON L A R -
go contrato, no paga alquiler, mucha 
venta, úl t imo precio $5.250. Trabadelo, 
Animas y Crespo, café , de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No trato con curlo?Ds. 
17420 10 my. 
R E P A R T O EN EL. VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27. 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
iendo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en electivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de la 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de i DOS BONITAS FINQUITAS EN CAL-
„ , 1 zada a la vista de la Haba».a, una de 
i a O. .1 media caballería con su casita d j ta-
bla y teja.s nueva, excelent* p-170 y buen 
terreno- otra contigua de tres c iar'os , 
e n casfi de tabla y tejas, cuadras >' ga-
Uhiero buen pozo y .í 'an arl> 
S E V E N D E POR E M B A R C A R L E , UNA 
preciosa quinta para persona de gusto, 
de tres mil varas de terreno, con árbo-
les frutales, manantial. pud¡e:ido saca-
buen negocio, con sus bomitas y motores 
eléctricos, casa moderna do mampost»-
rla, forma chalet, de dos pisos, sala, 
comedor, hall, dos portales, cocina y 
cuarto de criado, segundo 0ls) , tres 
cuartos grandes, hall, cuart) de baflO, 
dos terrazas, abundante u j a a propln, 
electricidad, teléfono, a media bOTft cíe 
la Habana, tres líneay de carros. Hava-
na Central. Marimao, Vedado Habana. 
Quemados cerca del Parque del Country 
Club, Informes: Teléfono 1-7287. De la 
1 p, m. a las 4 p. m . 
17787 14 Myo. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba. 16. bajos, derecha. Tel. A-4885 l 4 ^ ' p't"üts0 y sl"oto;T*:iri'1-
C4211 3C1-10 _ ^ e - M ^ 4. altos. D.pto. ». ^ ^ 
ledí-, 
O' 
Para bodega, cedo contrato en la 
Calzada de Reina esquina. Informan 
Lealtad 167 entre Reina y Estrella, 
17411 10 my. 
V E N D O B O D E G A C H I C A D E N T R O D E 
la antigua Habana; es de poco dinero 
y de positivos resultados. Cuenya. Mon-
te 25, Cantina. 
17738 17 my. 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E V E N -
de una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contra-
to, en $2.800. Informa su dueño. San 
Benigno 58, entre Santa Irene y San 
Bernardlno. 
17360 13 Myo. 
ATENCION. DOMINGO G A R C I A . V E N -
de. compra cafés, toda clase de esta-
blecimlcntoB. fincas rúst icas, urbanas, 
da dinero en hipoteca al 6 OjO anual . 
Informan Café Salón H , Habana. 
17:169 22 my. 
C A F E C A N T I N A Y L U N C H 
E n lo mejor de la Habana, se prefiere 
un socio con $3.000 para separar a 
otro. Se vende en $6.500. Facilidades 
de pago. Fernández. Vidriera de taba-
cos, café Independencia, Belascoain y 
Reina. 
17567 12 my. 
F A B R I C A J A B O N A C R E D I T A D A , BU 
vende, precio $3.300, doy facilidades de 
pago. Informa su dueño: Manzana de 
Gómez 564. Teléfono M-8947. Sor Ló-
pez. 
16991 13 Myo. 
S E VENDE 
Una casa de Préstamos y Mueble-
ría. Informan en Máximo Gómez 
421. La Pilr. de Oro. Esquina a 
Pila. Andrés Rosende. 
16354 15 my. 
P O R E M B A R C A R S E SU D U E S O S E 
vende un gran jardín de venta.-Tiene 
gran cantidad d« terreno y muy bien 
preparado, muchas matas de todas cla-
ses. Tiene casa para familia. Informa 
su dueño, Rlca/do Carballal, Calzada dú 
Resulta. Jardín E l Pensamiento. Sagua 
la Grande. 
16632 12 my. 
V A Q U E R I A . S E V E N D E , B U E N A MAR 
chantería. Instalada en finca de una 
caballería de tierra a 10 minutos de 
la Habana. Informan vidriera del café 
E l F é n i x . Concordia y Belascoain. Te-r 
léfono 1-5221, locrl 22. 
16800 11 my. • 
I M P R E N T A S E V E N D E UNA N U E -
va, completa para trabajos de obra, se 
da barata. Informan: Aguila, 58, a to-
das hor,as. 
16738 < 13 Myo. 
STJ V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departa-
mento para oficina y un local para bi-
l lares. Informan Oficios 96, cafó L a 
Verbena de Paula . 
16760 13 Myo. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O P A R A 
fabricar a una cuadra de la calzada de 
..'esús del Monte, entre Coco y Correa 
rruy barato. San Miguel, 153, altos, de 
12 a 2 p. ni. 
,7634 12 Myo. 
: E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TEPRF.N0 EN S E F T Ü N O 
Vendo dos. parcelas de terreno en la 
calle Neptuno de 7,20 por 28 cada una, 
lo mismo las vendo juntas que separa-
bas y dejo parte en hipoteca a l .7 0|0; 
está medido; no se halla en ninguna 
parte, para fabricar casas con todos los 
detalles modernos. Su precio como giin-
ga es de $80 metro. Vidriera Teatro 





A una cuadra de Reina, vendo una bue 
na bodega, paga $17; $8.500. E n el ba 
rilo de Colón otra de $13.000. 
venta y buen contrato, Suárez, 
SI 2.00: no paga alquiler y cobra $40. 
Vedado, la mejor: vende $100 gar los . 
$11.000. Primitivo Rodríguez. M-80ü¿. 
Neptuno y Gervaído. 
17913 M my- . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en .a ca-
lle de Marón, entre S . Miguel y Neptu-
no. Para Informes: Fél ix Rousseau. 
Calzada de Ayes terán y Bruzón. Telé-
fono M-5343. ' , r 
17153 _ 1 3 M y o . _ 
VEDADO. VENDO HOI.AR R O D E A D O 
de buenos edi/lclos, calle 6 casi esqui-
na a 25. de 7-c36 metros. B'.lascoaln 61 
T e l . M-3424. Sombrerería. 
17140 21 
TKKK̂ NO DE C I E N VARAS D E fren-
te y treinta de fondo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de tranvía y al 
parque " L a íUerra", so vende todo o 
parte, el mejor terreno de L a Sierra por 
su medida y s i tuac ión. No hay que pa-
! Bar corretaje. Teléfono A-<109. Empe-
drado, número 20. 
MEDIA MANZANA A UNA CUADRA 
de tranvía, lugar alto y propio para in-
dustria o viviendas de todas clases. Ca-
lle, agua, aceras, urge venderse. Precio 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Por asunto de familia, vendo un pran 
café y restaurant que deja $1.000 Ubres 
mensuales; no paea alquiler; tiene ade-
más una vidriera de tabacos que dan 
Ipor ella $1.000: contrato 5 añas : se da 
¡muy barato. SI usted quiere comprar 
café venga a verme, que puede conve-
nirle- doy todas las facilidades que se 
I quieran. Informa el apoderado dlrecta-
! mente sin intervención de corredores. 
Belascoain 54. altos, entre Zanvi y Sa-
lud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
17942 13 my. 
; B A R B E R O S ! S E V E N D E B A R B E R I A 
muy bien situada, muy barata. También 
4 slllortes nuevos, lavabos grandes, es-
pejos largos, sillones de niños y sillo-
nes de señoras, secadores, mesas de 
inanicure. etc.. etc. A-1202. ¡Ganga! 
17453 1T_. my--
FN E L C E N T R O C O M E R C I A L MISMO 
de la Habana, vendo gran café-cantina 
verdad, con 0 años contrato y sin pa-
par alquiler en $1«,000 con $12.000 al 
contado. Si usted quiere un buen nego-
cio vea t. Marín. Café, Belascoaln y 
Concordia de S a 12 y de 2 a 5. 
17213 12 my. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpe». Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se do negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en |2,500; una Car-
nicería 12.000. Vende media res. 
T R O E N T K Y B U E N NEOOCIO. SE 
vende muy barata una buena vidriera 
d^ tabacos y quincalla en la mejor ca-
llé buen contrato y poco alquiler, R a -
z6n Bernaza 47. altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S . Llzondo. 
17906 igl my-
EN 1.800 PESOS 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta. Evtévez. Santos Suá-
rez y en la Habaná. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.0U; eu un buen negocio 
para «l que quiera establecerse. Para 
informes M. Fernándea. Reina y Rayo 
Café. T a l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E I T M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
famlllv Se dan facHldades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
S E V E N D E P A N A D E R I A A C R E D I T A -
da, elabora mil libras diarias, maqui-
narla, barras de reparto, es tá en las 
afueras de la Habana, buen contrato. 
Informa por correo L u l i Pére». Para 
Santos: Máximo Gómez, «43. 
16993 13 Myo. 
B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O CASA 
de Modas y confecciones, muy bien xnon 
tada y de mucho porvenir, en calle cén-
trica. "París ' . Neptuno 133. 
15955 18 my. 
P O R A U S E N T A R M E D E L A MABANA. 
vendo sin Intervención de corredores, 
una ¿ran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, ch.co años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
paga poco alquiler. I n -
fria. 115. esquina San 
se da bai 
formes: 1 
Miguel, b 
16106 14 Myo. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
Vendo bodega sola en esquina. ( 
15 años, alquiler $48; tiene come 
$2.30 vara. No hny que Pagar correta- | ^ m i l i a . informes directos 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
ce pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
j e . Véame hoy. Telefono A-710P, 
pedrado número 20, _ 
17332 1' M>0. 
lascoain 54. altos, entre Zanja y Salud 
•Sr. Quintana. 
1TÍ142 13 my. 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O r A R x i ( E H I A 
solar en la caHe de q-Farri l l . entre Qg- VOTde ioo kilos 
curia y JU\V D * 1 ^ 
del Parque Mendoza. \ inora, a 4.su \ a -
r a . A . Guerra» San Joaquín. 50. A-77i; 
de 11 2 p . m. y 6 a 8 p . m . 
17346 17 Myo. 
17766 
S E V E N D E B A R A T A . 
, 4 años contrato, deja 
Informan Maloja 161 
12 my. 
BODEGA, COX MIL PESOS 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z . un 
gran solar, de esquina es tá sobre lo al-
to, no tiene bodega en las otras esqui-
nas, medida 19 por 27. una cuadra de', 
tranvía, se puede economizar la cimen-
tación, el terreno es firme, no corredo-
j res. .Informan de 1 a 6 p. m . y aotnln-
go todo el d ía . Enamorado. 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teseirt). 
16708 13 Myo. 
T E R R Z N O S A UNA C U A D R A D E IN-
fanta, vendo lotes de 3 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
16407 21 Myo. 
lo y $1.500 a pagar en plazos 
frente a gran Industria y 6 
contrato, la vendo, dándola a 
verdadera ocasión de negocio, 
tabacos café Independencia. 
VKNDO l-A M E J O R BODEGA D E L A 
Habana, antigua $80.00 diarios de ven-
ta, todo cantina, buen contrato, poco 
alquiler. Cuenya. Monte 25. Cantina. 
17738 17 my. 
TERRENO 
Re vende la mejor esquina del C e r - i . 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Inlanfa., 41, es-
quina a Universidad. 
16727 , * 11 Myo. 
LA OCASION ES ESTA 
no la pierda después tendría que lamen-
tar lo que ahora puede eviiar compran-
do una buena parcelita de t:rrenü mu*, 
cerca" de la Iglesia de J e s ú s d-M Montt?, 
lugar como no hay otro en la Vlbou, 
alcantarillado, agua, luz. etc., 125 pesos 
deotado y 14 mensual, co.isuive este 
anuncio y llame al teléfono í-5112. Po-
clto 22, Víbora, de 11 a l y desde las 
12 los sábados y domingos t̂ o el día 
Mario. 
16705 13 My. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrampes. Informan: Teléfono F-4780 
17509 23 Myo. 
GANGA, 
Ale 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
gocios, vendo mi parte de la 
e 35 y 8, Vedado, muy cantine-
i 4 J pesos, tiene juego de bolos, 
i l.i misma, pregunten por J . , 
IS Myo. 
V E N D O FONDA E N L A M E J O R C A L -
zada de la Habana, ideal para café al 
minuto por la sran cantidad de público 
que allí afluye. Si ve el negocio lo 
hace. Cuenya. Monte 25, cantina. 
17738 17 my. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y Cigarros r-.uy barata en la fon-
da de Padre Várela número 633, (antes 
Belascoain). esquina a Aranguren, an-
tes Campanario, por no poderla atender 
su dueño . 
17339 12 Myo. 
M U E B L E R I A E N N E P T C N O Q U E BI 
puede ampliar el negocio, con contrato 
por no poderla atender su dueña, ven^ 
do en $3.500 dejándole $1.000 a su fa 
\ O T para cobrar seguro de muebles ven 
didos. Marín . Café E l Fén ix . Belas 
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 51 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes do todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro d» 
la Habina . Informa: Peraza. Teléfonf 
A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la CludaJ. con bu»n contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. informa M. Fernándea. 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374 . 
17117 10 Myo. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 afios establecida, vendo por $4.500. 
con mercancías, buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
13939 so a 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro Certificados de todas cantida-
des, López. Aguiar 78, bajos. Teléfono 
M-3til7. 
17908 . ' 13 my. 
C E R T I F I C A D O S 
COMISION DE ADEUDOS 
S E COMPRAN 
3ANCO P R E S T A T A R I O 
DE CUBA S. A. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Oportunidad. Se vende casa de co-
mercio, del giro de accesorios de auto-
móviles y garage. Tiene 72 máquinas 
a estorage. Vende en accesorios se 
b»e $2,500; paga de alquiler $200 y 
se da la casa en $5,000 y la mercan-
cía a precio de factura; contrato 3 
¿ños; no tratamos con corredores m 
curiosos, sino directamente con el in-
teresado. Informes Compostela 19, ba-
jos. Mariano Prots, antes del día 30. 
pasando esta fecha ya no se vende. 
Se dan facilidades. 
17024 13 my. A L R E C I B I R U N P E S O . MAND>ftE 
— • | por co-reo tres millones de n.arcos ale-
Farmacéuticos. Se vende una botica "1fTV:s tn ^llet!s de clen mU ^áícn». 
l i l i l í . Adalberto Turró, apartado, SCii. Ha-
en magnifica calzada de doble vía en bana_, cta. con National Ci:y 'J^nk. 
la Habana, buen contrato, poco alqui-'—0211. 13 My, . 
-No se trata con corredores 
17706 ]2 Mvo. 
17213 12 my. 
ler y con $2.000 de venta mensual: CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
aproximadamente. Aproveche el tiem-! compro también las letras o giros 
po y vea al Sr. Blanco' Obispo 21,' 
altos. Notaría, de 10 a 12 a. m. 
17047 15 my. 
ras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el úcto contra efectivo. Manzana de 
i Gómez, 211. Manuel PIñol, 
i 15843 28 Myo. 
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DIVAIJACIONfS Df UN t S P K H M 
"CONCR.\ LA LIMPIA" Y EL TEATKU DE LOS QUINTERO 
Cuando tn los tiempos venideros _ dre, a la madre, a la hermanita y a 
se efectúe la revisión de nuestros! la fámula, cuyas veces intervienen 
actuSles valores literarios, muchos con harta frecuencia Y encuentro 
de los nombres que hoy gozan del también más airosamente vencida la 
prestigio aparentemente sólido serán dificultda en "Concha la limpia" que 
desdeñados o, lo que es peor, olvi-
dados; en cambio, en esa tamización 
suprema cuyos cedazos guarda el fu-
turo bajo siete llaves, hallarán otros 
contados autores una favorable rec-
tificación qe juicio que tendrá mucho 
de separación. Tal habrá de ocurrir 
•—según mi modesta pero firme con-
vicción— al estudiar el teatro de 
los hermanos Alvarz Quintro. 
Atajo al lector furibundamente 
quinterista a quien supongo mascu-
llando los máá férvidas protestas de 
rdmiración y, haciendo una reveren-
cia, me permito decirle: 
— Y a sé, mi buen señor, que no 
habrá crítico del porvenir capaz de 
añadir un adarme de entusiasmo al 
que la mayoría culta y despasiona-
da siente hoy por los ilustres come-
diógrafos sevillanos. Concedo que sea 
usted hombre de gusto y admito que 
se haya rechupado de 'Idem con los 
frutos del huerto quinteriano, tan 
sazonados y' sabrosos que ni los opi-
mos del cercado ajeno ni aun la pro-
pia Flérida resistirían el parangón. 
Pero milagro será, dignísimo señor 
mío, que en el coro de ensalzadores 
entone su voz notas más agudas que 
las que, oficialmente aprobadas, con-
tiene el ^limno de loa a estos auto-
res dedicado- ¿Qué cuál es éste him-
no? Lo • sabe usted perfectamente; 
el que en tedas las crónicas, en to-
das las apreciaciones, en todas las 
comparaciones se canta sin alterar ni 
un sólo compás. Véalo aquí traduci-
do al solfeo rezado: 
"¡Oh, los Quintero! Su teatro es 
lindísimo; radie sabe, como ellos, 
llevar a la escena la luminosidad 
del alma andaluza, el sol de Sevilla, 
el aroma de sus flores, la belleza y 
el donaire de sus mujeres. Su grace-
jo es inimitable, sus tipos deliciosos. 
Bien están sus comedias, muy bien 
pero ¡ah, su,s maravillosos entreme-
ses! E n ese género no tienen rival. 
¡Oh, los Quintero!.. . 
Pues no ¡ea! Va siendo ya hora 
de desechar tópicos mohosos, :de re-
chazar catalogaciones arbitrarias, de 
no pasar por la injusta rutina que 
imnonen viejas fichas. 
Conforme, conforme total y abso-
lutamente con los que proclaman la 
inigualada maestría fle estos autores 
al concebir y al escribir esos inge-
niosos saínetes relámpagos, muchos 
de los cuales valen tanto o más que 
ciertas obras cacareadas del teatro 
español y del extranjero. -Pero disien-
to abiertamente de los que se obsti-
nan en negarles igual acierto al opi-
nar sobre sus comedias, al juzgar 
obras suyas de mayor amplitud téc-
nica e ideológica. 
Quiero ahora" prescindir en estos 
comentarios del recuerdo de algunas 
de sus obras— "Los galeotes", "Las 
flores", " E l genio alegre" — que 
quedarán, como modelos, incorpora-
ds a nuestro tesoro escénico y habré 
de limitarme a hablar de "Concha la 
limpia", su últ ima producción. 
Los críticos sesudos y perspicaces 
que nos informan, ilustran y guían 
almbrando nuestros oscuros entendi-
mientos con las luces de su intelec-
to en perpétua ignición, han fallado 
•unánimente que "Concha la limpia" 
no es otra cosa que un entremés en 
tres actos donosamente dialogado en 
el cual, a semejanza de " L a flor do 
la vida", han intentado sus autores 
alardear de habilidad constructiva, 
reduciendo a dos el número de perso-
najes. Y—¡cómo no!— todos han sa-
cado a relucir a Darío Niccodemi y a 
su comedia "L'alba, il giorno, la 
notte", que se compone, asimismo, 
de tres actos sostenidos por dos per-
sonajes únicos. 
Humildísimo opinante, soy, más, 
pese a ello, voy a atreverme a repli-
car a tan preclaros definidores ex-
poniendo mi interpretación persona-
lísima de espectador autónomo. 
Y empezaré por lo que se refiere 
al pretendido alarde de destreza e in-
genio al limitarse al manejo de dos 
personajes, dií iendo que, si tal hu 
en " L a flor de la vida", ya que en 
ésta última comedia desarróllase ca-
da acto «ÍU época distanciadamente 
distinta, mientras que en "Concha 
la limpia" se desenvuelve la fábula 
poco menos que con sujección a la 
unidad de tiempo y acción que algu-
nos cánonas estrechos preceptúan. 
Pero vamos a lo importante, ya 
que, a mi juicio, si los Quintero se 
contentaron con dos personajes fué 
por la sencill ísima razón de que no 
necesitaron más. Y pregunto: ¿Por 
qué es un entremés largo "Concha 
la limpia"? Yo no he visto comedia 
más hábilmonte planteada; hay un 
conflicto; hay choque de caracteres; 
hay palpitación de vida; hay con-
traste; hay por fin, un bello, lógico 
y optimista desenlace al que se lle-
ga por la trabazón de hechos sucesi-
vos perfectamente justificados que 
en la acción nacen y en la acción se 
resuelven. ¿Qué el final se traslu-
ce? ¡Ah!; entonces no hay come-
dias más p^rfect^s que esos engen-
dros policiacos, enredijos de "trucos" 
y de misterios, que nos mantienen en 
la duda hasta la última escena. 
Díganme, pues, los señores críti-
cos qué entienden ellos por comedia 
de carácter. Porque si mi profesor 
de Preceptiva no me robó los cuar-
tos, juro con la mano puesta sot)r3 
el corazón que, sin titubeos de nin-
guna especie, yo elegiría "Concha 
la limpia" para definir ese género 
de la literatura escénica. 
E n la espléndida galería de tipos 
fenieninos creada por los eminentes 
comediógrafos, pocos habrá tan cin-
celados, tan acabados como el de 
ésta Concha, digna hermana de Mal-
valona, de Pipióla, de Nena Teruel, 
que es todo claridad, pulcritud, ale-
gría, honestidad, fidelidad y amor. 
Y no se diga que carácter tan be-
llo, de tan acusado relieve, está lo-
grado con los trazos ligeros y abor -
tados del simple apunte, pues para 
darle corporeidad, alma v expresión, 
menester ha sido un manojo de pin-
celes mojados en todos los colo'es 
de la paleta y llevados al lienzo :on 
la meticulosidad y proporción del 
miniaturísta. Y aun quedaron tomos 
y quedó inspiración para componer 
la interesantísima figura del sacerdo-
te recto y decepcionado en cuyo co-
razón hay una llaga abierta. 
E n resumen; que yo no atino a 
comprender n; aun haciéndome caldo 
la mollera" las razones en que se fun-
dan esos infalibles escalpelistas pa-
ra 'calificar de "entremés en tres 
actos" a esa linda comedia, tan com-
pleta y cuajada como la que más 
¿Será porque se habla en ella con 
el gracioso ceceo andaluz? ¿O» porqua 
hay una azotea y unas macetas, un 
patinillo y r,na cancela? 
Menguados motivos son estos pa-
ra influir en tan ecuánimes jueces, 
más yo no veo otros. Y aun sospe-
cho—¡terribles tentaciones que nos 
acometen a los iniciados en la abs-
truga ciencia de la alta crít ica!—que 
si los insignes escritores hubiesen 
tenido el rasgo genial de poner en 
su obra una sábana por toda decora-
ción, si hubiesren apagado de un ro-
plo—genial también—las bombillas 
de la batería y las de la diabla sus-
tituyéndolas por la sugernte luz de 
un cabo de vela y por último, hubie-
sen declárado con voz derrengarla, 
que se trataba de una producción 
sintéticosimbólicacerebroespinal, los 
mismos que hoy se han limitado a 
aplaudir tibiamente les ofrendaría 
una corean pirandellina y se queda-
rían afónicos de tanto rugir ds en-
tusiasmo. 
¡Qué ocasión han perdido esto¿ de-
sorientados .escritores de recibir a1-
gunos de los vahos del incensario 
con que se están sahumando las ul-
traudaces innovaciones de Jean Co-
peau y los experimentos de teatro 
esquemático y neoartístico que se 
viene realizando en el escenario del 
parisino Vieux Colombier! 
Otra vez será. Por hoy. "Concha 
la limpia" no es nada más que una 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS CORREO DEL NORU 
LOS HIJOS m:h AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
Habana, Mayo, 1924 
C I R C U L A R 
L a Sección de Propaganda de es-
ta benemérita entidad de Instruc-
ción, de la que inmerecidamente soy 
Presidente, y que desde "hace tanto 
tiempo viene batallando, no sola-
mente por el mejoramiento cultural 
de nuestro Distrito, sino de Galicia 
en general, a la par que viene vi-
sitando a los estradenses enfermos 
en ]»a Casa de Salud del Centro Ga-
llego, los que debido a estas se 
manales visitas son esmeradamente 
atendidos y respetados dentro de la 
Colonia gallega de Cuba, en nom 
bre, pues, de mis queridos compa-
ñeros de la Sección de Propaganda, 
me es sumamente grato el dirigirme 
a usted solicitando su noble y leal 
concurso a fin de que por medio de 
una activa y eficaz labor de con-
fraternidad estraxiense podamos au-
mentar la lista de afiliados. 
Nuestra Sociedad, esta Sociedad 
que todas las demás entidades her-
manas admiran, debido a su constan-
te laborar por la Instrucción y por 
el mejoramiento cultural, político y 
social de nuestro Distrito, vería con 
sumo agrado el que cada uno de sus 
cuatrocientos y pico de asockidos, 
le prestara, a esta Sección de Pro 
paganda y Confraternidad Jflstraden-
se, su más noble concurso con el fin 
de hacerla llegar tan ollá como van 
las aspiraciones de todos, los que la 
integran. 
A tal fin, me tomo la libertad de 
invitar a usted para que cooperan-
do con esta Sección de Propaganda, 
invite también a sus amigos y cono-
cidos de la Estrada, que aún no es-
tén asociudos, a que se inscriban 
cuanto antes con el fin de llevar 
adelante el magno programa a que 
todos los estradenses aspiramos. 
Quizás a usted no le sea descono-
cida la petición elevada al Directo-
rio militar, pidiendo mejoras para 
el Distrito, las que se vienen trami-
tando en los respectivos Ministerios. 
Hemos pedido la Amnistía para to 
dos los prófugos que vienen apoyan-
do todas las Sociedades, Casinos y 
Colonias Españolas de Cuba. Hemos 
de obligar a los maestros a celebrar 
exposiciones de labores escolares 
que la Ley o disposiciones vigentes 
determinan. 
Acabamos dé pedir, al Directorio, 
la supresión del reparto vecinal de 
consumos. Acabamos de pedir la 




Estradenses: todo por la Estrada 
y Por Galicia. 
Ite usted muy atentamente,. 
Pedro Otero Rivera. 
C E R T A M E N D E SIMPATIA F E M E -
M \ A ORGANIZADO POR LA SO-
C I E D A D "A . B. ( V 
He aquí las bases para el Concur-
so: 
P R I M E R A : Este certamen será 
Por mayoría de votos; comenzará el 
día lo. de mayo y finalizará el día 
1" de agosto del año en curso. Ani-
versario de la Sociedad. 
SEGUNDA: Cada recibo mensual 
y cada ticket de los Bailes de Pen-
sión llevarán adjunto un voto, y pu-
ra poder ejercer los derechos del 
mismo, ee requisito indispensable 
ser socio de número del "A. B. C ." 
T E R C E R A : Podrá ser candidata 
ae esta justa de simpatía, toda se-
ñorita que sea asidua concurrente a 
las fiestas del "A. B. C . " 
CUARTA: E n cada fiesta baila-
ule que celebre la Sociedad, desn 
|a «egunda fiesta del mes de mayo 
basta el 13 de agosto, inclusive, ha-
brá un escrutinio que se verificará 
en el intermedio de la primera a la 
segunda parte del programa baila-
de. Esto acto será a presencia de 
las interesadas y de toda la concu-
rrencia. 
QUINTA: E l conteo de los votos 
estara a cargo de un socio de nú-
mero, un vocal de la Directiva y 
una dama ajena al Certamen. Estos 
miembros escrutadores serán nom 
brados por la Comisión del Certa-
men y ea cada escrutinio serán va-
riados. 
S E X T A : E l últ imo escrutinio 
tendrá efecto el día 13 dé agosto de 
1924 y una vez conocida la triun-
fadora, se hará 6U fclección en el ac-
to, así como las dos restantes en el 
orden de votación, quienes serán da 
mas de honor de la Reina de Sim-
patía. 
_ S E P T I M A : .Los voto* ^-erán Opo-
sitados, un el buzón qiie en lugar 
visible y adecuado se instalará en 
el salón de la Casa-Club, sita en 
Avenida de Wilxon numero tO-A, Ve-
Jado. 
OCTAVA: Después de realizado 
el primer escrutinio. t;e colocará per-
manentemente en el salón de fiec-tas 
la nota oficial de las candidatas y 
l«S votos que hayan obtenido cada 
una." ; , .'>. 
NOTAS; 
A) L a Sociedad A. B. C " nírc-
>:e tres premió:?, consistentes- en Kh-
ielüs de ar-te, a las que ociiiiutt 1c 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
Con una satisfacción muy Intima 
y un regocijo que se acerca al pa-
roxismo, damos cuenta hoy de la 
Junta Directiva, de esta floreciente 
Sociedad- celebrada en la Secretaria 
del Centro Asturiano en la noche 
del dia 9 del) actual. Casi se trata-
ron solo asuntos puramente admi-
nistrativos, nada extraordinario fi-
guraba en la orden del dia; sin em-
bargo fuó la sesión toda un expo-
nente claro del arraigo que adqui-
rió el entusiasmo que despertó la 
elección de la actual Junta de Go-
bierno, en el Sociedad; y todos los 
directivos, ¡¿aben ir, no solamente 
conservando la confianza y entusias-
mo de colectividad, sino acrecen-
trándolos y consolidándolos más y 
más con su acertada actuación no 
dejando una sala vez de asistir a las 
sesiones y exponiendo con sinceri-
dad y amor noble cuanto estiman 
conveniente para el desenvolvimien-
to social. 
Presidió don Fermín Suárez ocu-
pando asiento a su izquierda y dere-
cha, respectivamente, el tesorero, 
D. Alfredo Fernández y el Secreta-
rio D . José Maria Rodríguez. AMÍ 
estaban los presidentes de honor D. 
Manuel González y D. Miguel Mén-
dez, el vice tesorero D. Celestino 
Suárez, y los vocales D. Manuel 
Suárez, D. Evaristo López, D. José 
Rodríguez Suárez, entusiasta sin r i -
val, D. Vicente S. González, D. 
Juan Fernández, y otros más que 
no podemos retener en la memoria. 
Con la lectura de la convocatoria 
abrióse ¡a sesión. Apruébase acta-
de la sesión anterior y el Balance 
mensual. 
Se dio lectura a una carta del 
Presidente del Directorio militar de 
tido. Uunión Lucense, Galo y Vidul-
do. Vivero y su Comarca, Hijos de 
Corbelle, Hijos del Ayuntamiento 
de Pastoriza, Unión de Curantes y 
Olives. Cuitriz y su Comarca, Unión 
de Rubín, Unión Oren&ana, Ayunta-
tamiento de Silleda, Club Estraaen-
se, Hijos del Partido de Lalín, Hi-
jo-' del Ayuntamiento de rPalas de 
Rey, Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Instrucción, 
Hijos del Ayuntamiento de Ponteve-
dra y su Partido, Unión Mugardesa, 
Mligardos y su Comarca. Redes Ca-
mouco, Sobrado CuTtis y su Comarca, 
IIi.ios de Tabeirósi Rodelro. Hijos 
del Distrito de 'Aftx), Fotlsagrada y 
Nueva York, 2 9 de Abril. 
CONTRA L A G U E R R A 
Todo cuanto se .haga para evitar 
las guerras estará bien hecho y es 
mdispensable, puesto que no A% de 
faltar quienes hagan algo para traer-
las. 
Y por esto merece aplauso el 
plan de Mr. Levermore, que ha ob-
tenido el Premio Rok de 50 mil do-
ding se había declarado ^ ü 
de que en tiempo de guerra ^ 
* 86, tableciese la levy o colecta 
to sobre el capital; con Tn 0 tri\ 
^ r i q W J * negociantes no podrían 
con la acumulación de 
Lo "objetable" es que' t amb?^ 
sangraría a la gente que n ^ n 
eraba con la guerra. 
Mr. Baruch —nombre qUe 
llars y no hay inconveniente en que breo^ significa. ^ Bendito— gVan 0'lí-
siga funcionando la Liga de laa Na-
ciones, aunque natfd/ con daño, pues 
para que Mr. Wii^on se diese el 
gusto de obtenerla se retrasó el tra-
tado de paz y fueron sacrificadas 
Italia y Francia v se favoreció de-
masiado a Inglaterra; nación afor-
tunada, que siempre da con "pri-
mos". 
Ahora va a reunirse en Washing-
ton el Cuarto Congreso de la Liga 
Internacional de Mujeres para la 
Paz y la Libertad; de la cual se pue-
de esperar por lo menos un poco de 
propaganda; lo más podría ser tra-
bajar para que en los países en que 
las mujeres tienen voto, se lo nega-
sen a todo candidato a cargo públi-
culador bursátil y a quien f 
sidente Wilson hizo Director i ^ 
dustria^ durante la guerra h !" 
formado ante la Comisión ^ a i* 
una legislación contra los proPro 
excesivos, anti-profitcering u ^ 
nado que se debe conceder a? ^ 
sidente para movilizar el di ^ 
las industrias, como moviii^ 1 
hombres, en casos de "emer»o ^ 
nacional". 
Ha manifestado que ei ia >.. I 
ción de Industrias, de que él ^ 
encargado, se hubiese creado 
estalló el conflicto armado con ^ 
manía, los precios no hubieraIlA,,• 
bido y no habría habido los -
bios económicos ocurridos en I ^ 
.Aunque Mr. Baruch presmj^ co, que no se declarase pacifista 
A la Cámara de Representantes' pacifista, no f.iltará quien pre 
se ha llevado una proposición de ley si toa esto en lugar de propon 
que ha pasado a la Comiaión dp] evitar la guerra, lo que va bus 
Asuntos Militares y que merece aten-j do es hacerla más barata, puesui^ 
ción. Por ella se autoriza al Presi- el gobierno fijaría libremente ^ 
dente de los Estados Unidos para mo él ha dicho— los jornales 
"quitarle el beneficio a la guerra". 
A propósito de esto hay que recordar 
qye el anterior Presidente Mr. Har-
a sus hogares todos lo» prófugos es-
pañoles. 
He aquí el Mensaje que ha" se-|taBe ni una hora la derrota 
Hado y firmado todas las sociedades aIemaneg «iroia de i,,, 
antes mencionadas y que en un Im-
precios de lo que comprase, 
vimos aquí bastante de esa dicta 
ra idiota, aunque no tanto como 
la infortunada Europa y no se 
convenció de qu« ni eso, ni ia 
sura y otras vejaciones, ni la iĴ  
cación de mentiras oficiales adel¿ 
dísimo álbum será remitido dentro 
de breves días al Rey demócrata. 
A SU M A J E S T A D E L R E Y 
ALFONSO X I I I 
También se ha propuesto - | 
MADRID. 
no en un bilí presentado en el (w 
greso— que no se pueda declaraTk 
guerra m á s que por medio de n, 
plebiscito. E n esto hay algo, soU 
todo si entre la convocatoria y 
celebración del referendum transen. 
rre bastante tiempo, siquiera un pj, 
Señor: de meses, para que la gente piem, 
. , , T-> « i - , , zia en frío. A esta conveniencia r. Las Sociedades Españolas de Cu- ^ en la reflei ión ^ ^ 
para casas escuelas >e 'necesitan êii ' BU 
a 'as.tnifi 
,£0 les estre.-jarun los premi.. el Distrito Municipal. ¡ ri ¿uS • f 
Expuestas pues las aspiraciones! u ) ' L a Comisión, velando siem-
colectivas en marcha y deseando in- ¡pre por 'os -resti^io'- del "A B r ' 
tensificar más aún esta labor digna : retirará del certamen, sin que tenga 
de aplauso, espero que usted ha de | por ello «iue dar explicaciones a to 
prestar a esta Sección su leal con ida candidata que no reúna los re-
CU^f0' J Iquisitoa que ¿e exigen en este Cop-
Luando sepa de un estradenss qn 
no sea asociado y a usted le sea 
imposible inscribirlo en los listas so 
cíales, sírvase comunicar a esta Sec-
ción el nombre, apellido y domici-
lio del interesado para que una Co-
misión vaya a visitarlo. 
curso. 
C) Cualquier áu-in relacionada 
con algún asunto de este Certamen, 




VÍ' Galicia. Hijos • del Ayuntamiento 
de Trabada, Santa Ma?ia de Mera, 
Unión Earcalesa, Beneficencia Ga-
llega de Matanzas, Valle de Lemus, 
Hijos de Callobre, Meira y sus Co-
marcas. Puentes de García Rodrí-
guez, Alianza {le Villamarín, Valle 
de Oro, y la batalladora entidad 
"Hijos dei Ayuntamiento de la E s -
trada", iniciadora de esta patriótica 
labor. 
Será cicvado a Su Majestad el 
Rey Alfonso X I I I . un Mensaje pi-
diendo una amnistía general a fin 
de que puedan regresar libremnete 
bo, preciso es reconocer que salle-1 comedia o, sí se quiere, un entremés 
ron victoriosos del difícil pié forza 
do ya que bueno es recordar que, si 
1 ien Niccodemi en su citada come-
dia saca solamente a escena a Ana 
y a Mario, tiene entre bastidores dó-
dilmente dispuestos a espesar la con-
versación de los protagonistas al pa-
largo; más en cualquiera de ambos 
casos, ujia obra bellísima, exquisita, 
llena de verdad, de ternura, de emo-
c i ó n . . . Y con estos lunares no se 
puede aspirar a la celebridad-
Arturo C U Y A S D E L A V E G A . 
Madrid, Abril 1924. 
RESULTO MUY LUCIDO ELACTO DE AYER MAÑANA EN 
EL ATENEO 
E l acto celebrado en la mañana 
do ayer en los salones de la Cruz 
Roja Nacional, organizado por la 
Sección de Historia del Ateneo de 
la Habana, es un triunfo más para 
las huestes que comanda el doctor 
Salvador Salazar, espíritu joven, in-
fatigable y emusiasta, presidente de 
la referida Sección. 
E l acto dió comienzo cerca de las 
diez y treinva de la mañana bajo 
la presidencia del doctor Salvador 
Salazar, quien tenía a sus lados en 
el estrado presidencial a la feñora I 
Aida P. de Villaurrutia, señor Mi-
nistro del Uruguay, licenciado Ga-I 
Ilorta, el licenciado Ricardo Molina i 
Hubbe, ilustre mejicano huésped de 
esta capital desde hace algunos días 
e invitado de honor; doctores Ra-
iiión Catañá, José P. Alacán, Anto-
nio Valverie, Walterio Oñate y se-
ñor Esteban Valderrama. 
E l doctor Salvador Salazar en un 
breve' discurro hizo la presentació'i 
del huésped de honor e invitado es-
pecial par.i aqu.el acto, licenciado! 
Ricardo Molina Hubbe. poniendo de 
relieve la alta personalidad del mis-! 
taio como periodista, como abogado \ 
y como amante de la unión de los I 
pueblos lafno-americanos, expresan-
dodo al terminar cómo el Ifcenciado 
Molina no era un desconocido para I 
los cubanos, toda vez que era sobri-
no del ex Gobernador de Yucatán se-
ñor Olegario Molina Solís, que du-1 
rante las luchas por la independen-1 
cía de Cuba puso r» bolsa, casa yl 
protección al servicio de la causa | 
revolucionaria. E l doctor Salazar. i 
al terminar recibió una nutrida sal-1 
ta de aplausos por sus bellas frases.' 
Acompañados por los aplausos de 
la concurrancia se dirigió a la tri-
buna la fig-ira severa y fuerte del I 
licenciado Molina Hubbe, quien en 
medjo de la mayor emoción dió las' 
gracias al doctor Salazar, a la dis-
tinguida concurrencia y al pueblo 
de Cuba, por la benévola acogida de 
que había sido objeto, dando luego 
lectura a un interesante trabajo so-
bre la importancia de utilizar las 
afinidades intelectuales de las na-
ciones hispano-americanas para lle-
gar a la unión moral de las mismas, 
lográndose con eso la creación de un 
espíritu hispano-americano fuerte y 
dispuesto a rechazar cualquier in-
tento de otra raza en contra de la 
nuestra. 'ilv trabajo del licenciado 
Molina mereció frecuentes aplausos, 
terminando con un canto a Cu,ba y 
a Martí. 
Después el conocido poeta señor 
Rogelio Sopo Barrete, recitó de mo-
do magistrxl el poema "Canto a Mé-
jico", que rué muy aplaudido, aplau-
sos que se repitieron al recitar con 
el calor de siempre su original com-
posición titulada "Invocación de la 
Estatua de don José de la Luz Ca-
ballero". 
E l siguiente número del progra-
ma estuvo a cargo del doctor Rober-
to A- Netto, quien arrobó a los oyen-
te? con la ejecución al piano de dis-
tintas piezas, entre las cuales fué 
muy aplaudida una "Balada", origi-
nal del propio ejecutante. 
Ocupó la tribuna luego el doctor 
Gustavo Dubochet. Su trabajo ver-
só sobre la personalidad de Narciso 
López. E l doctor Dubochet demos-
tró su.s vasíos conocimientos de la 
historia patria, biografiando la per-
sonalidad dt Narciso López con gran 
amenidad- E l trabajo del doctor Du-
bochet fué muy celebrado y aplau-
dido. 
Luego, "n cortos párrafos, el doc-
tor Lendián, que llegó al mediar el 
acto y ocupó la presidencia, dió la 
bienvenida al licenciado Molina Hub-
be, agradeció la presencia a los con-
currentes v úiC por terminado- el ac-
to, cuando el reloj marcaba peco 
más de las doce m- • 
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Rogé jamos a las personass agraciadas se sirvan pasar por la Admin i s trac ión del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, los premios al C O N C U R S O J A -
BON CANDADO, Apartado'301, Habana. 
Los agraciados en los primeros cinco n ú m e r o s d e b e r á n enviar o entregar su retrato pa-
ra publicarlo. 
irrxrvo SOKTZO TARA BZ. DÍA IO o s JINIO 
!•—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 en.felos por correo 
al Concurso Jabón Candado, Apartado 301, 
Habana, o llévelos personalmente al Departa-
mento de Anuncios del DIARIO DK LA MA-
RINA, Prado 103 o a las Fábricas del Jabón 
Candado, CaUada dt Buenos Aires y Monte 
número 320. 
2'—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el CONCURSO. 
39—Podrán tomar parte en el Concurso los 
consumidores de! Jabón Candado y los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los concursos se celebrarán los días 
diez de cada mes. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo 
total de 11225.00 mensuales. 
por «ste lia** 
un 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores d©) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán o p c i ó n 
ba, desde hace años vienen luchando 
por el engrandecimiento de la patria 
lejana. Estas Sociedades de Instruc-
ción, Recreo y Beneficencia, inte-
gradas por millares de españoles que 
cuanto más lejos más aman la patria 
de sus amores, haciéndose fieles in-
teérpretvjs de las tristezas 7 alegrías 
que embargan a cada uno de sus 
afiliado*, porque sienten vivir la vi-
da de cada uno de sus componentes, 
recogiendo el lamento de todos los 
españoles que en la América Latina 
conviven, solo pensando en España, 
lamentos amargos de los que desean-
do regresar a la patria no pueden 
hacerlo porque se hallan fuera de la 
Ley, quizás contra su voluntad, qui-
zás por causas de que solo el des-
tino de cada uno pudiera ser culpa-
ble, desean hacer llegar hasta las 
gradas del Trono, del Rey Caballero, 
el Mensaje que todos los españolíes 
el Rey Alfonso X I I I , suplicando se 
digne conceder una amnistía general 
a todos los prófugos que abarque 
hasta le día 13 de Septiembre d« 
19 23; amnistía que sirva, no solar 
mente para devolver A millares de 
españoles a sus hogares, donde vie.-
jecitas matronas los esperan pare es-
terecharlos entre sus brazos, s inó 
también para conmemorar la obra de 
regeneración de la patria española. 
Ningún beneficio práctico se ob-
tendría con uñ indulto como los con-
cedidos anteriormente, loij que mo-
ralmente en nada- benefi|ian a , los 
millares de prófugos. Con lia amnis-
tía y con unas leyes sabias y libe-
rales que acabaran de una vez para 
siempre con el enorme éxodo de pró-
fugos sería la que pudiera dar a 
la España de nuestros amores días de 
felicidad y ventura. 
Que ei eco lastimero de millares 
de prófugos llegue al magnánimo co-
razón de "V. M. 
Millares de madres - g a ñ o l a s que 
lloran sin consuelo la involuntaria 
España, contestándose al mensaje de 
felicitación y adhesión que le en-
vió esta Sociedad, por su patriótica 
labor y en lo que interesábamos la 
pronta construcción de una carre-
tera de Villayón a Boal, cruzando 
la parroquia de Sonticiella, por Bal-
dedo y otra que uniendo la capital 
de nuestro Concejo con la Pola de 
Alian de pasera por Parlero. Nues-
tra petición fué atendida parcial-
mente por R . O. dirigida al Gober-
nador de Oviedo, según se desprende 
del informe del Ministerio iV Fo-
mento que acompaña a la atenta 
carta de referencia y que nos com-
placemos en reproducir íntegro pa-
ra conocimiento, no ya de los Vil la-
yonenses, si que también de todos 
los hijos de aquella zona occidental 
de AstUria que se ve beneficiada 
cpn la n-icva via de comunicación 
He aquí el informe: 
ASUNTO. 
rrestar la pasión respondían los tr». 
tados que Mr. Bryan, cuando en 
Secretarlo de Estado de WUson, pi» 
puso a las principales naciones i 
por los cuales cuando surgiese nu 
desavenencia entre dos goblernm 
ambos acudirían a un tercero, no 
ra que fuese árbitro, sino, meramat 
te para que manifestase su opinfói 
Entretanto, no se podrían hacer «• 
mamentos 
Nada se perdería con ensayar e» 
ta receta; aunque fallase en muchoi 
casos, sólo con que resultase eficu 
en unos cuantos, habría eviUdo 
otras tantas guerras, 
Mr. Ange l í , el famoso pacifljtj 
americano y súbdito británico pr» 
puso un impuesto progresivo sota 
las tiradas de los periódicos en tiea 
po de guerra, 
— E s t a —dijo— no será, entona 
negocio para ellos y por lo tanto M 
tarán interesados en que se COHB» 
ve la paz. Y cuando haya una con-
tienda, desearán que se acabe pron-
to y harán lo que puedan para eos' 
seguirlo. 
O no lo harán, si la guerra e» p» 
pular y lo que probablemente su» 
dería sería que se limitarían las tt 
radas, puesto que las altas no dejs-
rían ganancia, a consecuencia de li 
contribución pero los ejemplam 
correrían de mano en mano y CÍM 
uno de ellos sería leído por muchu 
más personas quo en tiempo de pu 
Bastante sé adelantaría si se Ir 
vestlgasen y catalogasen las catwsi 
de la guerra; porque, como dijo el 
gran tratadista mlitar alemán Clst 
sewítz : "la guerra eg la contín» 
ción de la política". Hace medio & 
glo vino l a moda de atribuir tod̂  
las guerras a causas económicas, k 
cual no es cierto. No lo fué cuanís 
en 1854-56 Inglaterra, Francia, Tnr 
quía y Cerdeña pelearon en CrimsJ 
contra Rus ia; ni cuando, en 158'i 
Austria peleó en Italia contra Cei-
deña y Francia . 
No ha»y causa í n i c a , como ¿a e|í 
puesto en un buen artículo de reTÍ' 
ta Mr. Beltrain Russell, el matenu 
tico y socialista inglés, que itá*. 
Rusia hace dos años y dejó allí * 
socialismo. A lo^ que dicen qufi» 
causa est i en la "naturaleza hnn* 
na" Ies objeta que esa es una * 
presión muy vaga: a los que afiro*1 
que la causa está en el exceso * 
población, que obliga a combatir! 
conquistar p a r a l a r salida a los 
zoe ociosos, les opone que FranoJ 
sin el problema de la población (• 
belicosa, y China, con ese problen» 
es pacifista. Cuanto a lo de qtie. 
autor de las guerras es el cap»» 
lismo, Mr. Russell consigna que ^ 
tes de que hubiera capitalismo . 
las habla; y agrega que algunas 
las naciones más belicosas son 
menos capitalistas, y viceversa. ^ 
ro el autor, que no está por Ia f ^ 
•D. Fermín Suáréz y i s a "riica sostiene que hay dos!^ 
D. José Maria Rodríguez, Presiden-|la una la tendencia del generu ^ 
te y Secretario de la Sociedad "Na-r" 
turales del Concejo de Villayón",! 
solicitan la construcción de la —-
rretera" de Villayón a Bjal. 
mano a dividirse en grupos 7 
mar lo que llama "rebaños riva"» 
cada uno de los cuales cree que 
destrucción ¿el otro le será ven 
I N F O R M E D E L NEGOCIADO. Por 
R . O. de 5 de Fefrero últimp se ha 
resuelto que se ordene al Goberna-
dor de la provincia de Oviedo incoe 
el expediente de expropiación del 
plan general de carrereras del E s -
tado, do la de Villayón a Boa! de por 10 menüti tn 10 ^ ^̂ "sVteS11 
acuerdo con lo informado por el primeras materias Por u."x eastat ' 
Consejo de O. P.. y por el Consejo lmsad.0 en el uso; se *eeUl ver̂  
icsa. 
L a otra causa es que los reo r 
nacionales son utilizados por 1°* . 
tereses económicos que se hace 
competencia. "Mientras —̂ceX*et 
de P r o d u c c i ó ^ 
13-' 
actual sistema 
du en el provecho no sea j 
por lo menos en lo que atanc^ 
al concurso. 
Oért—» per Mrta tía—i 
A TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO E W M O SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTE CONCURSO 
de Estadc. L a carretera de Villayón 
a Pola de Aliando por Parlero, no 
aparece incluida en el plan vigente, 
y, por lo tanto, mientras este no se 
am.plie no puede ser estudiado. Hay 
dos selles que dicen: Ministerio de 
Fomento Negociado de Reclama-
ciones v Informaciones, y Ministe-
rio de Fomento. Secretaí ia. 
Informa, después, la Comisión de 
fiesta, con relación a la jiva que ce-
lebraremos el dia 18 a ios jardines 
de la Tropical, y cuyo programa 
publicarnmos uno de estos dios, 
atendiendo alguttas observaciones 
del Sr . M. Méndez'. 
"ESPAÑA IXTFXÍRAL" 
Por ordon del señor Presidente se 
cita a los componentes de esta Aso-
ciación, a la Junta General ordina-
ria, que se celebrará el día 16 del 
mes en rurso, en el local social Egi -
do 6. a las ocho de la noche, con 
arreglo f la siguiente orden del día: 
Balance Movimiento de asociados. 
Informe de la Comisión de Glosa y 
Asuntos generales. 
do dinero en subvencionar F 
eos, profesores y predicado 
que aconsejen el derramami 
dicadores P*., 
lento 
bangre, bajo el nombre de 
mo". jr] 
Por donde se ve que • « " ^ e í H 
Russell vieue a panu a 1? <'aU,íS qfl» 
nómica; pero no la admite ui 
en un 50 por 100. • sio 5 > 
Hay que seguir buscando >' ^ 
pacifiótas, esto es. sin creer ^ £ 
paz permanente por los ê  ¿̂'¡i-
siglos, ser pacificantes, Pr0r£l. V' 
eliminar las en usas de guer • ^ 
ro ¡íin dosirmar por lo que ^ ^ 
suceder; "la pólvora apc,a .̂ ĝ pê ' 
pada afilada", conio dijo e1 
dor Guillermo. , .¿¿ro 
Y por esto Mr. Shearer. " J , , ^ 
del torpedero con un solo tr 
te y del tanque aníibio, ^ai0sf 
bieu en llamar ln mención de 
deres oúblicos y r)r ; pue'nlo 
cano luuia hi ir.f'-ncridad alajtj8 i* 
de algunos ramo:: de la r"* jo5 * 
los Estados, con relación a a 
lias marinas británici v .iaPon-of. 
i Antonio W0*' 
